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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  S u s a n  B a k e r  f o r  t h e  M a s t e r s  o f  A r t s  
i n  S p e e c h - C O m r r u n i c a t i o n  p r e s e n t e d  J u l y  1 9 ,  1 9 7 7 .  
T i t l e :  T h e  B e r r i g a n s  a t  C a t o n s v i l l e  
A  C a s e  S t u d y  i n  S y r n l : x : > l i c  B e h a v i o r  a s  R h e t o r i c  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T I ' E E :  
 
D a v i d  H .  N e w h a l l  
F r a n c i s  G i b s o n  
 
I n  M a y  o f  ; I . 9 6 8 ,  F a t h e r  D a n i e l  B e r r i g a n ,  a  J e s u i t  p r i e s t ,  a n d  
h i s  b r o t h e r  ,  F a t h e r  P h i l i p  B e r r i g a n ,  a  J o s e p h i  t e  p r i e s t ,  a n d  s e v e n  
o t h e r s .  e n t e r e d  t h e  d r a f t  b o a r d  o f f i c e s  i n  C a t o n s v i l l e ,  M a r y l a n d  
w h e r e  t h e y  r e n o v e d  3 7 8  d r a f t  f i l e s  a n d  b u r n e d  t h e m  w i t h  h o m e m a d e  
n a p a l m .  
T h i s  p a p e r  e x a m i n e s  t h a t :  e v e n t  a s  a  c a s e  s t u d y  i n  s y m b o l i c  
b e h a v i o r  a s .  r h e t o r i c .  I n  d o i n g  s o '  t h e  a u t h o r  f i r s t  s e e k s  a  d e f i n i t i o n  
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o f  r h e t o r i c ,  a n d  a  d e f i n i t i o n  o f  s y m b o l i c  b e h a v i o r .  B a c k g r o u n d  
m a . t e r i a l !  b o t h  o n  t h e  B e r r i g a n s ,  a n d  o n  s y m b o l i c  b e h a v i o r  a s  r h e t o r i c  
i s  p~vided. 
T h e  m a j o r  p o r t i o n  o f  t h e  p a p e r  d e a l s  w i t h  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  
e v e n t  a s  s y m b o l i c  beh~vior a s  r h e t o r i c .  T h i s  i s  d o n e  f r o m  t h r e e  
v i E . ' W p ? i n t s :  1 )  t h e  l e g a l ,  2 )  t h e  e t h i c a l ,  a n d  3 )  t h e  r h e t o r i c a l .  
I n  a n a l y z i n g  t h e  l e g a l  d i m e n s i o n ,  t h e  a u t h o r  d e a l s  w i t h  t h e  q u e s t i o n s  
o f  l e g a l  l i m i t s ,  o f  c o n s c i e n c e  i n  c o n f l i c t  w i t h  t h e  l a w ,  a n d  o f  
c i v i l  d i s o b e d i e n c e  a n d  t h e  F i r s t  A r r e n d r r e n t ,  f r e e d o m  o f  s p e e c h .  I n  
t h e  e t h i c a l  a n a l y s i s ,  t h e  a u t h o r  d e a l s  w i t h  t h e  p r o b l e m s  o f  v i o l e n c e  
a s  a  n e a n s  o f  s o c i a l  p r o t e s t ,  a n d  t h e  i n d i v i d u a l ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  
t o  h i s  c o n s c i e n c e ,  a n d  t o  s o c i e t y .  T h e  a n a l y s i s  o f  t h e  r h e t o r i c a l  
d i n e n s i o n  d i s c u s s e s  t h e  i n t e n t  t o  c o n i r r u n i c a t e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
d e r r o n s t r a t o r s  a t  c a t o n s v i l l e .  T h i s  s e c t i o n  d e a l s  w i t h  t h e  m e s s a g e  
o f  t h e  " C a t o n s v i l l e  9 " ,  i t s  p l a c e  a s  s y m b o l i c  a c t i o n  a s  r h e t o r i c ,  
t h e  a u d i e n c e  a n d  i t s  r e a c t i o n s ,  a n d  f i n a l l y  a n a l y z e s  t h e  s u c c e s s  
o f  t h a t  a c t i o n .  
T h e  a u t h o r  c o n c l u d e s  t h a t  l e g a l l y ,  t h e  c o u r t s  h a d  l i t t l e  c h o i c e  
b u t  t o  f i n d  t h e  " C a t o n s v i l l e  9 "  g u i l t y ,  a n d  t o  s e n d  t h e m  t o  j a i l .  
T h a t  a p p e a r s  t o  b e  t h e  p e n a l t y  f o r  s u c h  d e r r o n s t r a t i o n s .  E t h i c a l l y ,  
t h e  e v e n t  i s  s e e n  a s  a n  e l o q u e n t  s t a t e m e n t  o f  c o n s c i e n c e  w h i c h  t h e  
d e f e n d a n t s  f e l t  c o m p e l l e d  t o  e x p r e s s .  T h e ·  g r o u p  w a s  s i n c e r e  a n d  ·  
d r a m a t i c a l l y  d e r r o n s t r a t e d  t h e i r  ·~w6a1 o b j e c t i o n s  t o  t h e  s t a t u s  q u o .  
T h e . . _ q u e § - t i o n _ _ o f  _ v ; i o l e n c . e . _ i s " a  d i f f i c u l t  _gn~, <!11~ t h e  a u t h o r  c o n c l u d e s  
t h a t  t h e  g r o u p  w a s  v i o l e n t ,  b u t  w i t h i n  a  n o n - v i o l e n t  a t t i t u d e .  T h e  
v i o l e n c e  w a s  d o n e  t o  t h i n g s ,  n e v e r  t o  p e o p l e .  R h e t o r i c a l l y ,  t h e  e v e n t  
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w a s  o f t e n  m i s u n d e r s t o o d  a n d  c o n d e m n e d  f o r  b e i n g  t o o  r a d i c a l .  T h e  
a u t h o r  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  g r o u p  w a s  l e g a l l y  g u i l t y ,  e t h i c a l l y  
i n n o c e n t ,  a n d  r h e t o r i c a l l y  a s  e f f e c t i v e  a s  p o s s i b l e  u n d e r  t h e  c i r -
c u r n s t a n c e s  o f  t h a t  t i . I r e .  
A p p e n d i x e s  i n c l u d e  t h e  p r e s s  s t a t e m e n t s ,  a n d  a n  e x p l a n a t i o n  
o f  t h e  p a r t i c i p a n t s '  n o t i  v a t i o n  a s  p r e s e n t e d  b y  D a n i e l  B e r r i g a n  i n  
t h e  p r e f a c e  t o  h i s  b o o k ,  N i g h t  F l i g h t  t o  H a n o i .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
I n  M a y  o f  1 9 6 8  F a t h e r s  D a n i e l  a n d  P h i l i p  B e r r i g a n ,  w e l l - k n a v n  
•  
o p p o n e n t s  o f  t h e  V i e t n a m  W a r ,  w i t h  s e v e n  o t h e r s  f i l e d  i n t o  t h e  o f f i c e  
o f  t h e  d r a f t  b o a r d  i n  C a t o n s v i l l e ,  M a r y l a n d .  T h e r e ,  t h e  n i n e  p a r t i c i -
· p a n t s ,  · i n c l u d i n g  a  f o n n e r  n u n ,  a  f o : r n e r  p r i e s t  a n d  a  f o : r n e r  S t a t e  
D e p a r t n i e n t · e r r p l o y . e e ,  p r o c e e d e d  t o  r e r r o v e  3 7 8  d r a f t  f i l e s  t o  t h e  s t r e e t  
w h e r e  t h e y  b u r n e d  t h e m  w i t h  h o m e m a d e  n a p a l m .  T h e  n i n e  m a . d e  n o  a t t e r r p t  
t o  a v o i d  a r r e s t .  O n  t h e '  c o n t r a r y , ·  t h e y  w a i t e d  q u i e t l y  f o r  t h e  : p o l i c e  
t o  a r r i v e .  
T h i s  r a t h e r  u n u s u a l  e v e n t  i s  a n  e x a r r p l e  o f  m : m y  i n c i d e n t s  o f  
' s y r r b o l i c  r h e t o r i c  whic~ t o o k  p l a c e  i n  t h e  · 1 9 6 0  ' s .  I t  r a i s e s  s e v e r a l  
q u e s t i o n s :  W a s  t h i s  i n c i d e n t  a n  a t t e m p t  o n  t h e  p a r t  o f  a  f e w  t o  c o m -
m u n i c a t e  t o  m : m y ?  O r  d i d  " t h e  C a t o n s v i l l e  9 "  d e s t r o y  t h o s e  f i l e s  s i r r p l y  
t o  d i s r u p t  t h e  s y s t e m ?  I s  t h e r e  r h e t o r i c a l  m a t e r i a l  t o  b e  s t u d i e d  
i n  t h a t  e v e n t ?  I s  t h a t  o c c u r m n c e  o n e  e x a m p l e  o f  I D 3 . I l Y  e v e n t s  e m b r a c i n g  
s y m b o l i c  b e h a v i o r  a s  r h e t o r i c  w h i c h  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  f r e q u e n t  d u r i n g  
t h a t  d e c a d e ?  
T h i s  p a p e r  w i l l  e x a m i n e  t h e  i n c i d e n t  i n v o l v i n g  t h e  B e r r i g a n  
b : r o t h e r s  a t  C a t o n s v i l l e  a s  a  c a s e  s t u d y  i n  s y m b o l i c  b e h a v i o r  a s  r h e t o r i c .  
I n  d o i n g  s o ,  h o p e f u i l y  t h e  a n s w e r s  t o  t h e  a b o v e  q u e s t i o n s  w i l l  b e c o r r e  
c l e a r  •  
.  T h e  t e n s i o n  a n d  t u r r r o i l  o f  t h e  1 9 6 0 ' s  m a r k e d  t h a t  d e c a d e  a s  o n e  
o f  d i s c o n t e n t ,  c o n f l i c t ,  a n d  f r u s t r a t i o n .  I t  w a s  a  t i . m e  o f  g r e a t  
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p a r t i c i p a t i o n  i n  a n d  a t t e m p t s  a t  c o r n n u n i c a t i o n ,  o f  d e e p  i n v o l v e m : m t  
a n d  c c m n i t m e n t ,  b u t  a l s o  a  t i m =  o f  c h a l l e n g i n g  a n d  t e a r i n g  a n d  m e n d i n g ·  
.  .  
o f  t h e  f i b r e  o f  A n E r i c a n  d e m x r a c y .  I t  w a s  a  d e c a d e  o f  strife--~emal 
w a r ,  i n t e r n a l  u n r e s t .  , T h e  i s s u e s  o f  d i s c o n t e n t  h o v e r e d  o v e r  a l n n s t  
e v e r y  g r o u p  i n  A n E r i c a ,  t o u c h i n g  e a c h  p e r s o n  · i n  o n e  w a y  o r  a n o t h e r .  
' I h e  i s s u e s  w e r e  o v e r l a p p i n g ,  i n t e r w o v e n ,  o f t e n  p o o r l y  d e f i n e d ,  b u t  
v e h e r r e n t l y  a n d  s i n c e r e l y  e s p o u s e d .  T h e y  g r e w  f r a n  t h e  c i v i l  r i g h t s  
n o v e m : m t  f o r  B l a c k s  t o  i n c l u d e  r i g h t s  f o r  I n d i a n s  a n d  C h i c a n o s ,  t h e  
y o u n g ,  t h e  o l d ,  w o m : n ,  a n d  t h e  p o o r ,  i n  s h o r t ,  f o r  a l l  a l i e n a t e d  
" h a v e - n o t s " .  C h a l l e n g e s  w e r e  m a d e  t o  t h e  f i n a n c i a l ,  m i l i t a r y ,  a n d  
p o l i t i c a l  e s t a b l i s h n e n t s  a n d  : p J W e r  s t r u c t u r e s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  
c i v i l  r i g h t s  n o v e m : m t ,  t h e  w a r  i n  V i e t n a m  a n d  A i r e r i c a ' s  c o n t i n u e d  e s -
c a l a t i o n  i n  t h a t  f o r e i g n  c o u n t r y  c r e a t e d  i n  a  g r o w i n g  n m i b e r  o f  A n E r i < ? a n s  
a  s t r o n g  a n t i - w a r  s e n t i l r e n t ,  a n d  w a v e s  o f  p r o t e s t  i n  m c m y  f o n n s  w e r e  
d e r c o n s t r a t e d  a g a i n s t  t h e  e x i s t i n g  f i n a n c i a l ,  J : X > l i t i c a l ,  a n d  m i l i t a r y  
e s t a b l i s h r r e n t s .  
A s  s o  m c m y  p e o p l e  f q u n d  t h a : n s e l v e s  p r o f o u n d l y  i n v o l v e d  i n  t h e  
i s s u e s  o f  t h e  d a y ,  c o o m u n i c a t i o n  b e c a m e  a  v i t a l  f a c t o r  a n d  n e w  a p p r o a c h e s  
t o  r h e t o r i c  a p p e a r e d .  T r a d i t i o n a l  f o n n s  o f  a d v o c a c y  w e r e  u s e d  b y  m c m y ,  
b u t  I D J r e  a n d  n o r e  p e o p l e  f e l t  t h e  n e e d  t o  d e r c o n s t r a t e  t h e i r  f e e l i n g s  
i n  w a y s  w h i c h  e x t e n d e d  t h e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  ~g o f  t h e  t e n n  
" r h e t o r i c " .  
- '  
S e v e r a l  r e a s o n s  f o r  t h i s  p h e n o m : : m o n  h a v e  b e e n  s u g g e s t e d .  F i r s t ,  
a  s u s p i c i o n  a n d  distiust~of t h e  w r i t t e n  a n d  s p o k e n  w o r d  w a s  f e l t  b y  
m m y  d i s s i d e n t s ,  a n d  i n d e e d ,  . b Y  m c m y ·  A r r e r i c a n s ,  d u e  p a r t l y  t o  t h e  
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a p p a r e n t  l l l a b i l i  t y  o f  r r e r e  v . - o r d s  t o  i n d u c e  c h a n g e  . 1 .  M a n y  w h o '  o p p c s o o  
· s t a , t U $ · q u o  p o l i c i . e s  f e l t  t h a t  t h e i r  w o r d s  f e l l  o n  d e a f  e a r s .  I n d e e d ,  
o n e  " t a c t i c "  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  w a s  s l i r p l y  t o  i g n o r e ,  o r  d i v e r t  
a t t e n t i o n  f r a n  d i s s e n t e r s .  T r a d i t i o n a l  f o r m s  o f  v e r b a l  r h e t o r i c  a p -
~ed t o m m y  t o  b e  i n e f f e c t i v e ,  t l i r e - - c o n s u m i ? g  a n d  p l a c a t i ? g .  I n  
1 9 6 8  D a n i e l  B e r r i g a n  f e l t  t h a t  
1 1
i t  m u s t  b e  e v i d e n t  b y  n C M  t h a t  t h e  
g o v e r n m e n t  ' V . ' O U l d  a l l o w  m e n  l i k e  I f ! Y S e l f  t o  d o  w h a t  w e  w e r e  d o i ? g  a l r r o s t  
i n d e f i n i t e l y ;  t o  s _ i g n  s t a t e r r e n t s ,  t o  p i c k e t ,  t o  s u p p o r t  r e s i s t e r s  i n  
c o u r t . " 2 .  I n  s h o r t ,  r r a n y  d i s s e n t e r s  f e l t  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  m e t h o d s  
o f  p r o t e s t  w e r e  u s e l e s s .  A n o t h e r  r e a s o n  f o r  t h e  p a r t i a l  a b a n d o n m = n t  
o f  v e r b a l  p e r s u a s i o n  w a s  t h e  w i l l i ? g n e s s  o f  r r a n y  p e o p l e  t o  s i l e n c e  o r  
s u p p r e s s  t J 1 0 s e  w i t h  w h o m  t h e y .  d i s . a g r e e d  a s  · e v i d e n c e d ·  b y  t h e  : m : m y  · t i m e s  
a u d i e n c e s  s h o u t e d  . d o w n  c o n t r o v e r s i a l  s p e a k e r s .  A  t h i r d  r e a s o n  f o r  t h e  
d i s t r u s t  c a n  b e  f o m 1 . d  i n  t h e  v . - o r d s  t h e m s e l v e s .  C o u n t l e s s  v e r b a l  p r o m i s e s  
o r  c a c m i b r e n t s  w e r e  u n f o u n d e d  o r  j u d g e d  r o e r e  t o k e n s  t o  l e g i t i m : i . t i z e  
. .  £  •  •  •  
t h e  e s t a b l i s h m e n t .  W o r d s  w e r e  e a s i l y  t w i s t e d  o r  d i s t o r t e d .  T a l k  b e c a m e  
a s s o c i a t e d  w i t h  m i s c r u p u l o u s  p o l i t i c i a n s ,  s o p h i s t s  a n d  d~g:ogues. 
T i m e  a n d  t i m e  a g a i n  P r e s i d e n t s  p r o m i s e d  t o  e n d  t h e  w a r ,  p r o c l a i m e d  
t h e m s e l v e s  " d o v e s "  a n d  : t h e n  p r o c e e d e d  t o  c o n d u c t  t h e  c o n t i n u e d  · e s c a l a t i o n  
o f  t h e  w a r .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  s e n t i m e n t s ,  c o u p l e d  w i t h  g r C M i n g  u r g e n c y  a n d  
.  '  '  
f~tration, r h e t o r i c  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  a g i t a t i v e  a n d  s y m b o l i c .  P r o -
t e s t  s u c h  a s  t h a t  r e g i s t e r e d  i n  c a t o n s v i l l e  b y  t . . 1 - i e  B e r r i g a n  g r o u p  b e c a m e  
l a r g e l y  n o n - v e r b a l  i n  f o r m  a n d  d e r r o n s t r a t o r s  s y m b o l i c a l l y  a t t a c k e d  
·  l .  H C M a n i = : H - ; ; :  M a r t i : n - . . a n d - : : : G . : :  iYilliam~C-01b~CQrrmunication.-anc:h-­
C o n s e n s u s ,  ( N e w  Y o r k :  H a r c o u r t ,  B r a c e ,  J o v a i : o v i c h ,  1 9 7 2 )  p . 2 .  
2  •  Da.I)i~l B e r r i g a n · ,  S .  J .  ,  N o  B a r s - t o  M a n h o o d ,  B a n t a m  B o o k s ,  ( N e w  
Y o r k :  I b u b l e d a y  &  C a r r p a n y ,  I n c . ,  1 9 7 0 )  p .  1 5 .  
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i n s t i t u t i o n s  j u d g e d  t o  b e  u n j u s t  i n  w a y s  w h i c h  r r o r e  q u i c k l y  a n d  d r a m a t i -
c a l l y  a l e r t e d  t h e  p u b l i c  t o  t h e  i s s u e s .  
} : U l e t o r i c i a n s  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  s t u d i e d  r r o d e r a t e  p e r s u a s i o n ,  
c h a r a c t e r i z e d  b y  a  s i g n i f i c a n t  a r r o u n t  o f  r a t i o n a l ,  r e a s o n a b l e ,  l o g i c a l  
a r g u r r e n t .  T h e  e f f o r t s  t o  p e r s u a d e  a n d  c o n v i n c e  w h i c h  t o o k .  p l a c e  i n  t h e  
.  
1 9 6 0 ' s  o f t e n  d e r r o n s t r a t e d  n o n e  o f  t h e s e  q u a l i t i e s .  M i l i t a n t  a g i t a t o r s  
.  
c o n f r o n t e d  t h e  i s s u e s ,  perso~lities a n d  i n s t i t u t i o n s  i n  a  n o r e  d i r e c t ,  
v i s u a l ,  d r a m a t i c  s t y l e .  O f t e n ,  m i l i t a n t  p e r s u a d e r s  d e p e n d e d  o n  a c t i o n  
r a t h e r  t h a n  w o r d s ,  o n  a l i e n a t i n g  t h e i r  o p p o n e n t s  r a t h e r  t h a n  i n d e n t i f y i n g  
w i t h  t i I B i . r  s u p p o r t e r s ,  o n  d e r r o n s t r a t i o n s  o f  p o w e r  r a t h e r  t h a n  r a t i o n a l  
p r o c e s s .  T h e y  s o u g h t  t O  c h a n g e  t h e  a c t i o n s  o f  t h e i r  t a r g e t s  w i t h o u t  
I T B . l C h  e f f o r t  t o  c h a n g e  t h e i r  a t t i t u d e s .  C o n v e r s e l y ,  t r a d i t i o n a l  m : x i e r a t e s  
p r o p o s e d  c h a n g e s  i n  a t t i t u d e s  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  n e w  a n d  a c c e p t a b l e  
a c t i o n  b y  t h e  s t a t u s  ~.3. 
I n  v i e w  o f  t h e s e  c h a n g e s  i n  t a c t i c s · a n a .  s t y l e ,  a  n u m b e r  o f  a u t h o r i -
t i e s  i n  t h e  f i e l d  b e l i e v e  t h a t  t h e  c o n t e n p : > r a r y  r h e t o r i c i a n  m u s t  a t t e n d  
t o  t h e  a r e a  o f  s y n b o l i c  b e h a v i o r  a s  r h e t o r i c ,  u s e d  b y  d i s s i d e n t s  s u c h  a s  
t h e  B e r r i g a n s ,  b y  g o i n g  b e y o n d  v e r b a l  p e r s u a s i o n  a n d  e x t e n d i n g  t h e  d e f -
.  '  .  
i n i t i o n  o f  r h e t o r i c  t o  i n c l u d e  s u c h  a c t i o n .  P r o f e s s o r  E d w a r d  P .  J .  C o r b e t t  
i n  " T h e  R h e t o r i c  o f  t h e  O p e n  H a n d  t h e  t h e ·  R h e t o r i c  o f  t h e  C l o s e d  F i s t "  h a s  
s t a t e d  " t h a t  " a n y  n e w  r h e t o r i c  t h a t  d e v e l o p s  w i l l  c e r t a i n l y  h a v e  t o  g i v e  
i n c r e a s i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  n o n v e r b a l  m e a n s  o f  c a : r m u n i c a t i o n .
1 1 4
•  T h e  1 9 7 0  
.  
r e p o r t  o f  t h e  N a t i o n a l  D e v e l o p m : m t a l  P r o j e c t  o f  R h e t o r i c  i n c l u d e d  t h e  
f o l l o w i h g  r e c o r r , : I E n d a t i o n :  
3
· H e r b e r t  W .  S i r . n n s ,  " C o n f r o n t a t i o n  a s  a  P a t t e r n  o f  P e r s u a s i o n  i n  
U n i v e ! s i t y  S e t t i n g " ,  C e n t r a l  S t a t e s  S p e e c h  J o u r n a l ,  1 9 ,  ( S m m e r ,  1 9 6 8 ) .  p .  1 6 4 .  
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· E d w a r d  P .  J .  C o r b e t t ,  " T h e  R h e t o r i c  o f  t h e  O p e n  H a n d  a n d  t h e  
R h e t o r i c  o f  t h e  C l o s e d  F i s t ' . ' ,  C o l l e g e  c a r r p o s i t i o n  a n d  C O r r m u n i c a t i o n ,  2 0 ,  
( D e c e r r b e r ,  1 9 6 9 )  p .  2 9 2 .  
. .  
T h e  t e c h n o l o g y  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  h a s  c r e a t e d  s o  
m a n y  n e w  c h a n n e l s  a n d  t e c h n i q u e s  o f  c o m n u n i c a t i o n ,  a n d  t h e  
p r o b l e m s  c o n f r o n t i n g  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t i e s  a r e  s o  r e l a t e d  
t o  c o m n u n i c a t i v e  n : E t h o o s  a n d  c o n t e n t s  t h a t  i t  i s  i n J : > e r a t i v e  
t h a t  r h e t o r i c a l  s t u d i e s  b e  b r o a d e n e d  t o  e x p l o r e  c a m r u n i c a t i v e  
p r o c e d u r e s  a n d  p r a c t i p e s  n o t  t r a d i t i o n a l l ¥  c o v e r e d .  A t  t h e  
s e c o n d  c o n f e r e n c e  t h e  c o m n i t t e e  o n  c r i t i c i s m  d e c l a r e d  i n  i t s  
f i n a l  r e p o r t :  ,  
T h e  e f f o r t  s h o u l d  b e  m a d e  t o  e x p a n d  t h e  s c o p e  o f  
r h e t o r i c a l  c r i t i c i s m  t o  i n c l u d e  s u b j e c t s  w h i c h  h a v e  
n o t  t r a d i t i o n a l l y  f a l l e n  w i t h i n  t h e  c r i t i c ' s  p u r v i e w :  
t h e  n o n - d i s c u r s i v e  a s  w e l l  a s  t h e  d i s c u r s i v e ,  t h e  
n o n v e r b a l  a s  w e l l  a s  t h e  v e r b a l ,  t h e  e v e n t  o r  t r a n s -
a c t i o n  w h i c h  i s  u n i n t e n t i o n a l l y  s u a s i v e . 5 ·  
5  
Rhetoric~ans n e e d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  l e g a l  a n d  e t h i c a l  r e s p o n s i -
b i l i t i e s  o f  d i s c o u r s e ,  w h e t h e r  p u b l i c  o r  p r i v a t e ,  m i l i t a n t  o r  r r o d e r a t e ,  
v e r b a l  o r  n o n v e r b a l ,  d i r e c t  o r  s y r r b o l i c .  T h e  l i m i t s  o f  s p e e c h  a n d  
a c t i o n  n e e d  t o  b e  e x a m i n e d .  T h e  a n s w e r s  a t  t h i s  p o i n t  a r e  n e i t h e r  
c l e a r  n o r  d e f i n i t e  n o r  a b s o l u t e .  
6
•  I t  i s  p a r t  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  r h e t o r i c i a n s  t o  c l a r i f y  t h e  i s s u e  o f  s y m b o l i c  b e h a v i o r  a s  r h e t o r i c .  
B e c a u s e  t h e  s t u d y  o f  s y n b o l i c  b e h a v i o r  a s  r h e t o r i c  h a s  b e e n  
l a r g e l y  i g n o r e d  u n t i l  t h e  l a s t  f e w  y e a r s ,  m u c h  o f  t h e  d o c u m e n t a t i o n  
i n  t h i s  p a p e r  w i l l  b e  d e r i v e d  f r a n  a u t h o r i t i e s  w h o  a r e  p : J l i t i c a l  
s c i e n t i s t s ,  p h i l o s o p h e r s ,  a g i t a t o r s ,  a n d  s o c i a l  s c i e n t i s t s  a s  w e l l  
a s  t h o s e  w h o  a r e  . r h e t o r i c i a n s .  T h e s e  a u t h o r i t i e s  a l l  c o n t r i b u t e  t o  
a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r h e t o r i c  o f  s u c h  a c t i o n ,  t h o u g h  f e w  
d i s c u s s  r h e t o r i c  ~ ~· 
I t  i s  p a r t  o f  t h e  r h e t o r i c i a n ' s  r e s p o n s i -
b i l i t y ,  h c : M e v e r ,  t o  e s t a b l i s h  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  f i e l d  o f  
r h e t o r i c  a n d  o t h e r  r e l a t e d  f i e l d s  o f  l e a r n i n g . 7 .  
5  
· L l o y d  B i t z e r  a n d  E d w i n  B l a c k  ( e d s .  )  ,  T h e  P r o s p e c t  o f  R h e t o r i c ,  . .  
{ E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N .  J . :  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1 9 7 1 )  p .  2 3 8 .  
6 . J a n e s  W .  G i b s o n  ( e d . ) ,  A  R e a d e r  i n  S p e e c h  C o n m u n i c a t i o n ,  ( N e w  
Y o r k :  ~Graw-Hill B O o k  C o r r p a n y ,  1 9 7 1 )  p .  1 .  
7  · M a r i e  H o c h n u . r t h  N i c h o l s ,  R h e t o r i c  a n d  C r i t i c i s m ,  ( B a t o n  R o u g e ,  
I . a . . :  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 3 )  p .  6 3  •  
.  " ' "  : ,  
. . . .  
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I n  k e e p i n g  w i t h  t h e s e  c o n c e p t s  o f  r h e t o r i c a l  c r i t i c i s m ,  t h i s  
p a p e r  w i l l  a t t e m p t  t o :  
1 .  D e f i n e  t h e  " n e w "  r h e t o r i c  e x t e n d e d  b y  s y m b o l i c  b e h a v i o r .  
2 .  D e s c r i b e  t h e  i n c i d e n t  i n v o l v i n g  t h e  B e r r i g a n  b r o t h e r s  e t .  
a l .  a t  C a t o n s v i l l e  a s  a  c a s e  s t u d y  i n  s y m b o l i c  b e h a v i o r  a s  r h e t o r i c .  
3 .  A n a l y z e  a n d  e v a l u a t e  t h e  B e r r i g a n  i n c i d e n t  i n  t e r m s  o f  i t s  
i m p l i c a t i o n s  a s  a  s t r a t e g y  ~d t h e  l e g a l ,  e t h i c a l  a n d  r h e t o r i c a l  
e f f e c t i v e n e s s  o f  s u c h  a c t i o n  .  
. . . . . . . _  
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C H A l ? ' l ' E R  I I  
' I W )  D E F I N I T I O N S  
A  D E F I N I T I O N  O F  R H E T O R I C  
T h e r e  a r e  a s  m a n y  d e f i n i t i o n s  o f  r h e t o r i c  a s  t h e r e  a r e  r h e t o r i -
.  .  
c i a n s .  A l l  s h a r e  e l e m e n t s  o f  c c m r o n a l i t y ,  b u t  e a c h  v a r i e s  s l i g h t l y  
i n  i t s  n o r e  s u b t l e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  t e n n .  T h e r e  i s  n o  d i s p u t e  
w i t h  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  r h e t o r i c  i s  a  p a r t  o f  c o n m u n i c a t i o n .  C o m -
municati~n, h o w e v e r ,  ~~ ~lly _diffi~t t o  d e f i n e .  B r o a d l y ,  i t  
h a s  b e e n  d e f i n e d  a s  " o n e  o f  t h e  t w o  b a s i c  p r o c e s s e s  o f  a l l  l i v i n g  
s y s t e r n s - - o n e ,  t h e  t r : a n s f o r r n a . t i o n  o f  f O o d  i n t : o  e n e r g y ;  t h e  o t h e r ,  t h e  
t r a n s f o r r n a . t i o n  o f  e v e n t - d a t a  i n t o  i n f o r r n a . t i o n .  n l .  ? v b s t  d e f i n i t i o n s  
d i f f e r  f r a n  t h i s  i n  t h a t  t h e y  d e a l  r r o r e  s p e c i f i c a l l y  w i t h  w h a t  i s  
t r a n s f e r r e d  a n d  h o w .  C c m n u n i c a t i o n _ i m p l i e s  a  s h a r i n g  o r  s e n d i n g  o f  
i r e s s a g e s .  S a r e  representat~ve d e f i n i t i o n s  m a y  h e l p  a t  t h i s  p o i n t .  
C o n r . r u n i c a t i o n  i s :  
•  •  •  a n y  d y n a m i c ,  i n f o n n a t i o n  s h a r i n g  p r o c e s s .  ,  
T h e o d o r e  C l e v e n g e r ,  J r .  
•  a l l  d e l i b e r a t e  u s e s  o f  l a n g u a g e  b y  h u m a n  b e i n g s  a s  w e l l  
a s  v o l u n t a r y  o r  i n v o l u n t a r y  e x c l a m a t i o n s ,  n o v e m : m t s ,  g e s t u r e s ,  
s i n g i n g ,  c r y i n g ,  l a u g h i n g ,  d a n c i n g ,  i n ·  s o  f a r  a s  t h e y  a r e  i n - ·  
f o r r n a . t i v e .  A .  J .  A y e r  ·  
T h e  t r a n s m i s s i o n  o f  i n f o r r n a . t i o n ,  · i d e a s ,  e n o t i o n s ,  s k i l l ,  
. e t c . ,  b y  t h e  u s e  o f  s y m b o l s : .  •  ·  
B e r n a r d  B e r e l s o n  
G a r y  A .  S t e i n e r  
1 . L e e  T h a y e r , ·  " P e o p l e ,  C a m n . m i c a t i o n ,  a n d  O r g a n i z a t i o n :  S O m a  
B a s i c  P e r s p e c t i v e s " ,  i n  A  R e a d e r ,  e d .  b y  G i b s o n ,  p .  1 2 5  •  
. . . . . . . . . _  
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. . .  t h e  c c m n u n i c a t o r ' s  s e l e c t i n g  a n d  a r r a n g i n g  s y m b o l s  t h a t  
h a v e  a  c e r t a i n  m e a n i n g  t o  h i m  a n d  h i s  a u d i e n c e ' s  s e n s i n g  t h o s e  
s y m b o l s  a n d  i n f e r r i n g  t h e i r  i n t e n d e d  m e a n i n g .  
·  W a y n e  c .  M i n n i c k  
s i t u a t i o n s  t h e  c e n t r a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  w h i c h  i s  t h e  
p r o d u c t i o n  a n d  u t i l i z a t i o n  o f  s i g n s ,  s y m b o l s ,  a n d  s y m b o l i c  
a c t s  •  •  •  f o r  t h e  s h a r i n g  o f  e x p e r i e n c e ,  a c h i e v e r r e n t  o f  g o a l s ,  
g a i n i n g  o f  i n s i g h t ,  a n d ;  i n  g e n e r a l ,  m a s t e r i n g  o n e ' s  e n v i r o n -
r r e n t .  T h e  s i g n  o r  s y m b o l  m a t e r i a l  u s e d  i n  t h e s e  s i t u a t i o n s  i s  
s u b j e c t  t o  t h e ·  p e r c e p t u a l  p r o c e s s e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d .  
F r a n k l i n  F e a r i n g 2 .  
t h e  m u t u a l  i n t e r c h a n g e  o f  i d e a s  b y  a n y  e f f e c t i v e  n e a n s .  
•  t h e  i m p a r t i n g  o r  i n t e r c h a n g e  o f  t h o u g h t s ,  o p i n i o n s ,  o r  
i n f o n u a t i o n  b y  s p e e c h ,  w r i t i n g ,  o r  s i g n s .  
A r c e r i c a n  C o l l e g e  D i c t i o n a r y 3 .  
C o n m u n i c a t i o n  c a n  b e  d e f i n e d  a s  t h e  s h a r i n g  o f  o n e ' s  p e r c e p t i o n  
a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  r e a l i t y  w i t h  a n o t h e r  o r  o t h e r s  b y  a n y  e f f e c t i v e  
' t - . .  .  .  
n e a n s  whet.J:l~r t h r o u g h  w o r d s ,  g e s t u r e ,  t o u c h ,  c r e a t i o n ,  o r  actio~. 
~bst o f  t h e  a b o v e  d e f i n i t i o n s  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t r a n s f e r r i n g  
r r e a n i n g  t h r o u g h  s y m b o l s .  A c c e p t i n g  t h a t  a s  t h e  e s s e n c e  o f  c c m n u n i -
c a t i o n ,  t h e  n e x t  p r o b l e m  i s  t o  i n c o r p o r a t e  r h e t o r i c  i n t o  t h a t  d e f i n i -
t i o n ,  f o r  r h e t o r i c  i s  p r u ; : t  o f  c c m n u n i c a t i o n .  
R h e t o r i c  h a s  b e e n  d e f i n e d  v e r y  b r o a d l y  a s  " a n y  t h e o r y  a b o u t  
c o n m u n i c a t i o n " .  
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•  A s  a t t r a c t i v e  a s  t h a t  c a t c h - a l l  d e f i n i t i o n  m a y  b e ,  
i t  i s  a  d i f f i c u l t  f r a m : w o r k  t o  u s e .  I n  a  p r o v o c a t i v e  a r t i c l e ,  " O n  
N o t  D e f i n i n g  R h e t o r i c " ,  R o b e r t  L .  S c o t t  s t a t e d  t h a t  "  • • •  r h e t o r i c  
i s  p r e s e n t  a n d  i s  s e n s e d  a s  a  p a r t  o f  t h e  n o n n a l  e x p e r i e n c i n g  o f  o n e ' s  
2 .  H o w a r d  H .  M a r t i n  a n d  K e n n e t h  E .  A n d e r s o n  I  ( e d s . )  I  s~ 
C o n m u n i c a t i o n :  A n a l y s i s  a n d  R e a d i n g s ,  ( B o s t o n :  A l l y n  a n d  B a c o n ,  
I n c . ,  1 9 6 8 )  p p .  5 0 - 5 2 .  
3 . T h a y e r ,  " P e q ; > l e " ,  p .  1 2 2 .  
4
· 0 t i s  M .  W a l t e r ,  " O n  t h e  V a r i e t i e s  o f  R h e t o r i c a l  C r i t i c i s m " ,  
i n  E s s a y s  o n  R h e t o r i c a l  C r i t i c i s m ,  T h a n a s  R .  N i l s e n ,  ( N e w  Y o r k :  R a n -
d o m  H o u s e ,  1 9 6 8 )  p .  1 6 5  .  
. .  - - . . . .  
e n v i r o n r r e n t .
1 1 5
•  H e  w e n t  o n  t o  s a y  t h a t  
p e o p l e  g e n e r a l l y  h a v e  a  s e n s e  o f  r h e t o r i c .  T h i s  s e n s e  o r  
f e e l i n g ,  w h i c h  p r e c e e d s  a n y  d e f i n i t i o n  o f  r h e t o r i c ,  i s  . i m -
r r e d i a t e l y  r o o t e d  i n  e x p e r i e n c e  • • •  o n e ' s  s e n s e  o f  r h e t o r i c  
i s  r r e d i a t e d  b y  h i s  s e t  t o w a r d  r e a l i t y . 6 .  
9  
M i . a t  S c o t t  w a n t s  u s  t o  r e a l i z e  b y  n o t  d e f i n i n g  r h e t o r i c  i s  t h a t  
' r h e t o r i c  l l U l S t  n o t  b e  t o o  l i m i t e d .  R h e t o r i c  i s  n o t  r e s t r i c t e d  t o  f o n n a l  
C h a u t a u q u a  c i r c u i t  s p e e c h e s  o n  S u n d a y  a f t e r n o o n s ,  n o r  t O  P r e s i d e n t i a l  
S t a t e  o f  t h e  U n i o n  r r e s s a g e s .  I t  i s  a n  o n g o i n g ,  c o n s t a n t ,  i . r c m = d i a t e  
p a r t  o f  e a c h . p e r s o n ' s  e n v i r o n r r e n t ,  a n d  i n d e e d ,  i t  s t r u c t u r e s  t o  a  
l a r g e  e x t e n t  o u r  p e r c e p t i o n  o f  r e a l i t y .  R h e t o r i c  o r g a n i z e s  a n d  r e f l e c t s  
o u r  w o r l d .  I t  g i v e s  r e a l i t y  m e a n i n g .  I t  i n f l u e n c e s  o u r  b e h a v i o r ,  
I  l  '  
b e l i e f s  a n d  t h o u g h t s .  R h e t o r i c  w a s  t r a d i t i o n a l l y  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  
.  .  
t h e o r y  o f  : p e r s u a s i o n  l i m i t e d  t o  v e r b a l  m e s s a g e s ,  b u t  i t  i s  b e i n g  
b r o a d e n e d  b y  n e c e s s i t y  t o  m e a n  " a l l  t h e  a v a i l a b l e  m e a n s  o f  i n f l u e n c -
.  
i n g  h u n a n  b e h a v i o r  • • •  s o m e  o f  t h e s e  m e a n s  a r e  p e r s u a s i v e ,  a n d  s o m e  
a r e  n o t .  R h e t o r i c ,  t h e n ,  m a . y  b e  e i t h e r  p e r s u a s i v e  o r  c o e r c i v e .  n 7 ,  . . .  
I t  b e a : : > n e s  n o r e  c o e r c i v e  a n d  l e s s  p e r s u a s i v e . a s  t h e  n l . I C b e r  o f  o p t i o n s  
av~ilable t o  t h e  a u d i e n c e  d e c r e a s e s , 8 ·  a , n d  i t  c e a s e s  to~ r~etoric 
w h e n  i t s  a i m  i s  o t h e r  t h a n  C O i l 1 I l l l l 1 i c a t i o n .  
K e n n e t h  B u r k e  a l s o  e x t e n d s  t h e  d e f i n i t i o n  o f  r h e t o r i c  b e y o n d  
m e r e  v e r b a l  p e r s u a s i o n ,  b u t  b y  e x p a n d i n g  t h e  m e a n i n g  o f  " p e r s u a s i o n "  
r a t h e r  t h a n  " r h e t o r i c " .  H e  w o u l d  s a y  t h a t  ' ' w h e r e v e r  t h e r e  i s  m e a n i n g ,  
5 . R o b e r t  L .  S c o t t ,  " O n  N o t  D e f i n i n g  R h e t o r i c " ,  P h i l o s o p h y  a n d  
R h e t o r i c , , 6 ,  ( S p r i n g ,  1 9 7 3 1  p .  8 4 .  
6 . I b i d . ,  p .  a s .  
7  
· J a n e s  R .  A n d r e w s ,  " C o n f r o n t a t i o n  a t  C o l t m b i a :  A  c a s e  S t u d y  
i n  C o e r c i v e  Rhe~oric", Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h ,  5 5 ,  ( F e b r µ a r y ,  ,  
1 9 6 9 )  p .  1 0 .  
8 . I b i d . ,  p .  1 0 .  
1 0  
t h e r e  i s  p e r s u a s i o n ,  a n d  w h e r e v e r  t h e r e  i s  p e r s u a s i o n ,  t h e r e  i s  r h e t o r i c . " 9 .  
P e r h a p s  t h e  b e s t  k n o . v n  d e f i n i t i o n  C O I T e s  t o  u s  f r o m  A r i s t o t l e .  
" R h e t o r i c  r r a y  b e  d e f i n e d  a s  t h e  f a c u l t y  o f  o b s e r v i n g  i n  a n y  g i v e n  c a s e  
t h e  a v a i l a b l e  r r e a n s  o f  p e r s u a s i o n .
1 1
1 0 .  M a n y  r h e t o r i c i a n s  h a v e  t a k e n  
.  
t h a t  p h r a s e  t o  r r e a n  a l l  a v a i l a b l e  i r e a n s · o f  p e r s u a s i o n ,  a n d  t h a t  w o u l d  
i n c l u d e  s y m b o l i c  b e h a v i o r  a s  w e l l  a s  t h e  s y m b o l s  t r a d i t i o n a l l y  i d e n t i -
f i e d  w i t h  p e r s u a s i o n ,  i e .  ,  w o r d s .  B u r k e  w o u l d  a g r e e .  N i c h o l s  s a y s  
t h a t  " B u r k e  w o u l d  b r i n g  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  r h e t o r i c  a n y  a n d  a l l  s y m -
b o l i c  r e s o u r c e s  t h a t  f u n c t i o n  t o  p r o c o t e  s o c i a l  c o h e s i o n ,  a n d  a l l  s y m -
b o l i c  r e s o u r c e s  t h a t  i n d u c e  a t t i t u d e  o r  a c t i o n .
1 1
1 1 .  
B o w e r s  a n d  O c h s '  d e f i n i t i o n  c o i n c i d e s  w i t h  t h i s .  T h e y  s t a t e  i n  
c o n c i s e  l a n g u a g e  " t h a t  r h e t o r i c  i s  " t h e  r a t i o n a l e  o f  i n s t r u m e n t a l  s y m -
b o l i c  b e h a v i o r . "  ( a  i r e s s a g e  o r  a c t  i s  c o n s i d e r e d  i n s t r u m : m t a l  i f  i t  
i n d u c e s  o r  c o n t r . i b u t e s  t o  a  r e s p o n d i n g  o r  n e w  i r e s s a g e  o r  a c t i o n . ) 1 2 .  
R~etoric i n  t h i s  d e f i n i t i o n  c a r e s  c l o s e s t  t o  t h e  b r o a d  c o n c e p t  o f  a n  
o n g o i n g ,  d y n a m i c ,  i n : r r e d i a t e  p a r t  o f  e a c h  p e r s o n ' s  e n v i r o n m m t ,  w h i l e  
s t i . 1 1 ·  p r o v i d i n g  a  f r a r r e  i n  w h i c h  t o  w o r k .  T h i s  d e f i n i t i o n  a l s o  a c c e p t s  
t h e  i d e a  t . l - i a t  r h e t o r i c a l  c r i t i c i s m  n r u s t  e x p l a i n  t h e  r a t i o n a l e  o r  t h e  
t h o u g h t s ,  p e r c e p t i o n s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n s  · o f  s o c i a l  r e a l i t y  t h a t  t h e  
c c m m n t i . c a t o r  s e * 5  t o  - e x p r e s s .  T h e  d e f i n i t i o n  a c c e p t s  t h e  i d e a  t h a t  
i r e a n i n g  i s  p e r s u a s i o n ,  t h a t  p e r s u a s i o n  m a y  o c c u r  i n  m a n y  m 3 d i a ,  n o t  
9
· N i c h o l s ,  R h e t o r i c  a n d  C r i t i c i s m ,  p .  8 4 .  
l o . A r i s t o t l e ,  R h e t o r i c  I .  2 ,  t r a n s .  b y  W .  R h y s  R o b e r t s ,  i n  " O n  
N o t  D e f i n i n g  R h e t o r i c " ,  b y  S c o t t ,  p .  8 6 · .  '  
1 1 . r h c h o l s ,  R h e t o r i c  a n d  C r i t i c i s m ,  p .  8 4 .  
1 2 . J o h n  W .  B o w e r s  a n d  D o n o v a n  J .  O c h s ,  T h e  R h e t o r i c  o f  A g i t a -
t i o n  a n d  C o n t r o l ,  ( R e a d i n g ,  M a s s .  :  A d d i s o n - W e s l e y  P u b l i s h i n g  C O m p a n y ,  
I n c . ,  1 9 7 1 )  p .  2 . ·  
1 1  
a l l  o f  w h i c h  a r e  v e r b a l .  I t  e n o o r r p a s s e s  a n d  i n h e r e n t l y  i n c o r p o r a t e s  
t h e  c o n c e p t  o f  symbo~ic b e h a v i o r - - v e r b a l  o r  n o n v e r b a l ,  p e r s u a s i v e  o r  
c o e r c i v e ,  a g i t a t i v e  o r  p a s s i v e .  I t  i s ,  t h e n ,  t h i s  d e f i n i t i o n - - t h a t  o f  
" i n s t r u r r e n t a l  s y m b o l i c  b e h a v i o r " - - t h a t  p r o v i d e s  t h e  b a s i c  d e f i n i t i o n  
o f  r h e t o r i c  : i p o n  w h i c h  t h i s  p a p e r  i s  c o n s t r u c t e d .  
H a v i n g  t h l i s  d e f i n e d  r h e t o r i c ,  i t  w o u l d  s e e m  a p p r o p r i a t e  t o  n o r e  
c : : a r e f u l l y  d e f i n e  " s y r r b o l i c  b e h a v i o r "  o r  " s y m b o l i c  a c t i o n " . 1 3 .  
A  D E F I N I T I O N  O F  S Y M B O L I C  B E H A V I O R  
I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  s y m b o l i c  a c t i o n  i s  a  c o n t i n u u m  r u n n i n g  
f r c m  a r b i : U a r y  s y m b o l s  ( e g .  w o r d s )  t o  n o r e  n a t u r a l l y  s y m b o l i c  b e h a v i o r . 1 4 .  
C e r t a i n l y  w o r d s  a r e  s y m b o l s .  
K e n n e t h  B u r k e  b a s e s  h i s  e n t i r e  d i s c u s s i o n  
o f  r h e t o r i c  o n  t h e  s y m b o l i c  n a t u r e  o f  l a n g u a g e .  H e  w r i t e s  t h a t  r h e t o r i c  
i s  r o o t e d  i n  a n  e s s e n t i a l  f u n c t i o n  b f  l a n g u a g e  i t s e l f .  
t h e  u s e  o f  l a n g u a g e  a s  a  s y m b o l i c  r r e a n s  o f  i n d u c i n g  c o o p e r a -
t i , o n  i n  b e i n g s  t h a t  b y  n a t u r e  r e s p o n d  t o  s y m b o l s . l  •  
T h e  f o c u s  o f  t h i s  p a p e r ,  h o w e v e r ,  i s  l e s s - " i 1 e r b a l  s y r r b o l i c  a c t i o n .  
T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  i n  t h e  B e r r i g a n  i n c i d e n t  w o r d s  w e r e  e n t i r e l y  
i g n o r e d  a n d  u n u s e d ,  b u t  o n l y  t h a t  t h e y  w e r e  s e c o n d a r y  t o  t h e  a c t i o n .  
O f t e n ,  s y m b o l i c  a c t i o n  o c c u r r i n g  n o n v e r b a l l y · s e t s  t h e  s t a g e  f o r  n e g o -
.  .  
. t i a t i o n  w h i c h  t a k e s  p l a c e  i n  t r a d i t i o n a l l y  r h e t o r i c a l ,  v e r b a l  s t y l e .  
S y i r i b o l i c '  a c t i o n ,  h o w e v e r ,  o f t e n  s e r v e s  t o  a l e r t  t h e  p u b l i c  o r  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  t o  a  g r i e v a n c e  w h i c h  r e q u i r e s  a  n e g o t i a t e d  s e t t l e r r e n t . 1 6 .  
1 3 . A l t h o u g h  t h e r e  i s . a  f i n e  d i s t i n c t i o n  t o  b e  m a . d e  b e t w e e n  t h e  
w o r d s  " a c t i o n "  a n d  " b e h a v i o r " ,  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  p a p e r ,  t h e  
t w o  t e : r : r n s  m a y  b e  c o n s i d e r e d  s y n o n o n o u s ,  ·  . i e :  a l l  b e h a v i o r  c o n s i d e r e d  
i n  t h i s  p a p e r  i s  a c t i v e  b e h a v i o r .  
1 4 . B a . v e r s  a n d  O c h s , ,  . A g i t a t i o n  a n d  C o n t t 6 1 . , . - p p . - = 2 - = 3 = - - - . - - · . - - - · - - -~------­
· 1 5 : K e n n e t h  B u r k e ,  T h e  R h e t o r i c  o f  M J t i v e s ,  ( N e w  Y o r k :  P r e n t i c e -
H a l l ,  I n c . ,  1 9 5 0 )  p .  4 3 .  
1 6 . e o r b e t t ,  " O p e n  H a n d ,  C l o s e d  F i s t " ,  p .  2 9 2 .  
1 2  
T h e  : r r o r e  n a t u r a l l y  s y m b o l i c  b e h a v i o r  o n  t h e  o t h e r  e n d  o f  t h e  
c o n t i n u u m  i s  h a r d  t o  d e f i n e  b e c a u s e  i t  i s  s o  m u c h  l e s s  a r b i t r a r y .  
A n y  a c t i o n  m a y  b e  s y r r b o l i c  b e h a v i o r ,  b u t  n o t  a l l  a c t i o n  i s .  I n  o r d e r  
t o  b e  c o n s i d e r € ¥ 1  s y m b o l i c ,  b e h a v i o r  m u s t  h a v e  a s  i t s  p r i m a r y  a i m ,  
a  d e s i r e . t o  c o m n u n i c a t e .  G e n e r a l l y ,  t h i s  c o m n u n i c a t i o n  i s  p e r s u a s i v e  
i n  n a t u r e ,  a l t h o u g h  t h e .  p a r t i c i p a n t s  o f t e n  w i s h  t o  e x p r e s s  c o n c e r n  o r  
c c m n u n i c a t e .  a .  g r i e v a n c e .  I n  a n y  c a s e ,  t h e  m a j o r  i n t e n t  i s  t o  c o m -
m u n i c a t e  . 1 7  •  
A  s e c o n d  r e q u i r e m 2 I l t  t h a t  b e h a v i o r  m u s t  ~t i n  o r d e r  t o  b e  
c o n s i d e r e d  s y m b o l i c  i s  t h a t : i t s  c o m n u n i c a t i v e  a s p e c t  m u s t  b e  u n d e r -
s t o o d  b y  t h e  i n t e n d e d  a u d i e n c e .  I f  o n e  a t t e m p t s  t o  c c m n u n i c a t e  · t h r o u g h  
a c t i o n ,  b u t  t h e  r e c e i v e r  o r  o b s e r v e r  o f  t h e  b e h a v i o r  p e r c e i v e s  t h e  
b e h a v i o r  a l o n e ,  v o i d  o f  a n y  e x t r a - c o n m u n i c a t i ; v e  r r e a n i n g ,  t h e n  t h a t  
a c t i o n  c a n  n o t  b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  s y r r b o l i c .  
Bosmaj~an o f f e r s  p e r h a p s  t h e  b e s t  d e f i n i t i o n  o f  s y r r b o l i c  b e h a v i o r .  
" S y r r b o l s "  a n d  " S y r r b o l i c  b e h a v i o r "  • • •  m e a n  a b j e c t s ,  
s o u n d s ,  o r  a c t i o n s  t o  w h i c h  a r e  a t t r i b u t e d  n e a n i n g s  a n d  
r c e s s a g e s  n o t  i r r p l i c i t  i n  t h e  o b j e c t s ,  s o u n d s  o r  a c t i o n s .  
•  •  •  U n l e s s  t h e r e  i s  a g r e e m : m t  o n  t h e  " r c e a n i n g "  o f  t h e  
o b j e c t ,  s o u n d ,  o r  b e h a v i o r , .  i t  c a n  n o t  b e  l o o k e d  u p o n  a s  
s y m b o l i c  . 1 8  •  ·  ·  ·  
A c c e p t i n g  t h i s  a s  t h e  w o r k i n g  d e f i n i t i o n  o f  s y r r b o l i c  b e h a v i o r  
f o r  t h i s  p a p e r ,  a n d  c o o b i n i n g  t h a t  d e f W t i o n  w i t h  t h a t  o f  r h e t o r i c ,  
.  
a  n e w  i n t e r p r e t a t i o n  f o r  t h e  t e n n  " s y n t > o l i c  b e h a v i o r  a s  r h e t o r i c "  i s  
c r e a t e d .  " S y r r b o l i c  b e h a v i o r  a s  r h e t o r i c "  m a y  b e  d e f i n e d  a s  a c t i o n s  
w h i c h  h a v e  u n d e r s t a n d a b l e  a n d  a g r e e d  u p o n  r r e a n i n g s  n o t  i r r p l i c i t  i n  
t h e  a c t i o n  p e r  s e .  I t  i s ,  t h e n ,  a c c o r d i n g  t o  t h i s  d e f i n i t i o n  t h a t  
t h e  i n c i d e p t  a t  catonsv~lle w i l l  b e  c o n s i d e r e d .  
1 7 . H a i g  A .  B o s m a j i a n ,  D i s s e n t :  S y m b o l i c  B e h a v i o r  a n d  R h e t o r i c a l  
S t r a t e g i e s ,  ( B o s t o n :  A l l y n  a n d  B a c o n ,  I n c . ,  1 9 7 2 )  p p .  4 - 5 .  
1 8 . I b i d . ,  p .  2 .  
'  '  
~ 
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B A C K G R O U N D  O F  S Y M B O L I C  B E H A V I O R  A S  R H E T O R I C  
S~lic ~vior a s  r h e t o r i c  h a s  b e e n  u s e d  a s  a  t a c t i c  s i n c e  
earlie~t t i m e s .  I t  h a s  b e e r i  p r i m a r i l y  a  t o o l .  f o r  t h e  p o o r  a n d  t h e  
p o N e r  l e s s .  M a r t i n  L u t h e r  K i n g  r e f l e c t e d  t h i s  b e l i e f  w h e n  h e  s a i d ,  
" W e  w i l l  t r y  t o  p e r s u a d e  w i t h  o u r  w o r d s ,  b u t  i f  o u r  w o r d s  f a i l ,  . w e  
w i l l  t r y  t o  p e r s u a d e  w i t h  o u r  a c t s .
1 1
1 9 .  
O n e  o f  t h e  _ f i r s t  e x a r r p l e s  o f  ' s u c h  a c t i o n  w a s  t h e  ref~al o f  
' W O f ! E 1  i n  L y s i s t r a t a  t o  h a v e  s e x u a l  r e l a t i o n s  w i t h  t h e i r  m m .  M a r t i n  
L u t h e r  b u r n e d  t h e  P a p a l  B u l l  E x u r g e  D a n i n e  i n  p r o t e s t  o v e r  t h e  b a n  
o n  h i s  w r i t i n g s .  I n  1 6 3 4  J o h n  E n d i c o t t  c u t  t h e  r e d  c r o s s  o f  S t .  G e o r g e  
f r o m  a  h a r m e r  f l a g  t o  d e r r o n s t r a t e  h i s  r e f u s a l  t o  p l e d g e  a l l e g i a n c e  t o  
t h a t . f l a g .  
U n i t e d  S t a t e s  h i s t o r y  i s  f u l l  o f  e x a r r p l e s  o f  s u c h  b e h a v i o r .  T h e  
l i b e r a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f r o m  E n g l a n d  c r u r e  a b o u t  d u e  t o  s e v e r a l  
s y m b o l i c  a c t i o n s ,  t h e  r r o s t  c e l e b r a t e d  b e i n g  t h e  B o s t o n  T e a  P a r t y .  
T h r o w i n g  t e a  o v e r b o a r d  d i d  n o t  d e s t r o y  t h e  m a r k e t ,  b u t  r a t h e r  i t  d r a -
r n a t i c a l l y  a n d  v i s u a l l y  r e g i s t e r e d  t h e  f e e l i n g s  o f  t b p s e  p a t r i o t s  a g a i n s t  
t h e  B r i t i s h  t a x  s y s t e m .  H e n r y  D a v i d  T h o r e a u  r e f u s e d  t o  p a y  t a x e s .  I n  
1 8 6 3  t h e  I r i s h  i n  N e w  Y o r k  b u r n e d  d r a f t  o f f i c e s  t o  p r o t e s t  t h e  C i v i l  
W a r  a n d  t o  f o c u s  a t t e n t i o n  o n  e t h n i c  r i v a l r y .  S u f f r a g e t t e s  b u r n e d  c o p i e s  
o f  W o o d r o w  W i l s o n ' s  s p e e c h e s  i n  p u b l i c .  T h e  l a b o r  r r o v e m : m t  d i s s e n t e d  
a g a i n s t  C , e n e r a l  M : > t o r s  b y  i n i t i a t i n g  a  s i t - d o w n  s t r i k e  i n  1 9 3 7  a n d  
h a s  c o n t i n u e d  t o  c a l l  f o r  n u m e r o u s  s u b s e q u e n t  s t r i k e s  a g a i n s t  o t h e r  
c o m p a n i e s  t o  d e m a n d  b e t t e r  p a y  a n d  w o r k i n g  c o n d i t i o n s .  
1 9  - M a r t i n  L u t h e r  K i n g ,  S t r i d e  T o w a r d  F r e e d a n ,  ( N e w  Y o r k :  H a r c o u r t  
a n a  F . c J w ,  1 9 5 8 )  p .  2 1 6 .  
. .  
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M a h a t m a  C , , , a n d h i  u s e d  m a n y  t a c t i c s  o f  s y m b o l i c  a c t i o n  a s  r h e t o r i c  
i n  h i s  e f f o r t s  t o  l i b e r a t e  l x > t h  S o u t h  A f r i c a  a n d  I n d i a  f r a n  B r i t i s h  r u l e .  
T h e  b e s t  k n o w n  e x a r r p l e  i s  s u r e l y  t h e  S a l t  M : r r c h  t o  t h e  s e a .  A n o t h e r  
r r e t h o d  u s e d  o f t e n  b y  G a n d h i  w a s  t h a t  o f  f a s t i n g .  
T h e  C i v i l  R i g h t s  M o v e r r e n t  i n  t h i s  c o u n t J : y  h a s  b e e n  h e a v i l y  
b a s e d  o n  s y m b o l i c  m e a n s  o f  e x p r e s s i n g  d i s s e n t .  R o s a  P a r k s  u s e d  s y m -
l x > l i c  b e h a v i o r  r a t h e r  t . h . a r l  traditio~l r h e t o r i c a l  a p p e a l s  w h e n  s h e  
r e f u s e d  t o  s u r r e n d e r  h e r  s e a t  o n  a  : r . b n t g o r r e r y ,  A l a b a m a  b u s  i n  1 9 5 6 .  
I n  d o i n g  s o ,  s h e  i n s p i r e d  a  3 8 1  d a y  b~ ~ycott b y  B l a c k s .  T h e  f i r s t  
s i t - i n  b y  B l a c k  s t u d e n t s  o c c u r r e d  i n  1 9 6 0  i n  G r e e n s b o r o ,  N . C .  a n d  o t h e r  
p i t - i n s  o c c u r r e d  o f t e n  i n  S o u t h e r n  l u n c h  c o u n t e r s ,  b u s  d e p o t s  a n d  o t h e r  
p l a c e s  o p e n l y  d i s c r i m i n a t i n g  a g i n s t  B l a c k s .  T h e  C o n g r e s s  o n  R a c i a l  
F.qual~ty .  ( C O R E )  a n d  t h e  S t u d e n t  N o n v i o l e n t  C o o r d i n a t i n g  C o r r m i t t e e  ( S N C C )  
s p o n s o r e d  F r e e d o m  R i d e s  begin~g i n  1 9 6 1 .  N u r r e r o u s  m a r c h e s  w e r e  h e l d - -
n o t a b l y  t h e  o n e  o n  W a s h i n g t o n  i n  1 9 6 3  a n d  f r o m  S e l m a  t o  M : m t . g a m e r y · i n  
1 9 6 5  l e d  b y  . M a r t i n . L u t h e r  K i n g  • .  
P r o t e s t  a g a i r l S t  Arrer~can ~vol v e r n e n t  i n  V i e t n a m  : i . l s o  u s e d  m : m y  
tact~cs o f  s y m b o l i c  b e h a v i o r  a s  r h e t o r i c .  P e r h a p s ,  i n  t h i s  r r o v e r n e n t  
s u c h  s t r a t e g i e s  m a y  h a v e  b e e n  u s e d  r r o r e  a s  h a r r a s s r r e n t .  T h e r e  w e r e  
m : m y  a c t i v i t i e s  " b o r r o w e d "  f r o m  o t h e r  r r o v e r n e n t s .  T h e s e .  i n c l u d e d  s i t -
i n s ,  rn.:i:rche~, a n d  v i g i l s .  H o w e v e r  s t u d e n t s  a n d  o t h e r s  a g a i n s t  t h e  
w a i :  i n  V i e t n a m  o f t e n  s t r e t c h e d  a n d  i n  t e n s  i f  i e d  t h e  s y m b o l s .  I t  h a s  
b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e y  l e a r n e d  t o  " v i o ] , . a t e · t h e  t a b o p s · o f  d e c o r u m  
a n d  t h u s  e n i b r a c e  Vi~e-President H u m p h r e y ,  t h e  C .  I .  A . ,  D : J w  C h e m i c a l  
a n d  ~ther e n e m i e s  . i n  a n  u g l y _ s c e n e ,  h o p i n g  t h a t  t h e  u n p o p u l a r i t y  o f  
t h e  r a d i c a l s  w i l l  r u b  o f f  o n  t h o s e  e n i b r a c e d . " 2 0 .  B e s i d e s  t h e  a c c e p t e d  
20.Do~ld K .  S m i t h  a n d  R o b e r t  L .  S c o t t ,  " T h e  R h e t o r i c  o f  C o n f r o n -
t a t i o n " ,  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h ,  5 5  ( F e b r u a r y ,  1 9 6 9 )  p .  5 .  
- . - -
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m a r c h e s  a n d  d e n o n s t r a t i o n s ,  r n a n y  d i s s i d e n t s  a l s o  b l o c k e d  t r a f f i c  a n d  
v i o l e n t l y  c o n f r o n t e d  p o l i c e  w i t h  r o c k s  a n d  b o t t l e s .  I n , a d d i t i o n  t o  
s i t - i n s ,  s t u d e n t s  m i l l e d - i n  a n d  o c c a s i o n a l l y  s e i z e d  b u i l d i n g s ,  e s p e -
c i a l l y  a d m i n i s t r a t i v e  o r  m i l i t a r y  ( R O I C }  b u i l d i n g s .  A t  S t a n f o r d ,  
B e r k e l e y  &  o t h e r  u n i v e r s i t i e s ,  R O T C  b u i l d i n g s  w e r e  b u r n e d .  S t r i k e s  
o c c u r r e d  o n  m a n y  c a r r p u s e s ,  n o t a b l y  a t  C o l u n b i a ,  B e r k e l e y ,  H a r v a r d ,  
a n d  S a n  F r a n c i s c o  S t a t e .  S p e a k e r s  w e r e  h a r r a s s e d  a n d  s h o u t e d  d o w n .  
S a r e  o f  t h e s e  b e h a v i o r s  m a y  n o t  h a v e  h a d  c a r r n u n i c a t i o n  a s  t h e i r  p r i m a r y  
. .  
a i m .  T h e  i n c i d e n t s  a r e  l e s s  a n d  l e s s  r h e t o r i c a l  a s  t h e y  a r e  n o r e  
a n d  n o r e  d e s i g n e d  t o  d e s t r o y  o r  h a r m  r a t h e r  t h a n  t o  c c m m . m i c a t e .  ' l b  
t h a t  d e g r e e  t h a y  a r e  r c o r e  c o e r c i v e  t . 1 1 . a n  p e r s u a s i v e .  C e r t a i n l y ,  t h e r e  
i s  a  p o i n t  w h e r e  r o c k s  a n d  b o t t l e s  c a n  n o t  b e  c o n s i d e r e d  s y r n b o l i c ,  a n d  
s i m p l y  f u n c t i o n  a s  w e a p o n s .  
I m a g e  a n d  a p p e a r a n c e  b e c a r r e  i m p o r t a n t .  M a n y  f o u n d  i t  n e c e s s a r y  
t o  s t a g e  d e n : o n s t r a t i o n s  f o r  t h e  p r e s s - - e s p e c i a l l y  t h e  v i s u a l  r r e d i u m  
o f  t e l e v i s i o n .  D r e s s  a n d  h a i r  l e n g t h  s e r v e d  a s  a n  i d e n t i f i c a t i o n .  S y m -
b o l s  f o r  p e a c e  w e r e  n u r r e r o u s  a n d  ~requently d i s p l a y e d .  A r m b a n d s  w e r e  
w o r n .  F l a g s  w e r e  u s e d  i n  p r e v i o u s l y  u n a c c e p t a b l e  w a y s  s u c h  a s  w h e n  
A b b i e  H o f f m a n  w o r e  a  s h i r t  m a d e  o f  a n  A m a r i c a n  f l a g  t o  t e s t i f y  b e f o r e  
a  H o u s e  U n A r r e r i c a n  A c t i v i t i e s  i n v e s t i g a t i o n  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 6 8 .  F l a g s  
w e r e  b u r n e d ,  c u t  a n d  s e w n  i n t o  g a n r e n t s ,  u s e d  a s  c u r t a i n s ,  f l a m  u p s i d e -
d o w n  a n d  o t h e r w i s e  d e s e c r a t e d .  
M a n y  u s e d  s y m b o l i c  a c t i o n  t o  d i s s u a d e  o t h e r s  f r o m  a c c e p t i n g  t h e  
d r a f t .  Y o u n g  t n 2 I l  b u r n e d  t h e i r  d r a f t  c a r d s  o r  s u r r e n d e r e d  t h e m  t o  
c l e r g y  o r  r e t u r n e d  t h e m  t o  t h e i r  d r a f t  b o a r d s .  R e c r u i t i n g  o f f i c e s  
w e r e  o f t e n  h a r r a s s e d  b y  d e r r o n s t r a t o r s  w h o  c h a i n e d  t h e m s e l v e s  t o  d o o r s ,  
c h a n t e d ,  s a t - i n ,  o r  m a r c h e d .  M a n y  d r a f t  o f f i c e s  w e r e  l o o t e d ,  b u r n e d ,  
- . .  
' \  
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a n d  } : x ) r o b e d .  
F r o m  t h i s  l e n g t h y ,  y e t  s k e t c h y  a n d  i n c o m p l e t e  o u t l i n e  o f  s y m -
b o l i c  a c t i o n ,  t w o  c o n c l u s i o n s  n a y  b e  d r a w n :  1 )  S y r r i b o l i c  a c t i o n  a s  
d i s s e n t  i s  n o t  a  n e w  p h e n o r r e n o n ,  b u t  i t  e x p e r i e n c e d  a  p e r i o d  o f  t r e -
r r e n d o u s  g r C M t h  d u r i n g  t h e  1 9 6 0 ' s .  2 )  I t  h a s  d e f i n i t e l y  s h o w n  i t s e l f  
t o  b e  a  f o r c e  i n  s o c i e t y  w h i c h  n e e d s  t o  b e  e x a m i n e d  a n d  u n d e r s t o o d .  
T a c t i c s  h a v e  b e e n  v a r i e d  a n d  o f t e n  a p p e a r  t o  h a v e  l i t t l e  i n  
c a m o n  w i t h  e a c h  o t h e r .  F e W  p e o p l e  a g r e e  w i t h  a l l  t h e  t a c t i c s  l i s t e d  
- -
a b o v e ,  b u t  f e w  r e j e c t  t h e m  a l l  a s  w e l l .  s o r r e  o f  t h e s e  t a c t i c s  a r e  
v i o l e n t ,  o t h e r s  p a i n f u l l y  a n d  c a r e f u l l y  n o n v i o l e n t .  S a r e  d e p e n d  o n  
p e r s u a s i o n ,  o t h e r s  u s e  c o e r c i o n .  s o r r e  a r e  p r o t e c t e d  l e g a l l y ,  w h i l e  
o t h e r s  a r e  n o t .  s o r r e  a l i e n a t e  w h e r e a s  o t h e r s  c o n s o l i d a t e .  s o r r e  a r e  
e f f e c t i v e  i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  c a m r u n i c a t e ,  o t h e r s  f a i l  t o  p e r s u a d e .  
T h e y  a r e  s i m i l a r  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  p l a c e  t h e  a c t  a b o v e  t h e  d i s -
c o u r s e .  A l l  e x p r e s s  d i s s e n t  a n d  i n t e n d  t o  c a n m m i c a t e  t h a t  d i s s e n t .  
A l l  a r e  u s e d  b y  " h a v e  n o t s "  t o  p r o t e s t  p o l i c i e s  o f  t h e  p o w e r f u l .  
A l l  a r e  a c t i o n s  w h i c h  h a v e  u n d e r s t a n d a b l e  a n d  a g r e e d  u p o n  m e a n i n g s  
-
n o t  irrq_)lici~ i n  t h e  a c t i o n  ~ ~· 
, . . _  ~---- ~- -·-··~-~ . . . . . . . .  ~ -
- - - - - - - - - - - - - ·  . .  
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C H A P I ' E R  I I I  
B A C K G R O U N D  O N  T H E  B E R R I G A N S  
I n  1 9 6 8  t w o  n e n ,  b o t h  b r o t h e r s  a n d  p r i e s t s ,  e n t e r e d  t h e  d r a f t  
b o a r d  o f f i c e  a t  C a t o n s v i l l e ,  M a r y l a n d  w i t h  s e v e n  o t h e r s  a n d  d e s t r o y e d  
d r a f t  f i l e s  b y  b u r n i n g  t h e m  w i t h  h a r e m a d e  n a p a l m .  M : > s t  o f  t h e  p a r t i -
c i p a n t s  w e r e  c l o s e l y  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h .  W h y  w o u l d  
t h e y  a s  g o o d  C a t h o l i c s  r i s k  t h e i r  r e p u t a t i o n s ,  t h e i r  p o s i t i o n s ,  a n d  
t h e i r  f r e e d o m  t o  e n g a g e · · i n  a  c l e a r l y  i l l e g a l  a c t  o f  d e f i a n c e ?  I n  
o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  a c t ,  i t  i s  i . n p ) r t a n t  t o  l e a r n  a b o u t  t h e  b a c k -
g r o u n d s  o f  t h e  t w o  p r i n c i p a l  d i s s e n t e r s ,  D a n i e l  a n d  P h i l i p  B e r r i g a n .  
D a n i e l  B e r r i g a n  w a s  t h e  ' f i f t h  o f  s i x  b r o t h e r s .  H e  w a s  b o r n  
M a y  9 ,  ' 1 9 2 1  t o  ' l b m  a n d  F r i e d a  B e r r g { a n .  H i s  f a t h e r  w a s  a n  I r i s h m m ,  
a c t i v e  i n  t h e  l a b o r  a n d  s o c i a l i s t  n o v e i r e n t s .  H e  w a s  a  l o v e r  o f  p o e t r y  
a n d  b r a w l s .  H i s  n o t h e r  w a s  a  k i n d l y  a n d  g e n e r o u s  G e n n a n  w h o  r e -
c a l l e d  D a h i e l  a s  b e i n g  o b s e s s o o  w i t h  t h e  s u f f e r i n g  o f  t h e  w o r l d  f r o m  
t h e  a g e  o f  s i x .  
' A s  a  c h i l d ,  D a n i e l  w a s  t h e · n o s t  s e n s i t i v e ,  s t u d i o u s  a n d  d e v o u t  
o f  t h e  s i x  b o y s .  H e  w a s  a l s o  t h e  f r a i l e s t .  H e  i n h e r i t e d  h i s  f a t h e r ' s  
p a s s i o n  f o r  w r i t i n g  p o e t r y  a n d  l a t e r  w a s  a c k n c w l e d g e d  b y  n u i r e r o u s  
p u b l i c a t i o n s  a n d  a w a r d s  a s  a n  o u t s t a n d i n g  A r o o r i c a n  p o e t .  
T h r e e  9 f  t h e  B e r r i g a n  b r o t h e r s  e n t e r e d  s e m i n a r y ,  b u t  i t  w a s  
D a n i e l  w h o  l e d  t h e  w a y .  I n  1 9 3 9  a t  t h e  a g e  o f  1 7 ,  h e  a p p l i e d  f o r  t h e  
J e s u i t  o r d e r  a n d  t h e  n e x t  y e a r ,  b e g a n  h i s  t h i r t e e n - y e a r  s t u d y  f o r  t h e  
p r i e s t h o o d .  J e s u i t  t r a i n i n g  w a s  e x t r e m e l y  d e m . : m d i n g  a n d  s t r i c t ,  a n d  
D a n i e l  d i d  ' n o t  v i s i t  h o m e  f o r  s e v e n  y e a r s .  S e m i n a r y  w a s  d i f f i c u l t  
f o r  h i m  s i n c e  h i s  f a m i l y  h a d  n o t  b e e n  a b l e  t o  a f f o r d  t o  s e n d  t h e i r  
. . . . . . . .  , .  . . .  , a .  . .  . . ,  . . .  
I l l . . _  
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s i x  b o y s  t o  c a t h o l i c  p r e p  s c h o o l  a s  n o s t  o f  t h e  o t h e r  s e m i n a r i a n s .  
F r o m  1 9 4 6 - 4 9  h e  t a u g h t  a t  S t .  P e t e r ' s  P r e p a r a t o r y  S c h o o l  i n  
J e r s e y  C i t y ,  N e w  J e r s e y .  I n  t h e  f a l l  o f  1 9 4 9 ,  h e  e n t e r e d  W e s t  C o l l e g e ,  
W e s t o n ,  M a s s a c h u s e t t s  t o ·  s t u d y  t h e o l o g y .  O n  J u n e  1 9  ,  1 9  5 2  h e  w a s  
o r d a i n e d .  
P h i l i p  B e r r i g a n ,  D a n i e : J _ ' s  y o u n g e r  b y  t w o  y e a r s ,  s h a r e d  m a n y  
c c m r o n  q u a l i t i e s ,  b u t  i n  a  r e n a r k a b l y  d i f f e r e n t  w a y .  H e  w a s  t h e  
a c t i v e  a t h l e t e ,  w h e r e a s  D a n i e l  w a s  t h e  p o e t  a n d  p h i l o s o p h e r .  T h e y  
w e r e  b e . s t  f r i e n d s  d e s p i t e  t h e i r  d i f f e r e n t  i n t e r e s t s .  A f t e r  h i g h  
s c h o o l ,  J ? h i l i p  s c r u b b e d  l o c a r o t i  v e s  f o r  a  y e a r  t o  e a r n  n o n e y  f o r  
c o l l e g e .  D u r i n g  t h a t  ~ h e  p l a y e d  f i r s t  b a s e  o n  a  s e m i - p r o f e s s i o n a l  
b a s e b a l l  t e a m .  A f t e r  o n e  s e r r e s t e r  a t  S t .  M i c h a e l ' s  C o l l e g e  i n  
T o r o n t o ,  h~ w a s  d r a f t e d  i n t o  t h e  a r m y  i n  1 9 4 3 .  H i s  b a s i c  t r a i n i n g  
t o o k  p l a c e  i n  t h e  S o u t h  a n d  s e r v e d  t o  a w a k e n  h i m  t o  r a c i a l  p r o b l e m s  
th~e. i  . ! f e  s e r v e d  w i t h  d i s t i n c t i o n  a s  a  l i e u t e n a n t  i n  E u r o p e .  A f t e r  
r e . t u r n i n g  a n d  e a r n i n g  h i ! 3  E n g l i s h  d e g r e e  f r a n  H o l y  C r o s s  · C o l l e g e ,  h e  
f o l l o w e d  h i s  b r o t h e r  J e r o r r e  0 t o  t h e  J o s e p h i t e  p r i e s t h o o d  i n  1 9 5 5  
a t  t h e  a g e  o f  ~4. P h i l i p  j o i n e d  t h e  J g s e p h i t e s  b e c a u s e  o f  t h e i r  
r e p u t a t i o n _  a s  w o r k e r s  f o r  t h e  N~gro c a u s e .  A l t h o u g h  h e  r e m a i n e d  
i n  t h a t  o r d e r ,  h e  s o o n  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e y  w e r e  t y p i c a l  o f  m a n y  
t i m i d  , w h i t e  l , i b e r a l s  w h o  c o n d e s c e n d i n g l y  a l l o w e d  B l a c k s  e q u a l  p o s i t i o n .  
P h i l i p  h a s  a l w a y s  h a d  s t r o n g  f e e l i n g s  a b o u t  B l a c k s  a n d  h a s  n e v e r  
v i e v . . r e d  t h e m  a s  c h i l d r e n  w h o  n e e d  g u i d a n c e  f r o m  ' W h i t e s .  I n s t e a d ,  h e  
b e + i e v e s . t h e y  a r e  s u p e ; r i o r  i n  w i s d o m ,  g r a c e ,  g e n t l e n e s s  a n d  n a t u r i t y .  
H e  w a s  a b l e  t o  c o r r m u n i c a t e  w i t h  e v e n  t h e  n o s t  m i l i t a n t  B l a c k s .  S t o k e l y  
c a n n i c h a e l  h a s  s a i d  t h a t  P h i l  B e r r i g a n  i s  t h e  o n l y  W h i t e  m a n  w h o  " k n o w s  
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w h e r e  i t ' s  a t  . . .  1 .  
T h e  B e r r i g a n s .  w e r e . g r e a t l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e i r  s t a y s  i n  E u r o p e .  
T h e y  ~ere e~pecially .inpr~s_sea ~-~e F r e n c h  R e v o l u t i o n  a n d  t h e  w o r k e r -
p r i e s t s .  ' I h i s  w a s  a  g r o u p  o f  a b o u t  1 0 0  p r i e s t s  i n  F r a n c e  a n d  B e l g i u m  
'  
f r o m  1 9 4 4 - 5 4  w h o  t o o k  j o b s  i n  f a c t o r i e s ,  d o c k s  a n d  w a r e h o u s e s  t o  
d e r r o n s t r a t e  t h e i r  f e e l i n g s  t h a t  t r a d i t i o n a l  p r i e s t s  w e r e  t o o  r e r r o v e d  
i n  t h e i r  c h a n c e r i e s  f r c m  t h e  p e 6 p l e  t h e y  : i n t e n d e d  t o  s e r v e .  ' ! h e  w o r k e r -
p r i e s t s  l i v e d  i n  s r r a l l  g r o u p s ,  o r  a l o n e ,  a n d  w e r e  t r e a t e d  e x a c t l y  l i k e  
t h e i r  f e l l a v  w o r k e r s .  I t  w a s  a  g r e a t  c h a l l e n g e  t o  w o r k  a l l  d a y  a t  
l a b o r  a n d  t o  f u l f i l l  t h e i r  p r i e s t l y  d u t i e s  d u r i n g  t h e  r e s t  o f  t h e  d a y .  
P h i l i p  Be~igan h a s  s a i d  t h a t  c a r d i n a l  S u h a r d  o f  t h e  w o r k e r - p r i e s t  
n o v e m e n t  w a s  t h e  g r e a t e s t  s : i n g l e  i n f l u e n c e  i n  h i s  l i f e .  F r a n  t h e  
w o r k e r - p r i e s t s  t h e  B e r r i g a n s  l e a r n e d  t . . l i . a t  i t  i s  n o t  t h e  j o b  o f  t h e  
c h u r c h  t o  c o n v e r t  t h e  w o r l d ,  b u t  r a t h e r  t h a t  t h e  c h u r c h  I m . l S t  b e  c o n -
v e r t e d  t o  t h e  w o r l d .  D a n i e l  r e g a r d e d  F r a n c e ,  w h e r e  h e  s t u d i e d  f o r  a  
y e a r  a f t e r  h i s  o r d i n a t i o n  : i n  1 9 5 3 ,  t o  b e  h i s  s p i r i t u a l  h o r r e .  P i u s  X I I  
w a s  h e a v i l y  s u p r e s s i n g  t h e  w o r k e r - p r i e s t s  d u r i n g  t h i s  t i n e ,  a n d  t h e i r  
m i l i t a n c y  i n  t h e  F r e n c h  u n d e r g r o u n d  a n d  i n  G e n r a n  p r i s o n s  i n f l u e n c e d  
D a n i e l ' s  l a t e r  p h i l o s o p h y  o f  c i v i l  d i s o b e d i e n c e .  I t  w a s  i n  F r a n c e  t h a t  
h e  f i r s t  b e c a i r e  a w a r e  o f  V i e t n a m  a n d  t h e  F r e n c h  r o l e  i n  t h e  c o u n t r y .  
F o r  t w o  n o n t h s  i n  1 9 5 4  h e  s e r v e d  a s  a  m i l i t a x y  c h a p l a i n  i n  W e s t  G e r r r a n y  
w i t h o u t  q u e s t i o n i n g  . A n e r i c a i u .  r n i l i t a x y  i n v o l v e m e n t  a r o u n d  t h e  w o r l d .  
J o h n  G r a d y ,  a  c a t h o l i c  e d u c a t o r  w h o  w o r k e d  c l o s e l y  w i t h  D a n i e l  
d u r i n g  t h e  y e a r s  a f t e r  h i s  r e t u i : n  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  1 9 5 4  h a s  
s a i d :  
l . F r a n c i n e  duPl~ssix G r a y ,  D i v i n e  D i s o b e d i e n c e ,  ( N e w  Y o r k :  A l f r e d  
A .  K n o p f ,  1 9 7 0 )  p p .  8 0 - 8 1 .  
~1 
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F r o m  t h e  t i m e  h e  w a s  o r d a i n e d ,  D a n i e l  w a s  o b s e s s e d  w i t h  
t w o  i s s u e s :  A l i e n a t i n g  p o v e r t y ,  a n d  b r e a k i n g  d a w n  t h e  
t r a d i t i o n a l  s t r u c t u r e s  o f  t h e  p r i e s t - l a y m : m .  r e l a t i o n s h i p  •  
•  •  I n  t h e  1 9 5 0 ' s ,  h e  w a s  r e v o l u t i o n i z i n g  t h e  r o l e  o f  
t h e  l a y m a n  i n  t h e  C h u r c h  f a s t e r  t h a n  a n y  o t h e r  p r i e s t  
i n  t h e  c o u n t r y . 2 .  
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F r a n  1 9 5 4 - 5 7  Dani~l t a u g h t  P u e r t o  R i c a n s  a t  B r o o k l y n  P r e p  S c h o o l  
w h e r e  h e  e a r n e d  n a t i o n a l  r e c o g n i t i o n  f o r  t h e  h o n o r s  s y s t e m  h e  i n t r o -
d u c e d .  I n  1~~7 h i s  f i r s t  b o o k  o f  f X ) 6 l l S ,  l a r g e l y  r e l i g i o u s  i n  c o n t e n t ,  
w a s  p u b l i s h e d .  ' : 1 ; 1 h e  v o l u r r e ,  e n t i t l e d  T i m =  W i t h o u t  N u r r b e r  w a s  a w a r d e d  
t h e  L a m o n t  P o e t r y  S e l e c t i o n  o f  t h e  A c a d e l e y '  o f  A m e r i c a n  P o e t s .  I t  
w a s  a l s o  i n  1 9 5 7  t h a t  h e  ~ p r o f e s s o r  o f  N e w  T e s t a n e n t  a t  l e  M J y n e  
C o l l e g e  i n  S y r a c u s e ,  ~ew Y o r k  w h e r e . h e  w a s  r e u n i t e d  w i t h  h i s  p a r e n t s  
a n d  J e r o n e  w h o  h a d  l e f t  s e m i n a r y  a  y e a r  b e f o r e  o r d i n a t i o n .  A t  l e  M J y n e  
w h e r e  D a n i e l  t a u g h t  u n t i l  1 9 6 3 ,  h e  ~s g r a n t e d  p e r m i s s i o n  t o  e s t a b l i s h  
a n  o f f - c a r r p u s  h o u s e  i p  w h i c h  t o  c o n d u c t  l i v e - i n  t r a i n i n g  s e s s i o n s  
f o r  a  P~ace C o r p s  t y p e  p r o g r a m  • .  F o r  s e v e r a l  y e a r s  h e  h e l p e d  s t u d e n t s  
p r e p a r e  f o r  a n d _ p a r t i c i p a t e  i n  " W O r k  p r o j e c t s  i n  r u r a l  M e x i c o .  
P h i l i p  h p . d  b e e n  o : r ; d a i n e d  i n  1 9 6 1  a n d  w a s  t e a c h i n g  i n  a n  a l l - B l a c k  
h i g h  s c h o o l  µ i  N e w  O r l e a n s .  I n  1 9 6 3 ,  h e  m a d e  p l a n s  t o  t r a v e l  t o  
J a c k s o n ,  r . µ . s s i s s i p p i  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  s i t - i n  a t  b u s  t e n n i n a l s  
p r o t e s t i n g  s e g r e g a t i o n .  H e  w a n t e d  t o  m a k e . h i s  p o i n t  b y  g o i n g  t o  j a i l ,  
b u t  b e f o r e  a r r : j . . v i n g  i n  J a c k s o n ,  h e  w a s  c a l l a j  b a c k  t o  N e w  O r l e a n s  
b y  h i s . $ u p e r i o r .  
I n  1 9  6  3  D a n i e l  f o u n d  h i m s e l f  i n  s a q e  d i s f a v o r .  H e  h a d  m a d e  
s a n e  r a d i c a l  c h a n g e s  i n  t h e . 1 = i t ; . u r g y ,  e g . ,  h e  t u r n e d  t h e  a l t a r  t o w a r d  
t h e  c o n g r e g a t i o n  a n d  s a i d  p a r t  o f  t h e  m a , . s s  i n  E n g l i s h .  H e  a l s o  - ·  .  
2~Gray, D i v i n e ,  p .  7 1 .  
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r e q u e s t e d  p e r m i s s i o n  t o  j o i n  P h i l i p  o n  a  F r e e d c m  R i d e ,  a  r e q u e s t  
w h i c h  w a s  d e n i e d .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  t h r e e  a c t i o n s ,  h e  w a s  s e n t  
f o r  a  y e a r ' s  s a b b a t i c a l  i n  F r a n c e .  H i s  S u p e r i o r s  e v i d e n t l y  t h o u g h t  
h i s  r e r r o v a l  w o u l d  e n c o u r a g e  h i m  t o  r e c o n s i d e r  h i s  i d e a s  a n d  r e t u r n  
t o  t h e  f l o c k .  H i s  e x p e r i e n c e s  t h e r e ,  h C M e v e r ,  w e r e  t o  f u r t h e r  
r a d i c a l i z e  h i m .  D u r i n g  t h i s  y e a r  o f  t r a v e l ,  h e  w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  
A m e r i c a n  p r i e s t s  t o  b e  g r a n t e d  p e n n i s s i o n  t o  v i s i t  s e v e r a l  c o u n t r i e s  
b e h i n d  t h e  I r o n  C u r t a i n .  H e  t r a v e l e d  s a r e w h a t  i n  A f r i c a  a s  w e l l .  
H i s  t r a v e l s  c o n f  i n n e d  f o r  h i m  t h e  t h e o l o g y  o f  p o v e r t y .  H e  f o u n d  
~t t h e  " t r u e s t  C h r i s t i a n s  a r e  t h e  o n e s  w h o  a r e  p o o r  a n d  p e r s e -
c u t e d ,  w h o  p a y  n o  o b e i s a n c e  t o  s e c u l a r  p c M e r ,  w h o  l i v e  i n  a  c o m w n i t y  
o f  r i s k . " 3 .  I n  C z e c h o s l o v a k i a ,  H u n g a r y  a n d  R u s s i a ,  D a n i e l  s a w  t h e  
c h u r c h  a s  a  " d i s s e n t i n g  a n d  i m p o v e r i s h e d  m i n o r i t y "  s t r u g g l i n g  a g a i n s t  
t h e  s t a t e  a n d  d e r r o n s t r a t i n g  t h e  z e a l  o f  e a r l y  C h r i s t i a n  m a r t y r s .  I n  
A f r i c a  w h e r e  h e  s p o k e  w i t h  s w : : v i v e > r s  o f  t h e  S h a r p e v i l l e  m a s s a c r e ,  h e  
b e c a n e  c o n v i n c e d  t h a t  r a c i s m  t h e r e  w a s  e n c o u r a g e d  a n d  i n d e e d  m a d e  
p o s s i b l e  b y  ·  A m a r i c a n  d o l l a r s .  I n  c o n t r a s t  t o  h i s  S u p e r i o r s '  h o p e s ,  
h i s  y e a r  o f  t r a v e l  s p i r i t u a l i z e d  a n d  d e p a r o c h i a l i z e d  h i m  f u r t h e r .  
P h i l i p ,  t o o ,  a c c e p t e d  t h e  c o n c e p t  o f  a  d i s s e n t i n g  a n d  i . q i o v e r -
i s h e d  p r i e s t h o o d  a s  h i s  a c t i o n s  i n  t h e  c i v i l  r i g h t s  m : : w e n e n t  c l e a r l y  
s h o w .  '  H i s  e a r n i n g s  f r o m  l e c t u r e s  w e r e  a l w a y s  u s e d  t o  s u p p o r t  f a m i l i e s  
i n  n e € d .  H i s  d i s s e n t  i n c l u d e d  p o l i t i c a l  i s s u e s  a s  w e l l - p r i n c i p a l l y  
t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  r u i n s  r a c e  a n d  n u c l e a r  w e a p o n s  w h i c h  h e  o p p o f ? e d .  
A f t e r  s i x  c o n t r o v e r s i a l  y e a r s  t e a c h i n g  i n  N e w  O r l e a n s ,  P h i l i p  
w a s  t r a n s f e r r e d  t o  N e w b u r g h ,  N e w  Y o r k  i n  1 9 6 7 .  I t  w a s  a p p a r e n t  t h a t  
3 . G r a y ,  D i v i n e ,  p .  7 6  •  
. .  i  
---.....-......-..~.·--
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t h i s  r r o v e  w a s  i n t e n d e d  t o  r e r r o v e  h i m  f r o m  t h e  c i v i l  r i g h t s  n o v e n e n t ,  
a n d  t o  m a k e  h i m  a  l e s s  c o n t r o v e r s i a l  p r i e s t .  T h e  s t i r  h e  c r e a t e d ,  
h o w e v e r ,  i n  t h e  c o n s e r v a t i v e  t a v : n  o f  N e w b u r g h  b y  i n s t i t u t i n g  a  s o c i a l  
c e n t e r  o f f e r i n g  f c x x l ,  s h e l t e r ,  a n d  o t h e r  a i d  f o r  t h e  p o o r ,  s u r p a s s e d  
e v e n  t h e  t r o u b l e  h e  h a d  c a u s e d  t h e  J o s e p h i t e  o r d e r  i n  N e w  O r l e a n s .  
A f t e r  D a n i e l  r e t u r n e d  f r o m  h i s  s e c o n d  s t a y  i n  F r a n c e  i n  1 9 6 4 ,  
h e  b e g a n  a  t h r e e  y e a r  a s s i g r n r e n t  a s  a s s o c i a t e  e d i t o r  o f  J e s u i t  M i s s i o n s ,  
c o u p l e d  w i t h  h e a v y  l e c t u r i n g  a n d  p r o l i f i c  w r i t i n g .  H e  a l s o  p a r t i c i -
p a t e d  i n  c i v i l  r i g h t s  s i t - i n s  a n d - t e a c h - i n s .  H e  b e c a n e  f r i e n d s  w i t h  
.  
t h e  K e n n e d y s ,  t h o u g h t  a b o u t  a d o p t i n g  a  c h i l d ,  a n d  c r e a t e d  m u c h  c o n t r o -
v e r s y  b y  c e l e b r a t i n g  p o e t i c  a n d  u n o r t h o d o x  l i t u r g i e s  w h i c h  w e r e  s o o n  
g l a d l y  o v e r l o o k e d  b y  h i s  S u p e r i o r s  a s  h i s  V i e t n a m  p r o t e s t s  c r e s c e n d o e d  
a n d  b e c a n e  r r o r e  t h r e a t e n i n g  t o  t h e  g o o d  n a n e  o f  t h e  J e s u i t s .  
D a n i e l  w a s  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  w a r  i n  I n d o c h i n a  w a s  a  m i s t a k e  
.  
w h i c h  c o u l d  o n l y  g e t  w o r s e .  A l l  t h a t  h e  h a d  s e e n  i n  W e s t e m  E u r o p e ,  
A f r i c a  a n d  t h e  E a s t e r n  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  o f  H u n g a r y ,  C z e c h o s l o v a k i a  
a n d .  t h e  S o v i e t  U n i o n  b o r e  t h a t  o u t .  W i t h  s u c h  k n o w l e d g e  a n d  f o r e s i g h t ,  
D a n i e l  B e r r i g a n  b e g a n  t o  s a y  " n o "  t o  t h e  w a r  a s  l o u d l y  a s  p o s s i b l e  
a n d  i n  a s  m a n y  w a y s  a s  p o s s i b l e .  
I n " l 9 6 5  t h e  B e r r i g a n s  w e r e  t h e  o n l y  t w o  c a t h o l i c  p r i e s t s  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  s i g n  a  d e c l c ; i r a t i o n  o f  c o n s c i e n c e  a g a i n s t  t h e  
w a r  i n  V i e t n a m - - t h e  f i r s t  s u c h  p e t i t i o n .  B o t h  i m r e d i a t e l y  b e c a n e  
a c t i v e  d i s s e n t e r s  a g a i n s t  t h e  w a r .  C o r m o n w e a l ,  a  l i b e r a l  C a t h o l i c  
j o u r n a l ,  n o t e d  i n  t h e  M a r c h  5 ,  1 9 6 5  i s s u e  t l : i a t  t h e  B e r r i g a n s  w e r e  
t h e  f i r s t  C a t h o l i c  p r i e s t s  t o  p u b l i c a l l y  d e n o u n c e  A r r e r i c a n  A s i a n  p o l i - ·  
c y  a n d  p r a i s e d  t h e m  f o r  t h e i r  c o u r a g e . 4 .  T h e  c a t h o l i c  hi~rarchy, 
4 - J o h n  ~y, " N e w s  a n d  V i e w s " ,  C o r m o n w e a l ,  8 2 ,  ( M a r c h .  5 ,  1 9 6 5 )  
p .  1 2 6 .  
---~-
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h o w e v e r ,  c o n t i n u e d  t o  s u p p o r t  t h e  g o v e : r n r r e n t  a n d  t h e  w a r  b o t h  s i l e n t l y  
a n d  w i t h  s t a t e r r e n t s  s u c h  a s  " M y  C O l l l 1 t l : y ,  r i g h t  o r  w r o n g "  m : i . d e  b y  B i s h o p  
S h e e n .  
D a n i e l  B e r r i g a n  b e g a n  t o  f e e l .  s < x r e  f r t i s t r a t i o n - - b o t h  a b c S u t  t h e  
p r o g r e s s  o f  t h e  a n t i - w a r  r r o v e r r e n t ,  a n d  h i s  f u t u r e  p a r t i c i p a t i o n .  L a t e r  
' '  
h e  r e c a l l e d :  
W i t h i n  a  y e a r
1
s  t i m e ,  I  h a d  t a k e n  p a r t  i n  t h e  f o r g i n g  
o f  t h o s e  m e t h o d s  o f  p r o t e s t  a g a i l ) s t .  t h e  w a r  w h i c h ,  f r o m  
o u r  p r e s e n t  v a n t a g e  p o i n t ,  w e  p e r h a p s  a r e  j u s t i f i e d  i n  
c a l l i n g  c o n v e n t i o n a l .  W e  f a s t e d ,  m r r c h e d ,  p i c k e t e d ,  s a t -
i n ,  f o l l o w e d  e v e r y  s t e p  o f  e s c a l a t i o n  a s  w e l l  a s  w e  c o u l d  
w i t h  o u r  h a l t i n g  n e t h o d s  a n d  m e a n s ;  a t  l e a s t  w e  w e r e  d o g g i n g  
t h e  i r o n  h e e l  o f  M a r s .  W e  n e v e r  s u c c e e d e d ,  a n d  w e  n e v e r  
q u i t e  g a v e  u p .  T h a t  i s  t h e  b e s t  t h a t  c a n  b e  s a i d  f o r  u s .  
W e  m u s t  b e  c o n t e n t  i f  i t  i s  t o  b e  o u r  o b i t u a r y . 5 .  
P h i l i p  h e l p e d  t o  f o n n  t h e  E r r e r g e n c y  C i t i z e n s '  G r o u p  C o n c e r n e d  
A b o u t  V i e t n a m  a n d  w a s  c o n s e q u e n t l y  t h r e a t e n e d  b y  h i s  S u p e r i o r  w i t h  
t r a n s f e r  i f  h e  d i d  n o t  a b a n d o n  h i s  p e a c e  a c t i v i t i e s .  P h i l i p  r e s p o n d e d  
w i t h ·  a  l e t t e r  e x p l a i n i n g  h i s  p o s i t i o n ,  a n d  c o n t i n u e d  ~rking f o r  
p e a c e .  H e  l e c t u r e d  e x t e n s i v e l y · .  A  p u b l i c  d i s c u s s i o n  h e  s p o n s o r e d  
i n  N e W b u r g h  c r e a t e d  s o  m u c h  a d v e r s e  r e a c t i o n  t o  h i s  " c o n m u n i s t  
i n s p i r e d  i d e a s "  t h a t . h e  w a s  a g a i n  o r d e r e d  t o  r e s i g n  a s  c h a i r m a n  
o f  h i s  p e a c e  g r o u p  a n d  r e f r a i n  f r o m  s p e a k m g  o u t  a g a i n s t  t h e  w a r .  
H e  c a n p l i e d - - f o r  f o u r  d a y s .  W h i l e  s p e a k i n g  t o  N e V J b u r g h '  s  C o m m . m i  t y  
A f f a i r s  C o u n c i l  o n  r a c e  r e l a t i o n s ,  h e  l a l l l 1 c h e d  i n t o  c r i t i c i s m  o f  
t h e  V i e t n a m  W f i l T  . s a y i n g  t h a t .  t h e  t w o  p r o b l e m s  w e r e  i n s e p a r a b l e .  " I s  
i t  p o s s i b l e  f o r  u s  t o  b e  v i c i o u s ,  b r u t a l ,  i m r r o r a l  a n d  v i o l e n t  a t  
h o n e  a n d  b e  f a i r ,  j u d i c i o u s ,  b e n e f i c e n t  a n d  i d e a l i s t i c  a b r o a d ? " 6 :  
T h i s  v i o l a t i o n  o f  h i s ·  ' s u p e r i o r ' s . o r d e r s  . r e s u l t e d  i n  h i s  i r r m e d i a t e  
5 . D a n i e l  B e r r i g a n ,  S . J . ,  · N o  B a r s  t o  M a n h o o d ,  B a n t a m  B o o k s ,  ( N e w  
Y o r k :  D o u b l e d a y  &  C o m p a n y ,  I n c .  ,  1 9  7 0 )  p .  1 1 .  
6 . G r a y ,  D i v i n e ,  p .  8 8 - 8 9 .  
~---~- - - -----·-~-
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t r a n s f e r  t o  B a l t i m : : > r e .  
·  I n  a d d i t i o n  t o  thes~ i n v i d u a l  a c t i v i t i e s ,  b o t h  B e r r i g a n s  w e r e  
.  .  
a c t i v e  i n  o r g a n i z a t i o n s  a g a i n s t  t h e  W a . r .  T h e  B e r r i g a n s ,  t o g e t h e r  
w i t h  D o r o t h y  D a y  a n d  T h o r r a s  M e r t o n  f o u n d e d  t h e  C a t h o l i c  P e a c e  F e l l a v -
s h i p  i n  1 9 6 5 .  I t s  p u q : : : o s e  w a s  t o  c o u n s e l  c o n s c i e n t i o u s  o b j e c t o r s  •  
.  
D a n l e l  a l s o  f o u n d e d  a n d  l e d  C l e r g y  C o n c e r n e d  A b o u t  V i e t n a m  ( l a t e r  
C l e r g y  a n d  L a y r r e n  C o n c e r n e d  A b o u t  V i e t n a m )  w i t h  L u t h e r a n  R e v e r e n d  
R i c h a r d  N e u h a u s  a n d  R a b b i  A b r a h a m  H e s c h e l .  ' I b i s  g r o u p  i n c l u d e d  c o u n t -
l e s s  p r o m i n e n t  c h u r c h r r e p  a n d  b e c a m e  t h e  r r o s t  p o w e r f u l  p e a c e  g r o u p  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  D a n i e l •  s  l e a d e r s h i p  i n  t h i s  g r o u p ,  p l u s  h i s  
r e a c t i o n  t o  i l ; l c i d e n t s  i n v o l v i n g  o p p o s i t i o n  t o  t h e  w a r  b y  t w o  C a t h o l i c  
W o r k e r s  c a u s e d  a n o t h e r  g r e a t  s t i r  i n  t h e  h i e r a r c h y .  D a n i e l  r e f u s e d  
t o  c o n d e i m  D a v i d  M i l l e r ,  a  f o r n e r  s t u d e n t  o f  h i s  a t  L e  M : > y n e ,  w h o  
h a d  b u r n e d  h i s  d r a f t  c a r d  i n  v i o l a t i o n  o f  a  n e w  l a w .  H e  s a i d :  
I  t h i n k  t h i s  w a s  t h e  h i g h e s t  e x p r e s s i o n  o f  l o y a l t y .  I  
b e l i e v e  t h i s  w a s  a n  a t t e m p t  o n  h i s  p a r t  t o  i l l u s t r a t e  
t h e  U r g e n c y  o f  t h e  s i t u a t i o n  a n d  h i s  o w n  p e r s o n a l  r e f u s a l  
t o  c o l l a b o r a t e  w i t h  g o v e r n n e n t  p o l i c y .  H i s  a c t i o n  e x p r e s -
s e d  t h a t  a t  a  c e r t a i n  p o i n t ,  t h e  C h r i s t i a n  h a s  t o  s a y  " N J "  
t o  s c : i r r e t h i n g  s o  f o r e i g n  t o  h i s  o w n  b e l i e f s . 7 ·  
' I h e  s e c o n d . C a t h o l i c  W o r k e r  w a s  R o g e r  L a p o r t e  w h o  i m r o l a t e d  h i m -
s e l f  o n  t h e  s t e p s  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  i n  N e w  Y o r k  C i t y  t o  p r o t e s t  
t h e  I n d o c h i n a  W a r .  A l t h o u g h  t h e y  h a d  n e t  o n l y  o n c e ,  n n r o r s  b e g a n  t o  
l i n k  h i s  d e a t h  w i t h  h i s  f r i e n d s h i p  w i t h  D a n i e l .  D a n i e l  a g r e e d  t o  
o f  f e r  t h e  r r e r r o r i a l  s e r v i c e  s e r r r o n  i n  w h i c h  h e  d i d  n o t  c e n s u r e  t h e  
.  .  .  
s u i c i d e .  I n s t e a d ,  h e  e n d e d  t h e  s e r n o n  b y  s a y i n g ,  " H i s  d e a t h  w a s  
o f f e r e d  s o  t h a t  o t h e r s  m a . y  l i v e .
1 1
8 .  ' I h e s e  t \ \ 1 0  i n c i d e n t s  c o m b i n e d  
w i t h  h i s  l e a d e r s h i p  i n  C o n c e r n e d  C l e r g y  r e s u l t e d  i n  h i s  i r c p o s e d  v a c a t i o n  
7 . G r a y ,  D i v i n e ,  p p .  9 9 - 1 0 0 .  
8 . I b i d . ,  p .  1 0 2 .  
' *  . . .  
"  
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t o  M e x i c o  a n d  L a t . i l l  A r r e r i c a  i n  N o v e m b e r ,  1 9 6 5 .  T h i s  e x i l e  w a s  
h o t l y  p r o t e s t e d · b y  s t u d e n t s /  c l e r g y  a n d  l a y m e n  a n d  c o n d e m n e d  b y  
n u m e r c i u s  p u b l i c a t i o n s .  
E x i l e s  i n p o s e d  on~the B e r r i g a n s - - N e w b u r g h  a n d  B a l t i m : : > r e  f o r  
P h i l i p ,  F r a n c e  a n d  B r a z i l  f o r  D a n i e l - - d i d  n o t  k e e p  t h e m  o u t  o f  s i g h t  
a s  i n t e n d e d ,  b u t  r a t h e r  r a d i c a l i z e d  t h e m  s t i l l  f u r t h e r .  W h i l e  i n  
L a . f i n  A r r e r i c a  D a n i e l  w r o t e :  
' l b  t u r n  o t h e r s  t o w a r d  p e a c e :  O n e  d o e s  n o t  w a l k  o u t  
o f .  t h a t  v o c a t i o n  i n  w a l k i n g  a c r o s s  a  b o r d e r .  N o t  e v e n  
w h e n  o n e  i s  f o r c e d  a c r o s s .  F o r  o n e  c a n n o t  b e  f o r c e d  
o u t  o f  h i s  o . v n  p e a c e ,  n o r  o u t  o f  t h e  m a k i n g  o f  p e a c e .  
O n e  c a n  o n l y  b e  f o r c e d  b y  t h e  h a n d  o f  G o d  i n t o  a n o t h e r  
a m b i a n c e ,  a n o t h e r  o p p o r t u n i t y . - I n  t h i s  s e n s e ,  o n e  i s  
·  f o r c e d  i n t o  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  w h a t  i s  a l w a y s  s t r u g g l i n g  
t o  b e  b o r n  i n  t h e  C h u r c h ,  o f  w h a t  c a n n o t  b e  b r o u g h t  
t o  b i r t h  w i t h o u t  a  s t r u g g l e .  T h e  i n t e l l i g e n c e  o f  C h r i s t  
s o  o f t e n  t o o k  u p  t h i s  t h e m e ;  i n  d e a t h ,  i n  n e w  b i r t h ,  
· i n  n e w  a g e  o f  m a n ,  i n  n e w  q u a l i t y  o f  l i f e . 9 .  
C o n f r o n t e d  w i t h  J ; X ) V e r t y  ± n  B r a z i l  a n d  i n  o t h e r  L a t i n  A r r e r i -
c a n  c o u n t r i e s ,  h e  a g a i n  r e a l i z e d · t h e  i n j u s t i c e  o f  A n E r i c a n  p o l i c y .  
" T h e ·  s c a n d a l  o f  t h i s  i n c e s s a n t  m i s e r y  o f  m i l l i o n s  p e r p e t u a t e d  b y  
A m e r i c a n  i n v e s t : I r e n t s  w h i c h  a r e  ' t o  · t h e  t l . m e  o f  b i l l i o n s ,  t h e  s c a n d a l  
o f  o u r  m i s s i o n a r y  p o l i c y ,  w h i c h  s u p p o r t s  a  r e a c t i o n a r y  c h u r c h  
s t a n d i n g  i n  t h e  w a y  o f  h u m a n  p r o g r e s s . ·  • •  
1 1
1 0 .  r a d i c a l i z e d  F a t h e r  
B e r r l g a n  a n d  h i s  c c m p a n i o n ,  F a t h e r  A l d e n  S t e v e n s o n  f u r t h e r  t h a n  
e v e r  b e f o r e .  H e  w a s  a l l o w e d  t o  r e t u r n · t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a f t e r  
a b o u t  f i v e  r r o n t h s  a n d  t e n  L a t i n  A r r e r i c a n  c o u n t r i e s ,  d u e  i n  g r e a t  
p a r t  t o  p r e s s u r e  f r o m  h i s  f r i e n a s  a n d  a d m i r e r s .  U p o n  r e t u r n i n g ,  h e  
p u b l i s h e d  t w o  n e w  b o o k s ;  T h e y  C a l l  U s  D e a d  M = n ,  a  c o l l e c t i o n  o f  
9  · D a n i e l  B e r r i g a n ,  S  . J .  ,  C o n s e q u e n c e s :  T r u t h  a n d  •  •  •  ,  ( N e w  
Y o r k :  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 6 5 ,  p a p e r b a c k ,  1 9 7 1 )  p .  7 7 .  
1 0  .  .  1 0 5  
· G r a y ,  D i v i n e ,  p .  .  
' ·  
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a r t i c l e s ,  a n d  a  n e w  r x : i e t r y  v o l u m e ,  N o  O n e  W a l k s  W a t e r s .  H e  a l s o  
r e c e i v e d  a s s u r a n c e s  f r a n  h i s  S u p e r i o r  t h a t  h i s  p e a c e  n o v e m e n t  a c t i -
v i t i e s  \l.OU~d n o t  b e  c u r t a i l e d  .  
.  
A f t e r  \ \ ' O r k i n g  d u r i n g  t h e  s u m r e r  o f  1 9 6 7  w i t h  a n  U p w a r d  B o u n d  
p r o g r a m  i n  P u e b l o ,  C o l o r a d o ,  D a n i e l  B e r r i g a n  r e c e i v e d  t h e  h o n o r  
.  
o f  b e i n g  t h e  f i r s t  C a t h o l i c  · p r i e s t  i n v i t e d  t o  t e a c h  a t  C o r n e l l  
'  
U n i v e r s i t y .  
H e  w a s  a p p o i n t e d  c o - c h a i r m a n  o f  C o r n e l l  U n i t e d  R e l i g i o u s  
W : > r k  w h i c h  c o m b i n e d  r e l i g i o u s  a n d  p r o g r e s s i v e  p o l i t i c a l  w o r k  i n  s u c h  
fi~lds a s  B i a c k  l i b e r a t i o n  a n d  V i e t n a m  d i s s e n t .  T h e r e  h e  f o u n d  n e w  
f r i e n d s  a n d  i n s p i r a t i o n  a n d  g r e a t  j o y  i n  d e a l i n g  w i t h  s t u d e n t s  
o n c e  a g a i n :  . .  S o o n  i t  w a s  a g r e e d  t h a t  D a n i e l  B e r r i g a n  w a s  t h e  s p i r i -
.  . .  
t u a l  d i r e c t o r  f o r  C o r n e l l ' s  p e a c e  n o v e m e n t .  H e  s u p p o r t e d  d r a f t  
r e s i s t e r s  a n d  c o n s c i e n t i o u s  o b j e c t ; . o r s  i n  e v e r : y  w a y  p o s s i b l e .  H e  
w e n t  w i t h  w a r  o b j e c t o r s  t o  t h e i r  d r a f t  b o a r d s ,  i n d u c t i o n  r e f u s a l s ,  
c o u r t  h e a r i n g s ,  a n d  p r e s s  c o n f e r e n c e s .  H e  h e l p e d  t h e m  b y  a c t i n g  
a s  a  c h a r a c t e r  w i t n e s s ,  f u n d  r a i s e r ,  a d v i s o r  a n d  c o n s o l e r .  T h e  S D S  
( S t u d e n t s  f o r  a  D e r r o c r a t i c  S o c i e t y )  a l s o  b e c a m e  e n a r r o r e d  w i t h  h i s  
c h a r i s m a t i c  l e a d e r s h i p .  S e v e r a l  e n t e r e d  s a n i n a r y  b e c a u s e  o f  h i s .  
i n f l u e n c e .  T h e r e  w e r e ,  ' h o w e v e r ,  o c c a s i o n a l  d i s a g r e e m e n t s  o n  s t y l e  
a n d  s t r a t e g y .  oalli~l o n c e  s a i d ,  " T h e  N e w  L e f t  s u f f e r s  f r o m  A n e r i c a n  
p r a g m a t i s m .  I t  f i g h t s  v i o l e n c e  w i t h  t h e  t o o l s  o f  v i o l e n c e ,  I  f i g h t  
i t  w i t h  t h e  C ' x m d h i a n  a n d  C h r i s t i a n  d i . I r e n s i o n s  o f  n o n v i o l e n c e .  T h e y  
r r e a s u r e  e f f e c t i v e n e s s  b y  p r a g m a t i c  r e s u l t s ,  I  s e e  i t  a s  i m n e a s u r a b l e ,  
a s  t h e  i n p a c t  o f  s y m b o l i c  a c t i o n .
1 1
1 1 .  D a n i e l  B e r r i g a n  t a u g h t  t h e  
1 1 . G r a y ,  D i v i n e ,  p .  1 4 0 .  
----~-----':=....------· · · ·  ·-~ 
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S D S e r s  t o  b e  c h a r i t a b l e  a n d  d i s c i p l i n e d  i n  t h e i r  d i s s e n t .  
M e a n w h i l e ,  P h i l i p  h a d  b e e n  w o r k i n g  h a r d  i n '  t h e  B l a c k ,  i n n e ' . r -
c i t y  B a l t i n o r e  p a r r i s h  o f  S t .  P e t e r  C l a v e r  t o  w h i c h  h e  h a d  b e e n  
a s s i g n e d .  H e  o r g a n i z e d  t h e  c a m r u n i t y  a n d  f o c u s e d  r r o s t  o f  h i s  e f f o r t s  
o n  i t s  g r e a t e s t  p r o b l e m ,  h o u s i n g .  H e  a c c e p t e d  s t r i c t  o r d e r s  t o  
r e m a i n  s i l e n t  a l : : : . o u t  t h e  w a r .  A f t e r  t h r e e  n o n t h s ,  h o w e v e r ,  h e  b e g a n  
t o  t a l k  t o  h i s  B l a c k  f r i e n d s  a b o u t  t h e  w a r  a n d  i t s  i n j u s t i c e  t o  B l a c k s  
p a r t i c u l a r l y .  H e  f o u n d  t h a t  t h e y  w e r e  u n w i l l i n g  t o  j o i n  t h e  p e a c e  
r r o v e r r e n t ,  f e e l i n g  t h a t  t h e i r  O N n  s t r u g g l e  t o  s u r v i v e  w a s  p a r a n o u n t .  
T h e  f r u s t r a t i o n  h e  f e l t  f r o m  h i s  i n a b i l i t y  t o  r r o v e  B l a c k s  c a u s e d  h i m  
t o  t a k e  n o r e  a c t i v e  s t e p s  ~ p r o t e s t  t h e  w a r  a n d  t o  c o n v i n c e  o t h e r s  
o f  i t s  l i n p o r t a n c e  a n d  i n f l u e n c e  o n  _ t h e i r  l i v e s .  H e  f o r m e d  a  n e w  
g r o u p  c a l l e d  t h e  B a l t i n o r e  I n t e r f a i t h  P e a c e  M i s s i o n .  H e  s p o k e  w i t h  
n u m e r o u s  n a t i o n a l  C o n g r e s s i o n a l  f i g u r e s  w i t h  l i t t l e  r e s u l t i n g  a c t i o n .  
I n  1 9 6 6  P h i l i p  w a s  o n e  o f  t w e n t y  m e n  w h o  p i c k e t e d  t h e  h o n e s  
o f  S e c r e t a r i e s  R u s k  a n d  M : : : ; N a n a r a .  T h e  r e s u l t  w a s  a n  i n v i t a t i o n  b y  
R u s k  t o  h e a r  P h i l i p '  s  v i e w s .  A  f e w  w e e k s  l a t e r  h e  l e d  f i f t y  p r a t e s -
t e r s  i n  p i c k e t i n g  ~e ~omes o f  ~e C h i e f s  o f  S t a f f  a t  F o r t  M e y e r s .  
H e  r e t u r n e d  t o  F o r t  M e y e r s  t h e  n e x t  w e e k ,  h o p i n g  t h e  t h r e a t s  o f  
b e i n g  a r r e s t e d  \ ' X : m l d .  b e  r e a l i z e d _  s o  t h a t  f r o m  j a i l  h e  c o u l d  o f f e r  
a  s t r o n g e r  w i t n e s s  t o  a l l .  H e  w a s  n o t  a r r e s t e d ,  b u t  w a s  i n s t e a d  
t o l d  t h a t  h e  w o u l d  b e  s e n t e n c e d  t o  t h r e e  y e a r s  i n  p r i s o n  i f  h e  
r e t U i l 1 e d  f o r  a  t h i r d  t . i n e .  
I n  J u n e ,  1 9 6 7 ,  t w e l v e  m e n  i n ? l u d i n g  P h i l i p · B e r r i g a n  a n d  s e v e n  
o t h e r  c l e r i c s ,  r e t u r n e d  t o  F o r t ·  M e y e r ?  f o r  a  t h i r d  t i m e  t o  k n e e l  i n  
p r a y e r  a r o u n d  t h e  f i a g p o l e .  T h e y  w e r e  o r d e r e d  t o  l e a v e  ~d r e f u s e d .  
T h e y  w e r e  c a r r i e d  l i . I r p  t o  b u s e s  i n  w h i c h  _ t h e y  c a l m l y  d e b a t e d  w i t h  
_ _  ....____~~~~-=-~~-~~- .  
·~ 
~ 
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t h e  P r o v o s t .  A f t e r  a  l e n g t h y  w a i t  ( p r e s u r r a b l y  w h i l e  t h e  M . P .  ' s  c o n -
f e r r e d  w i t h  t h e  P e n t a g o n }  t h e  d i s s e n t e r s  w e r e  r e l e a s e d  o u t s i d e  t h e  
F o r t .  
I n  a n  e i g h t - h o u r  m e e t i n g  t h a t  e v e n i n g  i n  B a l t i r r o r e ,  t h e  p r o -
t e s t o r s  d e c i d e d  t o  esc~late t h e  c o n f r o n t a t i o n  b y  d e s t r o y i n g  g o v e r n -
r n e r i : t  p r o p e r t y  i n s t e a d  o f  r e t u r n i n g  t o  F o r t  ~yers f o r  a  f o u r t h  t i n e .  
A f t e r  c o n s i d e r a b l e  s u b s e q u e n t  d i s c u s s i o n ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o  p o u r  
b l c x x l  o n  d r a f t  f i l e s .  T h e  g r o u p  w a s  c o m p o s e d  o f  2 8 - y e a r  o l d  a r t i s t  
T h a n a s  L e w i s ,  2 6 - y e a r  q l d · p o e t  a n d  t e a c h e r  D a v i d  E b e r h a r d t ,  3 8 - y e a r  
o l d  f o r m e r  a n e y  c h a p l a i n  i n  K o r e a  a n d  m i n i s t e r  o f  t h e  U n i t e d  C h u r c h  
o f  C h r i s t  J a m e s  M e n g e l ,  a n d  P h i l i p  B e r r i g a n .  T h e s e  : r r e n  c o n t i n u e d  t o  
p r o t e s t  p o l i c i e s  t h r o u g h  t r a d i t i o n a l  m e a n s ,  b u t  f e l t  i n c r e a s i n g l y  
t h a t  t h e  e~ectoral·processes e s t a b l i s h e d  b y  t h e  C o n s t i t u t i o n  w e r e  
f u t i l e  i n  t h i s  c a s e  • .  S e v e r a l  f r . : j . . e n d s ,  i n c l u d i n g  D a n i e l  B e r r i g a n ,  
T h a n a s  ~rton, a n d  F a t h e r  M : : S o r l e y  o f  G e o r g e t o w n  U n i v e r s i t y  e x p r e s s e d  
r e s e r v a t i o n s  a n d  t r i e d  t o  p e r s u a d e  t h e  g r o u p  t o  b e  n o r e  r r o d e r a t e .  
I n  t h e  e n d ,  h o w e v e r ,  t h e y  a g r e e d  ~th t h e  a c t i o n .  
T h e . - t ; r n i t e d  S t a t e s  C U s t o m s  ~ouse i n  B a l t i r r o r e ,  h o u s i n g  m a n y  
f e d e r a l  o f f i c e s ,  w a s  t h e  d e c i d e d  t a r g e t .  O c t o b e r  2 7 ,  1 9 6 7 ,  s i x  d a y s  
a f t e r  t h e  l a r g e  a n t i - w a r  d e m : : m s t r a t i o n  a t  t h e  P e n t a g o n ,  w a s  t h e  
d e c i d e d  d a t e .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a  p o r t i o n  o f  t h e  s t a t e n e n t  t h a t  
w a s  d e l i v e r e d  t o  t h e  p r e s s  i n  a d v a n c e  i n  s e a l e d  e n v e l o p e s  t o  a v o i d  
t h e . p o s s i b i l i t y  o f  i n v o l v i n g  t h e  p r e s s  i n  c o r r p l i c i t y .  ( s e e  a p p e n d i x  I )  
O n  F r i d a y ,  O c t o b e r  2 7 t h ,  1 9 6 7 ,  w e  a r e  e n t e r i n g  t h e  C U s t o m s  
H o u s e  i n  B a l t i n o r e ,  . M a r y l a n d ,  t o  d e f a c e  t h e  d r a f t  r e c o r d s  
t h e r e  w i t h  o u r  b l c x x l .  W e  s h e d  o u r  b l c x x l  w i l l i n g l y  a n d  
g r a t e f u l l y  i n  w h a t  w e  h o p e  i s  a  s a c r i f i c i a l  a n d  c o n s t r u c t i v e  
a c t .  W e  p o u r  i t  u p o n  t h e s e  d r a f t  f i l e s  t o  i l l u s t r a t e  
t h a t  w i t h  t h e m  a n d  w i t h  t h e s e  o f f i c e s  b e g i n s  t h e  p i t i f u l  
w a s t e  o f  A r r e r i c a n  a n d  V i e t n a m e s e  b l c x x l  t e n  t h o u s a n d  m i l e s  
1 1 , ,  
"  
l .  
· - - . . . . . . . . . . . . .  
a w a y .  W e  . l i r p l o r e  o u r  c o u n t r y m e n  t o  j u d g e  o u r  a c t i o n  a g a i n s t  
t h i s  n a t i o n ' s  J u d e o - O r r i s t i a n  t r a d i t i o n ,  a g a i n s t  t h e  h o r r o r  
i n  V i e t n a m  a n d  t h e  i n p e n d i n g  t h r e a t  o f  n u c l e a r  d e s t r u c t i o n .  
W e  i n v i t e  o u r  f r i e n d s  i n  t h e  p e a c e  a n d  f r e e d o m  : r r o v e r r e n t s  
t o  c o n t i n u e  n o v i n g  w i t h  u s  f r o m  d i s s e n t  t o  r e s i s t a n c e .  
W e  a s k  G : x 1  t o  b e  m e r c i f u l  a n d  p a t i e n t  w i t h  a l l  r r e n . 1 2 .  
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T h e y  e n t e r e d  t h e  d r a f t  b o a r d ,  s e n t  t h e  c l e r k  u p s t a i r s  t o  c h e c k  
.  .  
s a n e  · r _ e q u e s t e d  f i l e s ,  a n d  l e d  t h e  n e w s m a n  i n .  B e r r i g a n ,  L e w i s  a n d  
E b e r h a r d t  t h e n  w a l k e d  t o  t h e  f i l e s  a n d  c a l m l y  b u t  q u i c k l y  p o u r e d  a  
m i x t u r e  o f  d u c k  b l o o d  a n d  t h e i r  o w n  b l o o d  b o t t l e d  i n  M r .  C l e a n  p l a s t i c  
o v e r  t h e  o p e n  d r a w e r s .  M e n g e l  p a s s e d  o u t  c o p i e s  o f  t h e  N e w  T e s t a m e n t  
a s  t h e  c l e r k s ,  g u a r d s  a n d  o f f i c i a l s  b e g a n  t o  r e a c t .  T h e  m e n  t h e n  
s a t  c a l m l y  f o r  o n e - h a l f  h o u r  t o  a w a i t  a r r e s t .  ( P o l i c e  a r r i v e d  i n  
.  
f i v e  m i n u t e s ,  b u t  b e c a u s e  t h e  p r o t e s t e r s  w e r e  o n  f e d e r a l  p r o p e r t y ,  
" ! = h e  F  . B . I .  h a d  t o  m a k e  t J : i e  a r r e s : t . )  T h e  f o u r  w e r e  a r r a i g n e d  o n  c h a r g e s  
o f  I r l l . l t i l a t i n g  f e d e r a l  p r o p e r t y ,  a n d  i n t e r f e r i n g  w i t h  t h e  S e l e c t i v e  
'  '  
S e r v i c e .  B e r r i g a n  a n d  L e w i s  r e f u s e d  t o  b e  f r e e d  o n  t h e i r  o w n  r e c o g -
n i z a n c e .  
A t  t h i s  t i r r e  b o t h  B e r r i g a n s  b e g a n  a  w e e k  l o n g  f a s t  i n  p r i s o n .  
D a n i e l  B e r r i g a n  h a d  b e e n  i n c a r c e r a t e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  P e n t a g o n  
.  .  
m a r c h  f o r  r e f u s i n g  t o  r r o v e  o n  w h e n  t o l d .  H e  d e c l i n e d  t o  p o s t  b a i l .  
B o t h  r r e n  h a d  b e g u n  t o  f e e l  t h a t  m a r c h i n g ,  p i c k e t i n g  a n d  o t h e r  t r a d i -
t i o n a l  r r e a n s  o f  p r o t e s t  w e r e  n o t  h e l p i n g  t o  e n d  t h e  w a r  q u i c k l y  e n o u g h .  
.  ~ ~ ~ 
T h e y . f e l t  t h a t  o r g a n i z a t i o n s  s u c h '  a s  t h e  C a t h o l i c  P e a c e  F e l l a v s h i p  
a n d  C l e r g y  a n d  L a y m e n  C o n c e r n e d  A b o u t  V i e t n a m ,  w e r e  r e g a r d e d  a s  p o l i t e ,  
f a s h i o n a b l e  ~d a c c e p t a b l e  g r o u p s .  T h e s e  o r g a n i z a t i o n s  d e m a n d e d  l i t t l e  
r i s k ,  a n d  t h e i r  e f f o r t s  s e e r e d  t c o  t i m i d  t o  t h e  B e r r i g n a s .  T h e y ,  t h e r e -
f o r e  s o u g h t  i n d e p e n d e n t  a c t i o n  i n  a  n o r e  c o n t r o v e r s i a l  s t y l e  a n d  
1 2 . G r a y ,  D i v i n e ,  p .  1 2 0 .  
· : . . , , ,  
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i n v o l v i n g  a  r i c h e r  s y m b o l i s m  t o  r r o r e  d r a m a t i c a l l y  p r e s e n t  t h e i r  o b j e c -
t i o n s  t o  t h e  V i e t n a m  W a r · .  T h i s  a c t i o n  w a s ,  h o w e v e r ,  v e r y  c o n f u s i n g  
f o r  m a n y  o b s e r v e r s .  
F a t h e r  ( P h i l i p )  B e r r i g a n  w a s  a w a r e  t h a t  h i s  a c t i o n - -
t h e  p o u r i n g  o f  b l o o d - - t u r n e d  m a n y  p e o p l e  o f f ,  a n d  p r o v i d e d  
s o r r e  a r c o n g  t h e  l u k e w a n n  a n d  t h e  f a i n t  o f  h e a r t  a n  e x c u s e  
t o  · c o p  o u t  o n  t h e  p e a c e  r r o v e r r e n t .  B u t  h e  h a s  n o  a p o l o g i e s  
o r  r e g r e t s .  H e  a n d  h i s  c o l l e a g u e s  d e c i d e d  o n  b l o o d  a s  
t h e  e l e r r e n t  f o r  t h e i r  p r o t e s t ,  s i n c e  b l o o d  i s  t h e  b i b l i c a l  
s y m b o l  f o r  l i f e  a n d  b e c a u s e  t h e y  w i s h e d ,  b y  t h e  d r a w i n g  
o f  t h e i r  b l o o d  t o  d r a m a t i z e  t h e  w a s t e f u l  s h e d d i n g  o f  b l o o d  
i n  V i e t n a m .  T h e y ' d  d o  i t  a g a i n ,  i f  o n l y  f o r  t h e  e x o r c i s i n g  
e f f e c t  i t  h a d  o n  t h e m  p e r s o n a l l y . 1 3 .  
T h e  a c t i o n ,  i n  a l l  i t s  v i v i d  s y m b o l i s m  o f  l i t u r g y  a n d  w a r  h a d  
a l s o  a  r e a l i s m  t h a t  a l i e n a t e d  m a n y  o n l o o k e r s .  I t  w a s  r e a l  b l o o d  t h e y  
u s e d  t o  r e a l l y  d e s t r o y  r e a l  g o v e r n n e n t  p r o p e r t y .  A n d  t h e y  w e r e  p r i e s t s !  ·  .  
T h a t  p e r h a p s  w a s  t h e  r r o s t  d i s c o n c e r t i n g  o f  a l l .  T h e  c a t h o l i c  0 1 . u r c h  
h a d  b e e n  a m : m g  t h e  s t r o n g e s t  s u p p o r t e r s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  g o v e r n -
.  .  
r r e n t  a n d  t h e  V i e t n a m  W a r .  S u c h  r a d i c a l i s m  b e l o n g e d  t o  s t u d e n t s  o r  
p o s s i b l y  t o  P r o t e s t a n t s ,  b u t  c a t h o l i c s  h a d  n e v e r  b e f o r e  b e e n  p a r t  
o f  a n y  k i n d  o f  V i e t n a m  W a r  p r o t e s t  r e s e m b l i n g  t h i s  r a i d .  J a n e s  M e n g e l  
e x p l a i n e d  p a r t  o f  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  a c t  i n  h i s  s t a t e r r e n t  a t  t h e  t r i a l :  
T h i s  i s  a  t i n e  t o  a c t ,  a n d  n o t  w i t h  w o r d s  o r  l e t t e r s .  .  
O u r  a c t  o f  a n n o i n t i n g  t h e  d r a f t  f i l e s  i s  s u c h  a  b e a u t i f u l  
t h i n g · ,  p r e g n a n t  w i t h  J u d e o - 0 1 . r i s t i a n  t r a d i t i o n .  B l o o d  
w a s  u s e d  t o  m a r k  t h e  d o o r s  o f  t h e  s l a v e s  i n  E g y p t ,  t h e r e -
b y  s a v i n g  t h e m  f r a n  s l a u g h t e r .  F o r  t h e  d r a f t  f i l e s  t o  
b e  a n n o i n t e d  h e r a l d s  t h e  c o m i n g  o f  t h e  H o l y  S p i r i t ,  m e a n -
i n g  a  n e w  l i f e  i n  a  d e a d  a n d  d y i n g  w o r l d . 1 4 .  
T h e  t r i a l  b e g a n  o n  A p r i l  1 ,  1 9 6 8 ,  n o r e  t h a n  f i v e  r r o n t h s  a f t e r  
t h e  r a i d .  T h e  f o u r  w e r e  d e f e n d e d  b y  F r e d  W e i s g a l ,  a n  a t t o r n e y  f r o m  
B a l t i r r o r e .  T h e  c h a r g e s ·  w e r e :  1 )  e n t e r : i n g  g o v e r r n n e n t  p r o p e r t y ,  a n d  
1 3 . J o h n  D e e d y ,  " N e w s  a n d  V i e w s " ,  C o r m o n w e a l ,  ( J a n u a r y  1 2 ,  1 9 6 8 )  
p .  4 2 6 .  
. .  
1 4 . M a r i a n n e  H i n c k l e ,  " L i v e s  o f  t h e  B a l t i r r o r e  S a i n t s " ,  R a m p a r t s ,  
( v o l .  7 ,  S e p t e m b e r  2 8 ,  1 9 6 8 )  p .  1 5 .  
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2 )  d e s t r o y i n g  g o v e r n m e n t  · r e c o r d s .  A  t h i r d  c h a r g e ,  t h a t  o f  c o n s p i r -
a c y ,  w a s  d r o p p e d  t h r e e  d a y s  b e f o r e  t h e  t r i a l  b e g a n .  I n  t h e i r  de~ense, 
T h o r r a s  L e w i s  p l e a d e d  i n n o c e n c e  i n  h i s  s t a t e m : m t :  
I  s t a n d  h e r e  i n  r r o r a l  o u t r a g e ,  a s  a  w i t n e s s  a g a i n s t  
w h a t  i s  b e i n g  d o n e  b y  m y  g o v e . r r u r e n t  t o  t h e  p o o r  a n d  t h e  
h e l p l e s s .  W h a t  k i n d  o f  i n s a n i t y  i s  t h i s ?  W h i l e  w e  e a t  
l u n c h  t w o - t h i r d s  o f  t h e  \ ' X ) r l d  i s  s t a r v i n g  a n d  t h e  c h i l d r e n  
i n  V i e t n a m  a r e  b u r n i n g .  I  a m  g u i l t y  o f  n o  c r : i m e s ,  n e i t h e r  
a g a i n s t  G e r l ,  n o r  a g a i n s t  I l E I 1 ,  n o r  a g a i n s t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  I f  I  a m  g u i l t y  o f  a n y t h i n g ,  i t  i s  o f  t a k i n g  
t h e  N e w  T e s t a m e n t  a n d  t h e  c a t h o l i c  C h u r c h  s e r i o u s l y .  
I f  t h a t  i s  a  c r . i n e ,  I  w e l c o r r e  a  s e n t e n c e . 1 5 .  
T h e  g o v e r n m e n t  c h o s e  S t e p h e n  H .  S a c h s ,  t h e  o n l y  B l a c k  U  . s - .  p r o -
s e c u t o r  i n  t h a t  d i s t r i c t ,  t o  h a n d l e  t h e  c a s e ,  a n  u n u s u a l  n o v e  g i v e n  
P h i l i p  Berri~an's a n d  J a m e s  M e n g e l ' s  i n v o l v e n e n t  w i t h  u r b a n  B l a c k s .  
N o n e t h e l e s s ,  S a c h s  p 1 ; 1 S h e d  f o r  c o n v i c t i o n  a n d  ~ s e n t e n c e .  H e  t o l d  
t h e ·  J u d g e  F . d w a r d  s .  N o r t h r u p  t h a t  " T h e i r  a c t  w a s  n o t  n : e r e  s y m b o l i s m ,  
n e i t h e r  s h o u l d  t h e i r  p u n i s l ' n n e n t  b e  n : e r e  s y r r b o l i s m .
1 1
1 6 .  J u d g e  N o r t h r u p  
a g r e e d  a s  h e  a c c u s e d  t h e  d e f e n d a n t s ,  " A l l  o f  y o u  h i d e  b e h i n d  w o r d s  
t o  a c c o m p l i s h  y o u r  e n d s - - t o  brin<~ d o w n  t h i s  s o c i e t y .
1 1
1 7 .  A l l  f o u r  
w e r e  f o u n d  g u i l t y .  A t _  t h e  s e n t e n c i n g  o n  M a y  2 4 ,  1 9 6 8 ,  P h i l i p  · B e r r i g a n  
e l o q u e n t l y  e x p l a i n e d  h i s  p o s i t i o n :  
O n e  a c t s  a s  w e . d i d  b e c a u s e  o f  a  c e r t a i n  v i e w  o f  n a n  a n d  
o f  m a n ' s  w o r l d .  W e  c l a i m  t o  b e  C h r i s t i a n ,  b u t  t h a t  i s  a  
c l a i m  n e v e r  r e a l l y  v e r i . f i e d  o r  c o m p l e t e d .  I t  i s ,  r a t h e r  
a  p r o c e s s  o f  b e c q m i n g ,  s i n c e  m a n  i s  b y  d e f i n i t i o n  o n e  w h o  
b e c o r r e s  h i r n s e l f - - a  p a i n f u l  b u t  g l o r i o u s  p r o c e s s  a s  h i s t o r y  
t e l l s  u s  . • •  B e c o m i n g  a  r n a n ,  w e  f e e l ,  i s  b e c o m i n g  w h a t  
C h r i s t  w a s .  A n d  t h i s  w e  h a v e  t r i e d  t o  d o . 1 8 .  
1 5  · H i n c k l e ,  " L i v e s  
1 1  
,  R a r r p a r t s  ,  p .  1 4 .  
1 6 .  " F i e r y  B r o t h e r h o o d " ,  N e w s w e e k ,  ( J u n e  3 ,  1 9 G 8 )  p .  5 6 .  
1 7 . I b i d .  
- - ·  
1 8 . P h i l i p  B e r r i g a n ,  P r i s o n  J o u r n a l s  o f  a  P r i e s t  R e v o l u t i o n a r y ,  
( N e w  Y o r k :  H o l t ,  R i n e h a r t  a n d  W i n s t o n ,  I n c . ,  1 9 6 7 ,  B a l l a n t i n e  B o o k s ,  
1 9 7 1 )  p p .  9 - 1 0 .  
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t t e  w e n t  o n  t o  d e s c r i b e  t h e  h o r r e n d o u s  m i l i t a r y  p o w e r  w i e l d e d  
b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  f o l l o w e d  c l o s e l y  b y  o t h e r  m a j o r  n a t i o n s .  
H e  s h g w e ( !  t h r o u g h  s t a t i s t i c s  t h e  p o w e r  o f  t h e  " h a v e s "  o v e r  t h e  
" h a v e  n o t s "  i n  t e n n s  o f  w e a l t h ,  i n f l u e n c e  a n d  n e c e s s i t i e s .  H e  
p o i n t e d  o u t  t h e  d o n e s t i c  t u . m o i l  t h a t  t h e  i n j u s t i c e s  o f  m i l i t a r y  
p o w e r  a n d  w e a l t h  p e r p e t r a t e d ,  a n d  h e  a c c u s e d  t h e  c o u n t r y  o f  l a w -
l e s s n e s s  i n  i t s  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e s e  p o l i c i e s .  
T h e s e  a r e  n o t  t i . I r e s  f o r  b u i l d i n g  j u s t i c e :  t h e s e  a r e  
t i . I r e s  f o r  c o n f r o n t i n g  i n j u s t i c e .  T h i s ,  w e  f e e l ,  i s  t h e  
n u m b e r - o n e  i t e m  o f  n a t i o n a l  b u s i n e s s - - t o  o o n f r o n t  t h e  
e n t r e n c h e d ,  m a s s i v e ,  a n d  c a n p l e x  i n j u s t i c e  o f  o u r  c o u n t r y .  
A n d  t o  c o n f r o n t  i t  j u s t !  y ,  n o n v i o l e n t l y ,  .  a n d  w i t h  m a x i m u m  
e x p o s u r e  o f  o n e s e l f  a n d  o n e ' s  f u t u r e . 1 9 .  
·  A c t i n g  a s  t h e y  d i d  i n  B a l  t i m : > r e  w a s  a  r e q u i r e i r e n t  o f  t h e i r  
b e l i e f s  a n d  r r o r a l  s t a n c e .  
A s  a  C h r i s t i a n ,  I  m u s t  l o v e  a n d  r e s p e c t  a l l  r r e n - - l o v i n g  
t h e  g o o d  t h e y  l o v e ,  h a t i n g  t h e  e v i l  t h e y  h a t e .  I f  I  k n o w  
w h a t  I  a m  a b o u t ,  t h e  b r u t a l i z a t i o n ,  s q u a l o r ,  a n d  d e s p a i r  
o f  o t h e r  m e n  d e m e a n s  r r e  a n d  t h r e a t e n s  r r e  i f  I  d o  n o t  a c t  
a g a i n s t  i t s  s o u r c e .  T h i s  i s  p e r h a p s  w h y  T a n  L e w i s  a n d  I  
a c t e d  a g a i n  w i t h  o u r  f r i e n d s .  T h e  p o i n t  a t  i s s u e  w i t h  u s  
w a s  n o t  l e n i e n c y  o r  p u n i s h n e n t ,  n o r  c o u r a g e  o r  a r r o g a n c e ,  
n o t  b e i n g  a  d a n g e r  t o  t h e  c c m m m i t y  o r  a  b e n e f i t  t o  i t - -
b u t  w h a t  i t  r r e a n s  t o  b e  a  d e r r o c r a t i c  n a n  a n d  a  C h r i s t i a n  
n a n .  A n d  i f  w e  p r o v i d e  t h e  s l i g h t e s t  l i g h t  u p o n  t h o s e  
t w o  m : : : m : m t o u s  q u e s t i o n s ,  i t  i s  e n o u g h  f o r  u s . 2 0 .  
J u d g e  N o r t h r u p  w a s  s e v e r e  i n  s e n t e n c i n g :  F o r  J a n e s  M e n g e l ,  
w h o  d i d  n o t  a c t u a l l y  d e s t r o y  f i l e s ,  b u t  i n s t e a d  s t o o d  w i t h  t h e  d e -
f e n d a n t s  a n d  p a s s e d  o u t  c o p i e s  o f  t h e  N e w  T e s t a m e n t ,  G c x x 1  N e w s  f o r  
M : x l e r n  M a n ,  9 0  d a y s  o f  p s y c h a i t r i c  s t u d y ,  f o r  D a v i d  E b e r h a r d t ,  t h r e e  
y e a r s ,  f o r  T h o m a . s  L e w ' i s  a n d  P h i l i p  B e i r i g a n ,  s i x  y e a r s .  M a n y  o b s e r -
v e r s  i n c l u d i n g  t h e  N e w  Y o r k  T i n e s  f e l t  t h a t  t h e s e  s e n t e n c e s  w e r e  
1 9 . p h i l i p  B e r r i g a n ,  J o u r n a l s ,  p .  1 3 .  
2 0
· r b i d . ,  p p .  1 3 - 1 4 .  
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e x c e s s i v e  a n d  d i s p r o p o r t i o n $  t o  t h e  c r i m e .  F a t h e r  P h i l i p  B e r r i g a n  
n e v e r t h e l e s s  e a r n e d  t h e  d i s t i n c t i o n  o f  b e i n g  t h e  f i r s t  C a t h o l i c  p r i e s t  
i n  A r r e r i c a n  h i s t o r y  t o  s e r v e  s e n t e n c e  a s  a  p o l i t i c a l  p r i s o n e r .  
H o w a r - d - . Z - i n n - h a d - a p p l r o a c h e d - - O a n i e - 1 - B e r r - i g a n - l a t e - i n  J a n u r u : . : y - , - 1 9  6 8 - -
w i t h  a n  i n v i t a t i o n  f r o m  t h e  p e a c e  c c m n i t t e e  o f  N o r t h  V i e t n a m  t o  v i s i t  
a n d  r e t u r n  t h r e e  c a p t u r e d  A r r e r i c a n  p i l o t s .  T h e y  s p e n t  s e v e n  d a y s  
i n  L a o s  a n d  s e v e n  d a y s  i n  H a n o i  w h e r e  t h e y  v i s i t e d ,  a n o n g  o t h e r  t h i n g s ,  
a  f a n n  c o o p e r a t i v e ,  t h e  I ; I a n o i  M u s e u m  o f  A r t ,  a  g r o u p  o f  c a t h o l i c s ,  
'  
a n d  P r e m i e r  P h a n  V a n  _ D o n g .  T h e y  a l s o  e x p e r i e n c e d  a n  A m e r i c a n  a i r  
s t r i k e .  T h e  c o n v e r s a t i o n s ,  o b s e r v a t i o n s  a n d  e v e n t s  o f  t h o s e  d a y s  
• :  
r e c o n f i : r r r e d  f o r  D a n i e l  t h e  . i . r m o r a l i t y  o f  t h a t  w a r ,  a n d  h e  r e c o r d e d  
t h e m  c a r e f u l l y  D :  h i s  b o o k ,  N i g h t  F l i g h t  t o  H a n o i .  T h e  e v e n t s  o f  
t h e s e  d a y s  s e r v e d  a s ,  a  s_~g_ i n f l u e n c e  i n  h i s  l a t e r  d e c i s i o n  t o  
j o i n  P h i l i p  a n d  s e v e n  o t h e r s  t o  d e s t r o y · d r a f t  f i l e s  i n  C a t o n s v i l l e  
w i t h  n a p a l m .  E v e n  b e f o r e  t h e  c a s e  o f  t h e  " B a l t i r r o r e  4 "  w a s  d e c i d e d ,  
P h i l i p  a l o n g  ~th T o m  L e w i s  h a d  g a t h e r e d  f o r c e s  f o r  o n e  f i n a l  d e r r o n -
s t r a t i o n .  
"  
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C H A P T E R  N  
C A ' I O N S V I L L E - - 1 9 6 8  
T H E  E V E N ! '  
~n m i d - M a y  o f  1 9 6 8 ,  P h i l i p  B e r r i g a n  ( f r e e  o n  b a i l  a n d  a w a i t i n g  
s e n t e n c i n g  f o r  t h e  B a l t i r r o r e  i n c i d e n t )  a n d  s o r r e  f r i e n d s  v i s i t e d  
D a n i e l  a t  C o r n e l l  a f t e r  h i s  r e t u r n  f r o m  H a n o i .  T h e y  w e r e  p l a n n i n g  
o n e  r r o r e  a c t i o n  a g a i n s t  a n o t h e r  d r a f t  b o a r d  a n d  w a n t e d  D a n i e l  t o  j o i n  
t h e m .  H e  w a s  v e r y  r e l u c t a n t .  A f t e r  t h e  o t h e r s  l e f t ,  h e  a n d  P h i l i p  
t a l k e d  u n t i l  d a w n .  
P h i l i p  o p e n e d  b e f o r e  r r e  t h e  f a c t s  o f  t h e  c a s e .  •  •  I t  
n r u s t  b e  e v i d e n t  b y  n o w  t h a t  t h e  g o v e r n m : m t  w o u l d  a l l o w  
m e n  l i k e  m y s e l f  t o  d o  w h a t  w e  w e r e  d o i n g  a l n o s t  i n d e f i -
n i t e l y ;  t o  s i g n  s t a t a r e n t s ,  t o  p i c k e t ,  t o  s u p p o r t  r e s i s t e r s  
i n  c o u r t .  E v e n  i f  t h e y  d i d  p i c k  u s  u p ,  i t  w a s  t h e  g o v e r n -
r r e n t  w h o  w e r e  ( s i c . )  c h o o s i n g  t h e  v i c t i m  a n d  t h e  t i n e  a n d  
p l a c e  o f  p r o s e c u t i o n .  T h e  i n i t i a t i v e  w a s  e n t i r e l y  i n  t h e i r  
h a n d s .  B u t  i n  t h e  p l a n  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n ,  t h e  s i t u a t i o n  
w a s  e n t i r e l y  r e v e r s e d .  A  f € ! t i /  m : m  w e r e  d e c l a r i n g  t h a t .  t h e  
i n i t i a t i v e  o f  a c t i o n  a n d  p a s s i o n  b e l o n g e d  t o  t h e  p e a c e a b l e  
a n d  t h e  r e s i s t i n g .  
T o w a r d  d a w n ,  I  c a n  r e r c a r b e r  s e e i n g  t h e  l i g h t .  I  t o l d  
P h i l i p  t h a t  I  w a s  w i t h  t h e m .  T h e y  s h o u l d  a l l o w  r r e  S O I I e  
t w e n t y - f o u r  h o u r s  t o  s u b j e c t  m y  d e c i s i o n  t o  p o s s i b l e  c h a n g e  
o f  m : x : x l ,  b u t  i f  t h e y  h a d  n o t  h e a r d  f r o m  r r e  w i t h i n  t h a t  
p e r i o d ;  t h e y  c o u l O .  a s s t l I I E  t h a t  I  w o u l d  b e  a  n a n b e r  o f  t h e  
C a t o n s v i l l e  g r o u p . I .  
T h e  d e c i s i o n  w a s  n o t  a n  e a s y  o n e  f o r  D a n i e l  a n d  t h e  i d e a s  
p r e s e n t e d  t o  h i m  b y  P h i l i p  w e r e  u n s e t t l i n g .  A f t e r  C a t o n s v i l l e  w a s  
. . .  
o v e r ,  h e  r e c a l l e d  h i s  a p p r e h e n s i o n  f r o m  t h e  B a l t i r r o r e  C o u n t y  j a i l :  
I  s t r u g g l e d  w i t h  t h i s  f o r  w e e k s .  I  h a d  d o n e  e v e r y t h i n g  
e l s e ,  i n c l u d i n g  a  s h o r t  s t i n t  i n  j a i l ,  f a s t i n g ,  a l l  t h e  
t r i e d - - a n d  b y  n o w  u n t r u e - - f o n n s  o f  d e n o n s t r a t i n g .  I  h a d  
a  s e n s e ,  o n l y  j u s t  u n d e r  t h e  s k i n ,  t h a t  I  w a s  a t  t h e  e n d  
! . D a n i e l  B e r r i g a n ,  S . J . ,  N o  B a r s  t o  M a n h o o d ,  B a n t a m  B o o k s ,  
( N e w  Y o r k :  D o u b l e d a y  &  C a r p a n y ,  I n c . ,  1 9 7 0 )  p .  1 5 .  
I ' ,  
! .  
. . .  
'  
o f  s a r e t h i n g .  I  h a d  b e e n  t o  H a n o i  a n d  s e e n  t h e  c h a r n e l  
h o u s e  o u r  m i l i t a r y  h a d  : r r a d e  o f  a  q u i t e  b e a u t i f u l  s o c i e t y .  
E a s t e r  S u n d a y ,  I  v i s i t e d  a  b o y  i n  S y r a c u s e  w h o  h a d  i n n o l a -
.  t e d  h i m s e l f  i n  f r o n t  o f  t h e  c a t h e d r a l .  H e  l a t e r  d i e d .  
A n d  t h e n  t h e r e  w a s  M a r t i n  L u t h e r  K i n g ' s  m u r d e r .  S u d d e n l y  
I  s a w  t q a t  m y  s w e e t  s k i n  w a s  h i d i n g  o u t  b e h i n d  o t h e r s  m a r -
c h i n g  a n d  r e s i s t i n g  a n d  d i s a p p e a r i n g  i n t o  k a n g a r o o  c o u r t s  
a n d  j a i l s .  .  I  w a s  i n .  d a n g e r ,  a s  t h e  g o o d  l i b e r a l s  b e g a n  
t o  n o d  a s s e n t  t o  m y  n o b l e  s e n t . l l r e n t s ,  o f  h o o k i n g  o n t o  
t h e i r  g r a v y  t r a i n .  I  h a d  t o  r i s k  m y  s k i n  t o  s a v e  m y  s o u l .  2  •  
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T h e r e  w e r e ,  p e r h a p s ,  t h r e e  : r r a j o r  i n f l u e n c e s  w h i c h  i n m : = d i a t e l y  
.  .  
c o n t r i b u t e d  t o  D a n i e l  B e r r i g a n '  s  d e c i s i o n  t o  g o  t o  c a t o n s v i l l e .  T h e  
f i r s t ,  o f  c o u r s e , ,  w a s  P h i l i p .  T h e r e  w a s  a  m u t u a l  l o v e ,  a d m i r a t i o n  
a n d  t r u s t  b e t w e e n  t h e  b \ Q  b r o t h e r s  o f  b l o o d  a n d  C h r i s t .  D a n i e l  h a d  
f e l t  a l . m : > s t  g u i l t y  t h a t  h i s  b r o t h e r  h a d  r i s k e d  n o r e  t h a n  h e  f o r  a  
.  .  
c a u s e  t h e y  f e l t  e q u a l l y .  T h e  s e c o n d  i n f l u e n c e  w a s  h i s  t r i p  t o  L a o s  
.  . .  
a n d  H a n o i  w h e r e  h e  h a d  s e e n . a  c u l t u r e  d e s t r o y e d  a n d  p e o p l e  b u r n e d  
a n d  dy~g. T h e  t h i r d  r e a s o n  h e  j o i n e d  t h e  o t h e r s  w a s  t h e  s e l f -
i n m : : > l a t i o n  o f  R o g e r  L a P o r t e ,  a  1 6 - y e a r  o l d  b o y ,  i n  f r o n t  o f  a  S y r a c u s e  
c a t h e d r a l .  F o r  t h e s e  a n d  c o u n t l e s s  o t h e r  r e a s o n s  a n d  e x p e r i e n c e s ,  
h e  j o i n e d  h i s  b r o t h e r ,  T h o o a s  L e w i s  ( a n o t h e r  n a n b e r  o f  t h e  " B a l t i . n o r e  4
1 1
)  
a n d  s i x  o t h e r s  a t  c a t o n s v i l l e .  
G e o r g e  M i s c h e  w a s  t h e  f i r s t  t o  j o i n  P h i l i p  B e r r i g a n  a n d  T h o o a s  
L e w i s .  H i s  b a c k g r ? u n d  w a s  s i m i l a r  t o  t h e  B e r r i g a n s  i n  t h a t  h i s  
p a r e n t s  w e r e  s t r i c t  c a t h o l i c s  a n d  M i n n e s o t a  l a b o r  o r g a n i z e r s  d e d i -
c a t e d  t o  h e l p i n g  t h e  p c : o r  a n d  B l a c k s .  ' A s  a n  h o n o r  s t u d e n t  a n d  c o l l e g e  
g r a d u a t e ,  h e  w a s  i n t r o d u c e d ,  t o  A I D  ( t h e  ' A s s o c i a t i o n  f o r  I n t e r n a t i o n a l  
D e v e l o p m e n t )  f o u n d e d  b y  a  p r o g r e s s i v e  c a t h o l i c  c o l l e g e .  I t s  p u r p o s e  
.  .  
w a s  t o  t r a i n  l a y i r e n  f o r  c c m n u n i t y  ' W O r k  i n  L a t i n  A m e r i c a  i n  a  p e a c e  
c o r p s  t y p e  p r o g r a m .  W h i l e  i n  t h e  A I D  p r o g r a m ,  h e  a d v i s e d  s e v e r a l  
2 . " F i e r y  B r o t h e r h o o d " ,  N e w s w e e k ,  ( J u n e  3 ,  1 9 6 8 )  p .  5 6 .  
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I . a t i n  A r r e r i c a n  p r e s i d e n t s  o n  U . S .  a i d  p r o g r a m s .  H e  r e s i g n e d  i n  p r o -
,  '  
t e s t  a g c : i i n s t  A r t E r i c a n  p o l i c y  a n d  i t s  s u p p o r t  o f  t w o  m i l i t a r y  c o u p s  
i n  Hond~as a n d  t h e  J ? a n i n i c a n  R e p u b l i c .  H e  a l s o  " M J r k e d  o r g a n i z i n g  
f o r  t h e  ~IO, a n d  h e  h e l p e d  d e l i n q u e n t s  i n  H a r l e m ,  N e w  Y o r k  C i t y ,  
a n d  N e w  J e r s e y  f o r  f o u r  y e a r s .  I n  1 9 6 8 ,  h e  w a s  3 0  y e a r s  o l d ,  a n d  
: r r a r r i e d  w i t h  a  o n e - y e a r  o l d  d a u g h t e r .  
T h e  n e x t  t o  j o i n  w e r e  M a r j o r i e  a n d  T h a r r a s  M : ! l  v i l l e .  H e  h a d  
b e e n  i n  G u a t e m a . l a  s i n c e  1 9 5 7  a n d  h a d  b e e n  a  p a s t o r  i n  t h e  M a l : y k n o l l  
o r d e r  s i n c e  1 9 6 1 .  M a r j o r i e  s p e n t  1 4  y e a r s  ( f : r o m  1 9 5 4 )  i n  G u a t e m a . l a  
a s  a .  t e a c h i n g  n u n  o f  t h e  M c u : y k n o l l  o r d e r .  T h e y  w e r e  m a r r i e d  a n d  
c o n s e q u e n t l y  e x c o r r m u n i c a t e d ,  a l t h o u g h  t h e y  s t i l l  c o n s i d e r e d  t h e m -
s e l v e s  t i e d  t o  t h e  c h u r c h .  T h e y  w e r e  a l s o  e j e c t e d  f r o m  G u a t e m a . l a  
b e c a u s e  t h e y  i d e n t i f i e d  w i t h  a n d  g a v e  a i d  t o  t h e  p o o r  p e a s a n t s  a n d  
g u e r r i l l a  f i g h t e r s  t h e r e .  T h e y  s~w t h e  c h u r c h  a s  a n  e n c o u r a g e r r e n t  
f o r  t h e  " o l i g a r c h i c  s t a t u s  q u o "  a n d  A m e r i c a n  i n t e l l i g e n c e  a s  s u p -
r : o r t e r s  o f  r i g h t  w i n g  t e r r o r i s t s  w h o  a s s i s s i n a t e d  s o c i a l  r e f o n r e r s .  
T h e i r  r e r r o v a l  w a s  r e q u e s t e d  b y  t h e  A : r r e r i c a n  a m b a s s a d o r .  
A n o t h e r  r r e m b e r  o f  t h e  g r o u p  w a s  J o h n  H o g a n ,  a l s o  o f  t h e  M a l : y -
k n o l l  o r d e r .  H e  a l s o  h a d  s p e n t  t i m e  i n  G u a t e m a . l a  ( s i n c e  1 9 6 1 )  a n d  
a l s o  w a s  r e q u e s t e d .  t o  l e a v e  b e c a u s e  o f  h i s  s y m p a t h i e s  t o ; v a r d  t h e  
C h r i s t i a n  G u e r r i l l a  M : J v e r r e n t .  
M a r y  1 ' b y l a n  h a d  S e J : Y e d .  a s  a  n u r s e  i n  U g a n d a ,  E a s t  A f r i c a  f o r  
t h r e e  y e a r s  w i t h .  t h e  ' W a r r e n ' s  V o l u n t e e r  A s s o c i a t i o n .  S h e  l a t e r  
s e r v e d  a s  t h e  o r g C I ? i z a t i o n '  s  d i r e c t o r .  E a r l i e r  s h e  h a d  b e e n  a  n u r s e  
i n  B a l t l i t o r e  a n d  a c t i v e  i n  m i l i t a n t  c i v i l  r i g h t s  a c t i v i t i e s .  
T h e  last~' D a v i d  D a r s t ,  w a s  t h e ,  y o u n g e s t  o f  t h e  g r o u p .  
H e  h a d  g r a d u a t e d  s u r r m a  c u m  l a u d e  f r o m  S a i n t  M : : r r y '  s  C o l l e g e  i n  
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M i n n e s o t a  a n d  w a s  a w a r d e d  a  f u l l  s c h o l a r s h i p  t o  H a r v a r d  D i v i n i t y  
S c h o o l .  H e  t a u g h t  a s  a  C h r i s t i a n  B r o t h e r  i n  a  S t .  l D u i s  B l a c k ,  
i n n e r - c i t y  s c h o o l  a n d  h a d  t u r n e d  i n  f o u r  s u c c e s s i v e  d r a f t  c a r d s .  
A t  f i r s t ,  t h e  o t h e r s  s u s p e c t e d  h i m  o f  b e i n g  a  p l a n t ;  h e  w a s  s o  
c l e a n  c u t  a n d  n e w  t o  t h e  n o v e r c e n t  c o r r p a r e d  t o  t h e  o t h e r s .  I t  s o o n  
b e c a J ' C E  a p p a r e n t ,  h o w e v e r ,  t h a t  h e  w a s  a s  d e d i c a t e d  a n d  r e s o l u t e  a s  
a n y  o f  t h e m .  
D a n i e l  B e r r i g a n  w a s  t h e  l a s t  p e r s o n  t o  q o m n i t  h i m s e l f  t o  t h e  
g r o u p . ·  O t h e r s  w e r e  i n v i t e d ,  b u t  i t  w a s  C a t h o l i c s  w h o  r e s p o n d e d .  
T h e  f . i n a l  n i n e  i n c l u d e d  f o ' C l r  . .  p r i e s t s  ( t h e  B e r r i g a n s ,  H o g a n  a n d  t h e  
e x c a n m m i c a t e d  T h o m a s  ~lville), o n e  f o n o o r  n u n ,  ( M a r j o r i e  M e l v i l l e ) ,  
o n e  C l ) r i s t i a n  B r o t h e r  ( D a r s t ) ,  a n d  t h r e e  l a y n e n  ( L e w i s ,  ~lan, a n d  
M i s c h e ) .  · T h r e e  w e r e  m a r r i e d  ( t h e  . M e l v i l l e s  a n d  M i s c h e )  a n d  a l l  b u t  
D a r s t  h a d  t r a v e l e d  a n d  l i v e d  a b r o a d .  D a n i e l  B e r r i g a n  l a t e r  w r o t e  o f  
t h e  g r o u p :  
F o r · i t  w i l l  b e  e a s y ,  a f t e r  a l l ,  t o  d i s c r e d i t  u s .  
O U r  r e c o r d  i s  b a d ;  t r o u b l e m a k e r s  i n  c h u r c h  a n d  s t a t e ,  
a  p r i e s t  n a r r i e d  d e s p i t e  h i s  V C M S ,  t w o  c o n v i c t e d  f e l o n s .  
W e  h a v e  j a i l  r e c o r d s ,  w e  h a v e  b e e n  t u r b u l e n t ,  u n c h a r i t a b l e ,  
w e  h a v e  f a i l e d  i n  l o v e  f o r  t h e  b r e t h r e n ,  h a v e  y i e l d e d  
t o  f e a r  a n d  d e s p a i r  a n d  p r i d e ,  o f t e n  i n  o u r  l i v e s .  F o r -
g i v e  u s . 3 .  
P l a n s  w e r e  c a r e f u l l y  n a d e ,  t h e  s i t e  w a s  s e l e c t e d  a n d  s c o u t e d .  
c a t o n s v i l l e ,  e i g h t  m i l e s  n o r t h  o f  d o w n t . c M n  B a l t : i . n o r e  w a s  c h o s e n  
b e c a u s e  o f  i t s  c o n s e r v a t i v e ,  w h i t e  ' W A S P  c h a r a c t e r .  T o m  L e w i s  c a r e -
f u l l y  n a p p e d  t h e  K n i g h t s  o f  C o l u m b u s  b u i l d i n g  i n  w h i c h  t h e  d r a f t  
b o a r d  o f f i c e s  w e r e  l o c a t e d .  A  m e d i t n n  h a d  t o  b e  a g r e e d  u p o n .  S h o u l d  
3 . D a n i e l  B e r r i g a n ,  N i g h t  F l i g h t  t o  H a n o i ,  P e r e n n i a l  L i b r a r y ,  
( N e w  Y o r k :  H a r p e r  &  R o w ,  P u b l i s h e r s ,  1 9 6 8 )  p .  x v i i .  
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i t  b e  b l o o d ,  i n k ,  p a i n t ,  f i r e ?  B l o o d  w a s  r e j e c t e d  b e c a u s e  i t  h a d  
.  
b e e n  t o o  m i s u n d e r s t o o d ,  t o o  l i t u r g i c a l ,  t o o  a b s t r a c t .  P h i l i p  s u g -
.  
g e s t e d  n a p a l m  a n d  a g r e e r r e n t  w a s  u n a n i n o u s .  A  r e c i p e  w a s  f o u n d  i n  
a n  e x c e r p t  f r o m  t h e  S p e c i a l  F o r c e s  h a n d b o o k  p u b l i s h e d  b y  t h e  A n n y ' s  
S c h o o l  o f  S p e c i a l  W a r f a r e ,  a t  F o r t  B r a g g ,  N o r t h  c a r o l i n a ,  a n d  r e -
p r i n t e d  i n  R a r r p a r t s  m a g a z i n e .  I v o r y  s o a p  w a s  u s e d  t o  m a k e  t h e  
n a p a l m  s i n c e  i t  w a s  " 9 9 . 4 4 %  p u r e " .  
' I W o  e x p l a n a t i o n s  w e r e  p r e p a r e d .  T h e  f i r s t  w a s  t h e  p r e f a c e  
t o  N i g h t  F l i g h t  t o  H a n o i  ( s e e  a p p e n d i x  I I )  w h i c h  D a n i e l  s e n t  t o  
h i s  p u b l i s h e r  a n d  s e ] . e c t e d  f r i e n d s  o n l y  h o u r s  b e f o r e  t h e  r a i d .  S o r r e  
h a v e  s u g g e s t e d  h e  d i d  t h i s  t o  m a k e  i t  e a s i e r  t o  b e  c o n v i c t e d .  I t  
r e a d s  i I J .  p a r t  a s  f o l l o w s :  
S o r r e  t e n  o r  t w e l v e  o f  u s  ( t h e  n u m b e r  i s  s t i l l  u n c e r -
t a i n l  w i l l ,  i f  a l l  g o e s  w e l l  ( i l l ? )  t a k e  o u r  r e l i g i o u s  
b o d i e s  d u r i n g  t h i s  w e e k  t o  a  d r a f t  c e n t e r  i n  o r  n e a r  
B a l  t i n o r e .  T h e r e  w e  s h a l l ,  o f  p u r p o s e  a n d  f o r e t h o u g h t ,  
r e r r o v e  t h e  A - 1  f i l e s ,  s p r i n k l e  t h e m  i n  t h e  p u b l i c  s t r e e t  
w i t h  h o n e m a d e  n a p a l m  a n d  s e t  t h e m  a f i r e .  F o r  w h i c h  a c t  
w e  s h a l l ,  b e y o n d  d o u b t ,  b e  p l a c e d  b e h i n d  b a r s  f o r  s o r r e  
p o r t i o n  o f  o u r  n a t u r a l  l i v e s ,  i n  c o n s e q u e n c e  o f  o u r  i n -
a b i l i t y  t o  l i v e  a n d  d i e  c o n t e n t  i n  t h e  p l a g u e d  c i t y ,  t o  
s a y  p e a c e  p e a c e  w h e n  t h e r e  i s  n o  p e a c e ,  t o  k e e p  t h e  r ; x : x : > r  
p o o r ,  ~ h a n e l e s s  h a q = l e s s ,  t h e  t h i r s t y  a n d  h u n g r y  t h i r s t y  
a n d  h u n g r y .  
O U r  a p o l o g i e s ,  g o o d  f r i e n d s ,  f o r  t h e  f r a c t u r e  o f  g o o d  
o r d e r ,  t h e  b u r n i n g  o f  p a p e r  i n s t e a d  o f  c h i l d r e n ,  t h e  
a n g e r i n g  o f  t h e  o r d e r l i e s  i n  t h e  f r o n t  p a r l o r  o f  t h e  
c h a r n e l  h o u s e .  W e  c o u l d  n o t ,  s o  h e l p  u s  G o d ,  d o  o t h e r w i s e .  
F o r  w e  a r e  s i c k  a t  h e a r t ,  o u r  h e a r t s  g i v e  u s  n o  r e s t  f o r  
t h i n k i n g  o f  t h e  L a n d  o f  B u r n i n g  C h i l d r e n .  A n d  f o i  t h i n k i n g  
o f  t h e  o t h e r  C h i l d ,  o f  w h a m  t h e  p o e t  L u k e  s p e a k s .  •  
W e  s e e  t h e  s i g n ,  w e  r e a d  t h e  d i r e c t i o n ;  y o u  m u s t  b e a r  
w i t h  u s ,  f o r  H i s  s a k e .  O r  i f  y o u  w i l l  n o t ,  t h e  c o n s e q u e n c e s  
a r e  o u r  o w n .
5
•  
4 . o a n i e l  B e r r i g a n ,  N i g h t  Fligh~, p .  x v i .  
5  
b ' d  . .  
•  ! . 2 . _  •  1  p  •  X V J . 1 .  
W e  s a y  k i l l i n g  i s  d i s o r d e r ;  l i f e  a n d  g e n t l e n e s s  a n d  c o m -
m u n i t y  a n d  u n s e l f i s h n e s s  i s  t h e  o n l y  o r d e r  w e  r e c o g n i z e .  
F o r  t h e  s a k e  o f  t h a t  o r d e r ,  w e  r i s k  o u r  l i b e r t y ,  o u r  g o o d  
n a m e .  T h e  t i n e  i s  p a s t  w h e n  g o o d  r r e n  c a n  r e m a i n  s i l e n t ,  
w h e n  o b e d i e n c e  c a n  s e g r e g a t e  r r e n  f r o m  p u b l i c  r i s k ,  w h e n  
t h e  p o o r  c a n  d i e  w i t h o u t  d e f e n s e .  .  .  
W e  h a v e  c h o s e n  t o  s a y ,  w i t h  t h e  g i f t  o f  o u r  l i b e r t y ,  
i f  n e c e s s a r y  o f  o u r  l i v e s ,  t h e  v i o l e n c e  s t o p s  h e r e ,  t h e  
d e a t h  s t o p s  h e r e ,  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  t r u t h  s t o p s  h e r e ,  
t h e  w a r  s t o p s  h e r e . 6 ·  
T h e  s e c o n d  e x p l a n a t i o n  w a s  a  s t a t e z r e n . t  t o  t h e  p r e s s  ( s e e  
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a p p e n d i x  I I I )  c a r e f u l l y  r e l e a s e d  i n  s e a l e d  e n v e l o p e s  a n  h o u r  b e f o r e  
t h e  i n c i d e n t .  I t  r e a d  i n  p a r t :  
A l l  o f  u s  i d e n t i f y  w i t h  t h e  v i c t i m s  o f  . A m e r i c a n  o p p r e s -
s i o n  a l l  o v e r  t h e  V X > r l d .  W e  s u b m i t  v o l u n t a r i l y  t o  t h e i r  
i n v o l u n t a r y  f a t e .  
W e  u s e  n a p a l m  o n  t h e s e  d r a f t  r e c o r d s  b e c a u s e  n a p a l m  h a s  
b u r n e d  p e o p l e  t o  d e a t h  i n  V i e t n a m ,  G u a t e m a l a ,  a n d  P e r u ;  
a n d  b e c a u s e  i t  n a y  b e  u s e d  i n  A i r e r i c a '  s  g h e t t o s .  W e  d e -
s t r o y  t h e s e  d r a f t  r e c o r d s  n o t  o n l y  b e c a u s e  t h e y  e x p l o i t  
o u r  y o u n g  r r e n ,  b u t  b e c a u s e  t h e s e  r e c o r d s  r e p r e s e n t  m i s -
p l a c e d  p o w e r ,  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  r u l i n g  c l a s s  o f  . A m e r i c a .  
T h e i r  p o w e r  t h r e a t e n s  t h e  p e a c e  o f  t h e  w o r l d ;  i t  i s o l a t e s  
i t s e l f  f r o m  p u b l i c  d i s s e n t  a n d  n a n i p u l a t e s  p a r l i a m e n t a r y  
p r o c e s s .  A n d  i t  . r e d u c e s  y o u n g  r r e n  t o  a  c o s t - e f f i c i e n c y  
i t e m  t h r o u g h  t h e  d r a f t . 7 ·  
'  
A b o v e  a l l ,  o u r  p r o t e s t  a t t e r r p t s  t o  i l l u s t r a t e  w h y  o u r  
'  c o u n t r y  i s  t o r n  a t  h o n e  a n d  h a r a s s e d  a b r o a d  b y  e n e m i e s  
o f  i t s  o w n  c r e a t i o n .  •  •  
P e a c e  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  ' N C > r t h  V i e t n a m e s e  h a v e  b e g u n  
i n  P a r i s .  W i t h  o t h e r  . A m e r i c a n s ,  w e  h o p e  a  s e t t l e m = m t  w i l l  
b e  r e a c h e d  • • •  H o w e v e r ,  t h i s  a l o n e  w i l l  n o t  s o l v e  o u , r  
n a t i o n ' s  p r o b l e m s . 8 ·  
W e  b e l i e v e  t h a t  s a r r e  p r o p e r t y  h a s  n o  r i g h t  t o  e x i s t .  
H i t l e r ' s  g a s  o v e n s ,  S t a l i n ' s  c o n c e n t r a t i o n  c a m p s ,  a t a m i c -
b a c t e r i o l o g i c a l - c h e m i c a l  w e a p o n r y ,  f i l e s  o f  c o n s c r i p t i o n ,  
a n d  s l u m  p r o p e r t i e s  h a v e  n o  r i g h t  t o  e x i s t .  W h e n  p e o p l e  
6  · D a n i e l  B e r r i g a n ,  N i g h t  F l i g h t ,  p .  x v i i .  
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· P h i l i p  B e r r i g a n ,  S . S . J . ,  A  P u n i s h r c e n t  f o r  P e a c e ,  ( L o n d o n :  
T h e  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  C o l l i e r - M a c m i l l a n  L t d . ,  1 9 6 9 )  p .  1 7 1 .  
8  •  I b i d .  ,  p .  1 7 2  •  
s t a r v e  f o r  b r e a d  a n d  l a c k  d e c e n t  h o u s i n g ,  i t  i s  u s u a l l y  
b e c a u s e  t h e  r i c h  d e b a s e  t h e m s e l v e s  w i t h  a b u s e  o f  p r o p e r t y ,  
c a u s i n g  e x t r a v a g a n c e  o n  t h e i r  p a r t  a n d  o p p r e s s i o n  a n d  
m i s e : r y  i n  o t h e r s . 9 .  
W e  h a v e  p l e a d e d ,  s p o k e n ,  m a r c h e d ,  a n d  n u r s e d  t h e  v i c t i m s  
o f  t h e i r  ( t h e  c h u r c h ,  a n d  t h e  A r r e r i c a n  r u l i n g  c l a s s )  i n -
j u s t i c e .  N o w  t h i s  i n j u s t i c e  m u s t  b e  f a c e d ,  a n d  t h i s  w e  
i n t e n d  t o  d o ,  w i t h  w h a t e v e r  s t r e n g t h  o f  m i n d ,  b o d y ,  a n d  
g r a c e  t h a t  G : > d  w i l l  g i v e  u s .  M a y  H e  h a v e  r r e r c y  o n  o u r  
p a t i o n . 1 0 .  
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S o ,  . w i t h  t h e s e  c o n v i c t i o n s  a n d  p l a n s ,  a t  a b o u t  n o o n  o n  M a y  1 7 ,  
1 9 6 8 ,  t h e  " c a t o n s v i l l e  9 "  ( a s  t h e y  : b e c a r r e  k n o w n )  e n t e r e d  t h e  s e c o n d  
f l o o r  o f f i c e s  o f  d r a f t  b o a r d  # 3 3  i n  c a t o n s v i l l e ,  M a : r y l a n d  a n d  r e -
r r o v e d  t h e  c o t : i t e n t s  o f  s e v e r a l  f i l e  d r a w e r s  t o  w i r e  t r a s h  c a n s  w h i c h  
t h e y  c a r r i e d  o u t d o o r s  t o  t h e  p a r k i n g  l o t .  T h e  t w o  c l e r k s ,  M r s .  M u r -
p h y  a n d  M r s .  M 8 s b e r g e r ,  p r o t e s t e d  t h e i r  a c t i o n s .  A f t e r  t h e  9 0  s e c o n d s  
t h e  r a i d  t o o k ,  o n e  o f  t h e  c l e r k s  r e c o v e r e d  f r o m  h e r  a s t o n i s h n : e n t  
e n o u g h  t o  t h r C M  a  t e l e p h o n e  t h r o u g h  a  w i n d . C M  t o  a t t r a c t  a  p a s s e r b y .  
I n  t h e  p a r k i n g  l o t ,  t h e  w i r e  b a s k e t ' s  c o n t e n t s  w e r e  d u r r p e d  i n t o  a  
p i l e  a n d  d o u s e d  w i t h  n a p a l m ,  w h i c h ,  w a s  l i t .  T h e  n i n e  j o i n e d  h a n d s  
i n  s o n g  a n d  p r a y e r .  o v e r  t h e  f~s u n t i l  p o l i c e  a r r i v e d  t o  a r r e s t  
t h a n .  T h e y  h a d  d e s t r o y e d  3 7 8  f i l e s .  
T h e  n e x t  d a y ,  t h e  j a i l e d  g r o u p  s e n t  t h e  c l e r k s  f l o w e r s  a n d  a  
n o t e  o f  a P , J l o g y  f o r  t h e  i n c o n v e n i e n c e  c a u s e d .  T h e y  s p e n t  e i g h t  d a y s  
i n  t h e  Bal~re C o u n t y  j a i l  i n  T o w s o n ,  M a r y l a n d  f a s t i n g ,  t a l k i n g ,  
r e a d i n g ,  s t u d y i n g  a n d  w o r s h i p p i n g .  A f t e r  a r r a i g n n e n t  o n  b o t h  s t a t e  
.  .  
a n d  f e d e r a l  c h a r g e s ,  a l l  w e r e  r e l e a s e d  o n  b a i l  e x c e p t  P h i l i p  B e r r i g a n  
a n d  T h o m a s  L e w i s ,  s i n c e  t h i s  w a s  t h e i r  s e c o n d  o f f e n s e .  
9 . P h i l i p  B e r r i g a n ,  P u n i s h n : e n t ,  p .  1 7 3 .  
l O . I b i d . ,  p .  1 7 4  •  
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T h e  c h u r c h  r e a c t e d  d i f f e r e n t l y  t o  e a c h  o f  t h e  t h r e e  a c t i v e  
c l e r g y r r e n .  D a v i d  D a r s t ' s  o r d e r  a t  f i r s t  r e f u s e d  h i m  a n y  a i d ,  b u t  
l a t e r  p r o v i d e d  b a i l .  D a n i e l  B e r r i g a n ' s  J e s u i t s  a n n o u n c e d  t h a t  t h e y  
' N O u l d  n e i t h e r  p a y  h i s  b a i l  n o r  c e n s u r e  h i m .  T h e  c a r d i n a l  o f  B a l t i n o r e ,  
h < M e v e r ,  d e p r i v e d  P h i l i p  B e r r i g a n  o f  h i s  p r i e s t l y  f u n c t i o n s .  H e  
c o u l d  n o t  p r e a c h  n o r  h e a r  c o n f e s s i o n  n o r  o f f e r  m a s s  i n  p u b l i c ,  e v e n  
t o  h i s  . f e l l O I N  p r i s o n e r s .  
T H E  T R I A L  
O n  O c t o b e r  5 ,  1 9 6 8 ,  t h e  t r i a l  o f  t h e  
1 1
c a t o n s v i l l e  9
1 1  
b e g a n  
i n  4 t h  F e d e r a l  D i s t r i c t  C o u r t ,  B a l t i r c o r e ,  M a x y l a n d .  T h e  n i n e  c a t h -
o l i c  d e f e n d a n t s  w e r e  c h a r g e d  w i t h  t h r e e  c o u n t s "  1 )  d e s t r u c t i o n  o f  
U .  s .  p r o p e r t y ,  2 )  d e s t r u c t i o n  o f  s e l e c t i v e  s e r v i c e  r e c o r d s ,  a n d  3 )  
i n t e r f e r e n c e  w i t h  t h e  S e l e c t i v e  S e r v i c e  A c t  o f  1 9 6 7 .  ( A  p r e v i o u s  
c h a r g e  o f  c o n s p i r a c y  w a s  d r o p p e d  o n  t h e  f i r s t  d a y  o f  t h e  t r i a l . )  
A l l  n i n e  p l e a d e d  i n n o c e n t  t o  t h e  t h r e e  c h a r g e s .  T h e y  d i d  n o t  d e n y  
d e s t r o y i n g  t h e  r e c o r d s ,  b u t  t h e y  c o n t e n d e d  t h e y  d i d  s o  w i t h o u t  
.  .  .  
" c r i m i n a l  i n t e n t " .  T h e y  a r g u e d  t h a t  w h a t  t h e y  h a d  d o n e  w a s  n o t  a  
c r i m e  i n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  b u t  r a t h e r  t h e i r  n o r a l  a n d  p o l i t i c a l  
d u t y  a s  C h r i s t i a n s . 1 1 .  
T h e  p r e s i d i n g  j u d g e  w a s  R o s z e l  ' 1 1 l 1 o r r p s o n .  H e  w a s  6 6  y e a r s  o l d ,  
g e n t l e  a n d  f a t h e r l y .  H i s  e f f o r t s  t o  p a c i f y  a n d  b e  k i n d  w e r e  v e r y  
c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  w a n n  c a m a r a d e r i e  a p p a r e n t  i n  t h e  d e f e n d a n t s .  
T h i s  w a s  n o t  t o  b e  a  s p e c t a c l e  o f  c o n f r o n t a t i o n ,  b u t  a  c o u r t e o u s ,  
r e s p e c t f u l  t r i a l .  T h e r e  w a s  a  s o r t  o f  b e g r u d g i n g  r e s p e c t  f e l t  b y  
1 1
· P h i l i p  B e r r i g a n ,  J o u r n a l ,  p .  1 2 6 .  
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t h e  n i n e  f o r  t h e  p r o m i n e n t  a n d  i n f l u e n t i a l  c i t i z e n - j u d g e  o f  B a l t i n o r e .  
D a n i e l  B e r r i g a n  f e l t  t h a t  t h e  p r o s e c u t i o n  w a s  i n s u l t i n g l y  
s e c o n d - s t r i n g ,  a n d  b e l i e v e d  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  a t t e r r p t i n g  t o ' d e m : m -
s t r a t e  i t s  c o n f i d e n c e  i n  c o n v i c t i o n .  I r o n i c a l l y ,  t h e  c h i e f  p r o s e -
c u t o r ,  A r t h u r  M u r p h y ,  w a s  t h e  o n l y  B l a c k  f e d e r a l  p r o s e c u t o r  i n  t h e  
s t a t e  o f  M a r y l a n d .  T h i s  w a s  h i p  f i r s t  p o l i t i c a l  c a s e .  H e  w a s  a i d e d  
b y  B a r n e t  S k o l n i k .  
T h e  d e f e n s e . t e a m  ~as hea~ed b y  W i l l i a m  K u n s t l e r ,  t h e  c i v i l  
l i b e r t a r i a n  a n d  d e f e n d e r  o f  s u c h  p e o p l e  a s  R a p  B r o w n ,  M J r t O n  S o b e l ,  
J a c k  R u b y ,  t h e  B l a c k  P a n t h e r  a n d  t h e  " M i l w a u k i e  1 4 " .  H e  w a s  a i d e d  
b y  a n  i n t e r - d e n o m i n a t i o n a l  g r o u p  c a r p o s e d  o f  H a r n i p  F r e e m a n ,  a  Q u a k e r  
a n d  d e f e n d e r  o f  c o n s c i e n t i o u s  o b j e c t o r s  f r o m  C o r n e l l  L a w  S c h o o l ,  
H a r o l d  B u c h m a n ,  a  J e v . r i s h  l a b o r  l a w y e r  f r a n  B a l t i m : > r e ,  a n d  F a t h e r  
W i l l i a m  C U n n i n g h C l } ' f i ,  a  J e s u i t  p r o f e s s o r  o f  l a w  f r a n  I D y o l a  U n i v e r s i t y .  
T h e  p r o s e c u t i o n ' s  c a s e  w a s  s i r r p l e :  t o  p r o v e  d e s t r u c t i o n  o f  
t h e  f i l e s  b y  t h e  g r o u p - - a  s t a t e m e n t  w h i c h  n o n e  o f  t h e  d e f e n d a n t s  
d e n i e d .  T h e  d e f e n s e  w o u l d  a r g u e  t h a t  t h e  n i n e  u s e d  " r e a s o n a b l e  f o r c e "  
' .  
a g a i n s t  " u n l a w f u l  pow~" a n d  h a d  a c t e d  t o  s a v e  l i v e s .  T h e  p r o s e c u -
t i o n  w o u l d  s h a v  t h a t  t h e  l a w  h a d  b e e n  b r o k e n ,  w h i l e  t h e  d e f e n s e  w o u l d  
p l e a d  f o r  a  h i g h e r ,  d i v i n e  l a w  a n d  a  p o l i t i c a l  d u t y  t o  b r e a k  u n j u s t  
l a w .  T h e  g o v e r n r r e n t  w o u l d  a r g u e  t h a t  t h e  i n t e n t  a n d  n o t i  v e  w e r e  t h e  
s a n E ,  b u t  t h e  def~se w o u l d  d e n y  t h i s ,  s a y i n g  t h e i r  n o t i  v e  w a s  t o  
d e s t r o y  t h e  f i l e s  w h i l e  t h e  i n t e n t  w a s  t o  e n d  t h e  g e n o c i d e  i n  V i e t n a m  
a n d  t h e  c o r r u p t i o n  i n  A r r e r i c a .  T h e  c o u r t  w o u l d  r u l e  t h a t  s t a t e m e n t s  
c o n c e r n i n g  g h e t t o s ,  s t a r v a t i o n ,  V i e t n a m ,  a n a  G u a t e m a . l a  w e r e  i n a d m i s -
s i b l e ,  t h u s  r u l i n g  ' o u t  t h e  op~rtUnity t o  j u s t i f y  t h e  C a t o n s v i l l e  
a c t i o n .  
" 1 ,  
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T h e  n i n e  r e g a r d e d  t h e  t r i a l  i n  e x t r a - l e g a l  t e r m s .  T h e y  i n t e n d e d  
t o  u s e  t h e  c o u r t  a s  a  f  o n n n  i n  w h i c h  t h e y  c o u l d  c o n f r o n t  t h e  g o v e r n m e n t  
a n d  b e  h e a r d .  P r e v i o u s  a t t e r r p t s  t o  t a l k  w i t h  m i l i t a r y  a n d  p o l i t i c a l  
l e a d e r s  h a d  e i t h e r  b e e n  u n a n s w e r e d  o r  u n p r o d u c t i v e .  T h e  a c c u s e d  f e l t  
t h e  t r i a l  a n d  c a t o n s v i l l e  d e a l t  w i t h  t h e  h u m a n  i s s u e s  o f  c o n m m i t y ,  
d e c e n c y ,  a n d  j u s t i c e .  T h e y  w a n t e d  t o  t a l k  a b o u t  t h e  i n j u s t i c e  o f  l a w  
w h i c h  p r o t e c t s  t h e  p o w e r f u l  a n d  p e r s e c u t e s  t h e  p : x > r ,  o f  f r e e d . a n  
o f  s p e e c h  a n d  p r o t e s t ,  o f  a  s o c i e t y  o f  d e a t h  e x e c u t e d  b y  t h e  m i l i t a r y ,  
t h e  s o c i e t y ,  t h e  t e c h n o l o g y  a n d  t h e  l e g a l  s y s t e m .  ' I b e y  w a n t e d  t o  b e  
e x a n p l e s  o f  a  n e w  h o p e  f o r  l i f e ,  b o t h  h u m a n  a n d  s p i r i t u a l  w h i c h  " W O u l d  
t u r n  a g a i n s t  d e a t h  an~ i n j u s t i c e .  M : : > s t l y ,  t h e y  w a n t e d  t o  t a l k  a b o u t  
t h e  l e g a l i t y  a n d  n o r a l i t y  o f  w a r - - e s p e c i a l l y  o f  A m e r i c a n  w a r  i n  I n d o -
c h i n a .  A l l  n i n e  f e l t ·  t h e i r  c a s e  i n  c o u r t ·  w a s  h o p e l e s s ,  b u t  t h e i r  
c a u s e  w a s  h o p e f u l .  ·  · T h e y '  a l l  e x P e c t e d  t o  b e  c o n v i c t e d  a n d  t o  r e c e i v e  
p r i s o n  s e n t e n c e s .  I n  t h e  c o u r t r o a n ,  t h e y  h o p e d  t o  b e  h e a r d  a n d  t o  
s e r v e  a s  a n  e x a m p l e  f o r  o t h e r s  t o  f o l l o w .  - " O n e  d o e s  n o t  l o o k  f o r  j u s t i c e ;  
o n e  h o p e s  f o r  a  f o r u m  f r a n  w h i c h  t o  c a m r u n i c a t e  i d e a l s ,  c o n v i c t i o n ,  
a n d  a n g u i s h .
1 1
1 2 .  
B e f o r e  t h e  t r i a l ,  t h e  n i n e  s e n t  i n v i t a t i o n s  t o  t h o u s a n d s  o f  
p e o p l e  a c r o s s  t h e  c o u n t r y  u r g i n g  t h e m  t o  c a r e  t o  B a l t i n o r e  a n d  c e l e -
b r a t e  t j l e  t e a c h - i n  d r a m a .  A b o u t  2 , 0 0 0  a n s w e r e d  t h e  i n v i t a t i o n s  b y  
c a n i n g  t o  t h e  t r i a l  a n d  i t s  a c c a n p a . n y i n g  r r a r c h e s  a n d  d e m : m s t r a t i o n s .  
Th~ d e f e n s e  a g r e e d  t o  a  s w i f t  t r i a l  a n d  t h e r e f o r e ,  o n  t h e  
fi~st d a y ,  r e f u s e d  t o  q u e s t i o n  o r  c h a l l e n g e  a n y  p r o s p e c t i v e  j u r o r s .  
~2.philip B e r r i g a n ,  J o u r n a l ,  p .  1 2 5 .  
' - .  
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T h e r e  w e r e  f o u r  r e a s o n s  f o r  t h i s  s u r p r i s i n g  a c t i o n :  1 )  t h e  d e f e n s e  
w a n t e d  a n  e x t r e m e l y  b r i e f  · t r i a l ,  2 )  t h e  d e f e n d a n t s  w a n t e d  o n l y  t o  
t e l l  t h e i r  s t o r y  a n d  t o  e l i m i n a t e  a l l  i r r e l e v a n t  l e g a l  d e v i c e s  i n t e n -
d e d  t o  j u s t i f y  t e s t i . n o n y ,  3 )  t h e  d e f e n d a n t s  f e l t  t h e  p r o s p e c t i v e  
j u r o r s  w e r e  o f  s i m i l a r  e n o u g h  b a c k g r o u n d s  t h a t  a  h u n g  j u r y  w a s  u n -
l i k e l y ,  a n d  4 )  t h e y  w a n t e d  t o  e x p r e s s  a n  i n d i f f e r e n c e  t o  t h e i r  o w n  
f a t e  a n d  a  d i s t r u s t  f o r  a n y  j u r y  s e l e c t e d  b y  t h e  c o u r t ,  t h e r e b y  
l e n d i n g  r r o r e  a u t h o r i t y  t o  t h e  c o n v i c t i o n  r r o t i v a t i n g  t h e  i n c i d e n t  
a t  C a t o n s v i l l e .  W i l l i a m  K u n s t l e r  s p o k e  f o r  t h e  g r o u p  w h e n  h e  e x p l a i n e d  
t h a t  t h e  d e f e n d a n t s  d i d  n o t  w a n t  a n y t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e  s e l e c t i o n  
o f  t h e  j u r y  b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  r e c o g n i z e  t h e  c o u r t  a s  a  f o r u m  i n  
w h i c h  t h e  m a t t e r  c o u l d  b i =  s o l v e d .  F o r  t h e  d e f e n d a n t s ,  t h e  c o u r t  w a s  
a  p l a c e  t o  e x p r e s s  t h e i r  v i e w s ,  a n d  a  p l a c e  f o r  t h e  g o v e r n r o o n t  t o  
f i n d  t h e m  g u i l t y  a n d  a s s i g n  p u n i s h m e n t .  T h e i r  t r i a l  w o u l d  n o t  b r i n g  
a b o u t  t h e  i m p r o v e d  s o c i e t y  t h e y  d e s i r e d .  
A f t e r  t w o  h o u r s  o f  q u e s t i o n i n g  b y  t h e  b e n c h  a n d  t h e  p r o s e c u t i o n ,  
a  j u r y  w a s  s e l e c t e d .  T h e r e  w e r e  n o  B l a c k s ,  n o  y o u n g  p e o p l e ,  n o  s t u d e n t s ,  
n o  p o o r ,  n o  r a d i c a l s  o r  l e f t i s t s .  D a n i e l  B e r r i g a n  d e s c r i b e d  t h e m  a t  
a n  e v e n i n g  r a l l y  d u r i n g  t h e  t r i a l .  
T h e y ' v e  b e e n  t h r o u g h  a l I  t h r e e  w a r s  a n d  t h e y  l u r r p  t h e m  
i n t o  o n e .  S u n d a y  t h e y  g o  t o  c h u r c h .  . ( l . b n d a y  t h e y  g o  t o  
t h e  N a t i o n a l  G u a r d ,  T u e s d a y - t h e y  g o  b a c k  t o  c h u r c h ,  W e d -
n e s d a y  t h e y  g o  t o  t h e  R o t a r y  C l u b  • • •  1 3 .  
T h e  a v e r a g e  a g e  o f  t h e  j u r y  w a s  5 6 ,  a l t h o u g h  t w o  ' i O l e n  a n d  o n e  
n a n  w e r e  o v e r  7 0 .  T h e i r  o c c u p a t i o n s  r a n g e d  f r o m  a n  e n g i n e e r  a n d  a n  
i n s u r a n c e  a g e n t  t o  a  t r u c k  d r i v e r  a n d  a.rrer~dise g i r l .  P h i l i p  
1 3 . F r a n c i n e  d u P l e s s i x  G r a y ,  D i v i n e  D i s o b e d i e n c e ,  ( N e w  Y o r k :  A l f r e d  
A .  K n o p f ,  1 9 7 0 )  p .  175~ 
B e r r i g a n  w r o t e  o f  t h e m  i n  h i s  j o u r n a l ,  " T h e y  r e p r e s e n t  t h o s e  o n  
v o t i n g  r e g i s t r a t i o n  r o l l s ,  w i t h  s o l i d  c r e d i t  r a t i n g s ,  w i t h  R o t a r y  
C l u b ,  P T A ,  a n d  K n i g h t s  o f  C o l u m b u s  r r e m b e r s h i p .
1 1
1 4 .  
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T h e  prosecutio~.begai; b y  p r e s e n t i n g  e v i d e n c e  d e s i g n e d  t o  p r o v e  
t h a t  t h e ,  e v e n t  t o o k  place~ t h a t  t h e  d e f e n d a n t s  " W e r e  p r e s e n t  a n d  
p a r t i c i P ? J l t s ,  a  t r u t h  n o  o n e  d e n i e d .  W i t n e s s e s  i n c l u d e d  t h e  F B I  
a g e n t  w h o  m a d e  t h e  a r r e s t  a n d  t h e  t w o  ~ w h o  w o r k e d  i n  t h e  d r a f t  
b o a r d  o f f i c e .  ' 1 ' 1 1 e  p r o s e c u t i o n  a l s o  o u t l i n e d  i s s u e s  t h e y  c o n s i d e r e d  
t o  b e  i r r e l e v a n t ,  e g .  c o n s c i e n c e ,  r r o r a l i t y ,  s i n c e r i t y ,  j u s t i c e ,  l a w ,  
.  .  .  
V i e t n a m ,  g h e t t o  p o v e r t y ,  a n d  U . S .  i n t e r n a t i o n a l  i n t e r v e n t i o n .  T h e  
i s s u e  w a s  s i m p l e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  p r o s e c u t i o n .  I t  w a s  r c e r e l y  w h e t h e r  
o r  n o t  t h o s e . a c c u s e d  h a d . d e s t r o y e d  d r a f t  f i l e s .  T h e  r e a s o n  f o r  d o i n g  
s o  w a s  n o t  i m p o r t a n t ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  p r o s e c u t i o n .  
E a c h  d e f e n d a n t  w o u l d  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s p e a k  f r o m  t h e  
s t a n d .  T h e y  w o u l d  i m p r e s s  t h e  j u r y  w i t h  t h e i r  e d u c a t e d  r e s p e c t i -
b i l i t y  a n d  t h e i r  h i g h  i d e a l s  a n d  r r o r a l s .  T h e y  w e r e  n o t  t o  f i t  t h e  
p r e c o n c e p t i o n  o f  w i l d  r a d i c a l s ,  a c t i n g  p a s s i o n a t e l y  i n s t e a d  o f  r a t i o n -
a l l y .  _ T h e y  w e r e  m e n  o f  t h e  c l o t h ,  w a n e n  o f  t h e  c h u r c h ,  h u m a n s  o f  
g o o d  w i l l .  T h e y  i d e n t i f i e d  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  p o o r  a n d  o p p r e s s e d  
o f  t h i s  c o u n t r y  ~d o f  t h e  w o r l d .  T h e y  c o n t e n d e d  t h a t  b r e a k i n g  t h e  
l a w  b y  d e s t r o y i n g  d r a f t  r e c o r d s  w a s  i n t e n d e d  t o  s a v e  l i v e s  a n d  s h o u l d  
b e  r e w a r d e d  r a t h e r  t h a n  c o n d e m n e d .  I f  a  p e r s o n  b r e a k s  i n t o  a  h o u s e  
o n  f i r e  t o  s a v e  t h o s e  i n s i d e ,  t h a t  p e r s o n  i s  n o t  f o u n d  g u i l t y  o f  
b r e a k i n g  a n d  e n t e r i n g .  I f  a  c a r  s p e e d s  o u t  o f  c o n t r o l  t . o . v a r d  c h i l -
d r e n ,  a  p a s s f ? r b y  h a s  a  r r o r a l  d u t y  t o  d i v e r t  t h e  c a r  i n  a n y  w a y  p o s s i b l e  
.  .  .  
1 4 . P h i l i p  B e r r i g a n ,  J o u r n a l ,  p .  1 2 8 .  
- _ _ _ _ _  ...._~. ~ . . . . . . . . .  
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i n  o r d e r  t o  s a v e  t h e  c h i l d r e n - - e v e n  i f  i t  m e a n s  h a n n  t o  h i m s e l f ,  t o  
t h e  d r i v e r  o r  t o  t h e  c a r .  I f  a c t i o n s  s u c h  a s  c a t o n s v i l l e  h a d  t a k e n  
p l a c e  i n  N a z i  G e n r a n y  i n  t h e  1 9 3 0 ' s  a n  e f f e c t i v e  r e s i s t a n c e  t o  t h e  
H i t l e r  g o v e r r u r e n t  m i g h t  h a v e  b e e n  b u i l t .  T h i s  t y p e  o f  a c t i o n  s h o u l d  
b e  a p p l a u d e d ,  n o t  p u n i s h e d ,  s a i d  t h e  d e f e n s e .  
J u d g e  T h a n p s o n  h a d  a  r e p u t a t i o n  f o r  b e i n g  n n r e  l e n i e n t  b y  f a r  t h a n  
t h e  o t h e r  j u d g e s  p r e s i d i n g  o v e r  s i m i l a r  c a s e s  d u r i n g  t h a t  t i n e .  H e  
a l l o w e d  t h e  d e f e n d a n t s  r e a s o n a b l y  w i d e  g r o u n d  i n  w h i c h  t o  s p e a k .  H e  
p e n n i t t e d  s o m e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  e v e n t s  i n  e a c h  d e f e n d a n t ' s  l i f e  
w h i c h  b r o u g h t  t h a t  p e r s o n  t o  s u c h  a  c a m r l : t m : m t .  H e  l i s t e n e d  s y m -
p a t h e t i c a l l y  t o  t h e i r  e x p e r i e n c e s  w i t h  A n e r i c a n  i n t e r v e n t i o n  i n  
Guatema.l~. . H e  all~ed b i b l i o g r a p h i e s  o f  m a t e r i a l  i n f l u e n t i a l  i n  t h e i r  
d e c i s i o n s  t o  c ; : > p p o s e  t h e  A r r e r i c a i :  m i l i t a r y .  H i s  d e c i s i o n ,  h C M e v e r ,  
w a s  a r r i v e d  a t  w i t h i n  t h e  s t r i c t  l e t t e r  o f  t h e  l a w .  
D a v i d  D a r s t  w a s  t h e  f i r s t  o f  t h e  n i n e  t o  t e s t i f y .  H e  w a s  t h e  
o n l y  o n e  o f  t h e  n i n e  w h o  h a d  n o t  w o r k e d  a b r o a d .  A t  t h e  t i . I r e  o f  t h e  
t r i a l  h e  w a s  u n d e r  i n d i c b r e n t  i n  M i s s o u r i  f o r  d r a f t  e v a s i o n .  H e  
e x p l a i n e d :  
I  s i m p l y  c o u l d  n o t  c a r p l y  w i t h  t h e  w a r  e f f o r t  a n y  n n r e .  
I . c h a n g e d  : r e y  m i n d  a b o u t  t h e  r r e r i t s  o f  a  l o n g  l e g a l  b a t t l e  
w i t h  t h e  d r a f t .  b o a r d  a n d  a c t e d  i n  B a l t i r r o r e .  ' l b  r e s i s t  
b y  d e f y i n g  t l ) e  d r a f t  b o a r d  w i t h  l a w y e r s  a n d  l e t t e r s  i s  n o t  
r e a l l y  t a k i n g  a n y  a c t i v e  ~ a g a i n s t  t h e  w a r .  T h a t  a c t i o n  
( n a p a l m i n g  t h e  f i l e s )  w a s . 1 5  • .  
H e  e x p l a i i l e d  t h a t  h i s  p u r p o s e  a t  c a t o n s v i l l e  w a s  t o  r a i s e  a n  a n g u i s h e d  
c r y  f o r  h e l p ,  t o  s t o p  t h e  " c r i n e  o f  a n  u n n e c e s s a r y  s u f f e r i n g ,  a  c l e a r  
~5·.Marianne H i n c k l e ,  " L i v e s  o f  t h e  B a l t i n n r e  S a i n t s " ,  R a r r p a r t s ,  
( v o l .  7 ,  S e p t e m b e r  2 8 ,  1 9 6 8 )  p .  1 6 .  
- . .  - · · - - - - - - - - - - - - - . : 1  
a n d  w a n t o n  s l a u g h t e r .
1 1 1 6
·  S e c o n d l y ,  h e  w a n t e d  t o :  
h a l t  t h e  m a c h i n e  o f  d e a t h  . . .  i n  t h e  s a r r e  w a y ,  p e r h a p s ,  
a  p e r s o n  i n  C z e c h o s l o v a k i a  w h e n  t a n k s  i n v a d e  h i s  c o u n t r y  
t h r o w s  b r i c k s  i n t o  t h e  w h e e l s  o f  t h e  t a n k s  a n d  s o r r e t i m e s  
a  p u n y  e f f o r t  s t o p s  a  t a n k .  T h i s  w a s  m y  h o p e ,  t o  h i n d e r  
t h i s  w a r  i n  a  l i t e r a l  w a y ,  a n  a c t u a l  p h y s i c a l  w a y  . 1 7  •  
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H e  a l s o  s p o k e . o f  b i l l i o n s  o f  A r r e r i c a n  d o l l a r s  t o  o v e r s e a s  w a r s  w h i l e  
g h e t t o  c h i l d r e n  s t a r v e .  H e ,  a s  w o u l d  a l l  d e f e n d a n t s ,  t e s t i f i e d  t h a t  
s c r e e  p r o p e r t y  h a d  n o  r i g h t  t o  e x i s t  s u c h  a s  d r a f t  f i l e s ,  s l u m  p r o p e r t y ,  
c o n c e n t r a t i o n  c a m p s ,  n a p a l m ,  e t c .  
P h i l i p  B e r r i g a n  s e e n r o  t i r e d  a n d  ' W O r n  f r o m  h i s  d a y s  i n  j a i l .  
H e  d e s c r i b e d  h i s  p r o t e s t  a t t e m p t s  a t  F o r t  M e y e r s  a n d  h i s  d i s c u s s i o n s  
w i t h  t o p  p o l i t i c a l  f i g u r e s ,  i n c l u d i n g  S e n a t o r  F u l b r i g h t  a n d  S e c r e - :  
t a r y  R u s k  p r r o n g  o t h e r s .  H e  w a s  a b l e  t o  e l i c i t  f r o m  t h e  p r o s e c u t i o n  
a n  a g r e e m e n t  t h a t  h i s  v i e w s  w e r e  s i n c e r e  a n d  c o u l d  b e  h e l d  b y  r e a s o n -
a b l e  p e r s o n s .  P h i l i p  B e r r i g a n  o u t l i n e d  b r i e f l y  t h e  t r a d i t i o n  o f  
A m e r i c a n  c i v i l  d i s o b e d i e n c e  i n c l u d i n g  t h e  b l o o d - p o u r i n g  i n  B a l t i n o r e .  
I n  e x p l a i n i n g  h i s  r e a s o n s  f o r  s t r i k i n g  a g a i n  a t  c a t o n s v i l l e ,  h e  t e s -
t i f i e d :  
T h e  i s s u e  w a s  n o t  m y  l i f e  o r  m y  f u t u r e .  T h e  i s s u e  w a s  t h e  
d e e p e n i n g  i n v o l v e m : m t  o f  A r r e r i c a  a r o u n d  t h e  " W O r l d ,  n o t  o n l y  
i n  V i e t n a m ,  b u t  i n  I . a . t i n  A r r e r i c a .  T h e  i s s u e  w a s  t h e  r r o s t  
p o w e r f u l  e m p i r e  t h e  " W O r l d  h a d  e v e r  s e e n ,  a n d  w h a t  t h i s  h a d  
d o n e  t o  u s  a s  a  p e o p l e . ·  M y  l i f e ,  I  j u d g e d  t o  b e  s l i g h t l y  
i r r e l e v a n t  i n  t e r m s  o f  t h e s e  o v e r r i d i n g  c o n s i d e r a t i o n s . l B  •  
•  •  •  o u r  d i s s e n t  r u n s  c o u n t e r  t o  r r o r e  t h a n  t h e  w a r ,  w h i c h  
i s .  b u t  o n e  i n s t a n c e  o f  A n e r i c a n  p : : : i w e r  i n  t h e  " W O r l d .  I . a . t i n  
1 6 . D a n i e l  B e r r i g a n ,  T h e  T r i a l  o f  t h e  c a t o n s v i l l e  N i n e ,  { B o s t o n :  
B e a c o n  P r e s s ,  1 9 7 0 )  p .  3 4 .  
1 7 . I b i d . ,  p .  3 5 .  
1 8  .  .  2 0 6  
· G r a y ,  D i v i n e ,  p .  •  
i i  
1 '  
.  
A m e r i c a  i s  a n o t h e r  i n s t a n c e .  S o  i s  t h e  N e a r  E a s t .  T h i s  
t r i a l  i s  y e t  a n o t h e r .  F r o m  t h o s e  i n  p c : M e r  w e  h a v e  r r e t  
l i t t l e  u n d e r s t a n d i n g ,  m u c h  s i l e n c e ,  m u c h  s c o r n  a n d  p u n i s h -
r r e n t .  W e  h a v e  b e e n  a c c u s e d  o f  a r r o g a n c e ,  b u t  w h a t  o f  t h e  
f a n t a s t i c  a r r o g a n c e  o f  o u r  l e a d e r s .  W h a t  o f  t h e i r  c r l i r e s  
a g a i n s t  t h e  p e o p l e ,  t h e  p o o r  a n d  t h e  p c : M e r l e s s .  S t i l l  
n o  c o u r t  w i l l  t r y  t h e m .  N o  j a i l  w i l l  r e c e i v e  t h e m .  ' I h e y  
l i v e  i n  r i g h t e o u s n e s s .  T h e y  w i l l  d i e  i n  h o n o r .  F o r  t h e m  
w e  h a v e  o n e  r r e s s a g e .  F o r  t h o s e  i n  w h o s e  n a n i c u r e d  h a n d s ,  
t h e  p o w e r  o f  t h e  l a n d  l i e d ,  w e  s a y  t o  t h e m ,  L e a d  u s .  L e a d  
u s  i n  j u s t i c e  a n d  t h e r e  w i l l  b e  n o  n e e d  t o  b r e a k  t h e  l a w  . 1 9  ·  
4 8  
H e  c o n c l u d e a  h i s  t e s t l i c o n y  b y  a d r r o n i s h i n g  t h e  p o w e r f u l  ( t h e  P r e s i d e n t ,  
C o n g r e s s ,  j u d g e s ,  l a w y e r s ,  b i s h o p s  a n d  s u p e r i o r s )  t o  h u m a n i z e  a n d  
r e f o n n  t h e  s y s t e m .  
G e o r g e  M i s c h e  o u t l i n e d  h i s  p a s t  e x p e r i e n c e s  a s  w e l l ,  p a y i n g  
s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  h i s  w o r k  i n  c e n t r a l  A i r e r i c a  a n d  t h e  c a r i b b e a n  
o r g a n i z i n g  l a b o r ' ,  h o u s i n g  a n d  l a n d  p r o g r a m s .  H e ,  t h r o u g h  w o r k i n g  
w i t h  t h e  t w o  g o v e r r u r e n t s ,  b e g a n  t o  u n d e r s t a n d  a n t i - A i r e r i c a n  s e n t i -
r r e n t s  a n d  t h e  f r e q u e n t  " c o u p  d ' e t a t "  r e v o l u t i o n s  s u p p o r t e d  b y  t h e  
A r r e r i c a n  P e n t a g < ; > n .  H e  t o l d  o f  h i s  d e c i s i o n  t o  l e a v e  t h e  A l l i a n c e  
f o r  P r o g r e s s .  L a t e r  l i e  · _ · s p 6 k e  o f  a n  i l l e g a l ,  u n d e c l a r e d  A l r e r i c a n  
w a r  i n  V i e t n a m  a n d  c c i n p a r e d  h i s  p o s i t i o n  a s  a  C h r i s t i a n  t o  t h e  p o s i -
t i o n  p r e s e n t e d  a t  t h e  N u r e m b u r g  t r i a l s .  B y  n o t  p r o t e s t i n g  t h e  w a r  
)  
i n  V i e t n a m ,  h e  w o u l d  h a v e  b e c o r o o  g u i l t y  o f  t h e  n a p a l m  i r u r d e r s  a n d  
o t h e r  a t r o c i t i e s  i n  V i e t n a m .  
I  f e l t  t h e  c r i s i s  i n  t h i s  c o u n t r y  n e e d e d  s o r c e t h i n g  
d r a s t i c - - s a r e t h i n g  p e o p l e  c o u l d  s e e .  B u t  t h e  a c t  h a d  
t o  b e  n o n v i o l e n t .  W e  w e r e  n o t  o u t  t o  d e s t r o y  l i f e .  T h e r e  
i s  a  h i g h e r  l a w  w e  a r e  c o n r o a n d e d  t o  o b e y .  I t  t a k e s  p r e -
c e d e n c e  o v e r  h u r r a n  l a w s .  M y  i n t e n t  w a s  t o  s a v e  l i v e s - -
V i e t n a l r e s e  l i v e s ,  N o r t h  a n d  S o u t h  A l r e r i c a n  l i v e s .  T o  
s t o p  t h e  m a d n e s s ,  t h a t  w a s  t h e  i n t e n t . 2 0 .  
1 9 . D a n i e l  B e r r i g a n ,  T r i a l ,  p .  3 0 .  
2 0 . r b i d . ,  p .  7 4 .  
~ ~ 
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4 9  
T h o m a s  M e l v i l l e  t o l d  o f  h i s  e x p e r i e n c e s  i n  G u a t e m a . l a .  H e  
s p : : > k e  o f  t h e  p o v e r t y  a n d  m i s e r y  o f  8 5 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n  t h e r e ;  
o f  t h e  A r r e r i c a n  f i n a n c i a l  i n t e r e s t s ,  e s p e c i a l l y  t h a t  o f  t h e  U n i t e d  
F r u i t  C a n p a n y ,  i n  t h a t  c o u n t r y ;  o f  A r r e r i c a n  t r o o p s  a n d  A r r e r i c a n  e x e -
c u t i o n  o f  G u a t e m a . l a n s .  H e  a n d  h i s  w i f e  M a r j o r i e  h a d  p a r t i c i p a t e d  
i n  C a t o n s v i l l e  h o p i n g  t o  b r i n g  t h e  a t t e n t i o n  o f  A r r e r i c a n s  t o  t h e i r  
g o v e r n m : m t ' s  a c t i v i t i e s  i n  S o u t h  A r r e r i c a ,  a n d  t h e r e f o r e  t o  p o s s i b l y  
a v o i d  a n o t h e r  V i e t n a m .  
M a r y  M ; ) y l a n  a l s o  s p o k e  a b o u t  A r r e r i c a n  f o r e i g n  p o l i c y ,  t h i s  
t i n e  i n  U g a n d a  w h e r e  A r r e r i c a n  p l a n e s  p i l o t e d  b y  C u b a n s  " a c c i d e n t a l l y "  
b a r b e d  w h i l e  s h e  w a s  w : > r k i n g  t h e r e  a s  a  n u r s e .  S h e  t o l d  a l s o  o f  
d a n e s t i c  p o l i c y  w h e n  B l a c k s  i n  W a s h i n g t o n ,  D . C .  w e r e  d e n i e d  j u s t i c e  
o f t e n  b e c a u s e  t h e  g o v e r n m = n t  b r o k e  t h e  l a w .  S h e  s p o k e  o f  i n h u m a n  
n a p a l m :  
A s  a - n u r s e  I T \ Y  p r o f e s s i o n  i s  t o  p r e s e r v e  l i f e ,  t o  p r e v e n t  
d i s e a s e .  ' l b  a  n u r s e  t h e  e f f e c t  o f  n a p a l m  o n  h u m a n  b e i n g s  
i s  a p f ? a r e n t .  I  t h i n k  o f  c h i l d r e n  a n d  w a n e n  b a r b e d  b y  
n a p a l m ,  b u r n e d  a l i v e  b y  a  s u b s t a n c e  w h i c h  d o e s  n o t  r o l l  
o f f .  I t  i s  a  j e l l y .  I t  a d h e r e s .  I t  c o n t i n u e s  b u r n i n g .  
T h i s  i s  i n h u m a n ,  a b s o l u t e l y . 2 1 .  
T o  p o u r  n a p a l m  o n  p i e c e s  o f  p a p e r  i s  n m c h  p r e f e r a b l e  
t o  u s i n g  i t  o n  a n y  h u m a n  b e i n g .  H u m a n  l i f e  i s  s a c r e d  
•  .  . ' W h a t  I  r e a l l y  w a n t  t o  d o ,  b y  p o u r i n g  n a p a l m  o n  d r a f t  
f i l e s ,  i s  c e l e b r a t e  l i f e ,  n o t  t o  e n g a g e  i n  a  d a n c e  o f  
d e a t h  t h a t  t h e  A m e r i c a n  Q : > v e r n m : m t  s e e m s  i n t e n t  u p o n .  •  •  
s o m e  p r o p e r t y ,  a s  w e  h a v e  s a i d  i n  o u r  s t a t e n e n t ,  h a s  n o  
r i g h t  t o  e x i s t .  B y  t h i s  w e  r o o a n  t h e  g a s  o v e n s  o f  H i t l e r ' s  
r e g i l r e ,  o r  s l u m  p r o p e r t i e s ,  o r  t h e  f i l e s  o f  c o n s c r i p t i o n  
w h i c h  c o n t i n u e  t h e  i m p e r i a l i s t i c  p o l i c i e s  o f  t h e  A r r e r i c a n  
governrrent~ w h i c h  c o n t i n u e  t h e  s l a u g h t e r  o f  p e o p l e  o v e r -
s e a s  • • •  2  •  
2 1 . o a n i e l  B e r r i g a n ,  T r i a l ,  p p .  6 5 - 6 6 .  
2 2  .  .  1 8 9  
· G r a y ,  D i v i n e ,  p .  •  
i f  , ,  
' ·  
5 0  
T h a r a s  l e w i s  e x p l a i n e d  h i s  b a p t i s m  i n t o  t h e  c i v i l  r i g h t s  
n o v e m e n t  w h i c h  l a t e r  l e d  h i m  t o  b e c o i r e  a c t i v e  i n  C O R E  a n d  t h e  
c a t h o l i c  I n t e r r a c i a l  C o u n c i l .  H e  b e c a r r e  a c t i v e  i n  p e a c e  a c t i v i t i e s  
i n  1 9 6 5  w h e n  h i s  b r o t h e r  l e f t  f o r  V i e t n a m  a n d  t h e  f u l l  s c a l e  b o r r b i n g  
b e g a n .  A f t e r  h e a r i n g  P o p e  P a u l  a d d r e s s  t h e  U n i t e d  N a t i o n s ,  h e  a n d  
P h i l i p  B e r r i g a n  f o u n d e d  t h e  B a l t i n o r e  I n t e r f a i t h  P e a c e  M i s s i o n .  
H e  r e v i e w e d  h i s  m a n y  p e a c e  a c t i v i t i e s :  m a r c h e s ,  d e r c o n s t r a t i o n s ,  
f a s t i n g ,  · 1 e t t e r s ,  v i g i l s ,  d i s c u s s i o n s  a n d  t a l k s  w i t h  l e a d e r s ,  a n d  
c o n c l u d i n g  w i t h  t h e  b l o o d - p o u r i n g  i n  B a l t i n o r e .  R e a l i z i n g  t h a t  
h e  \ \ O u l d  p r o b a b l y  s e r v e  t i n e  i n  p r i s o n  f o r  p o u r i n g  b l o o d  i n  B a l t i -
n o r e ,  h e  c h o s e  a g a i n  t o  b e  i n  j e o p a r d y .  " I n  a  s e n s e ,  i t  w a s  a  c h o i c e  
b e t w e e n  l i f e  c i n a .  d e a t h .  I t  · w a s  a  c h o i c e  b e t w e e n  s a v i n g  o n e ' s  s o u l  
a n d  l o s i n g  i t .  I  w a s  s a v i n g  m y  s o u l .  
1 1
2 3 .  
I  w e n t  i n  t h e r e  w i t h · t h e  i n t e n t  o f  s t o p p i n g  w h a t  t h e  
f i l e s  j u s t i f y .  T h e  y o u n g  m m  w h o s e  f i l e s  w e  d e s t r o y e d  
h a v e  n o t  y e t  b e e n  d r a f  t e d - - r n a y  n o t  r e  d r a f t e d - - n a y  n o t  b e  
s e n t  t o  V i e t n a m  f o r  c a n n o n  f o d d e r .  M y  i n t e n t  i n  g o i n g  
t h e r e  w a s  t o  s a v e  l i v e s .  A  p e r s o n  m a y  b r e a k  t h e  l a w  t o  
s a v e  l i v e s . 2 4 .  
J o h n  H o g a n  h a d  b e e n  r e c a l l e d  f r a n  G u a t e m a l a  a t  t h e  s a n e  t i n e  
a s  t h e  M e l  v i l l e s .  H e  c a n p a r e d  c a t o n s v i l l e  t o  a n  o u t  o f  c o n t r o l  c a r  
t h r e a t e n i n g  t o  d e s t r o y  i n n o c e n t  c h i l d r e n ' s  l i v e s .  H i s  i n t e n t  a t  
c a t o n s v i l l e  w a s  t o  l e t  p e o p l e  l i v e .  
M a r j o r i e  M e l v i l l e  a l s o  r e v i e w e d  h e r  e x p e r i e n c e s  w i t h  A m e r i c a n  
p J W e r  i n  G u a t e n a l a  a n d  h e r  f e a r s  t h a t  i n  t h a t  c o u n t r y  w a s  t h e  n e x t  
V i e t n a m .  
I  k n o w  t h a t  b u r n i n g  d r a f t  f i l e s  i s  n o t  a n  e f f e c t i v e  w a y  
o f  s t o p p i n g  a  w a r ,  b u t  I  c e r t a i n l y  c a n ' t  f i n d  a n y  o t h e r  
2 3 . D a n i e l  B e r r i g a n ,  T r i a l ,  p .  4 6 .  
2 4
• I b i d .  I  P •  4 8 .  
- - · · - - - -
. .  
w a y  o f  s t o p p i n g  t h i s  w a r  . . •  I  h a v e  r e a l l y  r a c k e d  m y  
b r a i n ,  a n d  I  h a v e  t a l k e d  t o  a l l  k i n d s  o f  p e o p l e .  •  •  
T h e r e  i s  n o  r e a l  a n s w e r  t o  s t o p p i n g  i t .  T h e  t h i n g  c o n -
t i n u e s .  W e  h a v e  b e e n  t a l k i n g  a b o u t  t h e  w a r  i n  V i e t n a m  
f o r  s i x  y e a r s ,  a n d . i t  i s  g e t t i n g  w o r s e  a l l  t h e  t i . m a  • • •  
I  w a n t e d  t o  m a k e  a s  e f f e c t i v e  a  p r o t e s t  a s  p o s s i b l e  t o  U . S .  
m i l i t a r y  i n t e r v e n t i o n  a c r o s s  t h e  w o r l d ,  n o t  o n l y  i n  V i e t -
n a m ,  h u t  i n  G u a t e m a l a  w h e r e  I  h a d  s e e n  i t .  2 5 .  
5 1  
D a n i e l  B e r r i g a n  o f f e r e d ·  h i s  b i o g r a p h y  a n d  t h e  e v e n t s  w h i c h  
i n f l u e n c e d  h i s  d e c i s i o n  t o  p a r t i c i p a t e  a t  c a t o n s v i l l e .  H : i s  i n t e n t  
a t  c a t o n s v i l l e  w a s  t o  p r e v e n t  t h e  c h i l d r e n  a n d  g r a n d c h i l d r e n  o f  t h e  
j u d g e  a n d  j u r y  t o  b e  b u r n e d  w i t h  n a p a l m .  " T h e  g r e a t  s i n f u l n e s s  o f  
r r o d e r n  w a r  i s  t h a t  i t  r e n d e r s  c o n c r e t e  t h i n g s  a b s t r a c t .  I  d o  n o t  
w a n t  t o  t a l k  a b o u t  A r r e r i c a n s  i n  g e n e r a l .
1 1
2 6 .  H e  s a i d  l a t e r  t h a t  
h i s  a c t i o n  w a s  a  w a y  o f  c a n : y i n g  o u t  h i s  r e l i g i o u s  b e l i e f s .  " I  
w e n t  t o  c a t o n s v i l l e  a n d  b u r n e d  s c r e e  p a p e r s  b e c a u s e  t h e  b u r n i n g  o f  
c h i l d r e n  i s  i n h u m a n - - u n b e a r a b l e . " 2 7 .  
O n  O c t o b e r  1 0 ,  t h e  f o u r t h  a n d  f i n a l  d a y  o f  t h e  t r i a l ,  t h e  
p r o s e c u t i o n  d e l i \ 7 e r e d  i t s .  s u r r m a t i o n .  ·  I t  w a s  b r i e f  a n d  s : i n p l e :  
M u r p h y  a c k n o w l e d g e d  t h e  defendants~ f r a n k n e s s ,  h o n e s t y ,  a n d  s i n -
c e r i t y ,  b u t  w e n t  o n  t h e  s a y  t h a t  s c i c i a l ,  . r e l i g i o u s ,  p o l i t i c a l  a n d  
n o r a l  v i e w $  w e r e  n o  d e f e n s e .  H e  o u t l i n e d  a l t e r n a t i v e s  t h e  n i n e  
c o u l d  h a v e  p u r s u e d  t o  e x p r e s s  t h e i r  v i e w s  w i t h o u t  b r e a k i n g  t h e  l a w .  
F i n a l l y ,  h e  d i s c u s s e d  r r o t i v e  a n d  i n t e n t .  M : > t i v e ,  a c c o r d i n g  t o  M r .  
M u r p h y ,  c o u l d  n o t  b e  c o n s i d e r e d  a s  a n  a c c e p t a b l e  d e f e n s e .  
I  m a y  h a v e  a  n o t i v e  t o  f e e d  m y  f a m i l y  a n d  t o  k e e p  a  
r o o f  o v e r  m y  f a m i l y , o r  t h e  p e r s o n  i n  t h e  g h e t t o  m i g h t  h a v e  
t h a t  s a i r e  f e e l i n g .  T h e  n o t i v e  t h e r e  i s  w h a t ?  G i v e  h i s  
2 5 . G r a y ,  D i v i n e ,  p .  1 8 7 .  
2 6 . D a n i e l  B e r r i g a n ,  T r i a l ,  p .  8 2 .  
2 7 . I b i d . ,  p .  9 2 .  
- - ·  ' ·  
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f a m i l y  f o o d  a n d  s h e l t e r .  B u t  t h a t  : r r o t i v e  n a y  b e c o r r e  s o  
strong~ b e c a u s e  t h e  m a n  i s  u n e n p l o y e d ,  t h a t  h e  g o e s  o u t  
a n d  r o b s  a  b a n k .  I s  h e  t o  b e  e x c u s e d  b e c a u s e  t h e  : r r o t i  v e  
w a s  g o o d ?  N o ,  h e  i s  n o t  t o  b e  e x c u s e d :  A n d  t h i s  i s  t h e  
s i t u a t i o n  y o u  h a v e  w i t h  t h e s e  d e f e n d a n t s . 2 8 .  
5 2  
P r o s e c u t o r  S k o l n i k  a c e u s e d  t h e  n i n e  o f  " f a n t a s t i c  a r r o g a n c e "  
b y  i m p o s i n g  t l i e i r  v i e w s  · · o n  p e o p l e  w h o  d i s a g r e e .  H e  s a i d  t h a t  a l -
t h o u g h  t h e  c o u n t r y  w a s  n o t  p e r f e c t ,  i t  w o u l d  i m p r o v e ,  b u t  i t s  
p r o b l e m s  w o u l a  n o t  b e  s o l v e d  b y  p e o p l e  w h o  d e l i b e r a t e l y  b r e a k  t h e  
l a w .  
T h e  d e f e n s e  s u r r m a c y  · w a s  d e l i v e r e d  b y  M r .  K u n s t l e r .  H e  b e g a n  
b y  e x p r e s s i n g  h i s  p e r s o n a l  l o v e  a n d  a d m i r a t i o n  f o r  t h e  n i n e  d e -
f e n d a n t s .  H e  a g r e e d  w i t h  t h e  p r o s e c u t i o n  t h a t  t h e  n i n e  d i d  d e s t r o y  
t h e  f i l e s ,  b u t  j u s t i f i e d  t h i s  b y  p o i n t i n g  o u t  t h a t  t h e  f i l e s  w e r e  
n o t  d r i v i n g  - l i c e n s e s  o r  b r e w e r y  l i c e n s e s ,  b u t  p a p e r s  o f  l i f e  a n d  
d e a t h .  
· .  
T h e  d e f e n d a n t s  d i d  n o t  g o  t o  C a t o n s v i l l e  t o  a c t  a s  
c r i m i n a l s ,  t o  f r i g h t e n  M r s .  M u r p h y ,  o r  t o  a n n o y  o r  _ h i n d e r  
h e r .  T h e y  w e r e  t h e r e  t o '  c a r p l e t e  a  s y . r r b o l i c  a c t  ( f i r s t  
o f  a l l )  w h i c h  w e  c l a i m  i s  a  f r e e  s p e e c h  a c t .  A n d  s e c o n d l y ,  
t h e y  w e r e  t h e r e  t o  i . J r P e d . e  a n d  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  o p e r c i -
t i o n  o f  a  s y s t e m  w h i c h  t h e y  h a v e  c o n c l u d e d  ( a n d  i t  i s  
n o t  a n  u n r e a s o n a b l e  b e l i e f ,  a s  t h e  g o v e m n e n t  h a s  t o l d  
y o u )  i s  i m r o r a l ,  i l l e g a l ,  a n d  i s  d e s t r o y i n g  i n n o c e n t  
p e o p l e  a r o u n d  t h e  w o r l d .  ·  
T h e  d e f e n d a n t s  w e r e n ' t  b u r n i n g  f i l e s  f o r  t h e  s a k e  o f  
b u r n i n g  f i l e s  . .  I f  t h e y  w e r e ,  I  w o u l d  n o t  s t a n d  i n  t h i s  
c o u r t  t o  d e f e n d  t h e m  . .  T h e y  b u r n e d  t h e  f i l e s  a t  Cato~ille 
f o r  t w o '  r e a s o n s ,  b o t h  o f  w h i c h  t h e y  a d m i t t e d :  '  
T h e y  w a n t e d ,  i n  s o n e  s m a l l  w a y ,  t o  t h r o w  a  r o a d b l o c k  
i n t o  a  s y s t e m  w h i c h  t h e y  c o n s i d e r e d  m u r d e r o u s ,  w h i c h  
w a s  g r i n d i n g  y o u n g  m e n ,  m a n y  t h o u s a n d s  o f  t h e m ,  t o  d e a t h  
i n  V i e t n a m  . .  
A l s o ,  t h e y  w a n t e d ,  a s  t h e y  s a i d ,  t o  r e a c h  t h e  A m e r i c a n  
p u b l i c ,  t o  r e a c h  y o u .  , T h e y  w e r e  t r y i n g  t o  m a k e  a n  o u t c r y ,  
a n  a n g u i s h e d  o u t c r y ,  t o  r e a c h  t h e  A m e r i c a n  c c m n u n i t y  
2 8 . G r a y ,  D i v i n e ,  p .  2 1 0 .  
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b S f o r e ·  i t  w a s  t o o  l a t e .  I t  w a s  a  c r y  t h a t  c o u l d  c o n c e i  v -
a b l  y  h a v e  b e e n  m a d e  i n  G e n n a n y  i n  1 9 3 1  a n d  1 9 3 2 ,  i f  t h e r e  
w e r e  s a r e o n e  t o  l i s t e n  a n d  a c t  o n  i t .  I t  w a s  a  c r y  o f  
d e s p a i r  a n d  a n g u i s h  a n d  h o p e ,  a l l  a t  t h e  s a m a  t i n e .  A n d  
t o  n a k e  t h i s  o u t c r y ,  t h e y  w e r e  w i l l i n g  t o  r i s k  y e a r s  o f  
t h e i r  l i v e s .
2 9
•  
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K u n s t l e r  r e m i n d e d  t h e  j u r y  t h a t  : t h e  g o v e r r m e n t  a g r e e d  t h a t  t h e  
d e f e n d a n t s  w e r e  s i n c e r e  a n d  . . . .  t r u . t h f u l ,  a n d  t h a t  r e a s o n a b l e  J I ¥ = I l  c o u l d  
~ - . . . . . _ . . . _ _  ~· r . _ . .  '  f  <  ~ _ .  . .  •  •  ~ · '  •  T  
h o l d  s u c h  v i e w s .  T h e  j u r y ' s  r e s p o n s i b i l i t y ,  a c c o r d i n g  t o  M r .  K u n s t l e r ,  
~ t o  d e t e l : m i n e  i f  t h e  d e f e n d a n t s  w e r e  g u i l t y  o r  i n n o c e n t  o f  a  c r . i n e .  
·  D u r i n g  t h e  n o o n  r e c e s s ,  t h e  n i n e  d e c i d e d  t o  a s k  f o r  p e r m i s s i o n  
t o  o n c e  n o r e  a d d r e s s  t h e  c o u r t  w h i l e  t h e  j u r y  d e l i b e r a t e d .  A f t e r  t h e  
r e c e s s ,  J u d g e  ' l h a r p s o n  i n s t r u c t e d  t h e  j u r y :  
T h e  l a w  d o e s  n o t  r e c o g n i z e  p o l i t i c a l ,  r e l i g i o u s ,  n o r a l  
c o n v i c t i o n s ,  o r  s a r e  h i g h e r  l a w ,  a s  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  
c x : m n i s s i o n  o f  a  c r . i n e ,  n o  m a t t e r  h e m  g c x : x l  ·  t h e  n o t i v e  m a y  
b e .  •  •  ' ! b e  p r o t e s t e r .  •  •  m a y ,  i n d e e d ,  b e  r i g h t  i n  t h e  
e y e s  o f  h i s t o r y '  o r  n n r a l i t y '  o r  p h i l o s o p h y .  ' l b e s e  a r e  n o t  
c o n t r o l l i n g  i n  t h e  c a s e  w h i c h  i s  b e f o r e  y o u  f o r  d e c i s i o n .  
I t  i s  t h e  s t a t e ' s  d u t y  t o  a r r e s t  a n d  t r y  t h o s e  w h o  v i o -
l a t e  t h e  l a w s  d e s i g n e d  t o  p r o t e c t  p r i v a t e  s a f e t y  a n d  p u b l i c  
o r d e r  • • •  3 0 .  
J u : l g e  T h a r p s o n  f a i l e d  t o  c h a r g e  t h e  j u r y ,  a s  t h e  d e f e n s e  h a d  
~ested, t o  f i n d  t h e  n i n e  i n n o c e n t  i f  t h e y  d e t e r m i n e d  t h e  c a t o n s v i l l e  
a c t  w a s  d o n e  w i t h  r e a s o n a b l e  b e l i e f  t h a t  t h e  w a r  i n  V i e t n a m  w a s  i n -
v a l i d .  
A f t e r  t h e  j u r y  w a s  d i s m i s s e d ,  J u d g e  ' . I b a r p s o n  s u r p r i s e d  t h e  
c o u r t  b y  a l l o w i n g  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c a s e .  F o r  a b o u t  a n  h o u r ,  
t h e  d e f e n d a n t s  q u e s t i o n e d  a n d  t h e  j u d g e  a n s w e r e d  r e g a r o i n g  t h e  b a l a n c e  
o f  l a w  a n d  j u s t i c e .  M u c h  o f  t h e  q u e s t i o n i n g  c e n t e r e d  a r o u n d  t h e  
. .  2 9 . o a n i e l  B e r r i g a n ,  T r i a l ,  p p .  1 0 3 - 1 0 4 .  
3 0
· G r a y ,  D i v i n e ,  p p .  2 1 4 - 2 1 5 .  
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c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  i n s p i r a t i o n ,  r r o r a l  p a s s i o n ,  a n d  s o u l  w h i c h  i n i -
t i a t e d  t h e  d e c i s i o n  t o  d e s t r o y  d r a f t  r e c o r d s  •  B y  e x c l u d i n g  t h a t  p a r t  
o f  t h e  a c t ,  t h e  d e f e n d a n t s  a r g u e d ,  t h e  l a w  i g n o r e d  t h e  m e a n i n g  a n d  
'  . .  
i m p o r t .  o f  t h e  s y m b o l i c  b e h a v i o r .  D u r i n g  t h e  t r i a l ,  D a n i e l  h a d  c l e a r l y  
s a i d :  
M a y  I  s a y ,  if~ r e l i g i o u s  b e l i e f  i s  n o t  a c c e p t e d  a s  a  
s u b s t a n t ] . a l  p a r t  o f  ~ a c t i o n ,  t h e n  t h e  a c t i o n  i s  e v i s c e r -
a t e d  o f  a l l  n e a n i n g  I  a n d  I  s h o u l d  b e  c a r m i t t e d  f o r  i n s a n i t y .  3 1 .  
T h e  j u d g e ,  a l w a y s  p a t i e n t ,  a n s w e r e d  t h a t  i n  s p i t e  o f  h i s  p e r -
s o n a l  syrrpathies~ h e  w a s  b o u n d  b y  o a t h  t o  a  t r a d i t i o n  o f  l e g a l  c o u r t  
f u n c t i o n s  a n d  l i m i t s  w i t h i n  w h i c h  h e  w a s  f o r c e d  t o  s t a y .  I f  e f f e c t ,  
h e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h i s  c o u n t r y  i s  " o n e  o f  l a w s ,  a n d  n o t  o f  m e n " ,  
r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  r r o r a l  p a s s i o n .  J u d g e  T h a n p s o n  e x p r e s s e d  h i s  
a d m i r a t i o n  f o r  t h e  g r o u p  a n d  · t h e i r  i d e a l s :  
Y o u  s p e a k  t o  m e  a s  a  m a n  a n d  a s  a  j u d g e .  A s  a  m a n ,  I  
w o u l d  b e  a  v e r y  f u n n y  s o r t  i f  I  w e r e  n o t  r r o v e d  b y  y o u r  
s i n c e r i t y  o n  t h e  s t a n d ,  a n d  b y  y o u r  v i e w s .  I  a g r e e  w i t h  
y o u  c a n p l e t e l y ,  ~s a  p e r s o 1 1 .  W e  c a n  n e v e r  a c c a n p l i s h  w h a t  
w e  w o u l d  l i k e  t o  a c c a n p l i s h , · o r  g i v e  a  b e t t e r  l i f e  t o  
p e o p l e ,  i f  w e  a r e  g o i n g  t o  k e e p  o n  s p e n d i n g  s o  m u c h  n o n e y  
f o r  w a r .
3
2 .  
T h e  d e f e n d a n t s  c o n t i n u e d  t o  p r e s s .  I f  h e  o p p o s e d  t h e  w a r  
.  ~ .  
a n d  i f  h e  l o v e d  t h e  l a w ,  w o u l d  h e  a l l o w  t h e  w a r - - t h e  l e g a l i t y  o f  
t h e  u n d e c l a r e d  c o n f l i c t  i n  V i e - . : . . t o : b e . t r i e d  b i  h i s  c o u r t  a n d  
h i s  d e c i s i o n  t o  b e  r e v i e w e d  b y  t h e  S u p r e r r e  C o u r t ?  T h e  j u d g e  r e p l i e d ,  
" B u t  y o u  h a v e  t o  h a v e  a  c a s e - - "  t o  w h i c h  G e o r g e  M i s c h e  a n s w e r e d ,  
" Y o u  h a v e  t o  b r e a k  t h e  l a w  f i r s t . "  
I t  w a s  D a n i e l  B e r r i g a n  w h o  e n d e d  t h e  d i s c u s s i o n :  
W e  w a n t  t o  t h a n k  y o u ,  y o u r  h o n o r .  W e  d o  n o t  w a n t ,  h o w -
e v e r ,  t h e  e d g e  t o  b e  t a k e n  o f f  w h a t  w e  h a v e  t r i e d  t o  s a y  
b y  a n y  i m p l i c a t i o n  o n  o u r  p a r t  t h a t  w e  a r e  s e e k i n g  m e r c y  
3 1 . o a n i e l  : s e r r i g a n ,  T r i a l ,  p .  8 3 .  
3 2 . I b i d . ,  p .  1 1 5 .  
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i n  t h i s  c o u r t .  W e  w e l c a r e  t h e  r i g o r s  o f  t h i s  c o u r t .  
A n d  w e  d o  n o t  w i s h . t h a t  p r i m a r y  b l a d e  o f  i n t e n t i o n  t o  
b e  h o n e d  d o w n  t o  n o  e d g e  a t  a l l  b y  s c r e e  s o r t  o f  g e n t l e -
m a n ' s  a g r e , e n e n t  w h e r e b y  w e  w o u l d  c o n c l u d e  t h a t  y o u  h a v e  
a g r e e d  w i t h ' .  u s  a n d  w e  w i t h  y o u .  W e  d o  n o t ,  a n d  w e  t h a n k  
y o u . 3 3 .  
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F o l l a v i n g  t h e  i n t e r a c t i o n ,  t h e  d e f e n d a n t s  a s k e d  i f  t h e y  c o u l d  
f i n i s h  w i t h  a .  p r a y e r .  " ' l l l e  g o v e r n n e n t  h a s ,  y o u r  honor~ ~- ? h j e c t i o n  
w h a t s o e v e r ,  a n d  r a t h e r  w e l c a r e s  t h e  i d e a . "  T h e  d e f e n d a n t s  r o s e  a s  
t h e  s p e c t a t o r s ,  p r o s e c u t i o n ,  j u d g e  a n d  e v e n  t h e  m a r s h a l l s  r e c i t e d  
t h e  " O u r  F a t h e r " .  
W h e n  t h e  j u r y  r e t u r n e d ,  a l l  n i n e  h a d  b e e n  f o u n d  g u i l t y  o n  e a c h  
o f  t h e  t h r e e  C O \ . l l l t s .  ' I h e  g a l l e r y  r e s p o n d e d .  " Y o u  h a v e  j u s t  f o u n d  
J e s u s  C h r i s t  g u i l t y , "  s h o u t e d  o n e  m a n .  M a n y  s o b b e d .  J u d g e  ' 1 l l o o p s o n  
o r d e r e d  t h e  r o a n  c l e a r e d .  A s  t h e y  w e r e : : - . e s c o t t : : e d '  o o t · ·  p_y·:the··~is 
t h e y  b e g a n  t p  s i n g ,  " W e  S h a l l  O v e r c a r e " .  
D a n i e l  B e r r i g a n  s p o k e  t h e  l a s t  r e c o r d e d  w o r d s  o f  t h e  t r i a l :  
W e  w o u l d  s i r c p l y  l i k e  t o  t h a n k  t h e  c o u r t  a n d  t h e  p r o s e -
c u t i o n .  W e  a g r e e  t h a t  t h i s  i s  t h e  g r e a t e s t  d a y  o f  o u r  
l i v e s . 3 4 .  
A  f e w  - w e e k s  l a t e r ,  t h e  n i n e  r e t u r n e d  f o r  s e n t e n c i n g .  J u d g e  
' l h a r p s o n  s e n t e n c e d  D a v i d  D a r s t ,  M a r y  M : > y l a n ,  M a r j o r i e  ~lville a n d  
J o h n  H o g a n  t o  ~ y e a r s  i n  p r i s o n .  D a n i e l  B e r r i g a n ,  T h a t a s  ~lville 
a n d  C : : i e o r g e  M i s c h e  w e r e  s e n t e n c e d  t o  t h r e e  y e a r s .  P h i l i p  B e r r i g a n  
a n d  T h a n a s  I e w i s  r e c e i v e d  t h r e e  a n d  a  h a l f  y e a r s  t o  n m  c o n c u r r e n t l y  
w i t h  t h e  s e n t e n c e  o f  s i x  y e a r s  f r a n  t h e  B a l t i m : : > r e  b l o o d - p o u r i n g .  
' I h e  p r e s s  reg~ t h e  s e n t e n c e s  a s  l e n i e n t ,  s i n c e  t h e y  w e r e  l i g h t e r  
· 3 3 . G r a y ,  D i v i n e ,  p .  2 2 1 .  
3 4 . D a n i e l  B e r r i g a n ,  T r i a l ,  p .  1 2 2 .  
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t h a n  s a : r e  d r a f t  r e s i s t e r s  h a d  r e c e i v e d  a n d  s i n c e  D r .  S p o c k  h a d  b e e n  
a s s e s s e d  t w o  y e a r s  a t  h i s  t r i a l  f o r  cons~iracy t o  a i d  d r a f t  l e a d e r s .  
( T h i s  d e c i s i o n ,  h c : M e v e r ,  w a s  l a t e r  r e v e r s e d . )  
' I h e  n i n e ,  a l  t h o u g h  c o n v i c t e d  a n d  f a c i n g  j a i l  t e n n s ,  f e l t  j o y , .  
h o p e  a n d  s u c c e s s .  ' I h e y  a l s o  f e l t  f r e e d . a n  s i n c e  t h e i r  c o n s c i e n c e s  
w e r e  f r e e .  ' I h e  t r i a l  w a s  o v e r .  
C A ' I D N S V I L L E  A S  S Y M B O L I C  R H E ' I O R I C  
S y n b o l i c  r h e t o r i c  w a s  d e f i n e d . i n  C h a p t e r  I I  a s :  
1 )  a c t i o n s ,  o b j e c t s  o r  s q u n d s  t o  w h i c h  a r e  attribut~ n e a n i n g s  
a n d  r r e s s a g e s · n o t  i m p l i c i t  i n  t h e  a c t i o n s ,  o b j e c t s  o r  s o u n d s .  I n  
o t h e r  w o r d s ,  t h e  b e h a v i o r  m u s t  h a v e  c c m m . m i c a t i o n  a s  i t s  p r i n a r y  
a i m .  A n d  
2 )  t h e  C Q I I I U U l 1 i c a t i v e  a s p e c t  m u s t  b e  u n d e r s t o o d  a n d  a g r e e d  u p o n  
b y  o b s e r v e r s .  .  
I t  i s  a g a i n s t  t h e s e  t w o  c r i t e r i a  t h a t  t h e  s y r c b o l i s m  o f  q : t t o n s -
v i l l e  w i l l  b e  r r e a s u r e d .  
D i d  t h e  n i n e  w r t i c i p a n t s  a t  c a t o n s v i l l e  h a v e  c : : : c m : m m i c a t i o n  
a s  t h e i r  p r i . n a r y  a i m  a n d ,  d i d  t h e y  c h c o s e  a c t i o n s  a n d  o b j e c t s  w h i c h  
w o u l d  h a v e  n e a n i n g s  a n d  r r e s s a g e s  n o t  i m p l i c i t  i n  t h e  a c t i o n s  a n d  
o b j e c t s  t h e m s e l v e s ?  ' I h e  a n s w e r  i s  y e s  t o  b o t h  p a r t s  o f  t h e  q u e s t i o n .  
' I h e  " c a t o n s v i l l e  9 "  o b v i o u s l y  i p t e n d e d  t o  c a r r m u n i c a t e .  ' l b  
t a k e  t h e  a c t i o n  a t  f a c e  v a l u e  w o u l d ,  a s  D a n i e l  B e r r i g a n  s t a t e d  d u r i n g  
t h e  t r i a l ,  µ e a n  t h e y  s h o u l d  b e  c a r m i t t e d  f o r  i n s a n i t y .  M a r j o r i e  
~lville a g r e e d  t h a t  t h e  a c t i o n  w a s  a n  i n e f f e c t i v e  a n d  f u t i l e  w a y  
t o  s t o p  t h e  w a r .  C e r t a i n l y  t h e  g r o u p  d i d  p _ i s r u p t ,  a t  l e a s t  t e . r r p : : > r -
a r i l y ,  t h e  d r a f t  b o a r d  o f f i c e s  a t  c a t o n s v i l l e ,  b u t  t h i s  r r o s t  o b v i o u s ,  
~ . .  : : 1  
'~I 
. I  
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n o n - s y m b o l i c  r e s u l t  o f  t h e  p r o t e s t  w a s  c e r t a i n l y  n o t  t h e  m a . j o r  i n -
t e n t .  T h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  t o o  w e l l  d i s c i p . l i n e d  a n d  i n t e l l i g e n t  
. . . .  
t o  i m a g i n e  t h a t  t h i s  e~t.would s e r i o u s l y  d i s r u p t  t h e  m i l i t a r y  
d r a f t .  T h e  e v e n t  t o o k  p l a c e  b e c a u s e  t h e  n i n e . h a d  a  s t a t e r r e n t  t o  
n a k e .  T h a t  w a s  t h e  p r i m a r y  a i m  o f  t h e  a c t i o n .  
T h e  a c t i o n s  a n d  o b j e c t s  h a d  : r r e a n i n g s  a t t r i b u t e d  t o  t h e m  w h i c h  
w e r e  n o t  i n h e r e n t  i n  t h e  a c t i o n s  a n d  o b j e c t s  t h e m s e l v e s .  T h e  s i t e  
s e l e c t e d  w a s ,  p . e f f e c t  s y n b o l i c  s i n c e  i t  w a s  l o c a t e d  i n  a  w e l l -
t o - d o  s u b w : b  o f  B a l t i n o r e .  I t  w a s  a  c o n s e r v a t i v e ,  W h i t e ,  m i d d l e -
c l a s s ,  W A S P - y  t o w n ,  ~e k~d t h a t  n o d d e d  i t s  p a t r i o t i c  a p p r o v a l  t o  
t h e  w a r  i n  V i e t n a m .  I t  w a s  . t y p i c a l  o f  t h e  c a r p l a c e n t  c c m n u n i t i e s  
a c r o s s  t h e  c o u n t r y  w h i c h  t u r n e d  a w a y  f r a n  s p e e c h e s  a n d  d e n o n s t r a t i o n s  
a n d  m a r c h e s .  I t  w a s  p e o p l e  S U C ' . h  a s  t h o s e  w h o  l i v e d  i n  c a t o n s v i l l e  
t h a t  t h e  J ? e r r i g a n s  h o p e d  t o  a w a k e n  t o  t h e  h o r r o r  a n d  d e s t r u c t i o n  
o f  w a r .  T h e  n i n e  w a n t e d  p e o p l e  n o t  o n l y  t o  u n d e r s t a n d  t h e  p o w e r  
.  
o f  w a r  o v e r  t h o s e  w h o  l i v e  i n  a  f a r - a w a y  c o u n t r y  c a l l e d  V i e t n a m ,  
b u t  a l s o  o v e r  t h o s e  w h o  l i v e  i n  a  n a t i o n  a t  w a r .  
T h e  f i l e s  r e p r e s e n t e d  l i v e s - - b u t  e v e n  r r o r e  s o ,  t h e y  r e p r e s e n t e d  
i n n o c e n t  l i : r e s ,  c h o s e n  a t  r a n d o m ,  b y  t h e  A n e r i c a n  m i l i t a r y  t o  d i e  
b y  t h e  r a n d o m  c h o i c e  o f  t h e  V i e t n a n e s e  m i l i t a r y .  T h e y  c l e a r l y  s t o o d  
f o r  t h e  f a c e l e s s  r u u r e s  o f  A r r e r i c a n  b o y s  c h o s e n  t o  j o i n  t h e  A n n y  a t  
r a n d o m  a n d  p e r h a p s  t o  b e  d e s t r o y e d .  T h e y  a l s o  s i g n i f i e d  t h e  V i e t -
n a r r e s e  y o u t h  a n d  w o r r e n  a n d  c h i l d r e n  a n d  r r e n  a n d  e l d e r l y  w h o  w e r e  
c h o s e n  a t  r a n d c m  t o  d i e .  D a n i e l  B e r r i g a n  f u r t h e r  s y r r b o l i z e d  t h e  
f i l e s  w h e n  h e  w.rot~: " F o r  t h e  p a p e r s  d e s t r o y e d  a t  c a t o n s v i l l e  i n  
M a y  o f  1 9  6 . 8  w e r e  i n  f a c t  h u n t i n g  l i c e n s e s  i s s u e d  a g a i n s t  h u m a n  b e i n g s  ,  
I .  
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l i c e n s e s  d e c l a r i n g  a  1 2 - m : m t h  o p e n  s e a s o n  o n  V i e t n a r r e s e  : i r e n ,  w c m e n  
a n d  c h i l d r e n .
1 1
3 5 .  T h e  f i l e s  c a l l e d  a t t e n t i o n  t o  t h o s e  w h o m  w a r  
d e s t r o y s ,  b u t  t h e y  a l s o  i n d i c a t e d  t h e  p c : M e r  o f  g o v e r n r o o n t  o v e r  t h e  
l i v e s  o f  i t s  c i t i z e n s  a n d  e v e n  o v e r  t h o s e  w h o  a r e  n o t  i t s  c i t i z e n s .  
' ! h e  d r a f t  f i l e s . w e r e  o n l y  o n e ·  e x a m p l e  o f  t h e  i n f o : r m a t i o n  t h e  g o v e r n -
i r e n t  k e e p s  o n  t h o s e  w h o . l i v e  i n s i d e  i t s  b o u n d a r i e s ,  a n d  t h e  c a r e f u l  
w a t c h  i t  k e e p s  o v e r  t h e i r  l i v e s .  O t h e r  e x a m p l e s  o f  t h i s  i n c l u d e  
F B I  a n d  p o l i c e  f i l e s  o n  s t u d e n t s  a n d  o t h e r  " s u b v e r s i v e s " ,  t h e  s p y i n g  
t h e  g o v e r n : r r e n t  d o e s  o n  i t s  c i t i z e n s  a n d  e v e n  i t s  o w n  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  
T h e  f i l e s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
1 1
c a t o n s v i l l e  9
1 1  
w e r e  a n  e x a n p l e  o f  p r o p -
.  .  
e r t y  w h i c h  h a d  n o  r i g h t  t o  e x i s t  a s  t h e y  w e r e  t h e  f i r s t  s t e p  i n  t h e  
m a r c h  t a v a r d  k i l l i n g  a n d .  d e a t h .  P h i l i p  B e r r i g a n  w r o t e  o f  A n e r i c a n  
r e v e r e n c e .  f o r  p r o P f = r t y .  
T h e  Jei.v~ h a d  t h e i r  g o l d e n  c a l f ,  A r r e r i c a n s  h a v e  t h e i r  
o w n  p r o p e r t y .  I t s  m i s u s e  a n d  d i s p a r i t y  i s  o u r  n o s t  s i n i s -
t e r  s o c i a l  f a c t  • • •  n o  p e o p l e  h a v e . c h e r i s h e d  a n d  c e l e -
b r a t e d  p r o p e r t y  a s  w e  h a v e ,  e v e n  t o  t h e  p o i n t  o f  o b s e s s i o n s  
a n d  o r g y .  
A r r e r i c a n s  " W O u l d  n o t  q u a r r e l  w i t h  d e s t r o y i n g  G e r m a n  g a s  
o v e n s  o r  t h e  . N a z i  a n d  S t a l i n i s t  s l a v e  c a n p s .  W e  " W O u l d  
n o t  q u a r r e l  w i t h  v i o l e n t  d e s t r u c t i o n  o f  w a r  m a t e r i e l  
t h r e a t e n i n g  u s .  B u t  l e t  t h e  i s s u e  b e c o m a  n o n v i o l e n t  
d e s t r u c t i o n  o f  ' ' w e a p o n s  f o r  d e f e n s e " .  •  •  a n d  t h e  i s s u e  
s u f f e r s  a n  a b o r t i v e  d e a t h . 3 6  •  
.  
T h e  m e d i u m  o f  n a p a l m  a l s o  c a r r i e d  p r o f o u n d  s y r c b o l i c  m e a n i n g .  
I t  w a s  i r r p o r t a n t ; .  t o  t h e  t o t ? l .  r r e s s a g e  a n d  i n p a c t  t h a t  n a p a l m  w a s  
u s e d  i n s t e a d  o f  g a s o l i n e  o r  t o r c h e s .  N a p a l m  w a s  a  w i d e l y  u s e d  
w e a p o n  d u r i n g  th~ w a r .  I t  d e s t r o y e d  a t  r a n d o m  f r o m  a  d i s t a n c e ,  
3 5  · D a n i e l  B e r r i g a n ,  A r r e r i c a  i s  H a r d  t o  F i n d ,  ( G a r d e n  C i t y ,  N .  Y .  :  
D o u b l e d a y  &  C o r r p a n y ,  I n c . ,  1 9 7 2 )  p .  2 9 .  
3 6 . p h i l i p  B e r r i g a n ,  P r i s o n  J o u r n a l s ,  p p .  2 1 - 2 2 .  ·  
. .  _ _ _  · - ·  ·,~.J 
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a n d  i f  i t  d i d  n o t  d e s t r o y ,  i t  m a . i . r r e d  d r e a d f u l l y .  M a r y  M J y l a n  d e s -
c r i b e d  i t s  e f f e c t s  f r o n i  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  a  n u r s e  w h o  h a d  s e e n  
i t s  d e s t r u c t i v e n e s s  i n  U g a n d a .  
A B  a  n u r s e  m y  p r o f e s s i o n  i s  t o  p r e s e r v e  l i f e ,  t o  p r e v e n t  
d i s e a s e .  T o  a  n u r s e  t h e  e f f e c t  o f  n a p a l m  o n  h u m m  b e i n g s  
i s  a p p a r e n t .  I  t h i n k ·  o f  c h i l d r e n  a n d  w a r r e n  b o o b e d  b y  
n a p a l t n  b u r n e d  a l i v e  b y  a  s u b s t a n c e  w h i c h  d o e s  n o t  r o l l  
o f f . .  I t  i s  a  j e l l y .  I t  a d h e r e s .  I t  c o n t i n u e s  b u r n i n g .  
T h i s  i s  i n l i u m a n ,  a b s o l u t e l y .  T o  p o u r  n a p a l m  o n  p i e c e s  
o f  p a p e r  i s  c e r t a i n l y  p r e f e r a b l e  t o  u s i n g  n a p a l m  o n  h u m a n  
b e i n g s . 3 7 .  
D a n i e l  B e r r i g a n  e x p r e s s e d  h i s  e x p e r i e n c e s  w i t h  n a p a l m  w h e n  h e  
v i s i t e d  N o r t h  V i e t n a m :  
T h e  h o r r o r  p i c t u r e s  o f  d e a t h  a n d  d a m a g e  b y  n a p a l m  a r e  
a l r e a d y  f a m i l i a r .  T h e r e  i s  a  k i n d  o f  f a m i l y  l i n e  o f  n a p a l m  
b a n b s ,  c o n s t a n t !  y  i n p r o v e d .  W e  a r e  f a r  a d v a n c e d  f r a n  t h e  
d a y s  o f  n e r e l y  p r e p a r i n g  j e l l i e d  g a s o l i n e .  T h e  c a r b i n a t i o n  
o f  p o l y s t e r i n  a n d  o t h e r  c h e m i c a l s  m a k e s  t h e  n a p a l m l ; > o t h  
n r u c h  h o t t e r  a n d  n o r e  a d h e s i v e .  •  •  W e  s a w  a  p i c t u r e  o f  
t h e  p i t i f u l ,  c r i s p e d  r e m a i n s  o f  a  w a : r a n ,  b u r n e d  t o  a  t w i s t e d  
b l a c k  r e m n a n t  i n  t h e  m i d s t  o f  w h i c h  t h e r e  r e r r a i n e d  o n l y  
a  p a t c h  0 f  f l e s h  a s  e v i d e n c e  o f  t h e  u n b o r n  c h i l d . 3 8 .  
N a p a l m  v i v i d l y  d r a m a t i z e d  i t s  o w n  d e s t r u c t i v e n e s s .  T h e  n i n e  
f e l t  i t  w a s  b e t t e r  t o  b u r n  p a p e r  t h a n  c h i l d r e n .  H o w e v e r ,  a s  D a n i e l  
B e r r i g a n  w r o t e :  
T h i s  w a s  a n  a u d a c i o u s ,  a r r o g a n t ,  a n d  f i n a l l y  i n t o l e r a b l e  
f o r m  o f  r e a s o n i n g .  •  •  T h e  b o x e s  o f  p a p e r  a s h  w e r e  w h e e l e d  
i n t o  c o u r t  o n  t h e  f i r s t  d a y  o f  t h e  t r i a l  a s  e v i d e n c e  a g a i n s t  
u s .  B u t  t h e  b o d i e s  o f  n a p a l m e d  c h i l d r e n  c o u l d  n o t  b e  p r o -
d u c e d ;  t h e y  w e r e  a b s t r a c t i o n s ,  d i s t a n t ,  d e b a t a b l e  o b j e c t s  
u n r e l a t e d  t o  t h e  b r u t e  f a c t s  o f  t h e  c a s e . 3 9 .  .  
T h e  s y r r i b o l  o f  n a p a l m  w a s  c h o s e n  i n s t e a d  o f  r e p e a t i n g  t h e  p o u r i n g  o f  
b l o o d  a s  i n  M i l w a u k e e · b e c a U . s e  i t  w a s  l e s s  c o n f u s i n g  a n d  t h e r e f o r e  a  
3 7 . n a n i e l  B e r r i g a n ,  T r i a l ,  p p .  6 5 - 6 6 .  
3 8 . n a n i e l  B e r r i g a n ,  N i g h t  F l i g h t ,  p .  6 7 .  
3 9 . D a n i e l  B e r r i g a n ,  A m e r i c a ,  p .  2 8 .  
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  _  
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r r o r e  p r e c i s e  s i g n .  B l o c d ,  a s  a  s y m b o l  w a s  r i c h e r ,  n o r e  l i t u r g i c a l ,  
b u t  i t  w a s  a l s o  n o r e  a l i e n a t i n g  a n d  c a u p l e x .  M J s t  p e o p l e  f o u n d  i t  
t o  b e  t o o  v i v i d ,  t o o  d r a m a t i c '  a n d  n o s t l y ,  t o o  g o r y !  P h i l i p  B e r r i g a n  
i n t e r p r e t e d  b l o o d  a s  a  s y m b o l  u s e d  b y  t h e  " M i l w a u k e e  4 " :  
B l o o d  i s ' l i f e - - t h e  B i b l e  s a y s  s o ;  l o s e  e n o u g h  o r  s h e d  
e n o u g h ,  a n d  d e a t h  r e s u l t s .  B l o o d  i s  r e d e r r p t i o n  ( f r e e d o m )  
a l s o ,  · d e p e n d i n g  o n  h o w  i t  i s  s h e d ;  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  
c a i n  a n d  C h r i s t  s h o w s  t h a t .  O U r  p o i n t  w a s  s i m p l y  t h i s ;  
W e  c o u l d  c l a i m  n o  r i g h t  t o  l i f e  o r  f r e e d . a n  a s  l o n g  a s  t h e  
V i e t  N a m  w a r - - U  T h a n t  c a l l s  i t  o n e  o f  t h e  n o s t  b a r b a r o u s  
i n  h i s t o r y - - d e p r i v e s  A : r r e r i c a n s  a n d  V i e t n a r r e s e  o f  l i f e  a n d  
f r e e d c m .  I f  w e  s a i d  n o  t o  t h e  w a r ,  w e  c o u l d  s a y  y e s  t o  
i t s  v i c t i m s ,  a n d  t o  s h a r i n g  t h e i r  p r e d i c a r c e n t . 4 0 .  
B y  d r a w i n g  t h e i r  o w n  b l c x x 1 ,  P h i l i p  B e r r i g a n  a n d  h i s  c o l l e a g u e s  
w a n t e d  t o  d r a m a t i z e  t h e  w a s t : e r u l  s h e d d i n g  o f  b l o o d  i n  V i e t n a m .  
I t  W a s  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  t h e s e  s y r r b o l s r t h a t  t h e  " C a t o n s v i l l e  
9 "  t r i e d  t o  c a m u m i c a t e .  T h e i r  m e s s a g e  w a s  c a r r p l i c a t e d  a n d  b r o a d .  
I t  w a s  a  s t a t e r r e n t  r i c h  w i t h  a r r b i g u i t y ,  h o p e f u l l y  f o r c i n g  p e o p l e  
t o  c o n t e n p l a t e  a n d  s t r u g g l e  w i t h  t h e  q u e s t i o n s  t h e y  t r i e d  t o  r a i s e .  
T h e  m e s s a g e  o f  C a t o n s v i l l e  c a n  b e  s u r n : n a r i z e d  o n  t h r e e  l e v e l s .  
M : > s t  o b v i o u s l y ,  t h e  a c t i o n  w a s  a  s t a t . e n e n t  o f  p r o t e s t  a g a i n s t  
w h a t  t h e  d e n o n s t r a t o r s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a n  i l l e g a l ,  i . I m o r a l  w a r  i n  
V i e t n a m .  I t  W a J ;  a l s o  a  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  w a r  
w a s  b e i n g  c o n d u c t e d ,  a g a i n s t  t h e  w e a p o n r y  u s e d  a n d  t h e  m e t h o d  o f  
s e l e c t i n g  r r a n p o w e r  f o r - t h a t  w a r .  B u t  t h e  a c t i o n  w a s  i n t e n d e d  t o  
e x p r e s s  I l U l c h  r r o r e .  I t  w a s  n o t  s i m p l y  o p p o s i t i o n  t o  t h e  w a r  a n d  t h e  
d r a f t  t h a t  b r o u g h t  t h e  n i n e  p a r t i c i p a n t s  t o  C a t ? n s v i l l e .  
T h e  p a r t i c i p a n t s · w e r e  e x p r e s s i n g  c o n c e r n  a b o u t  t h e  t i r i n g s  i n  
t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  w h i c h  t h e y  d e t e r m i n e d  t o  b e  i n h u m a n  a n d  
u n j u s t .  V i e t n a m  w a s  t h e  n o s t  o b v i o u s  a n d  d r a m a t i c  e x a r r p l e .  I t  
4 0 . P h i l i p  B e r r i g a n ,  J o u r n a l ,  p .  1 9 .  
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w a s  n o t  t h e  o n l y  e x a m p l e .  T h e  e x p e r i e n c e s  o f  r r o s t  o f  t h e  " c a t o n s v i l l e  
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a b r o a d  h a d  p r o v i d e d  f o r  t h e m  f i r s t  h a n d  e x p e r i e n c e  w i t h  a n d  o b s e r -
v a t i o n  o f  t h e  U .  s .  g o v e r n r r e n t '  s  f o r e i g n  p o l i c y .  T h i s  j u d g e m : m t  w a s  
r e i n f o r c e d  b y  w h a t  t h e y  p e r c e i v e d  a t  h o n e .  F r o m  b o t h  e x p o s u r e s  t h e y  
s a w  a  n a t i o n  w h i c h  all~ c h i l d r e n  w i t h i n  a n d  w i t h o u t  i t s  b o r d e r s  
t o  s t a r v e  a n d  s u f f e r  a n d  l i v e  i n  u n b e a r a b l e  c i r c u m s t a n c e s  w h i l e  i t  
s p e n t  b i l l i o n s  t o  w a g e  w a r  a n d  k i l l  t h e  c h i l d r e n  o f  a n o t h e r  c o t m t r y .  
' ! b e  n i n e  o b j e c : t e d  t o  t h e  k i n d  o f  p o w e r  A m e r i c a  d i s p l a y s  i n  t h e  w o r l d - -
n o t  o n l y  i n  V i e t n a m ,  b u t  a l s o  i n  L a t i n  A m e r i c a ,  t h e  M i d d l e  E a s t ,  a n d  
A f r i c a .  
T h e  n i n e ,  b e i n g . C a t h o l i c ,  a l s o  s o u g h t  t o  c h a l l e n g e  t h e  p o s i t i o n  
o f  t h e  c h u r c h · ,  p a . r # c u l a r l y  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h ,  i n  t h e  w o r l d .  T h e y ,  
t h r o u g h  t h e i r  v i s u a l . C a t h o l i c i s m  ( t h e  p r i e s t s  a n o n g  t h e m  w o r e  t h e i r  
c o l l a r s  t o  t h e  " c e r e r r o n y "  a n d  w h i l e  t h e  p a p e r  b u r n e d ,  t h e y  j o i n e d  
h a n d s  a r o t m d  ' t h e  f i r e  i n  p r < ; i y e r  a n d  s o n g . )  w e r e  t r y i n g  t o  c o n t r a s t  
t h e i r  a c t i o n ,  i n t e n d e d  t o  b e  o n e  o f  l o v e  a n d  c a r p a s s i o n ,  t o  t h e  a c t i o n ,  
o r  i n a c t i o n ,  o f  t h e  c h u r c h  o n  s u c h  m a t t e r s  o f  i n p o r t a n c e  r r o r a l l y .  T h e y  
.  
c o n d e i m 1 e d  t h e  h i e r a r c h y  o f  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  f o r  a c c e p t i n g  a n d  e v e n  
c o n d o n i n g . t h e  m i l i t a r y  a n d  e c o n o m i c  p o w e r s  o f  A m e r i c a  h e r e  a n d  a b r o a d .  
T h e y  w a n t e d  t o  c o n f r o n t  t h e  w e a l t h  a n d  i n f l u e n c e  o f  A m e r i c a n  r e l i g i o u s  
l e a d e r s  a n d  t o  c C : x n r : a r e  t h e  a c t u a l  u s e  o f  t h a t  w e a l t h  a n d  i n f l u e n c e  
w i t h  t h e  C h r i s t i a n  t e a c h i n g s  o f  c h a r i t y  a n d  c o n c e r n  f o r  a l l  l i f e .  
T h e  a c t i o n  a t  C a t o n s v i l l e ,  t h e n ,  d r a m a t i z e d  t h e  n i n e ' s  c o n c e r n  
f o r  p e a c e  a t  h o r r e  a n d  a b r o a d .  I t  d e r c o n s t r a t e d  t h e i r  d e s i r e  f o r  
b e n e v o l e n t  l e a d e r s h i p  i n  b o t h  t h e  g o v e r n r r e n t  a n d  t h e  c h u r c h  e x h i b i t i n g  
p o w e r  f o r  p e o p l e ,  r a t h e r  th~ p o w e r  ~ p e o p l e  t h r o u g h  w e a p o n s  a n d  
r r o n e y .  T h e y  c a l l e d  f o r  c r e a t i o n  o f  n e w  a t t i t u d e s  a b o u t  w h a t  i s  r r o s t  
-
·~: 
i r r p o r t a n t  f o r  p e d p l e · a n d  t h e  c o n c e r n s  t o  w h i c h  t h e  g o v e r r u r e n t  a n d  
c h u r c h  s h o u l d  c o n t r i b u t e .  .  T h e y  t r i e d  t o  e x p r e s s  h o p e  f o r  a  n e w  
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h u r r a n k i n d ,  a  c r e a t i v e  a n d  s h a r i n g  a n d  b u i l d i n g  c a r m u n i t y  t o  r e p l a c e  
w h a t  t h e y  r e g a r d e d  a s  a  d e s t r u c t i v e  a n d  g r e e d y  a n d  c r u m b l i n g  w o r l d .  
s e c o n d l y ,  t h e  n i n e  a t t e n p t e d  t o  r a i s e  a  c r y  a n d  c h a l l e n g e  t h e  
c o n s c i e n c e  o f  t h e  c i t i z e n s  o f  t h i s  n a t i o n .  ' l h e  a c t i o n  w a s  a n  e f f o r t  
t o  f o r c e  p e o p l e  t o  c o n f r o n t  t h e  i s s u e s  a n d  t o  b e  c o n c e r n e d .  I t  
w a s  a  d e s p e r a t e  a t t e m p t  t o  r e a c h  t h e  p u b l i c .  I t  s e e m = d  a s  t h o u g h  
a l l  t h e  m a r c h i n g  a n d  d e r c o n s t r a t i n g  a n d  f a s t i n g  a n d  s p e a k i n g  a n d  w r i t i n g  
h a d  f a i l e d .  D a n i e l  B e r r i g a n  w r o t e :  
I  h a d  d o n e  e v e r y t h i n g  e l s e ,  i n c l u d i n g  a  s h o r t  s t i n t  i n  
j a i l ,  f a s t i n g ,  a l l  t h e  t r i e d - - a n d  b y  n o w  u n t r u e  f o r m s  o f  
d e r c o n s t r a t i n g .  I  h a d  a  s e n s e ,  o n l y  j u s t  u n d e r  t h e  s k i n ,  
t h a t  I  w a s  a t  t h e  e n d  o f  s o n e t h i n g .  I  h a d  b e e n  t o  H a n o i  
a n d  s e e n  t h e  c h a r n e l  h o u s e  o u r  m i l i t a r y  h a d  m : i d e  o f  a  q u i t e  
b e a u t i f u l  s o c i e t y .  E a s t e r  S u n d a y ,  I  v i s i t e d  a  b o y  i n  S y r a -
c u s e  w h o  h a d  i m r o l a t e d  h i m s e l f  i n  f r o n t  o f  t h e  c a t h e d r a l .  
H e  l a t e r  d i e d .  A n d  t h e n  t h e r e  w a s  M a r t i n  L u t h e r  K i n g ' s  
n u r d e r .  S u d d e n t l y  I  s a w  t h a t  m y  s w e e t  s k i n  - w a s  h i d i n g  o u t  
b e h i n d  o t h e r s  m a r c h i n g  a n d  r e s i s t i n g  a n d  d i s a p p e a r i n g  i n t o  
k a n g a r o o  c o u r t s  a n d  j a i l s .  ·  I  w a s  i n  d a n g e r ,  a s  t h e  g o o d  
l i b e r a l s  b e g a n  t o  n o d  a s s e n t  t o  m y  n o b l e  s e n t i . n E n t s ,  o f  
h o o k i n g  o n t o  t h e i r  g r a v y  t r a i n .  I  h a d  t o  r i s k  m y  s k i n  t o  
s a v e  m y  s o u l .  4 l .  
q i t o n s v i l l e  endeavor~ t o  n o r e  d r a m a t i c a l l y  p r e s e n t  t h e  i s s u e s  a n d  
.  
t h e  c a s e  b e f o r e  t h e  publi~. 
C a t o n s v i l l e  w a s  a l s o  a  c h a l l e n g e  t o  t h e  g o v e r r u r e n t  i n  t h i s  
i  ' °  !  ~~ , .  
c o u n t c y .  T h e  n i n e  t r i e d  t o  f o r c e  t h e  g q v e r n r r e n t  t o  r e s p o n d .  D e r r o n -
s t r a t o r s  h a d  s t o o d  b e f o r e  t h e  W h i t e  H o u s e  a s k i n g  f o r  r e c o g n i t i o n  
w h i l e  t h e  P r e s i d e n t  w a t c h e d  a  f o o t b a l l  g a m e ,  i g n o r i n g  b o t h  t h e m  a n d  
.  '  .  
t h e i r  r e q u e s t s .  
P e t i t i o n s ,  l e t t e r s ,  a n d  e v e n  b i l l s  p r e s e n t e d  t o  
.  . .  
4 1 .  " F i e r y '  . .  ,  N e w s w e e k ,  p .  5 6 .  
_ _ . . , , ,  
1 , ,  
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"  
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C o n g r e s s  h a d  b e e n  d e n i e d .  Y e a r s  o f  t r a d i t i o n a l  p r o t e s t  h a d  e v o k e d  
.  .  
n o  v i s i b l e  m a j o r  c h a n g e s  i n  g o v e r r u n e n t  P o l i c y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  _  
w a r  o r  t h e  d r a f t .  . ' I f l e  a l t e r n a t i v e s  w e r e  d w i n d l i n g ,  w h i l e  t h e  i n -
j u s t i c e  c o n t i n u e d .  T h e  g o v e r r u n e n t  s t i l l  h a d  t h e  i n i t i a t i v e  r e g a r -
d i n g  w h a n  · t o  a r r e s t  a n d  w h e n .  T h i s  a c t i o n  b y  t h e  " C a t o n s v i l l e  9 "  
w a s  a n  a t t e r r p t  t o  r e v e r s e  t h a t  t r e n d ,  t o  p u t  t h e  i n i t i a t i v e  w i t h  
t h e  p e o p l e ,  a n d  t o  f o r c e  t h e  g o v e r r u n e n t  t o  r e s p o n d ,  e v e n  i f  i t  w e r e  
a  r e p r e s s i v e  r e s p o n s e  •  
.  .  
T h e  a c t i o n  c o n f r o n t e d  t h e  c h u r c h  a s  w e l l .  I t  c a l l e d  a t t e n t i o n  
t o  t h e  u n r e s p o n s i v e n e s s  o f  t h e  c h u r c h .  I n d e e d  t h e  C a t h o l i c  h i e r -
a r c h y  u s e d  p r e s s u r e  t o  i n h i b i t  t h o s e  w h o  w o u l d  m a k e  s t a t e m e n t s  
a g a i n s t  t h e  w a r .  Re~ll D a n i e l  B e r r i g a n '  s  b a n i s h l r e n t  t o  L a t i n  A r r e r -
i c a  a n d  P h i l i p  & ; r r r i g a n ' s  t r a n s f e r s  t o  " l e s s  d e s i r a b l e "  p a r i s h e s ,  
a n d  t h e  r e c a l l s  o f  M a r j o r i e  a n d  T h e m a s  l - E l v i l l e  a n d  J o l m  H o g a n  f r a n  
'  . .  
G u a t e m a l a .  P h i l i p  B e r r i g a n  w a s ,  r r o r e  t h a n  o n c e ,  o r d e r e d  b y  h i s  
S u p e r i o r . t o  c e a s e  a n y  p u b l i c  d i s c u s s i o n  o f  t h e  w a r  e v e n  a f t e r  P o p e  
J o h n ' s  ~cyclical P a c e i n  i n  T e r r i s  w h i c h  c a l l e d  f o r  t o t a l  p a c i f i s m  
i n  a  nucl~ a g e .  M : > s t  C a t h o l i c s  p r e f e r r e d  t h e  " r e y  c o u n t r y  r i g h t  
o r  w r o n g "  a t t i t u d e  e x p r e s s e d  b y  C a r d i n a l  S p e l l m a n  i n  1 9 6 6 .  T h e  
'  .  .  
p a r t i c i p a n t s  c o u l d  n o t  a c c e p t  t h a t  s e n t i n e n t  a n d  t r i e d  t o  f o r c e  
t h < :  c h u r c h  t o  r e s f ; ' ° n d  t o  t h e i r  b e h a v i o r ,  e v e n  i f  i t ,  t o o ,  w a s  a  
r e p r e s s i v e . r e s p o n s e .  
L a s t l y ,  t h e  n i n e  p r e s e : i t e d  a  w i t n e s s ,  a n  e x a r r p l e  o f  q>nscien~e, 
a n d  a  stat~!: O f  r e l i g i o u s  b e l i e f .  T h e  s i n c e r i t y  O f  t h e  g r o u p  
h a s  n e v e r ,  t o  J . P . Y  k n o w l e d g e ,  b e e n  c h a l l e n g e d  b y  a n Y O J : l e ,  i n c l u d i n g  
t h e  p r o s e c u t o r  o r  t h e  j u d g e  i n  t h e i r  t r i a l .  T h a t  t h e i r  i n t e n t i o n s  
a n d  c o n v i c t i o n s  w e r e  h o n e s t  h a s  n e v e r  b e e n  d e n i e d .  T h e  r r o t i v e  w a s  
l '  
J i  
'  
' ' I  
~Ii 
I i  
I I ; ,  
, ,  
1 1  
c  
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a  r r o r a l  o n e .  A t  t h e  t r i a l ,  D a n i e l  B e r r i g a n  t e s t i f i e d  t h a t  h i s  a c t i o n  
a t  C a t o n s v i l l e  w a s  a  w a y  o f  c a r r y i n g  o u t  h i s  r e l i g i o u s  b e l i e f s .  • • M a . y  
I  s a y  i f  m y  r e l i g i o u s  b e l i e f  i s  n o t  a c c e p t e d  a s  a  s u b s t a n t i a l  p a r t  
o f  m y  a c t i o n  t h e n  t h e  a c t i o n  i s  e v i s c e r a t e d  o f  a l l  i r e a n i n g ,  a n d  I  
s h o u l d  b e  c o n r o i t t e d  f o r  i n s a n i t y .
1 1 4 2
•  
T h e  s e c o n d  c r i t e r i o n  o f  s y n b o l i c  b e h a v i o r  a s  r h e t o r i c  i s  n o t  
a s  e a s i l y  r c e a s u r e d .  W a s  t h e  c o r r m u n i c a t i  v e  a s p e c t  u n d e r s t o o d  a n d  
a g r e e d  u p o n  b y  o b s e r v e r s ?  T h e  a n s w e r ,  i t  a p p e a r s ,  c a n  o n l y  b e  i ; i  
p a r t i a l  o n e .  
.  
I t  l i . a s  b e e n  m y  e x p e r i e n c e  t h a t  r r o s t  p e o p l e  r e c o g i : U z e ,  b u t  
c a n  n o t  p l a c e  i n  t h e i r  m i n d s  t h e  n a r r e  o f  t h e  B e r r i g a n s .  W h e n  t h e y  
a r e  r e m i n d e d  o f  t h e  f i l e s  b e i n g  b u r n t ,  t h e n  t h e r e  i s  r e c o g n i t i o n  a n d  
r e c a l l .  P e o p l e  r e n a r b e r  a n d  w e r e ,  a t  t h e  t i . m e ,  a w a r e  o f  t h e  e v e n t ,  
b u t  t h e  n a r r e s  e v e n  o f  t h e  p r i n c i p a l s ,  a r e  n o t  r e c a l l e d .  T h i s  i n d i -
c a t e s  t h e ,  f a c t  t h a t  t h e  a c t ,  r r o r e  s o  t h a n  t h e  s a r e w h a t  c a n p l e x  i n -
t e n t i o n  t o  c o n m u n i c a t e ,  w a s  p a r a r r o u n t .  
C e r t a i n l y ,  r r o s t  p e o p l e  u n d e r s t c x : x l  t h e  e l e r r e n t  o f  p r o t e s t  a g a i n s t  
t h e  w a r  a n d  t h e  d r a f t .  I n d i v i d u a l s  b u r n i n g  d r a f t  c a r d s  w e r e  r e l a t i v e l y  
c a m o n  a n d  c l e a r l y  u n d e r s t o o d .  S a n e  c l e r g y m : m  h a d  a c t i v e l y  s u p p o r t e d  
a n d  a i d e d  t h o s e  w h o  w i s h e d  t o  d e n y  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e i r  d r a f t  b o a r d s .  
( e g .  R e v e r e n d  W i l l i a m  S l o a n  C o f f i n  i n  t h e  C o f f i n - S p o c k  t r i a l  o f  t h a t  
s a m e  y e a r . )  D e s t r u c t i o n  o f  d r a f t  f i l e s  w a s  a  n e w  p h e n o o e n o n  w h i c h  
w a s  p u r e l y  C a t h o l i c .  M : : > s t  r e g a r d e d  i t  a s  a n  e s c a l a t e d  a n d  r r o r e  r a d i -
c a l  a n d  m i l i t a n t  : r o o v e  a g a i n s t  t h e  e s t a b l i s h n e n t .  T h e  p r o t e s t  w a s  
c l e a r  t h r o u g h  t h e  s y m b o l i s m  o f  t h e  n a p a l m  a n d  t h e  d r a f t  f i l e s .  T h e  
4 2
· n a n i e l  B e r r i g a n ,  T r i a l ,  p .  8 3 .  
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o b j e c t i o n  t o  t h e  w a r  i n  V i e t n a m  a n d  t h e  d r a f t  w a s  a p p a r e n t  t o  n o s t  
I  
p e o p l e .  
T h e  r e m a i n i n g  a s p e c t s  o f  t h e  a c t i o n  n e e d e d  e x p l a n a t i o n  v e r b a l l y .  
T h i s  w a s  a c c o n p l i s h e d  f i r s t  t h r o u g h  t h e  a n n o u n c e r r e n t s  t o  t h e  p u b l i c  .  
v i a  t h e  p r e s s  a n d  D a n i e l  B e r r i g a n ' s  b o o k ,  N i g h t  F l i g h t  t o  H a n o i  ( s e e  
a p p e n d i x e s  1 I  - a n d  I I I ) .  L a t e r  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  w a s  ~ded t h r o u g h  
t h e  t e s t i m : : m y  o f  t h e  n i n e  d e f e n d a n t s  d u r i n g  t h e i r  t r i a l . t  F i n a l l y  
m u c h  w a s  w r i t t e n  i n  m n r e r o u s  b o o k s  a n d  a r t i c l e s  b o t h  b y  a n a  a b o u t  
'  
I  
t h e  p a r t i c i p a n t s .  P r e s s  c o v e r a g e ,  h o w e v e r ,  w a s  m i n i n a l : ;  s h o r t  a r -
!  
t i c l e s  i n  p o p u l a r  n e v i s  r r a g a z i n e s ,  g e n e r a l l y  o n e  o n  t h e  ~vent a n d  
a n o t h e r  c o u p l e  f o r  t h e  t r i a l  a n d  s e n t e n c i n g .  M a n y  c a t h o l i c  j o u r n a l s  
'  '  
w e n t  f u r t h e r ' : L n  a n a l y z i n g  a n d  e x p l a i n i n g  t h e  i n c i d e n t ,  b u t  t h e s e  
a r t i c l e s  a r e  n o t  n o t i c e d  b y  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  D a n i e l  B e r r i g a n '  s  
p l a y ,  T h e  T i - i a l  o f  t h e  c a t o n s v i l l e  9 ,  w a s  a  g o o d  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  
e v e n t ,  b u t  r e a c h e d  a  f a i r l y  l i m i t e d  a u d i e n c e .  P e o p l e  r e a c t e d  t o  t h e  
e v e n t  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  o t h e r  a n t i - w a r  p r o t e s t .  I n  g e n e r a l ,  
t h e y  r e m a i n e d  u n a w a r e  o f  t h e  t o t a l  i n t e n t  o f  t h e  a c t  d e s c r i b e d  i n  
t h e  t e s t i n o n y .  ·  I n  s p i t e  o f  a  r e l a t i v e l y  l a r g e  b o d y  o f  w r i t t e n  w o r k s  
a b o u t  t h i s  e v e n t ,  i t  i s  r q y  o p i n i o n  t h a t  n o s t  p e o p l e  w e r e  c o g n i z a n t  
o f  t h e  i n c l . d e n t  i t s e l f  n o r e s o  t h a n  o f  t h e  w r i t t e n  w o r d s  w h i c h  b e c a m e  
p u b l i c  l a t e r .  
T h e  " c a t o n . s v i l l e  9 "  i n t e n d e d  t o  e x p r e s s  d i s s e n t  a n d  n o n -
c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  g o v e r n m : m t  a n d  t h e  c h u r c h  r e l a t i n g  t o  t h e i r  
p o l i c i e s  i n  t h e  a r e a s  o f  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s ,  w e a p o n s  a n d  w a r f a r e ,  
a n d  c o n d i t i o n s  f o r  B l a c k s  a n d  t h e  p o o r .  T h e  n i n e  p a r t i c i p a n t s  w a n t e d  
t o  r e j e c t  t h o s e  v a l u e s  i n  t h e  g o v e r n m : m t ,  t h e  c h u r c h ,  a n d ,  i r l d e e d ,  
i n  A m e r i c a n  s o c i e t y ,  a n d  r e p l a c e  t h e m  w i t h  n o r e  h u m a n  c o n c e r n ,  e m p a t h y  
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a n d  h o p e .  ' ! h a t  n o r e  t o t a l  r r e s s a g e  o f  c a t o n s v i l l e  w a s  n e v e r  h e a r d  b y  
n o s t  A m 3 r i c a n s .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  r i c h  a n d  v i v i d  s y n b o l s  o b s c u r e d  f o r  I l ) a l l y  t h e  
m e s s a g e  ~ey w e r e  i n t e n d e d  t o  e x p r e s s .  O n e  o f  t h e  p r c i > l a n s  m a n y  peop~e 
h a d  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  s y n b o l s  o f  c a t o n s v i l l e  w a s  t h e  v i o l e n t  n a t u r e  
o f  t h e  a c t .  A l t h o u g h  t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  v e r y  n o n v i o l e n t  d u r i n g  
t h e  r a i d ,  t h e  a c t  o f  m u t i l a t i n g  g o v e r n t r e n t  p r o p e r t y  b y  b u r n i n g  i t  
w i t h  n a p a l m  s e e m e d  v e r y :  v i o l e n t  f o r  a  g r o u p  p r o c l a i m i n g  p e a c e .  s a r e  
p e o p l e  o b j e c t e d  t o  t h e  i n d i s c r i m i n a t e  s e l e c t i o n  o f  f i l e s .  T h e y  a r g u e d  
t h a t  t h e  p r _ o t e s t e r s  d i d  n o t  h a v e  t h e  r i g h t  t o  d e s t r o y  t h e  p r o p e r t y  
o f  o t h e r s .  M a n y  w h o  c o u l d  u n d e r s t a n d  a n  i r r l i v i d u a l  b u r n i n g  h i s  d r a f t  
.  
c a r d ,  c o u l d  n o t  a c c e p t  o n e  g r o u p  b u r n i n g  d r a f t  f i l e s  o f  o t h e r s ,  e s p e -
c i a l l y  w i t h o u t .  t h e i r  .~ledge a n d  c o n s e n t .  T h e  f a c t  t h a t  s a t e  o f  
t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  c l e r i c s  a n d  ' W D r e  t h e i r  p r i e s t l y  g a r b  w a s  c o n f u s i n g .  
T h e  c a t h : > l i c  C h u r c h  w a s  k n o w n  f o r  i t s  s u p p o r t  o f '  g o v e i : n r r e n t  p o l i c i e s ,  
n o t  i t s  p r o t e s t  o f  t h e m ,  a n d  c e r t a i n l y  n o t  s u c h  a  d r a r c a t i c  p r o t e s t .  
I t  m u . s t  b e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  o a n m u n i c a t i v e  a s p e c t  o f  t h i s  s y m -
b o l i c  b e h a v i o r  a s  r h e t o r i c  w a s  o n l y  p a r t i a l l y  u n d e r s t o o d  a n d  a g r e e d  
u p o n  b y  o b s e r v e r s .  ' I h i s  i s ,  h o w e v e r ,  t o  b e  e x p e c t e d  w h e n  o n e  i s  
i n t r o d u c i n g  a  n e w  a n d  p o w e r f u l  s y n b o l .  C r e a t i v i t y  i n  p r o t e s t  a s  w e l l  
a s  i n  o t h e r  f i e l d s ,  i s  o f t e n  m i s u n d e r s t o o d _ . u n t i l  t i m e  h a s  p a s s e d .  F e w  
c o n t e n p : > r a r i e s  u n d e r s t o o d  ( o r  w e r e  e v e n  a w a r e  o f )  T h o r e a u ' s  j a i l  t e n n  
f o r  n o n - p a y n e n t  o f  t a x e s ,  o r  G a n d h i ' s  m a r c h e s  a n d  f a s t s ,  o r  M a r t i n  
L u t h e r  K i n g ' s  c r e a t i v e  c i v i l  r i g h t s  t a c t i c s .  I t  m a y  b e  t h a t  h i s t o r y  
w i l l  r e c o r d  t h e  B e r r i g a n  i n c i d e n t  n o r e  c a r p l e t e l y ,  b u t  a t  t h i s  t i n e ,  
t h a t  a p p e a r s  u n l i k e l y .  
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C H A P ' I E R  v  
A N A L Y S I S  
' I b  e v a l u a t e  t h e  B e r r i g a n  i n c i d e n t  r e q u i r e s  a n a l y s i s  f r a n  s e v e r a l  
f X ) i n t s  o f  v i e w .  I t  i s  t o o  c c r n p l e x  a n d  p a s s i o n a t e  a n  i s s u e  t o  b e  
c o n s i d e r e d  i n  i t s  e n t i r e t y  o n  a  b l a c k - o r - w h i t e ,  r i g h t - o r - w r o n g  b a s i s .  
T h e  t h r e e  p r i n c i p a l  e l e r r e n t s  o f  t h e  a c t i o n  ' W h i c h  a p p e a r  t o  d e m m d  
f u r t h e r  c c m r e n t  a r e  t h e  l e g a l ,  e t h i c a l ,  a n d  r h e t o r i c a l  a s p e c t s  o f  
t h e  a c t i v i t y  a t  C a t o n s v i l l e .  
T h e  f i r s t  a r e a  i s  t h e  l e g a l  d o m a i n .  T h e  t o p i c s  t h i s  p a p e r  
~ "  : l  . .  
w i l l  d i s c u s s  w i t h i n  t h i s  a r e a  a r e :  1 )  t h e  b a s i s  f o r  t h e  c o u r t  r u l i n g  
6 n  t h e  B e r r i g a n  c a s e .  2 )  t h e  p o s s i b l i t y  o f  a  l a w  a b : > v e  c i v i l  l a w ,  
i e . ,  d i v i n e  l a w ,  3 )  t h e  r e c e p t i v e n e s s  o f  t h e  A m e r i c a n  l e g a l  s y s t e m  
t o  e f f o r t s  f o r  s o c i a l  c h a n g e ,  a n d  4 )  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  c i v i l  d i s -
o b e d i e n c e  a n d  s y m b o l i c  b e h a v i o r  t o  f r e e  s p e e c h  p r o t e c t i o n  b y  t h e  
C o n s t i t u t i o n .  
T h e  s e c o n d . a r e a ,  t h a t  o f  e t h i c s ,  i s  r r o r e  d i f f i c u l t  t o  d e a l  w i t h  
b e c a u s e  t h e r e  a r e  s o  m a n y  f e w e r  a b s o l u t e s .  W h e n  d i s c u s s i n g  e t h i c s ,  
e a c h . i n d i v i d u a l ' s  p e r s o n a l  v a l u e s  b e c a r r e  i n p : > r t a n t  a n d  t h e r e  a r e  f e w  
a b s o l u t e  g u i d e l i n e s  e s t a b l i s h e d .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  q u e s t i o n s  o f  1 )  
v i o l e n c e  a s  a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  B e r r i g a n s  a t  C a t O n s v i l l e ,  a n d  2 )  
t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  i n d i v i d u a l  t o  s o c i e t y  b e a r  e x a m i n a t i o n .  
T h e  f i n a l  a n d  r r o s t  p e r t i n e n t  t o  t h i s  p a . p e r  i s  t h e  r h e t o r i c p l  
a n a l y s i s  o f  t h e  e v e n t .  ' I h i s  p o r t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  w i l l  d e t e l : n l i n e :  
1 )  t h e  c o n t e n t  o f ' t h e  i n t e n d e d  c o m n u n i c a t i o n  a t  C a t o n s V i l l e ,  2 )  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s ' o f  s y m b o l i c  b e h a v i o r  a s  r h e t o r i c  d e n o n s t r a t e d  t h e r e ,  
J  
'  
. .  ~ . . . . . . . . . . . . . . . .  
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3 )  t h e  a u d i e n c e  a n d  i t s  r e a c t i o n s ,  a n d  4 )  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  d a r o n s t r a -
t i o n  t h e r e .  
T h e s e  t h r e e  a r e a s ,  t h e n ,  ( t h e  l e g a l ,  e t h i c a l  a n d  r h e t o r i c a l )  w i l l  
f o n n  t h e  f r - a m e w o r k  f o r  t h e  a n a l y s i s  a n d  e v a l u a t i o n  o f  t h e  C a t o n s v i l l e  
i n c i d e n t  i n v o l v i n g  t h e  B e r r i g a n s  e t  a l .  T h e  b i a s  w i l l  b e  t o w a r d  f r e e  
s p e e c h ,  a n d  f r e e  e x p r e s s i o n ,  b o t h  f r a n  t h e  r e a l i s t i c  v i e w p o i n t  o f  t h e  
c u r r e n , t  s i t u a t i o n ,  a n d  f r o m  t h e  i d e a l  p e r s p e c t i v e  a s  d e v e l o p e d  b y  t h i s  
a u t h o r .  
A N A L Y S I S  O F  T H E  L E G . 2 \ L  D I M E N S I O N  
T h i s  p o r t i o n  o f  t h i s . c h a p t e r  w i l l  d i s c u s s  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  
.  .  .  
B e r r i g a n  c a s e ,  l e g a l l y .  O n  w h a t  b a s i s  w e r e  t h e y  o o n v i c t e d ?  W e r e  t h e y  
g u i l t y  o f  a  c r i n e ?  I s  t h e r e ,  a  d i v i n e . l a w  w h i c h  s u p e r c e d e s  c i v i l  l a w ?  
I s  t h e  A n e r i c a n  j u s t i c e  a n d  l e g a l  s y s t e m  r e c e p t i v e  t o  d e m a n d s  f o r  s o c i a l  
c h a n g e ?  H o w  d o e s  t h e  w h o l e  i s s u e  o f  c i v i l  d i s o b e d i e n c e  r e l a t e  t o  t h e  
l e g a l  ~tern, a n d  t o  t h e  B e r r i g a n s  i n  p a r t i c u l a r ?  
T h e  B a s i s  f o r  t h e  c o u r t ' s  R u l i n g  i n  t h e  B e r r i g a n  c a s e  
I n  O c t o b e r ,  1 9 6 8 ,  t h e  o o u r t  f o u n d  a l l  C a t o n s v i l l e  d e f e n d a n t s  
g u i l t y .  I t  d e t e n n i n e d  t h a t  t h e y  h a d  e n t e r e d  d r a f t  b o a r d  o f f i c e s ,  
.  ,  
r e n o v e d  f i l e s  a n d  i n t e n t i o n a l l y  d e s t r o y e d  t h e m .  T h e  B e r r i g a n  g r o u p  
d i d  n o t  d e n y  t h i s ,  a n d  y e t  t h e y  h a d  p l e a d e d  n o t  g u i l t y .  I n  t h e i r  
v i e w  t h e y  h a d  v i o l a t e d  t h e  l a w ,  b u t  t h e y  h a d  n o t  c c m n i t t e d  a  c r i n e  
s i n c e  i t  w a s · t h e i r  d u t y  t o  a c t '  a s  t h e y  d i d  •  
.  W e r e  t h e  p a r t i c i P : m t s  a t ·  C a t o n s v i l l e  g u i l t y  o f  a  c r i n e ?  P h i l i p  
B e r r i g a n  w r o t e  b e f o r e  t h e  t r i a l :  
I t  ( t h e  p r o s e c u t i o n )  w i l l  c h a r g e  t h a t  b r e a k i n g  t h e  l a w  
a l s o  a  c r i n e ;  w e  w i l l  m a i n t a i n  t h a t  b r e a k i n g  t h e  l a w  i n  
.  ' ·  
l  
l  
[  
I :  
t  
l  
l  
\ I  
t h e  c a s e  a t  h a n d  i s  n o  c r i m e ,  b u t  r a t h e r  a  r r o r a l  a n d  p o l i -
t i c a l  d u t y .  1 .  
T h e  d e f e n s e  a t t 0 1 ; n e y s  a r g u e d  t h a t  t h e y  h a d  n o t  c o m n i t t e d  a  
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c r i r r e  s i r ; l c e  i t  w a s  t h e i r  i n t e n t  t o  a o  g o o d  b y  s a v i n g  l i v e s .  T h e i r  
a c t i o n  w a s  c o m p a r e d  w i t h  t h a t  o f  a  p e r s o n  w h o  e n t e r s  a  b u r n i n g  h o u s e  
t o  s a v e  a  c h i l d .  T h a t  p e r s o n  i s  n o t  f o u n d  g u l l  t y  o f  b r e a k i n g  a n d  
e n t e r i n g ,  n o r  o f  k i d n a p p i n g ,  b u t  i s  i n s t e a d  l a u d e d  a n d  h o n o r e d  f o r  
u n d e r t a k i n g  a  p e r s o n a l :  r i s k  t o  s a v e  o t h e r s .  T h a t  w a s  t h e  p u r p o s e  
t h e  n i n e  p a r t i c i p a n t s  h a d  w h e n  t h e y  a c t e d  a t  C a t o n s v i l l e .  T h e y  i n t e n -
d e d ,  b y  t h e i r  b e h a v i o r  i n  d e s t r o y i n g  d r a f t  r~rds, t o  s a v e  l i v e s - -
t h o s e  o f  A n e r i c a n  n e n  w h o  w : > u l d  b e  d r a f t e d  a n d  t h o s e  o f  t h e  V i e t n a i r e s e  
w h o  - w o u l d  h a v e  b e e n  k i l l e d  b y  t h e m .  S u c h  a n  a n a l o g y  s e e m s  t o  b e  
v a l i d ,  h o w e v e r ,  o n l y  w h e n  t h e  t h i n g s  c o r c p a r e d  a r e  b o t h  c o n c r e t e  a n d  
i m n e d i a t e .  T h e  j u r y ,  b a s i n g  i t s  d e c i s i o n  o r i  t h e  j u d g e ' s  i n s t r u c t i o n s ,  
d e c i d e d  t h e  C a t o n s v i l l e  i n c i d e n t  w a s  n o t  c a r p a r a b l e  s i n c e  t h e  a c t i o n  
w a s  r r o r e  a b s t r a c t  a n d  s y m b o l i c  a n d  r e r r o v e d  f r c m  t h e  d i r e c t  s a l v a t i o n  
o f  l i v e s .  
T h e  d e f e n s e  a r g u e d  t h a t  i t  c o u l d  n o t  b e  a  c r i r r e  t o  d e s t r o y  p a p e r  
i f  i t  w e r e  n o t .  a  c r i m e  t o  d e s t r o y  l i f e  i n  w a r .  T h e y  a r g u e d  t h a t  t h e  
l e g a l  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  p o w e r f u l  s h o u l d  n o t  b e  d i f -
f e r e n t  f r o m . t h a t  t 6 w a r d  i n d i v i d u a l s .  T h e  p r o s e c u t i o n  a d v a n c e d  t h e  
a r g u n e n t  t h a t  " P e o p l e  j u s t  c a n  n o t  t a k e  t h e  l a w  i n t o  t h e i r  o w n  h a n d s " ,  
.  
b u t  P h i l i p  B e r r i g a n  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  g o v e r r u r e n t  a p p a r e n t l y  c a n  •  
.  .  
T h e  c o u r t  i s  s o  b l i n d  a s  t o  e x c l u d e  t e s t i r r o n y  a b o u t  
A r r e r i c a ' s  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  i l l e g a l i t i e s - - a b o u t  
g h e t t o  . d e s p a i r ,  s t a r v i n g  c h i l d r e n ,  V i e t  N a m ,  G u a t e m a l a .  
l . P h i l i p  B e r r i g a n ,  P r i s o n  J o u r n a l s  o f  a  P r i e s t  R e v o l u t i o n a r y ,  
B a l l a n t i n e  B o o k s ,  ( N e w  Y o r k :  H o l t ,  R i n e h a r t  a n d  W i n s t o n ,  I n c . ,  1 9 7 1 )  
p .  1 2 6 .  .  
l  
'  
\  
l  
A p p a r e n t l y ,  I X J W e r  c a n  t a k e  t h e  l a w  i n t o  i t s  o w n  h a n d s ,  a  
f a c t  w h i c h  t h e  c o u r t  r e f u s e s  t o  a d m i t . 2 ·  
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T h e  j u r y ,  h o w e v e r ,  f o u n d  a l l  d e f e n d a n t s  g u i l t y .  T h e y  a c t e d  u p o n  
t h e  i n s t r u c t i o n s  d e l i v e r e d  b y  J u d g e  T h o m p s o n .  H e  t o l d  t h e m  t h a t  " o n e ' s  
r e l i g i o u s  p r i n c i p l e s  a r e '  n o t  a  d e f e n s e  i f  t h e  c r i m e  i s  p r o v e d . " 3 .  
T h e  j u r y  n a y  n o t  d e c i d e  t h i s  c a s e  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  
c o n s c i e n c e  o f  t h e  d e f e n d a n t s .  T h e y  a r e  t o  d e c i d e  t h i s  c a s e  
o n l y  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  f a c t s  p r e s e n t e d  b y  b o t h  s i d e s . 4 .  
T h e  c o u r t s  . r u l e d  t h a t  t h e  B e r r i g a n s  h a d  c o r r m i t t e d  a  c r i m e .  O n  
w h a t  c r i t e r i a  n a y  a  c o u r t  b a s e  i t s  v e r d i c t  i n  a  c a s e  s u c h  a s  t h a t  o f  
t h e  B e r r i g a n s ?  T h e  j u r y  w a s  f o r b i d d e n  t o  c o n s i d e r  q u e s t i o n s  a b o u t  
t h e  V i e t n a m  W a r ,  i~s c o n s t i t u t i o n a l i t y  o r  r r o r a l i t y ,  a b o u t  p o v e r t y  a n d  
t h e  d i s t r i b u t i o n  a n d  u s e  o f  w e a l t h  b y  g o v e r n m e n t ,  i n d i v i d u a l s ,  c o r -
p o r a t i o n s ·  a n d  t h e  c h t i r c h :  T h e · j u d g e  d e c l a r e d  t h a t  t h e s e  i s s u e s  a f f e c -
t e d  h i m  pro~oundl y  a s  a  p e r s o n ,  b u t  c o u l d  n o t  b e  r a i s e d  b e f o r e  h i m  
i n  h i s  l e g a l  r o b e s . 5 ·  O n  t h e  b a s i s  o f  i n n e d i a t e ,  o b s e r v a b l e  f a c t s ,  
t h e  j u r y  r u l e d  t h a t  t h e  d e f e n d a n t s  w e r e  g u i l t y .  T h e  r u l i n g  d i s r e -
g a r d e d  a n y  e x p l a n a t i o n  o r  j u s t i f i c a t i o n  o f f e r e d  b y  t h e  d e f e n d a n t s ,  
w h e t h e r  t h o s e  e x p l a n a t i o n s  - w e r e  o f  a  r r o r a l ,  e t h i c a l  o r  r e i i g i o u s  n a t u r e ,  
a  l e g a l  a n d  j u d i c i a l  n a t u r e ,  o r  a  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  n a t u r e .  T h e  
q u e s t i o n  w a s  s i n p l y ,  S l i d  t h e  d e f e n d a n t s  d o  t h e  t h i n g  o f  w h i c h  t h e y  
w e r e  a c c u s e d ?  T h e  d e f e n d a n t s  w i l l i n g l y  a n s w e r e d ,  " y e s ,  b u t  • • •  " ,  
2 . p h i l i p  B e r r i g a n ,  J o u r n a l ,  p .  1 2 6 .  
3  · J o s e p h  R o d d y ,  " C a s e  o f  t h e  J a i l  B o u n d  J e s u i t " ,  I . D o k ,  ( A p r i l  1 5 ,  
1 9 6 9 )  p .  6 3 .  - - .  
4 . o a n i e l  B e r r i g a n ,  T h e  T r i a l  o f  t h e  C a t o n s v i l l e  N i n e ,  ( B o s t o n :  
B e a c o n  P r e s s ,  1 9 7 0 )  p .  1 0 5 .  
5  · D a n i e l  B e r r i g a n ,  S  . J .  ,  N o  B a r s  t o  . M a n h o o d ,  B a n t a m  B o o k s ,  ( N e w  
Y o r k :  D o u b l e d a y  &  C o m p a n y ,  I n c . ,  1 9 7 0 )  p .  2 9 .  
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a n d  a l t h o u g h  t h e y  w e r e  a l l o w e d  t o  s a y  m : : > r e ,  t h e  j w : y  w a s  i n s t r u c t e d  
t o  d i s r e g a r d  t h o s e  c c m r e n t s .  T h e  B e r r i g a n s  w a n t e d  t o  a r g u e  t h a t  t h e r e  
w e r e  f o r c e s  w h i c h  r e q u i r e d  t h e m  t o  a c t  a s  t h e y  d i d .  T h e y  b e l i e v e d  
t h a t  d i v i n e  l a w  d e m a n d e d  s u c h  a c t i o n ,  a n d  t h a t  u n d e r  t h a t  l a w ,  t h e y  
w e r e  n o t  o n l y  n o t  g u i l t y  o f  a  c r i n e ,  b u t  i n s t e a d ,  w e r e  t o  b e  p r a i s e d  
f o r  t h e i r  c o u r a g e  a n d  m : : > r a l  s t a n c e .  T h e  c o u r t  s y s t e m  d i s a g r e e d .  
D i v i n e  l a w  v s .  C i v i l  L a w  
I n  s p e a k i n g  o f  c i v i l  d i s o b e d i e n c e . d u r i n g  t h e  t r i a l ,  T h a r a s  I e w i s  
s a i d :  
' ! h i s  i s  a  l e g i t i m a t e  f o n n  o f  s 6 c i a l  p r o t e s t .  I t  i s  w e l l  
d . o c u f t e n t e d  i n  C h r i s t i a n i t y .  C i v i l  d i s o b e d i e n c e  w a s  p r a c -
t i c e d ·  b y  t h e  e a r l y  C h r i s t i a n s .  T h e  s p i r i t  o f  t h e  N e w  T e s t a -
m e n t  d e a l s  w i t h  a  m a n ' s  r e s p o n s e  t o  o t h e r  m e n  a n d  w i t h  a  
t  l a w  t h a t  o v e r r i d e s  a l l  l a w s .  ' l h e  o n e  l a w  i s  t h e  p r i m a c y  
l a w  o f  l o v e  a n d  j u s t i c e  t o w a r o  o t h e r  m e n .  A s  a  C h r i s t i a n  
I  a m  o b l i g a t e d  t o  t h e  p r i m a c y  l a w  o f  b r o t h e r l l o o d .  M a n  
h a v e  r e s p o n s i b i l i t i e s  n o t  o n l y  t o  t h e i r  i r c m 3 d i a t e  f a m i l y ,  
b u t  t o  t h e  ~rld.6. .  
W h a t  h e  n e a n t  r  i n  f a c t ,  w a s  t h a t  t h e  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  s u r r o u n d  a n  
e v e n t  c o n t r i b u t e  t o  a n d  i n d e e d  m a y  d e t e n n i n e  i t s  m : : > r a l i t y  o r  i m r o r a l i t y .  
' ! h e r e  a r e  t i m e s  w h e n  a d h e r e n c e  t o  a  h i g h e r ,  m : : > r a l ,  d i v i n e  l a w  ( w h i c h  
v a l u e s  h u m a n  l i f e )  . d e m : m d s  a c t i o n  c o n t r a r y  t o  c i v i l  l a w .  T h e  e x a n p l e s  
o f  l i f e - s a v i n g  b e h a v i o r  i n  c r i s i s  s i t u a t i o n s  s u c h  a s  a  f i r e  o r  a  w a r  
o r  a  d i s a s t e r  a r e  n u r r e r o u s .  T h e r e  i s  a l s o  t h e  N u r e r b u r g  j u d g m e n t  
w h i c h  r e q u i r e s  t h a t  a n  i n d i v i d u a l ' s  c i v i l  o r  m i l i t a c y  a c t i o n  n o t  b e  
e x c u s e d  s i r r p l ; y  b e c a u s e  i t  i s  l a w f u l  o r  o r d e r e d ,  i f  i t  i s  i n m : > r a l  
b e y o n d  d o u b t .  T h e  B e r r i q a n s  w e r e  a t t e n l : > t i n g  t o  p r o v e  t h a t  t h e  w a r  
a n d  o t h e r  c o n d i t i o n s  o f  A i r e r i c a r i  l i f e  w e r e  i n m : > r a l  b e y o n d  d o u b t ,  a n d  
6 . D a n i e l  ~iqan, T r i a l , ·  p .  4 3 .  
" "  . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . .  
. .  
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t h e r e f o r e  t h e . a c t i o n s  o f  t h o s e  w h o  p r a n o t e  t h a t  i : r r r r o r a l i t y ,  t h o u g h  
l e g a l  a n d  o r d e r e d ,  a r e  i n e x c u s a b l e . ·  I n  m a n y  c a s e s ,  t h e y  a r g u e d ,  
t h r e a t s  t o  t h e  l a w . n a y  b e  contr~utions t o . h t m i a n  l i f e ,  a n d  t h u s  t o  
a  h i g h e r ,  e t h i c a l  l a w .  :  
W e  s t a t e  t h a t  a n y  l a w  w h i c h  f o r c e s  m e n  t o  k i l l  a n d  t o  
f a c e  d e a t h  f u r t h e r s  w a r  a s  s u r e l y  a s  i t  e n c o u r a g e s  m e n  
t o  p r o f i t  f r o m  w a r  • . .  W e  i n d i c t  s u c h  l a w  w i t h  o u r  c o n -
s c i e n c e s  a n d  o u r  a c t s .  W e  a p p e a l  t o  A m e r i c a n s  t o  p u r g e  
t h e i r  l a w ,  t o  c o n f o r m  i t  t o  d i v i n e  a n d  h t m i a n e  l a w ,  t o  
a p p l y  i t  i m p a r t i a l l y ,  a n d  t o  b u i l d  a t  h o m e  a n d  a b r o a d  
w i t h  i t .  W e  r e j e c t  l a w  w h e n  i t  p r o t e c t s  i n j u s t i c e ,  s i n c e  
i t  i s  th~ n o t  l a w ,  b u t  a  t r a v e s t y  o~ i t .  ( f r o m  t h e  
s t a t e i r e n t  t o  t h e  p r e s s  b y  t h e  " B a l t i n o r e  4
1 1
) 7 .  
T h e  c o u r t  r e f l l i ? e d  t o  C o n s i d e r  a n y  i n j u s t i c e  c o m n i . t t e d  b y  t h e  
g o v e r n n e n t  a n d  r e f u s e d  t o  c o n s i d e r  a n y  " d i v i n e  o r  h u m a n e  l a w " .  T h e  
j u d g e ,  ind~, con~essed t h a t  h e  a g r e e d  w i t h  t h e  d e f e n d a n t s ,  b u t  
t h e s e  w e r e  n o t  t h e  q u e s t i o n s .  8  •  E v e n  t h e  c o n c e s s i o n  t h a t  t h e  a c t i o n  
m a y  b e  j u q . g e d  b y  h i s t o r y .  t o  b e  r i g h t  a n d  n o r a l ,  e v e n  a  g i f t  t o  t h e  
Y . " O r l d  w o u l d  n o t  c h a p g e  t h e  a p p a r e n t  f a c t  t h a t  t h e  r i g h t n e s s  o f  t h e i r  
b e h a v i o r  h a d  n o  b e a r i n g  o n  t h e  l e g a l  p r o c e s s .  J u d g e  T . h a n p s o n  s a i d :  
I  h a v e  t o l d  t h e  j u r y  i f  t h e y  f i n d  t h a t  y o u  i n t e n d e d  t o  
b u r n  t h e  r e c o r d s  a n d  h i n d e r  t h e  d r a f t  b o a r d ,  t h e n  i t  w a s  
i n m a t e r i a l  t h a t  y o u  h a d  o t h e r  g c x x 1  p u r p o s e s .  A n d  i t  w a s  
i n m a t e r i a l  h a v  s i n c e r e  y o u  w e r e  a n d  h a v  r i g h t  y o u  n a y  u l -
t i m a t e l y  b e  j u d g e d  b y  h i s t o r y .  
I  a m  n o t  q u e s t i o n i n g  t h e  n o r a l i t y  o f  w h a t  y o u  d i d .  •  •  
I  a m  n o t  q u e s t i o n m g  t h e  h i g h n e s s  o f  y o u r  n o t i v e .  I  
t h i n k  t h a t  o n e  1 I U 1 s t  a d m i r e  a  p e r s o n  w h o  i s  w i l l i n g  t o  s u f f e r  
f o r  h i s  b e l i e f s .  B u t  p e o p l e  w h o  a r e  g o i n g  t o  v i o l a t e  t h e  
l a w  i n  o r d e r  t o . m a k e  a  p o i n t  1 I U 1 S t  e x p e c t  t o  b e  c o n v i c t e a . 9 .  
T h e  C o u r t  S y s t e m  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
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R o b e r t  B r u s t e i n  c l a i m s  t h a t  A r r e r i c a  i s  w i t h o u t  a d e q u a t e  m a . c h i n e r y  
f o r  t h e  r e d r e s s  o f  g r i e v a n c e  a n d · f o r  s o c i a l  c h a n g e .  
I t  i s  a  r r e a s u r e  o f  t h i s  f a i l u r e  t h a t  l i t t l e  r r o r e  i s  
a v a i l a b l e  t o  t h o s e  d i s s a t i s f i e d  w i t h  i n e q u i t i e s  i n  t h e  
s y s t e m  t h a n  i R e f f e c t i v e  d e r r o n s t r a t i o n s  a g a i n s t  t h e  g o v e r n -
r r e n t ,  t h r e a t e n i n g  r h e t o r i c ,  d i s r u p t i v e  g e s t u r e s ,  a n d  s e l f -
c o n s c i o u s ·  l i f e - s t y l e s .  •  •  t h e  g o v e r r m e n t  h o l d s  a b s o l u t e  
p o w e r  t o  s u p p r e s s  a n y  i n s u r r e c t i o n - - i f  n o t  t o  d e s t r o y  i t  
f r o m  w i t h i n  b e f o r e  i t  h a s  e v e n  b e g u n  t h r o u g h  a n  e l a b o r a t e  
n e t w o r k  o f  i n f o : r r r E r s .  
·  P a r t l y  a s  a  r e s u l t ,  r r e a n i n g f u l  p o l i t i c a l  a c t i o n  i s  b e i n g  
r e p l a c e d  b y  r a d i c a l .  v e r b a l  d i s p l a y s . 1 0 .  
H o . v a r d  Z i n n  a g r e e d :  
F o r  t h e  c r i s i s  o f  o u r  t i n e ,  t h e  s l o . v  w o r k i n g s  o f  A n e r i c a n  
r e f o r m ,  t h e  l i m i t a t i o n s  o n  p r o t e s t  a n d  d i s o b e d i e n c e  a n d  
i n n o v a t i o n  s e t  b y  l i b e r a l s  l i k e  J u s t i c e  F o r t a s ,  a r e  s i q > l y  
n o t  a d e q u a t e .  W e  n e e d  d e v i c e s  w h i c h  a r e  p o w e r f u l  b u t ' .  r e -
s t r a i n e d ,  e x p l o s i v e  b u t  c o n t r o l l e d .  •  •  t o  p r e s s u r e  a n d  
e v e n  t o  s h o c k  t h e  g o v e r r m e n t  i n t o  c h a n g e . 1 1 .  
B e f o r e  t h e  i n c i d e n t  a t  C a t o n s v i l l e ,  D a n i e l  B e r r i g a n  s a i d  t h a t  
h e  h a d  s e e n  t h e  g o v e r n r r e n t  " s u r r o u n d ,  c o - o p t  a n d  s u f f o c a t e  a n y  r r e a n s  
o f  r e d r e s s  a g a i n s t  thew~ t h a t  w a s  l e g a l .
1 1
1 2 .  H e  f e l t  t h e  l a w  f a i l e d  
t o  d e a l  w i t h  k e y  h u m a n  i s s u e s ,  f a i l e d  t o  r e f l e c t  t o d a y ' s  n e e d s .  F u r -
t i l e r ,  h e  f e l t  t h a t  t h e  l e g a l  s t a n c e  s e r v e d  a s  a n  e x a n p l e  t o  o t h e r  
i n s t i t u t i o n s  ( s c h o o l s ,  c h u r c h e s ,  e t c . )  w h i c h  a l s o  w e r e  u n a b l e  t o  c a r e  
t o  g r i p s  w i t h  t h e s e  q u e s t i o n s .  
T h e  l a w  i s  b e i n g  j u d g e d ,  a n d  t h e  j u d g r r e n t  i s  a  h a r s h  o n e .  
T h e  l a w  i s  l e s s  a n d  l e s s  u s e f u l  f o r  t h e  l i v i n g ,  l e s s  a n d  
l e s s  t h e  s e r v a n t  o f  r r e n ,  l e s s  a n d  l e s s  e x p r e s s i v e  o f  t h a t  
s o c i a l  p a s s i o n  w h i c h  i n  t h e  e a r l y  d a y s  o f  G r e e k  a n d  R a n a n  
j u r i s p r u d e n c e  b r o u g h t  t h e  l a w  i n t o  c o r p o r a t e  b e i n g  • • •  
I n  e v e r y  g e n e r a t i o n ,  t h e  l a w  m u s t  r e n e w  i t s e l f  i n  t h e  
g u t s  o f  t h e  l i v i n g .  A l o n g  w i t h  t h e  C h u r c h ,  I r e d i c i n e ,  e d u -
c a t i o n ,  ~d a l l  t h e  r r e a n s  b y  w h i c h  m a n  d e c l a r e s  h i m s e l f  
m a n ,  t h e  l a w  m u s t  b e  r e m a d e  i n  t h e  i . I l i a g i n a t i o n  o f  t h o s e  
1 0  · R o b e r t  B r u s t e i n ,  R e v o l u t i o n  a s  T h e a t e r ,  ( N e w  Y o r k :  L i  v e r i g h t ,  
1 9 7 1 )  p .  1 5 - 1 6 .  
l l . H o w a r d  Z i n n ,  D i s o b e d i e n c e  a n d  D e r r o c r a c y ,  ( N e w  Y o r k :  R a n d o m  
H o u s e ,  1 9 6 8 )  p .  3 .  
1 2 . R o d d y ,  " J a i l  B o u n d " ,  I D o k ,  p .  6 3 .  
w h o  p u r v e y  t h e  l a w ,  t h o s e  w h o  v i o l a t e  t h e  l a w ,  a n d  t h o s e  
w h o  s u f f e r  u n d e r  t h e  l a w ,  i n  o r d e r  t h a t  t h e  l a w  i t s e l f  
b e c C l l ' r e  w h a t  i t  s a y s  i t  i s :  c o r p u s  h u m a n u m - - a  h u m a n  l : x : x l y . 1 3 .  
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H o . v  c o u l d . t h e  l a w  b e  r r o r e  r e c e p t i v e  t o  s o c i a l  c h a n g e ?  D a n i e l  
B e r r i g a n  m a d e  o n e  s u g g e s t i o n  t o  J u d g e  T h o r r p s a n :  
I  w i s h  t o  a s k  w h e t h e r  o r  n o t  r e v e r e n c e  f o r  t h e  l a w  d o e s  
n o t  a l s o  r e q u i r e  a  ~udge t o  i n t e r p r e t  a n d  a d j u s t  t h e  l a w  
t o  t h e  n e e d s  _ o f  p e o p l e  h e r e  a n d  n o . v . 1 4 .  ·  
T h i s  t h e  j u d a e  b e l i e v e d  h e  c o u l d  n o t  d o .  D e s p i t e  h i s  p e r s o n a l  v i e w s  
a c c e n t i n g  t h e i r  s i n c e r i t y ,  h o n e s t y ,  r r o r a l i t y  a n d  s o c i a l  p e r s p e c t i v e ,  
h e  c o u l d  n o t  a l l o . v  t h e  b r o a d e r  i s s u e s  t o  b e  p r e s e n t e d ,  n o r  c o u l d  h e  
i n c l u d e  c o n s c i e n c e  sin~e.he b e l i e v e d  . t h e  o r d e r l i n e s s  6 f  t h e ·  l a w  e x c l u d e d  
t h e m ,  a n d  h e _  ~~d n o t  m a k e  j u d g m e n t s  o u t s i d e  t h e  l a w .  
C e r t a i n l y  l~ws.change t o  r e f l e c t  n e w  n e e d s  a n d  s o c i a l  c h a n g e .  
T h e  p r o c e s s ,  h o w e v e r ,  i s  o f t e n  s l o w  a n d  d i f f i c u l t .  T h e  s y s t e m  d e -
s i r e s  t o  p e r p e t u a t e  i t s e l f  a b o v e  a l l .  T h o s e  w i t h  p o w e r  s e e k  t o  r e -
t a i n  i t  b y  e x e r c i s i n g  i t .  L a w s  d o  r e f l e c t  s o c i a l  c h a n g e ,  b u t  p e r h a p s  
n o t  e f f e : _ c t i v e l y  e n o u g h .  S o c i e t y  i s  r e q u i r e d  t o  l o u d l y  d e m a n d  c h a n g e  
b e f o r e  t h e  g o v e r n r c e n t  r e s p o n d s  b y  m a k i n g  n e w  l a w s .  
T h e  C o n s t i t u t i o n  g u a r a n t e e s  t h e  u n a b r i d g a b l e  r i g h t  o f  p e o p l e  
t o  e x p r e s s  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  d e m a n d s .  F r e e d o m  o f  e x p r e s s i o n ,  
h o w e v e r ,  ~s h a v e  c e r t a ; ! - n  l i m i t a t i o n s  w h i c h  h a v e  b e E ? J 1  i n p o s e d  b y  
l a w s  a n d  c o u r t  d e c i s i o n s .  T h e r e  a r e  1 ¥ t s  o n  o b s c e n i t y  a n d  p o r n o -
g r a p h y .  T h e r e  a r e  r e s t r i c t i o n s  o n  s e d i t i o n  a n d  e s p i o n a g e  a n d  i n f l a m -
rratory-utterance~. T h e r e  i s  n o t  u n l i m i t e d  f r e e d o m  t o  l i b e l  o r  s l a n d e r .  
A n d ,  a p p a r e n t l y ,  f r e e  ~ression·can n o t  b e  u s e d  a s  a n  e x c u s e  f o r  
1 3 . D a . n i e l  B e r r i g a n ,  N o  B a r s ,  p .  3 1 .  
1 4 . D a n i e l  B e r r i g a n ,  T r i a l ,  p .  1 1 4 - 1 1 5 .  
- t  
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f o r  v i o l a t i n g  o t h e r  l a w s .  T h e r e  a r e  s a n e  c a s e s  o f  c i v i l  d i s o b e d i e n c e  
w h i c h  d o  p e r m i t  d i s r e g a r d  f o r  s o r r e  c i v i l  l a w s ,  a n d  t h e s e  a r e a s  a r e  
c o n t i n u i n g  t o  b e  d e f i n e d .  J u s t i c e  J .  A b e  F o r t a s  h a s  w r i t t e n  t h a t  
t h e  rig~t t o  d i s s e n t :  
m a . y  b e '  e x e r c i s e d  p y  t h e  u s e  o f  w r i t t e n  o r  s p o k e n  w o r d s ;  
b y  a c t s ,  s u c h  a s  p i c k e t i n g ,  w h i c h  i s  s a r e t i m e s  r e f e r r e d  
t o  a s  " s y m b o l i c  s p e e c h "  b e c a u s e  t h e y  a r e  r r e a n s  o f  c o n m u -
n i c a t i n g  i d e a s  a n d  o f  r e a c h i n g  t h e  m i n d  a n d  c o n s c i o u s n e s s  
o f  o t h e r s .  •  . 1 5 .  
C i v i l  D i s b b e d i e n c e  a n d  S y m b o l i c  S p e e c h  
M a h a t m a  K . ·  G a n d h i "  e s t a b l i s h e d  f i v e  c r i t e r i a  f o r  c i v i l  d i s o b e d i -
e n c e  w h i c h  f o : r m  t h e  b a s i s  f o r  i t s  u s e  t o d a y .  T h e  f i r s t  r e q u i r e i l i : m t  
i s  t h a t  c i v i l  c f i s o b e d i e n c e  I I D . l s t  b e  i l l e g a l .  S e c o n d ,  i t  I I D . l S t  b e  o p e n  
a n d  p u b l i c ,  ·  i n v o l v i n g  n o  s e c r e c y .  T h i r d ,  p a r t i c i p a n t s  I I D . l s t  v o l u n -
t a r i l y  a c c e p t  · t h e  l e g a l  c o n s e q i . i e n c e s  o f  t h e i r  a c t i o n .  F o u r t h ,  t h e  
a c t i o n  I I D . l s t  b e  n o n v i o l e n t .  F i f t h ,  p a r t i c i p a n t s  I I D . l S t  a c t  o u t  o f  c o n -
v i c t i o n  r a t h e r  t h a n  c o n v e n i e n c e . 1 6 .  O t h e r  e x p e r t s  i n  c i v i l  d i s o b e -
d i e n c e  h a v e  a d d e d ·  a d d i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n s ,  e g . ,  
t h e  a c t i o n  s h o u l d  b r e a c h  t h e  l a w ,  b u t  n o t  w h e n  o t h e r  r r e a n s  o f  r e r c e d y  
a r e  a v a i l a b l e .  A l s o  a  m a . j o r . r r o r a l  i s s u e  I I D . l S t  b e  c l e a r l y  a t  s t a k e . 1
7
•  
F i n a l l y ,  c i v i l  d i s o b e d i e n c e  I I D . l S t  b e  r r e a s u r e d  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  e v i l  
i t  i s  i n t e n d e d  t o  e l i m i n a t e . l a .  
1 5 . J .  A b e  F o r t a s ,  C o n c e r n i n g  D i s s e n t  a n d  C i v i l  D i s o b e d i e n c e ,  
( N e w '  Y o r k :  S i g n e t  B o o k s ,  1 9 6 8 )  p .  2 5 .  
1 6 . f o r  f u r t h e r  e l a b o r a t i o n ,  t h e  a u t h o r  r e c a : r m : m d s ,  G a n d h i  H i s  
R e l e v a n c e  f o r  e u r  T i m e s ,  ( N e w  D e l h i ,  . I n d i a :  W o r l d  W i t h o u t  W a r  C o u n c i l ,  
1 9 6 7 ) ,  a n d  M .  K .  G a n d h i ,  N o n - V i o l e n t  R e s i s t a n c e ,  ( N e w  Y o r k :  S c h o c k e n  
B o o k s ,  1 9 6 1 )  •  
.  
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· s i d n e y  H o o k ,  " N e i t h e r  B l i n d  O b e d i e n c e  N o r  U n C i v i l  D i s o b e d i e n c e " ,  
N e w  Y o r k  T i m e s  . M a g a z i n e ,  ( J u n e  5 ,  1 9 6 6 )  p .  2 1 .  
1 8  ·  o ·  b e d .  1 2  
· Z i n n ,  i s o  i e n c e ,  p .  •  
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T h e  B e r r i g a n  a c t i o n  w a s :  1 )  c l e a r l y  i l l e g a l .  T h e  j u r y  c o n f i n r e d  
t h i s  b y  f i n d i n g  t h e  g r o u p  g u i l t y .  2 )  c a t o n s v i l l e  w a s  o p e n  a n d  p u b l i c .  
3 )  T h e  p a r t i c i p a n t s  v o l u n t a r i l y  a c c e p t e d  t h e  l e g a l  c o n s e q u e n c e s  o f  
t h e i r  a c t i o n .  T h e y  w a i t e d  t o  b e  a r r e s t e d ,  a n d  a t  t i . J o o s  r e f u s e d  t o  p o s t  
b a i l .  4 )  I t  i s  i n  t h e  a r e a  o f  v i o l e n c e  t h a t  t h e  B e r r i g a n s  e x t e n d  
G a n d h i ' s  d e f i n i t i o n  o f  c i v i l  d i s o b e d i e n c e .  T h e  v i o l e n c e  o f  f i r e  a n d  
d e s t r u c t i o n  o f  p r o p e r t y  i s  n o r e  i n t e n s e  t h a n  a n y  m e t h o d s  u s e d  b y  
G a n d h i ,  b u t  t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  n o n v i o l e n t  i n  t h e i r  m a n n e r .  A  
r r o r e  c o m p l e t e  e x a m i n a t i o n  o f  t h i s  p o i n t  w i l l  b e  f o u n d  l a t e r  i n  t h e  
s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  s u b - t i t l e d ,  i ' . A n a . l y s i s  o f  t h e  E t h i c a l  D i n e n s i o n " .  
5 )  T h e  B e r r i g a n s  c e r t a i n l y  a c t e d  o u t  o f  c o n v i c t i o n  r a t h e r  t h a n  c o n -
v e n i e n c e .  T h e y  f e l t  t h a t  o t h e r  m e a n s  o f  r e r o o d y  h a d  b e e n  e x h a u s t e d  
a n d  w e r e  n o  l o n g e r  v i a b l e  a l t e r n a t i v e s .  T h e y  b e l i e v e d  t h e y  d e r r o n -
s t r a t e d  a  s t r o n g  n o r a l  i s s u e ,  a n d  t h a t  t h e i r  a c t i o n  w a s  c o n s e r v a t i v e  
w h e n  m e a s u r e d  a g a i n s t  t h e  e v i l  i t  i n t e n d e d  t o  i l l u m i n a t e .  A c c o r d i n g  
t o  t h e s e  r e q u i r e m : m t s ,  t h e  c a t o n s v i l . l e  i n c i d e n t  " V X > u l d  b e  c o n s i d e r e d  t o  
b e  c i v i l  d i s o b e d i e n c e  b y  G a n d h i  a n d  h i s  f o l l o w e r s .  
J u s t i c e  F o r t a s  h a s  o u t l i n e d  a c c e p t a b l e  c o n d i t i o n s  f o r  c i v i l  d i s -
o b e d i e n c e  f r c m  a  l e g a l  v i e w p o i n t .  H e  s t a t e s  t h a t  g o o d  n o t i v e s  d o  n o t  
e x c u s e  i l l e g a l  a c t i o n  i n v o l v i n g  i n j u r y  t o  o t h e r s  a n d  t o  t h e i r  r i g h t s .  
V i o l a t i o n  o f  a n  u n c o n s t i t u t i o n a l  o r  i n v a l i d  l a w  i s  a c c e p t a b l e  l e g a l l y ,  
b u t  i f  t h e  v i o l a t i o n  i s  o f  a  v a l i d  l a w  r e a s o n a b l y  d e s i g n e d  a n d  a d m i n -
i s t e r e d ,  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  g u a r a n t e e s  w i l l  n o t  a p p l y .  T h e  C o n s t i  t u -
t i o n  d o e s  n o t  p r o t e c t  s u b v e r s i v e  a c t s ,  s a b o t a g e ,  e s p i o n a g e ,  t h e f t  o f  
n a t i o n a l  s e c r e t s  o r  i n t e r f e r e n c e  w i t h  t h e  p r e p a r a t i o n  of~ n a t i o n ' s  
d e f e n s e  o r  w a r - m a k i n g  c a p a c i t y .  " T h e  s t a t e  n a y  d e f e n d  i t s  e x i s t a n c e  
a n d  i t s  f u n c t i o n s ,  n o t  a g a i n s t  " V X > r d s  o r  a r g u r o o n t  o r  c r i t i c i s m ,  h o w e v e r  
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v i g o r o u s  o r  i l l - a d v i s e d ,  b u t  a g a i n s t  a c t i o n .
1 1
1 9  •  
.  F o r t a s ' s  r u l e s  f o r  c i v i l  d i s o b e d i e n c e  a r e  n o r e  n a r r o w l y  d r a w n  
t h a n  t h o s e  o f  G a n d h i .  H e  i s  i n  d i r e c t  c o n f l i c t  w i t h  t h e  B e r r i g a n s  
o n  t h e  f i r s t  p o i n t ,  a l t h o u g h  t h e  c o u r t ' s  r u l i n g  s u p p o r t s  t h e  F o r t a s  
r e a s o n i n g  i n  t h e  B e r r i g a n  c a s e .  T h e  n i n e  d e f e n d a n t s  a r g u e d  t h a t  t h e i r  
g o o d  m : : > t i v e s  c h a n g e d  t h e  a c t  f r a n  a  c r i m a  o f  i n s a n i t y ,  t o  a n  e t h i c a l l y  
j u s t i f i e d  a c t i o n .  ' I b e y  b e l i e v e d  t h a t  t h e  w a r  a n d  t h e  d r a f t ,  a l t h o u g h  
n o t  r u l e d  a s  s u c h  b y  . t h e  c o u r t s ,  w e r e  n o t  o n l y  i l l e g a l  a n d  u n o o n s t i t u -
t i o n a l ,  b u t  i m r o r a l  a s  - w e l l .  F o r t a s ,  a g a i n ,  w o u l d  d i s a g r e e  a n d  w o u l d  
f i n d  t h e  l a w s  . w h i c h  t h e  " c a t o n s v i l l e  9 "  v i o l a t e d  t o  b e  v a l i d  l a w s ,  
r e a s o n a b l y  d e s i g n e d  a n d  a d m i n i s t e r e d .  H e  ' l " f . 1 0 U l d  s a y  t h a t  t h e  B e r r i g a n s '  
a c t ,  i f  . n o t  s Q b v e r s i v e ,  w a s  s a b o t a g e  a n d  i n v o l v e d  t h e f t  o f  n a t i o n a l  
s e c r e " t ! 3  a n d  i n t e r f e ; - e n c e  wi~ t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  n a t i o n ' s  d e f e n s e  
a n d  w a r - m a . J d n g  c a p a c i t y .  T h e  c r u c i a l  d i s t i n c t i o n  F o r t a s  " W O u l d  m a k e  
i s  t h a t  t h e  B e r r i g a n s  u s e d  a c t i o n ,  r a t h e r  t h a n  " W O r d s  o r  a r g m r e n t  o r  
c r i t i s m  t o  m a k e  t h e i r  p o i n t  • .  J u s t i c e  F o r t . a s  \ « > u l d  n o t  c o n s i d e r  t h e  
C a t o n s v i l l e  r a i d  t o  b e  c o n s t i t u t i o n a l l y  p r o t e c t e d  c i v i l  d i s o b e d i e n c e .  
T h e  d e c i s i o n  t o  p a r t i c i p a t e  i n  c i v i l  d i s o b e d i e n c e ,  t h e n ,  i s  a  
p e r s o n a l  o n e  b a s e d  o n  o n e  • . s  · c o n v i c t i o n s  a n d  n o r a l  b e l i e f s .  T h e  p r o b l e m  
i s  o n e  o f  b a l a n c i n g  t h e  i n d i v i d u a l ' s  n o r a l  b e l i e f  w i t h  t h e  s o c i e t y ' s  
s o c i a l  .  d e m a n d s .  G a n d h i  p l a c e s  t h e  i n d i v i d u a l ' s  n o r a l  b e l i e f  a b o v e  
s o c i a l  d e m a n d s ;  F o r t : a s  t a k e s  t h e  o p p o s i n g  v i e w p o i n t .  T h e  c r i t e r i o n  
w h i c h  o n e  ' l " f . 1 0 U l d  e x p e c t  t o  b e  u s e d  i n  j u i g i n t f  t h e  p r o t e c t i o n  o f  c i v i l  
d i s o b e d i e n c e  u n d e r  f  r e e d a n  o f  s p e e c h  w o u l d  b e  t o  i d e n t i f y  t h e  c x m w n i -
c a t i  v e  v a l u e  o f  t h e  a c t i o n .  T h i s  w i l l  b e  d o n e  n o r e  s p e c i f i c a l l y  i n  t h e  
1 9
• F o r t a s ,  D i s s e n t ,  p p .  2 2 ,  2 8 ,  3 1 - 3 2 ,  4 0 ,  5 1 .  
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l a s t  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  s u b - t i t l e d  " A n a l y s i s  o f  t h e  R h e t o r i c a l  
D i r r e n s i o n " .  T h i s  e f f o r t  t o  c a r m u n i c a t e  n u s t ,  h o w e v e r ,  b e  b a l a n c e d  
a g a i n s t  t h e  s t a t e ' s  i n t e r e s t s . 2 0 .  E x a n p l e s  o f  " s y r r b o l i c  s p e e c h "  o r  
c i v i l  d i s o b e d i e n c e  w h i c h  h a v e  b e e n  g r a n t e d  F i r s t  A r r e n d r c e n t  p r o t e c t i o n  
l . n c l u d e  s i t - i n s ,  b u t  n o t  a l l  f o n n s  o f  p i c k e t i n g ;  d i s p l a y i n g  f l a g s  
a n d  o t h e r  s y r r b o l s ,  b u t  n o t  b u r n i n g  o f  f l a g s  o r  d r a f t  c a r d s ,  e v e n  t h o u g h  
m a n y  ~d a r g u e  t h a t  w h e n  t h e s e  i t e m s  a r e  d e s t r o y e d ,  i t  i s  b e c a u s e  
o f  a  d e ' 5 X e  t o  c a m u n i c a t e .  S a r e  o f  t h e  a u t h o r i t i e s  o n  t h e  F i r s t  
A r c e n . d n e n t b e l i e v e  t h a t  r u l i n g s  i n  t h e s e  c a s e s  p u n i s h  t h e  i d e a  a s  w e l l  
a s  t h e  c o n d u c t .  2 1 .  T h e  c o u r t  c o n t e n d s  t h a t  t h e r e  w e r e  o t h e r ,  n o r e  
a p p r o p r i a t e  s t y l e s  o f  s p e e c h  a v a i l a b l e  i n  t h e s e  c a s e s ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  
. .  
t h e y  s h o u l d  n o t  b e  p r o t e c t e d .  
T h e  C O l u n b i a  ~ R e v i e w  h a s  p r e s e n t e d  a  s e t  o f  c r i t e r i a  f o r  
e q u a t i n g  s y r r b o l i c  a c t i o n  w i t h  f r e e  s p e e c h  w h i c h  a p p e a r  q u i t e  s o u n d .  
T h e y  a r e  a s  f o l l o w s :  
1 )  I t  r m s t  b e  n o t i v a t e d  o n l y  b y  t h e  d e s i r e  t o  o o n m m i c a t e ,  
2 )  T h e  c o n d u c t  r m s t  b e  c a p a b l e  o f  b e i n g  u n d e r s t o o d  b y  o t h e r s  
a s  c a m n . m i c a t i o n .  
3 )  I t  r m s t  b e  a s s e r t ; i . v e  ( a  d e p a r t u r e  f r o m  r o u t i n e  b e h a v i o r ) .  
4 )  I t  r m s t  n o t  i n t e r f e r e  w i t h  o t h e r  g o a l s  i n  t h e  s o c i e t y .  2 2  •  
T h e  p r i n c i p a l  d e s i r e  o f  t h e  
1 1
c a t o n s v i l l e  9 "  w a s  t o  c c m m m i c a t e  
l  
a s  e x p l a i n e d  i n  t h i s  p a p e r .  ( s e e  e s p e c i a l l y  t h e  l a s t  s e c t i o n  o f  t h i s  
c h a p t e r ,  " A n a l y s i s  o f  t h e  R h e t o r i c a l  D i r r e n s i o n " . )  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  
s a y  o f  a n y ·  e v e n t ,  t h a t  ' i t s  o n l y  n o t i v a t i o n  w a s  t o  c x m n u n i c a t e .  I n  t h i s  
2
0 . " S y n b o l i c  c o n d u c t "  I  C O l u n b i a  L a w  R e v i e w ,  ( V o l .  6 8 ,  N o .  6 ,  1 9 6 8 )  
p .  1 2 0 .  
2 l • I b i d .  I  P •  1 1 9  o  
2 2 . I b i d . ,  p p .  1 3 2 , 1 3 5 - 1 3 6 .  
_  . . . . . . . . . . . . . . .  
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c a s e ,  t h e  a u t h o r  f e e l s  c o n f i d e n t  t h a t  c a m u n i c a t i o n  w a s  t h e  p r i m a r y ,  
i f  n o t  t h e  o n l y ,  i n t e n t  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s . )  S e c o n d l y ,  t h e  a c t i o n  
w a s  c a p a b l e  o f  b e i n g  u n d e r s t o o d ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  e x a m i n e d  i n  l i g h t  
o f  t h e  c u r r e n t  e v e n t s  o f  t h a t  t i n e ,  t h e  s u p p l e m : m t a l  t e x t s  o f  t h e  t r i a l ,  
t h e  p r e s s  r e l e a s e s ,  a n d  t h e  o t h e r  p r i n t e d  b o o k s  a n d  a r t i c l e s .  ' I h i r d l y ,  
i t  w a s  d e f i n i t e l y  a  d e p a r t u r e  f r a n  r o u t i n e  b e h a v i o r  a n d  a s s e r t e d  
t h e i r  b e l i e f s  a n d  o p p o s i t i o n .  L a s t l y ,  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h e  a c t  w a s  
.  
p a r t i a l l y  t o  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  s e l e c t i v e  s e z v i c e  s y s t e m  a n d  t c r  
c h a l l e n g e  t h a t  g o a l  o f  s o c i e t y .  T h e  p r o t e s t  d i d  l i m i t  i t s e l f  t o  
t h e  i n t e r f e r e n c e  o f  o n l y  t h a t  o n e  s o c i e t a l  g o a l ,  a n d  t h e r e f o r e  d o e s  
r r e e t  t h e  f o u r t h  c r i t e r i o n  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  C o l u r r b i a  r a w  R e v i e w . ·  
' I h e  B e r r i g a n  a c t i o n  d o e s ,  t h e n ,  f a l l  i n t o  t h e  r e a l m  o f  s y n b o l i c  b e h a - -
v i o r  o r  a c t i o n  a s  f r e e  s p e e c h  a c c o r d i n g  t o  t h e  C o l u n b i a  L a w  R e v i e w .  
' I h e .  c r u c i a l  p o i n t  o n  w h i c h  t h e  B e r r i g a n s '  b e h a v i o r  d i  v e r g e s ·  
f r a n  t h e s e  c r i t e r i a  o f  s y m b o l i c  b e h a v i o r  a s  f r e e  s p e e c h  o r  c i v i l  d i s -
o b e d i e n c e  i s  i n  t h e  a r e a  o f  t h e  u s e  o f  v i o l e n c e .  ' I h e  t r a d i t i o n a l  
f o n n s  o f  c i v i l  d i s o b e d i e n c e  a v o i d e d  v i o l e n c e .  ' I b i s  s u b j e c t  w i l l  b e  
d i s c u s s e d  a t  l e n g t h  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r .  
A N A L Y S I S  O F  T H E  E I ' H I C A L  D I M E N S I O O  
T h e  a c t i o n  a t  C a t o n s v i l l e  r e s t s  p r i m a r i l y  o n  e t h i c a l  j u s t i f i c a t i o n .  
' I h e  p a r t i c i p a n t s  f e l t . t h a t  t h e  V i e t n a m  W a r  a n d  t h e  A n e r i c a n  p c : M e r  
e x h i b i t e d  a r o o n d . t h e  w o r l d  a n d  a t  h a r e  w e r e ,  i n  m a n y  i n s t a n c e s ,  i n n o r a l .  
F o r  t h a t r  r e a s o n ,  t h e y  b e l i e v e d  t h a t  v i g o r o u s  r e s i s t a n c e  w a s  e t h i c a l l y  
.  .  .  
r e q µ i r e d .  S e v e r a l  p r o b l e m s  a r o s e ,  h o w e v e r ,  w i t h  t h e  f o n n  o f  r e s i s t a n c e  
u s e d .  T h i s  . s e c t i o n  w i l l  d e a l  w i t h  s c m e  o f  t h e s e  q u e s t i o n s .  T h e  
q u e s t i o n  o f  t h e  n o r a l i t y  o f  t h e  A n e r i c a n  i n v o l v e m : m t  i n  V i e t n a m  w i l l  
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n o t  b e  d i s c u s s e d .  ' I h a t  s i n g l e  q u e s t i o n  c o u l d  c o m n a n d  v o l u m e s .  T h e  
c o n c e r n s  o f  t h i s  p a p e r  a r e  t h e  e t h i c a l  a n d  r r o r a l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  
a c t i o n  a t  C a t o n s v i l l e .  P r i n c i p a l l y ,  t h i s  s e c t i o n  w i l l  d e a l  w i t h  t h e  
q u e s t i o n  o f  t h e  u s e  o f  v i o l e n c e .  I t  w i l l  a l s o  e x a m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  
o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  c o n s c i e n c e  t o  s o c i e t y  a s  a  w h o l e .  
V i o l e n c e  
A t  f a c e  v a l u e ,  m a n y  A r r e r i c a n s  a g r e e  t h a t  v i o l e n c e  i s  c o u n t e r -
p r o d u c t i v e ,  u n e t h i c a l ,  i l l e g a l ,  a n d  u n j u s t i f i a b l e .  
O n e  o f  t h e s e  ( c o m r o n l y  a c c e p t e d }  p r o p o s i t i o n s  ( a b o u t  
l a w  a n d  o r d e r  a n d  v i o l e n c e )  i s  t h a t  a l l  v i o l e n c e  i s  i l -
l e g a l .  A n o t h e r  i s  t h a t  t h e r e  i s  a  c a n n o n  v i e w  a b o u t  t h e  
d e s t r u c t i v e n e s s  o f  v i o l e n c e  a g a i n s t  p e r s o n s  o r  p r o p e r t y ,  
a n d  t h a t  a l l  A r r e r i c a n s  k n o w  t h e  f i x e d  r u l e s  t h a t  e x i s t  
f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  l a w  a n d  o r d e r  a n d  a c c e p t  t h o s e  
r u l e s  a s  b e i n g  v a l i d .  •  •  B u t  t h e s e  p r o p o s i t i o n s  d o  n o t  
t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h a t  w i t h i n  A r r e r i c a n  s o c i e t y  t h e r e  e x i s t  
s h a r p l y  d i f f e r e n t i a t e d  v i e w s  c o n c e r n i n g  v i o l e n c e  a n d  t h e  
n e a n i n g  o f  l a w . a n a  o r d e r  • • •  2 3 .  
T h e r e  a r e  m a n y  d e g r e e s  o f  v i o l e n c e  a n d  m a n y  d i s t i n c t i o n s  t h a t  
c a n  b e  m a a e  i n  i t s  u s e .  V i o l e n c e  m a y  b e  i n t e n d e d  t o  p h y s i c a l l y  d a m a g e ,  
o r  i t  m a y  i n t e n d  t o  c a n m u n i c a t e .  
·  :  •  •  a c t s  o f  p h y s i c a l  f o r c e  p o t e n t i a l l y  h a v e  ~ k i n d s  
o f  i n t e n t i o n  a n d  e f f e c t :  l }  T h e  i n t e n t i o n  m a y  b e  s i m p l y  
t o  i n f l i c t  t h e  p h y s i c a l  c h a n g e s  ( e f f e c t s )  t h a t  o c c u r ,  
a s  w h e n  a  s l a p - i n - t h e - f a c e  i n f l i c t s  m i n o r  p h y s i c a l  p a i n  
o r  w h e n  t h e  " b o n b i n g  o f  N o r t h  V i e t n a m "  i s  d e s i g n e d  s i m p l y  
t o  d e s t r o y  r a i l r o a d s ,  f a c t o r i e s  a n d  p e o p l e .  2 )  B u t  s u c h  
a c t s  m a y  b e  d e s i g n e d  t o  " s a y  s o r r e t h i n g "  a n d  b e  t a k e n  a s  
s a y i n g  i t ;  a  s l a p  o r  b a n b i n g s  m a y  e x p r e s s  a n g e r  o r  d e t e r -
m i n a t i o n - t o - f i g h t - o n ,  o r  e a c h  m a y  b e  r h e t o r i c a l  a s  w e l l :  
t h e  m = a n i n g  o f  a  s l a p  o r  b o r r b s  d r o p p e d  m a y  b e ,  " D o  a s  
I  b i d  o r  w o r s e  w i l l  f o l l o w ! "  P h y s i c a l  e f f e c t s  r e m a i n  
( m i n o r  o r  h o r r e n d o u s ) ,  b u t  r h e t o r i c a l  i n t e n t i o n  a n d  e f f e c t s  
c o m p r i s e  t h e i r  u l t i m a t e  n e a n i n g . 2 4 .  
2 3
· P a u l  J a c o b s ,  " T h e  V a r i e t i e s  o f  V i o l e n c e " ,  T h e  C e n t e r  M a Q a z i n e ,  
( J a n u a r y ,  1 9 6 9 }  p .  1 7 .  
2 4
· P a r k e  G .  B u r g e s s ,  " C r i s i s  R h e t o r i c :  C o e r c i o n  v s .  F o r c e " ,  T h e  
Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h ,  ( V o l .  5 9 ,  N o .  1 ,  F e b r u a r y ,  1 9 7 3 )  p p .  6 3 - 4 .  
· -
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V i o l e n c e  r r a y  b e  i n t e n t i o n a l  o r  a c c i d e n t a l ,  p r e - r r e d i t a t e d ,  o r  p a s s i o n a t e .  
V i o l e n c e  r r a y  b e  o v e r t  o r  c o v e r t .  O v e r t  v i o l e n c e  i s  o b s e r v a b l e  a n d  
p h y s i c a l  s u c h  a s  n u r d e r ,  r a p e  o r  a s s a u l t .  C o v e r t  v i o l e n c e  i s  m : > r e  
s u b t l e  a n d  p s y c h o l o g i c a l ,  s u c h  a s  p r e j u d i c e ,  h u m i l i a t i o n ,  o r  t h r e a t s .  
' '  
V i o l e n c e  m a y  b e  i n s t i t u t i o n a l  o r  p e r s o n a l .  I n s t i t u t i o n a l  v i o l e n c e  
i s  p e r p e t r a t e d  b y  i n s t i t u t i o n s ,  a u t h o r i t i e s  a n d  g o v e r n m e n t s .  E x a n p l e s  
i n c l u d e  o o n c e n t r a t i o n  c a 1 r p 3 ,  w a s  a n d  r a c i s m .  P e r s o n a l  o r  i n d i v i d u a l  
v i o l e n c e  ' W O u l d  b e  a c t i o n s  s u c h  a s  t h e f t ,  n u r d e r  o r  r a p e .  P h i l i p  
B e r r i g a n  s a i d ,  " I n s t i t u t i o n a l  v i o l e n c e  i s  i n p e r s o n a l  a n d  t h e r e f o r e  
e a s i e r  t o  u n d e r s t a n d  a n d  a c c e p t .  P e r s o n a l  v i o l e n c e  h o w e v e r ,  a d d s  
e m : > t i o n  t o  r a t i o n a l  a n d  t h e r e f o r e  i s  m : > r e  o a t p l i c a t e d .
1 1 2
5 .  ·  V i o l e n c e  
m a y  h a v e  a s  a  g o a l ,  i n d i v i d u a l  a n d  s e l f i s h  g a i n ,  o r  s o c i a l  i J . t p r o v e n e n t .  
' I h e f t  a n d  n u r d e r  a n d . a s s a u l t  w o u l d  g e n e r a l l y  r e s u l t  o n l y  i n  p e r s o n a l  
s a t i s f a c t i o n  a s  o p p o s e d  t o  s o c i a l  i r c p r o v e n e n t .  A s s a s s i n a t i o n ,  v i o l e n t  
d e r c o n s t r a t i o n s  a n d  r i o t s  a r e  o f t e n  i n t e n d e d  t o  c r e a t e  f a v o r a b l e  s o c i a l  
c h a n g e .  ' I h e  B e r r i g a n s  t r i e d  t o  c o r r m . . m i c a t e  b y  u s i n g  i n t e n t i o n a l ,  o v e r t ,  
p e r s o n a l  v i o l e n c e  w i t h  t h e  a i m  o f  a c h i e v i n g  s o c i a l  i n p r o v a n e n t .  
M a n y  w o u l d  a r g u e  t h a t  t h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  v i o l e n c e  
t o  p e r s o n s  a n d  v i o l e n c e  t o  p r o p e r t y .  T . h 1 : s  d i s t i n c t i o n  w a s  t h e  n o s t  
i m p o r t a n t  o n e  i n  t h e  B e r r i g a n  c a s e ,  s i n c e  t h e y  a r g u e d  t h a t  t h e y  d e -
s t r o y e d  p r o p e r t y  ( d r a f t  f i l e s )  t o  s a v e  l i v e s .  ' I h e y  a l s o  a r g u e d  t h a t  
s u c h  p r o p e r t y  w a s ,  i n  i t s e l f ,  . v i o l e n t ,  a n d  h a d  n o  r i g h t  t o  e x i s t .  T h e y  
b e l i e v e d  t h a t  t h e y  w e r e ·  d e s t r o y i n g  v i o l e n c e  b y  b u r n i n g  t h e  f i l e s .  T h e  
B e r r i g a n  g r o u p  f e l t  t h a t  l i f e  sho~d n o t  b e  v i o l a t e d .  " N o  p r i n c i p l e  
2 5 0
P h i l i p  B e r r i g a n ,  ' ' V i o l e n c e :  · A  P r i s o n e r ' s  V i e w " ,  C h r i s t i a n  
Cen~, ( V o l .  8 5 ,  A u g u s t  1 4 ,  1 9 6 8 )  p .  1 0 1 2 .  
- L - o w e  - - - ,  
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i s  w o r t h  t h e  s a c r i f i c e  o f  e v e n  o n e  l i f e , "  s a i d  D a n  B e r r i g a n  i n  a  l e t t e r  
t o  t h e  W e a t . l - i e n r e n . 2 6 .  ( T h e  a u t h o r  a s s u r r e s  t h a t  B e r r i g a n  i n t e n d s  t o  s a y  
t h a t  n o · p r i n c i p l e  i s  ~rth t h e  u n w i l l i n g  s a c r i f i c e  o f  a  l i f e .  I t  s e e m s  
o b v i o u s  t h a t  h e  W - O u l d  n o t  b e  c r i t i c a l  o f  a  w i l l i n g  s e l f - s a c r i f i c e . }  
M a r y  M J y l a n  s a i d  a t  t h e  t r i a l :  
•  •  •  ' l b  p o u r  n a p a l m  o n  p i e c e s  o f  p a p e r  i s  m u c h  p r e f e r a b l e  
t o  u s i n g  i t  o n  a n y  h u m a n  b e i n g .  H u m a n  l i f e  i s  s a c r e d  • • •  
w h a t  I  r e a l l y  w a n t  t o  d o ,  b y  p o u r i n g  n a p a l m  o n  d r a f t  f i l e s ,  
i s  c e l e b r a t e  l i f e ,  n o t  t o  e n g a g e  i n  a  d a n c e  o f  d e a t h '  t h a t  
t h e  A r r e r i c a n  G o v e r r : I I 1 5 l t  s e e m s  i n t e n t  u p o n  • • •  son~ p r o p e r t y ,  
a s  w e  h a v e  s a i d  i n  o u r  s t a t e r r e n t ,  h a s  n o  r i g h t  t o  e x i s t .  
B y  t h i s  w e  i r e a n  t h e  g a s  o v e n s  o f  H i t l e r ' s  r e g i m e ,  o r  s l u m  
p r o p e r t i e s ,  o r  t h e  f i l e s  o f  c o n s c r i p t i o n  w h i c h  c o n t i n u e  t h e  
i m p e r i a l i s t i c  p o l i c i e s  o f  t h e  A r r e r i c a n  gov~t; w h i c h  
c o n t i n u e  t h e  s l a u g h t e r ' o f  p e o p l e  o v e r s e a s .  •  •  •  
M J s t  p e o p l e · w o u l d  a d f f i : ! - t  t h a t  v i o l e n c e  t o  p r o p e r t y  i s  o f  l e s s e r  i n t e n s i t y  
a n d  a  I I D r e  a c c e p t a b l e  d e g r e e  o f  v i o l e n c e  t h a n  v i o l e n c e  t o  p e r s o n s .  T h i s  
h i e r a r c h y  d o e s  n o t  m a k e  s~9h. a c t i o n  a s  t h e  B e r r i g a n s  a c c e p t a b l e  t o  
r r o s t  p e q > l e ,  b u t  i t  d o e s  s h o w  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  i s s u e  o f  v i o l e n c e .  
.  .  
T h e r e  a r e  s o r r e  w h o  w o u l d . n o t  a c c e p t  v i o l e n c e  i n  a n y  f o n n  u n d e r  
a n y  c o n d i t i o n s ,  w h e t h e r  i t  i n t e n d s  t o  c a m r u n i c a t e  o r  t o  p h y s i c a l l y  
d a m a g e , ,  w h e t h e r  i t  i s  o v e r t ,  c o v e r t ,  p e r s o n a l ,  o r  i n s t i t u t i o n a l ,  w h e t h e r  
i t  a i m s  t o w a r d  p e r s o n a l  o r  s o c i a l  s a t i s f a c t i o n ,  w h e t h e r  i t  i s  a g a i n s t  
p e r s o n s  o r  p r o p e r t y ;  G a n d h i  w a s  s~ch a  p e r s o n .  A  fri~ a s k e d  G a n d h i  
o n c e  i f  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  goy~t p r o p e r t y  w a s  v i o l e n c e .  
" Y o u  s a y  t h a t  n o b o d y  h a s  a  r i g h t  t o  d e s t r o y  a n y  p r o p -
e r t y  n o t  h i s  o w n .  I f  s o ,  i s  n o t  G o v e r r : I I 1 5 l t  p r o p e r t y  
m i n e ?  I  h o l d  i t  i s  m i n e  a n d  I  m a y  d e s t r o y  i t . "  
" T h e r e  i s  a  d o u b l e  f a l l a c y  i n v o l v e d  i n  y o u r  a r g u m e n t , "  
r e p l i e d  G a n d h i j i .  " I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  c o n c e d i n g  t h a t  
G o v e r r u r e n t  p r o p e r t y  i s · n a t i o n a l  p r o p e r t y  . • •  I  m a y  n o t  
d e s t r o y  i t  b e c a u s e  I  a m  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  G o v e r n n e n t .  
.  .  
2 6 . D a n i e l  B e r r i g a n ,  A r r e r i c a  i s  H a r d  t o  F i n d ,  { G a r d e n  C i t y ,  N . Y . :  
D o u b l e d a y ·  & : C o m p a n y ,  I n c : , ·  1 9 7 2 )  p .  9 5 .  
2 7  · F r a n c i n e  d u l ; ' l e s s i x  G r a y ,  D i v i n e  D i s o b e d i e n c e ,  { N e w  Y o r k :  A l f r e d  
A .  K n o p f ,  1 9 7 0 )  p .  1 8 9 .  
. . .  . . , , ,  . . . . . . . .  ...~' 
"  
B u t  e v e n  a  n a t i o n a l  Cbv~t w i l l  b e  u n a b l e  t o  c a r z y  o n  
f o r  a  d a y  i f  e v e r y b o d y  c l a i n e d  t h e  r i g h t  t o  d e s t r o y  b r i d g e s ,  
o c m n u n i c a t i o n s ,  r o a d s ,  e t c .  ,  b e c a u s e  h e  d i s a p p r o v e d  o f  
s a n e  o f  i t s  a c t i v i t i e s .  f . D r e o v e r ,  t h e  e v i l  r e s i d e s  n o t  
i n  b r i d g e s ,  r o a d s ,  e t c . ,  w h i c h  a r e  i n a n i m a t e  a b j e c t s ,  b u t  
i n  m ; .  I t  i s  t h e  l a t t e r  w h o  n e e d  t o  b e  t a c k l e d .  T h e  
d e s t r u c t i o n  o f  b r i d g e s ,  e t c .  ,  b y  r r e a n s  o f  e x p l o s i v e s  d o e s  
n o t  t o u c h  t h i s  e V i l ,  b u t  o n l y  p r o v o k e s  a  w o r s e  e v i l  i n  t h e  
p l a c e  o f  t h e  o n e  i t  s e e k s  t o  e n d . "  
" I  a g r e e , "  r e j o i n e d  t h e  f r i e n d ,  " t h a t  t h e  e v i l  i s  w i t h -
i n  o u r s e l v e s ,  n o t  i r i  t h e  b r i d g e  w h i c h  c a n  b e  u s e d  f o r  a  
g o o d  p u r p o s e  a s  w e l l  a s  a n  e v i l  o n e .  I  a l s o  a g r e e  t h a t  
i t s  b l o w i n g  u p  p r o v o k e s  c o u n t e r - v i o l e n c e  o f  a  w o r s e  t y p e .  
B u t  i t  m a y  b e  n e c e s s a r y  f r a n  a  s t r a t e g i c  p o i n t  o f  v i e w  
f o r  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  n o v e m a n t  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  d e -
n o r a l i z a  t i o n . "  '  
" I t  i s  a n  o l d  a r g u n e n t , "  r e p l i e d  G a n d h i j i .  " O n e  u s e d  
t o  h e a r  i t  i n  t h e  o l d  d a y s  i n  d e f e n s e  o f  t e r r o r i s m .  S a b -
o t a g e  i s  a  f o n n  o f  v i o l e n c e .  ( e n p h a s i s  a d d e d )  .  P e o p l _ e _  
h a v e  r e a l i z e d  t h e  f u t i l i t y  o f  p h y s i c a l  v i o l e n c e ,  b u t  s a t e  
p e o p l e  a p p a r e n t l y  t h i n k  t h a t  i t  m a y  b e  s u c c e s s f u l l y  p r a c -
t i s e d  i n  i t s  n o d i f  i e d  f o n n  a s  s a b o t a g e .  I t  i s  r q y  c o n v i c -
t i o n .  t h a t  t h e  w h o l e  m a s s  o f  p e o p l e  w o u l d  n o t  h a v e  r i s e n  
t o  t h e  h e i g h t  o f  c o u r a g e  a n d  f e a r l e s s n e s s  t h a t  t h e y  h a v e  
b u t  f o r  t h e  " l t . O r k i n g  o f  f u l l  n o n - v i o l e n c e . 2 8 .  
, .  .  
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Gandh~' s  p o s i t i o n  i s  c l e a r .  A n y  p h y s i c a l  v i o l e n c e ,  w h e t h e r  a g a i n s t  
p r o p e r t y  o r  p e r s o n s ,  I m . l S t  b e  c o n s i d e r e d  v i o l e n c e  a n d  s h o u l d  b e  
a v o i d e d .  G a n d h i  r e c o g n i z e d  d e g r e e s  o f  v i o l e n c e ,  b u t  r e g a r d e d  a l l  
v i o l e n c e  a s  b a d .  E v e n .  G a n d h i  ~s n o t  a b s o l u t e ,  h o w e v e r ,  i n  h i s  
a t t i t u d e  t o w a r d  v i o l e n c e .  H e  s a n c t i o n e d  b u r n i n g  o f  r e g i s t r a t i o n  
, . - ~~ 
c a r d s  i n  S o u t h  A f r i c a .  H e  a l s o  s a i d  i n  S o u t h  A f r i c a  t h a t ,  " i f  
t h e  o p t i o n s  a r e  v i o l e n c e  o r  c o w a r d i c e ,  I  w o u l d  c h o o s e  v i o l e n c e .
1 1
2 9 .  
A l t h o u g h  t h e r e  i s  a  f u : n d a m : m t a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  G a n d h i  a n d  
B e r r i g a n  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  v i o l e n c e ,  i t  d o e s  n o t  s e e m  t o  b e  a n  u n -
r e s o l v a b l e  d i f f e r e n c e .  G a n d h i  a l w a y s  s e a r c h e d  f o r  n e w  a n d  c r e a t i v e  
s t y l e s  o f  S a t y a g r a h a  ( n o n - v i o l e n t  r e s i s t a n c e )  •  H e  r e c o g n i z e d  t h a t  
2 8
· M .  K .  G a n d h i ,  N o n - V i o l e n t  R e s i s t a n c e ,  ( N e w  Y o r k :  S c h o c k e n  
B o o k s ,  1 9 5 1 )  p p .  3 7 8 - 3 7 9 .  
2 9
· G e o e f f z y  A s h e ,  G a n d h i ,  ( N e w  Y o r k :  S t e i n  a n d  D a y ,  1 9 6 8 )  p .  7 3 .  
~J 
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t i m e  a n d  p l a c e  a n d  s i t u a t i o n s  w o u l d  a l t e r  a n d  s h a p e  t h e  f o r m  o f  
S a t y a g r q h a  e m p l o y e d .  T h e  e v e n t  a t  c a t o n s v i l l e  w a s  v i e w e d  b y  D a n i e l  
B e r r i g a n  a s  . a  n~w a  c~ea~ive a n d  h o p e f u l  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  p r e v i o u s l y  
i n e f f e c t i v e  ~thods o f  . p r o t e s t .  
I  h a d  d o n e - e v e r y t h i n g  e l s e ,  i n c l u d i n g  a  s h o r t  s t i n t  
i n  j a i l ,  f a s t i n g ,  a l l  t h e  t r i e d - - a n d  b y  r D N  u n t r u e  f o n n s  
o f  d e r r o n s t r a t i n g .  I  h a d  a  s e n s e ,  o n l y  j u s t  u n d e r  t h e  s k i n ,  
t h a t  I  w a s  a t  t h e  e n d  o f  s o r r e t h i n g .  I  h a d  b e e n  t o  H a n o i  
a n d  s e e n  t h e  c h a r n e l  h o u s e  o u r  m i l i t a r y  h a d  m a d e  o f  a  
q u i t e  b e a u t i f u l  s o c i e t y .  E a s t e r  S u n d a y ,  I  v i s i t e d  a  b o y  
i n  S y r a c u s e  w h o  h a d  i n m : > l a t e d  h i m s e l f  i n  f r o n t  o f  t h e  
c a t h e d r a l .  H e  l a t e r  d i e d .  A n d  t h e n  t h e r e  w a s  M a r t i n  L u t h e r  
K i n g ' s  m u r d e r .  S u d d e n t l y  I  s a w  t h a t  m y  s w e e t  s k i n  w a s  
h i d i n g  o u t  b e h i n d  o t h e r s  m a r c h i n g  a n d  r e s i s t i n g  a n d  d i s -
a p p e a r i n g  i n t o  k a n g a r o o  q o u r t s  a n d  j a i l s .  I  w a s  i n  d a n g e r ,  
a s  t h e  g o o d  l i b e r a l s  Q e g " a n  t o  n o d  a s s e n t  t o  m y  n o b l e  s e o -
t . i f r e n t s ,  o f  q o o k i n g  o n t o  t h e i r  g r a v y  t r a i n .  I  h a d  t o  r i s k  
m y  s k i n  t o  s a v e  m y  s o u l . 3 0 .  
F o r  s o r r e ,  w h o ,  l i k e  G a n d h i ,  a b h o r  v i o l e n c e  i n  a n y  f o r m ,  a  s t r o n g  
r r o r a l  p o s i t i o n ,  s u c h  a s  t h a t  h e l d  b y  t h e  B e r r i g a n s  a n d  t h o u s a n d s  
o f  o t h e r  A m e r i c a n s  a g a i n s t  t h e  w a r  i n  V i e t n a m ,  o r  r a c i s m ,  o r  g o v e r n -
r n e n t  m i s u s e  o f  p o w e r ,  s o r r e t i m e s  m a y  i n v o l v e  v i o l e n c e  t o  d e r r o n s t r a t e  
t h a t  p o s i t i a n :  T h e  t r a d i t i o n a l  l i b e r a l  i s  t h e n  i n  a n  a n b i v a l e n t  p o -
s i t i o n ,  n e e d i n g  t o  c h o o s e  r r e a n s  i n  p r o p o r t i o n  t o  a n d  y e t  n o t  c o n t r a -
d i c t o r y  . t o  t h e · n o r a l  s t a n c e  t a k e n .
3
1 .  F o r  t h e  B e r r i g a n s ,  t h e  w e i g h t  
o f  t h e  s i t u a t i o n J , a n d  t h e  i n e f f e c t i v e n e s s  o f  n o n v i o l e n t  n e a n s  s e e m a d  
t o  t h e m  t o  r e q u i r e  n o r e  a g g r e s s i v e  a c t i o n .  T h e  g o v e r n n e n t  w a s  g u i l t y ,  
i n  t h e  B e r r i g a n s '  v i e w ,  o f  i n t o l e r a b l e  e v i l s .  T h e  a t t e n p t s  t o  c o n -
f r o n t  a n d  r e f o r m  t h o s e  e v i l s  w e r e  f r u i t l e s s .  T h e  a l t e r n a t i v e s ,  i n  
t h e i r  m i n d s ,  w e r e  e x h a u s t e d ,  b e c a u s e  t h e y  w e r e  i n e f f e c t i v e .  F o r  t h e s e  
~ 
r e a s o n s ,  t h e  B e r r i g a n  g r o u p  s e a r c h e d  f o r  n e w  a l t e r n a t i v e s  w h i c h  r e s u l t e d  
-
3 0
·
1 1
F i e r y  B r o t h e r h o o d " ,  N e w s w e e k ,  ( J u n e  3 ,  1 9 6 8 )  p .  5 6 .  
.  .  .  
3 1 . J a m e s  F .  A n d r e w s ,  " R e f l e c t i o n s  o n  t h e  N a t i o n a l  C h a r a c t e r  i n  
A r r e r i c a n  R h e t o r i c " ,  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h ,  ( V o l .  5 7 ,  N o .  3 ,  O c t o b e r ,  
1 9 7 1 )  p .  3 1 8  . .  
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i n  n o r e  v i o l e n t  a c t i o n .  
T h e  u s e  o f  v i o l e n c e  t o  p r o t e s t  s o c i a l  e v i l  m u s t ,  i f  u s e d  a t  
a l l ,  b e  u s e d  w i t h  c o n t r o l ,  d i s c i p l i n e ,  a n d  m u s t  b e  c a r e f u l l y  d i r e c t e d  
t o  a v o i d  h a n n  t o  ~se w h o  a r e  i n n o c e n t . 3 2 .  ' l h e  B e r r i g a n  a c t i o n  n e t  
t h i s  r e q u i r e n e n t .  
J o a n  V .  B o n d u r a n t  e x p r e s s e d  h e r  o p i n i o n  o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  
v i o l e n t  a n d  n o n v i o l e n t  a c t i o n :  
T h e r e  i s  n o  d e n y i n g  t h a t  a l l  f o n n s  o f  v i o l e n c e  h a v e  s c r o o  
c h a n c e  o f  s u c c e s s  i n  s e c u r i n g  i n n e d i a t e ,  w e l l - d e f i n e d  o b -
j e c t i v e s .  s y m b o l i c  v i o l e n c e ,  a s  a  f o r m  o f  v i o l e n c e  • • •  ,  
s h a r e s  t h i s  p o t e n t i a l  f o r  s u c c e s s .  •  •  ( N o n v i o l e n t  r e s i s -
t a n c e )  h a s  s u p e r i o r  p o t e n t i a l  i n  s i t u a t i o n s  o f  c o n f l i c t  
i n  w h i c h  f u n d a l r e n t a l  ~s o f  a t t i t m e  a n d  b e h a v i o r  
c o n s t i t u t e  t h e  o b j e c t i v e .  3 .  
' ! h e  N a t i o n a l  C c m n i s s i o n  o n  t h e  c a u s e s  a n d  P r e v e n t i o n  o f  V i o l e n c e  
r e p o r t e d :  
I t  i s  n o  d o u b t  t r u e  t h a t  i n  t h e  1 9 6 0 ' s  p o l i c y  c h a n g e s  
a d v a n c e d  t o  d i s s i d e n t  g r o u p s  h a v e  s c r o o t i n e s  f o l l a . . . i e d .  i n  
t h e  w a k e  o f  u r b a n  r i o t s  a n d  c a n p u s  d i s t u r b a n c e s .  ' l h e s e  
g a i n s ,  h o w e v e r ,  m a y  h a v e  b e e n  a t t r i b u t a b l e  n o r e  t o  t h e  
v a l i d i t y  o f  t h e _ p r o t e s t  g o a l s  t h a n  t o  t h e  v i o l e n t  o u t b r e a k s  
w h e n  t h e y  c a n e . ·  ·  
• • •  V i o l e n c e  t e n d s  t o  b e c a r e  a  s t y l e  • • •  
A s  o u r  T a s k  F o r c e  c o n c l u d e d ,  g r o u p  v i o l e n c e  a s  a  t a c t i c  
t o  a d v a n c e  o r  r e s t r a i n  p r o t e s t  b y  d i s c o n t e n t e d  g r o u p s  d o e s  
n o t  c o n t r i b u t e  t o  t h e  a r e r g e n c e  o f  a  n o r e  l i b e r a l  a n d  h u -
m a n e  s o c i e t y ' ·  b u t  p r o d u c e s  t h e  o p p o s i t e  t e n d a n c y .  3 4  •  
.  ' ! h e r e  a r e  t h o s e ,  h o w e v e r ,  i n  s p i t e  o f  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  v i o -
l e n c e  i t s e l f  d o e s  n o t  c o n t r i b u t e  t o  p o s i t i v e  s o c i a l  c h a n g e ,  w h o  w o u l d  
s a y  t h a t  t h e  B e r r i g a n  a c t i o n ,  w h e n  s e e n  f r a n  a  c e r t a i n  p e r s p e c t i v e ,  
3 2 . z i n n ,  ~racy, p .  9 4 .  
3 3 . G .  R a m a c h a n d r a n  a n d  T .  K .  M a h a d e v a n ,  e d s . ,  G a n d h i :  H i s  R e l e -
v a n c e  F o r  O u r  T i n e s ,  J o a n  v .  B o l ; l d u r a n t ,  " S a t y a g r a h a  v e r s u s  D u r a g r a h a :  
t h e  L i m i t s  O f  S y n b o l i c  V i o l e n c e "  I  •  ( B e r k e l e y ,  c a l i f o r n i a :  W O r l d  W i t h -
o u t  W a r  C o u n c i l ,  1 9 6 7 )  p .  1 1 0 .  
3 4
· N a t i o n a l  C c m n i s s i o n  o n  t h e  c a u s e s  a n d  P r e v e n t i o n  o f  V i o l e n c e ,  
" O n  G r o u p  V i o l e n c e " ,  D r .  M i l t o n  s .  E i s e n h o w e r ,  C h a r i m a n ,  ( D e c a r b e r ,  1 9 6 9 )  
p p .  1 0 6 - 1 0 7 .  
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i s  n o t  v i o l e n t  a t  a l l .  J o l m  D e e d y ,  e d i t o r  o f  C o n n o n w e a l ,  a  c a t h o l i c  
j o u r n a l ,  w r o t e :  
W e  c a n  s o  f r a r r e  t h e  e x i s t e n t i a l  l o g i c  o f  t h e  B e r r i g a n  
b r o t l 1 e r s  t h a t  a n  a c t i o n  s u c h  a s  t h a t  i n  c a t o n s v i l l e  b e c o n e s  
a  g e n t l e ,  n o n v i o l e n t ,  gesture~ a  d e f e n d a b l e  m e a n s  t o  a  
p o s i t i v e  e n d , - - i m p r i s o n m e n t . 3 j .  
G o r d o n  Z a h n  a g r e e d .  H e  w r o t e :  
T o  t h e  b e s t  o f  m y  k n C M l e d g e  n o n e  o f  t h e  a c t s  a t t r i b u t -
e d  t o  t o d a y ' s  c a t h o l i c  r a d i c a l s  h a v e  f a i l e d  t o  " a v o i d "  
v i o l e n c e ,  a n d  t h i s  i s  n o s t  c e r t a i n l y  t r u e  o f  t h e  B e r r i g a n  
t y p e  r a i d s .  E v e n  t h e  n o s t  e x t r e r r e  a c t ,  t h e  . i m r o l a t i o n  o f  
R o g e r  L a P o r t e  ( a n d  i t  i s  t r a g i c  t o  r e f l e c t  u p o n  t h e  e x t e n t  
t o  w h i c h  w e  h a v e  f o r g o t t e n  J u r n  !  )  c a n  b e  s e e n  a s  a n  a c t ,  
h o w e v e r  m i s g u i d e d ,  o f  s e l f - s a c r i f i c i a l  l o v e  a n d  n o t  o f  
v i o l e n c e . 3 6 . .  .  
T h e . q u e s t i o n  o f  v i o l e n c e  a s  a n  e t h i c a l  r r e a n s  i s  a  c o m p l i c a t e d  
o n e .  M a n y  w o u l d  b e  a b s o l u t i s t  i n  r e f u s i n g  v i o l e n t  m e a n s  i n  a n y  c i r -
c u r n s t a n c e .  O t h e r s ,  s u c h  a s  t l 1 e  B e r r i g a n s ,  w o u l d  b a l a n c e  t h e  v i o l e n c e  
a g a i n s t  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  
G a n d h i  : r r a k e s  a  s t r o n g  p o i n t  a b o u t  w h e t l 1 e r  o r  n o t  v i o l e n t  r r e a n s  
m a y  b e  j u s t i f i e d  b y  n o n v i o l e n t  e n d s .  U n d e r  n o  c i r c u m s t a n c e s ,  i n  h i s  
v i e w ,  d o e s  a r i  e t h i c a l  e n d  j u s t i f y  u n e t h i c a l  ( o r  v i o l e n t )  : r r e a n s .  
•  •  •  w e  c a n  ( n o t )  g e t  a  r o s e  t h r o u g h  p l a n t i n g  a  n o x i o u s  
w e e a .  I f  I  w a n t  t o  c r o s s  t h e  o c e a n ,  I  c a n  d o  s o  o n l y  b y  
n e a n s  o f  a  v e s s e l ;  i f  I  w e r e  t o  u s e  a  c a r t  f o r  t h a t  p u r -
p o s e ,  b o t h  t h e  c a r t  a n d  I  w o u l d  s o o n  f i n d  t l 1 e  b o t t o m .  •  •  
T h e  m e a n s  m a . y  b e  l i k e n e d  t o  a  s e e d ,  t h e  e n d  t o  a  t r e e ;  
a n d  t h e r e  i s  j u s t  t l 1 e  s a n e  i n v i o l a b l e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  
t h e  J I E a n s  a n d  t h e  e n d  a s  t h e r e  i s  b e t w e e n  t h e  s e e d  a n d  t h e  
t r e e  . .  3 7  ·  
H e  c o n t i n u e s  b y  e x p l a i n i n g  t h a t  o n e ' s  : r r e a n s  d e t e n m n e  t h e  e n d .  
3 5 . J o h n  D e e d y ,  " N e w  a n d  V i e w s " ,  C o n n o n w e a l ,  ( J u n e  7 ,  1 9 6 8 )  
p .  3 4 6 .  
3 6 . G : : > r d o n  C .  Z a h n ,  " C l a r i f i c a t i o n  a n d  C o r r e c t i o n " ,  c a t h o l i c  
w o r l d ,  ( M a r c h ,  1 9 7 1 )  p .  2 8 5 .  
3 7 . M .  K .  G a n d h i ,  N o n - V i o l e n t  R e s i s t a n c e ,  p .  1 0 .  
'  .  
. .  ~ . . . . .  
I f  I  w a n t  t o  d e p t r i v e  y o u  o f  y o u r  w a t c h ,  I  s h a l l  c e r -
t a i n l y  h a v e  t o  f i g h t  f o r  i t s ;  i f  I  w a n t  t o  b u y  y o u r  w a t c h ,  
I  s h a l l  h a v e  t o  p a y  f o r  i t ;  a n d  i f  I  w a n t  a  g i f t ,  I  s h a l l  
h a ' ( e  t o  p l e a d  f o r - i t ;  a n d ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  i r e a n s  I  e r r p l o y ,  
t h e  w a t c h  i s  s t o l e n  p r o p e r t y ,  m y  o w n  p r o p e r t y ,  o r  a  d o n a t i o n .  
T h u s  w e  s e e  t h r e e  d i f f e r e n t  r e s u l t s  f r a n  t h r e e  d i f f e r e n t  
r r e a n s .  3 8 .  ·  
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T h u s ,  G a n d h i  W G u l d  s a y  t h a t  v i o l e n t  a n d  n o n v i o l e n t  r r e a n s  c a n  
n o t  p o s s i b l y  l e a d  t o  t h e  s a n e  e n d .  T h e y  a r e ,  a c c o r d i n g  t o  h i m ,  
r r o r a l l y  d i f f e r e n t  a n d  m u s t  n e c e s s a r i l y  a c h i e v e  d i f f e r e n t  r e s u l t s .  
V i o l e n t  i r e a n s  w i l l  r e s u l t  i n  v i o l e n t  e n d s ,  a c c o r d i n g  t o  G a n d h i .  
I n  t h e  a b o v e  a n a l o g y ,  w e  c a n  s e e  t h a t  i n  e a c h  c a s e ,  i t  i s  t h e  p e r s o n  
w h o  c h a n g e s ,  a l t h o u g h  i n  e a c h  c a s e ,  h e  h a s  t h e  w a t c h .  T h i s  a n a l o g y  
c o u l d  a l s o  m = a n  t h a t  v i o l e n t  p e o p l e  u s e  v i o l e n t  m = a n s ,  w h i c h  d o e s  
n o t  s e e m  t o  a p p l y  i n  t h e  · c a s e  o f  t h e  B e r r i g a n s  w h o  h a d  a l w a y s  b e e n  
v e r y  n o n v i o l e n t .  I t  m a y  b e ' s a i d  t h a t  t h e  B e r r i g a n s  u s e d  v i o l e n t  i r e a n s  
i n  o r d e r  t o  c o u n t e r  t h e  v i o l e n c e  a g a i n s t  w h i c h  t h e y  p r o t e s t e d .  I t  
m a y  b e  n o r e  t r u e  t o  s a y ' t h a . t  t h e  v i o l e n c e  o f  t h e  B e r r i g a n s  w a s  t h e  
e n d  d e r i v e d  f r a n  t h e  v i o l e n t  m = a n s  u s e d  b y  t h e  g o v e r n r r e n t .  
T h e  B e r r i g a n s  h a v e  b e e n  a t t a c k e d  b y  m a n y  f o r  t h e i r  c h o i c e  o f  
n e a n s .  T h e i r  g o a l  w a s  · u l t i m a t e l y  o n e  o f  p e a c e  a n d  c o n c e r n  f o r  h u -
m a n i t y  a n d  h u r r a n e n e s s .  ' l b  u s e ,  a s  a  i r e a n s  t o  t h a t  e n d ,  t h e  b u r n i n g  
o f  d r a f t  f i l e s ,  s e e r r e d  t o  i r a n y  t o  b e  c o n t r a d i c t o r y .  T h e i r  s i n c e r e  
c o n v i c t i o n  w a s  n o t  q u e s t i o n e d ,  b u t  t h e y  w e r e  a c c u s e d  o f  a c t i n g  o u t  o f  
f r u s t r a t i o n  i n  o r d e r  t o  s p e e d  t h i n g s  u p  a n d  t o  c a l l  a t t e n t i o n  t o  
t h e r n s e l  v e s .  T h e y  h a v e  b e e n  c a l l e d  a r r o g a n t  a n d  s e l f - r i g h t e o u s .  R a g -
h a v a n  N .  I y e r  c o u l d  h a v e  b e e n  o n e  o f  t h e  B e r r i g a n  c r i t i c s  w h e n  h e  
w r o t e  o f  t h e  doctrin~ o f  t h e  e n d  j u s t i f y i n g  t h e  i r e a n s .  
3 8 . M .  K .  G a n d h i ,  N o n - V i o l e n t  R e s i s t a n c e ,  p .  1 1 .  
. . . . .  . . . .  - . . . , . . , , .  . . . . . . .  
J .  •  
, I  
I t  h a s  b e e n  a r g u e d  r e p e a t e d l y  t h a t  a n y  r r e a n s  i s  l e g i t i -
m a t e  t h a t  i s  i n d i s p e n s a b l e  a t  l e a s t  f o r  i n t e r n a l  s e c u r i t y  
o r  t o  d e f e n d  s o c i e t y  a g a i n s t  i t s  e x t e r n a l  e n e m i e s .  T h e  
s o l e  r e a s o n  f o r  r e s t r i c t i n g  t h e  c h o i c e  o f  r r e a n s  i s  e x p e d i -
e n c y  r a t h e r  t h a n  p r i n c i p l e ,  p r u d e n c e  r a t h e r  t h a n  ( n o n -
u t i l i t a r i a n )  r r o r a l i t y  • • .  T h e  i d e a  t h a t  o n e  i s  s e r v i n g  
s a n e  h i g h e r  e n t i t y  w h i c h  r i s e s  f a r  a b o v e  i n d i v i d u a l  l i f e  
a n d  t h a t  o n e  i s  n o  l o n g e r  s e r v i n g  o n e s e l f  m a k e s  o n e  n o  ·  
l e s s  i n d i f f e r e n t  t o  t h e  r r o r a l i t y  o f  t h e  r r e a n s  e m p l o y e d  -
t h a n  t h e  o p e n  p u r s u i t  o f  n a k e d  s e l f - i n t e r e s t .  •  •  I f  
t h e r e  - i s  a  r r o r a l  l a w ,  i t  m u s t  b e  f l o u t e d  i n  t h e  p r a c t i c e  
o f  p o l i t i c s  a n d  t h i s  i n f r i n g e m e n t  c a n  b e  j u s t i f i e d  b y  
t h e  p l e a  o f  u n a v o i d a b l e  n e c e s s i t y .  T h i s  l i n e  o f  r e a s o n i n g  
i s  c o m r o n e r  t h a n  w e  l i k e  t o  t h i n k  a n d  i s  s a n e t i r r e s  c o u c h e d  
i n  s u c h  s p e c i o u s  o r  e r r o t i v e  l a n g u a g e  t h a t  i n  n a r e n t  o f  
c r i s i s  m a n y  p e o p l e  a r e  h a r d l y  a w a r e  o f  t h e  w i d e r  i n p l i c a -
t i o n s  o f  a  d o c t r i n e  t h a t  t h e y  i n v o k e  f o r  t h e i r  s p e c i a l  
p l e a d i n g  i n  w h a t  s e e m  t o  b e  e x c e p t i o n a l  s i t u a t i o n s . 3 9 .  
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G a n d h i ,  o f  c o u r s e ,  r e j e c t e d  a l l  a r g u r r e n t s  w h i c h  t r i e d  t o  j u s t i f y  
t h e  u s e  o f  v i o l e n t  r r e a n s .  H e  b e l i e v e d  t h a t  n o  o n e  c o u l d  l : : ) e  e l e v a t e d  
r r o r a l l y  b y  s a c r i f i c i n g  a  p o r t i o n  o f  t h e  r c o r a l  l e v e l  a l r e a d y  a c h i e v e d . 4 0 .  
T h e  B e r r i g a n s  d i d  n o t ,  a s  s a r e  o t h e r s  d i d ,  c o n s i d e r  t h e  r r e a n s  
t h e y  u s e d  t o  b e  e i t h e r  i r r m : > r a l  o r  v i o l e n t .  T h e y  r e p e a t e d l y  c o n t e n d e d  
t h a t  s o r r e  p r o p e r t y  h a d  n o  r i g h t  t o  e x i s t .  T h e y  a r g u e d  t h a t  t h e  p r o -
p e r t y . a n d  i t s  u s e  w a s  i n  f a c t  . i . I m o r a l  a n d  e v e n  v i o l e n t ,  a n d  t h e r e f o r e  
i t s  d e s t r u c t i o n  w a s  e t h i c a l l y  j u s t i f i a b l e .  ' I h e  r c o r a l  j u s t i f i c a t i o n  
m a k e s  w b a t  a p p e a r  t o  b e  u n e , t h i c a l  r r e a n s  a c c e p t a b l e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
B e r r i g a n s .  " . T Q e  n o s t  u n e t h i c a l  o f  a l l  r r e a n s  i s  t h e  n o n - u s e  o f  a n y  
m e a n s .
1 1
4 1 .  T h e  B e r r i g a n s  w o u l d  s a y  t h a t  t h e i r  e n t i r e  c h o i c e  o f · r r e a n s  
w a s  b a s e d  s o l e l y  o n  e t h i c a l . c o n s i d e r a t i o n ,  a n d  g i v e n  t h e  t i n e  a n d  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  a n d  t h e  n e e d ,  t h e  r r e a n s  t h e y  s e l e c t e d ,  a l t h o u g h  a p p a r e n t l y  
c o n t r a d i c t o r y  t o  C~dhi ' $  a d v i c : ; : : e ,  w e r e  e t h i c a l l y  j u s t i f i a b l e  i n  t h e m s e l v e s  
3 9 . R a m a c h a n d r a n ,  G a n d h i ,  p .  3 2 5 .  
4 0  · I b i d . ,  p  • .  3 3 1 .  ·  
4 1 .  S a u l  D .  A l i n s k y ,  R u l e s  f o r  R a d i c a l s ,  ( N e w  Y o r k :  R a n d o m  H o u s e ,  
1 9 7 0 )  p .  2 6 .  
' ·  . . .  . . .  . . . .  , , . , , . . , .  . .  . . .  ~ '~ 
. . . . .  
l f  
a s  w e l l  a s  a g a i n s t  t h e  e n d  t h e y  s o u g h t .  
I f  t h e r e  i s  a n y  d e f i n i t i o n  o f  t h e  n e w  m a n  a n d  \ \ D m a n ,  
t h e  m a n  a n d  w o m a n  o f  t h e  f u t u r e ,  i t  s e e m s  t o  b e  t h a t  
t h e y  a r e  p e r s o n s  w h o  d o  v i o l e n c e  u n w i l l i n g l y ,  b y  e x -
c e p t i o n s .  T h e y  k n o w  t h a t  d e s t r u c t i o n  o f  p r o p e r t y  i s  
o n l y  a  z r e a n s ,  t h e y  k e e p  t h e  e n d  a s  v i v i d  a n d  u r g e n t  a n d  
a l i v e  a s  t h e  m e a n s ,  s o  t h a t  t h e  i r e a n s  a r e  j u d g e d  i n  e v e r y  
i n s t a n c e  b y  t l , ' l e i r  r e l a t i o n  t o  t h e  e n d s .  V i o l e n c e  a s  a  
l e g i t i n a t e  i r e a n s :  I  h a v e  a  g r e a t  f e e l J ' . "  o f  A r r e r i c a n  v i o l e n c e ,  
n o t  o n l y  i n  t h e  m i l i t a r y  a n d  d i p l o m a c y ,  i n  e c o n o m i c s ,  i n  
i n d u s t r y  a n d  a d v e r t i s i n g ;  b u t  a l s o  i n  h e r e ,  i n  i r e ,  u p  c l o s e ,  
a r r o n g  u s .  •  •  Y e t  i t  s e e m s  t o  i r e  g o o d ,  i n  p u b l i c  a s  w e l l  
a s  i n  o u r  a w n  h o u s e ,  t o  t u r n  t h e  q u e s t i o n  o f  v i o l e n c e  
b a c k  o n  i t s  t r u e  c r e a t o r s  a n d  p u r v e y o r s ,  \ \ D r k i n g  a s  w e  
m u s t  f r o m  a  v e r y  d i f f e r e n t  e t h o s  a n d  f o r  v e r y  d i f f e r e n t  
e n d s . 4 2 .  
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F o r  t h e . B e r r i g a n s ,  t h e  r r o r a l  q u e s t i o n  r e s t e d  n o t  o n l y  o n  t h e  r r e a n s ,  
b u t  a l s o  o n  t h e  e n d .  
T h e  I n d i v i d u a l  v s .  S o c i e t y  
O n e  o f  t p . e  r r o s t  d i f f i c u l t  e t h i c a l  q u e s t i o n s  t o  d e a l  w i t h  i s  
t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  c o n s c i e n c e  w i t h  s o c i e t y .  F e w  
w o u l d  dis~gree t h a t  t h e  g o o d  o f  h u m a n k i n d  s h o u l d  t a k e  p r e c e d e n c e  
o v e r  t h e  b e n e f i t s  o n e  i n d i v i d u a l  m i g h t  a c c r u e .  " I n  a c t i o n ,  o n e  d o e s  
n o t  a l w a y s  e n j o y  t h e  l u x u r y  o f  a  d e c i s i o n  t h a t  i s  c o n s i s t e n t  b o t h  
.  .  
w i t h  o n e ' s  i n d i v i d u a l  c o n s c i e n c e  a n d  t h e  g o o d  o f  m a n k i n d .  ' ! b e  c h o i c e  
m u s t  9 - l w a y s  b e  f o r  t h e  l a t t e r .  A c t i o n  i s  f o r  m a s s  s a l v a t i o n  a n d  n o t  
f o r  t h e  i n d i v i d t i a l ' s  p e r s o n a l  s a l v a t i o n .
1 1 4 3
•  A n y  p e r s o n  d e t e n n i n e s  
w h a t  i s  b e s t  f o r  s o c i e t y  o n  t h e  b a s i s  o f  p e r s o n a l  v a l u e s  w h i c h ,  i n  
h i s  o p i n i o n ,  a r e  a p p r o p r i a t e  f o r  a l l .  I n  o n e  s e n s e ,  t h i s  i s  , c o n s c i e n c e  •  
I t  i s  i m p e r a t i v e  f o r  o u r  s a n e  s u r v i v a l  t h a t  o u r  c o n s c i e n c e s  a r e  n o t  
4 2
· 0 a n ·  1  .  .  .  9 7  9 8  
i e  B e r r i g a n ,  A m e r i c a ,  p p .  - •  
4 3
· A l i n s k y ,  R u l e s ,  p .  2~. 
9 0  
v i o l a t e d  e x c e s s i v e l y .  I n  a  c o n f l i c t  s i t u a t i o n ,  n o s t  p e o p l e  w o u l d  
e v e n t u a l l y  c o m e  t o  a  p o i n t  a t  w h i c h  t h e y  f e l t  t h e y  m u s t  a c t  i n  o r d e r  
t o  s a t i s f y  a n d  j u s t i f y  t h e i r  e t h i c a l  b e l i e f s .  T h e s e  b e l i e f s ,  h o p e f u l l y ,  
w o u l d  b e n e f i t  s o c i e t y  a s  w e l l  a s  t h e m s e l v e s .  H o w e v e r ,  b y  t h e  v e r y  
n a t u r e  o f  c o n f l i c t ,  t h e r e  a r e  a  v a r i e t y  o f  p e r c e p t i o n s  o f  w h a t  i s  
b e s t  f o r  s o c i e t y .  W e  a r e  w a r n e d  t h a t :  
T h e  v o i c e  o f  c o n s c i e n c e  m a y  s o u n d  l o u d  a n d  c l e a r ,  b u t  i t  
n a y  c o n f l i c t  n o t  o n l y  w i t h  t h e  l a w ,  b u t  w i t h  a n o t h e r  m a n ' s  
c o n s c i e n c e .  •  •  t h e  v o i c e  o f  c o n s c i e n c e .  •  •  i s .  .  •  n o t  
t h e  v o i c e  o f  G o d ,  b u t  t h e  v o i c e  o f  a  f i n i t e ,  l i m i t e d  m a n  
i n  t h i s  t i l r e  a n d  i n  t h i s  p l a c e ,  t h a t  c o n s c i e n c e  i s  n e i t h e r  
a  s p e c i a l  n o r  a n  i n f a l l i b l e  o r g a n  o f  a p p r e h e n d i n g  n o r a l  
t r u t h ,  t h a t  c o n s c i e n c e  w i t h o u t  c o n s c i e n t i o u s n e s s ,  c o n s c i e n c e  
w h i c h  d o e s  n o t  c a p  t h e  p r o c e s s  o f  c r i t i c a l  r e f l e c t i v e  
· n o r t a l i t y ,  i s  l i k e l y  t o  b e  a  p r e j u d i c e  m a s q u e r a d i n g  a s  a  
F i r s t  P r i n c i p l e  o r  a  M a n d a t e  f r o m  H e a v e n .  
I t  i s  o n e  t h i n g  o n  g r o u n d s  o f  c o n s c i e n c e  o r  r e l i g i o n  
t o  p l e a d  e x e m p t i o n  f r o m  t h e  d u t y  o f  s e r v i n g  o n e ' s  c o u n t r y  
w h e n  d r a f t e d .  I t  . i s  q u i t e  a n o t h e r  t o  a d o p t  h a r a s s i n g  
t e c h n i q u e s  t o . p r e v e n t  o t h e r s  f r o m  v o l u n t e e r i n g  o r  r e s p o n d i n g  
t o  t h e  c a l l  o f  d u t y .  4 4 .  .  
T h e  c a t o n s v i l l e  a c t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  B e r r i g a n s ,  w a s  f o r  
t h e  g o o d  o f  s o c i e t y ,  f o r  t h e  s a l v a t i o n  o f  A n e r i c a ,  f o r  t h e  e t h i c a l  
p u r p o s e  o f  c o r r e c t i n g  o r  p o i n t i n g  t o  . s o c i a l  i n j u s t i c e  a n d  i n h u m a n i t y .  
I n  d o i n g  s o ,  t h e y  d i d  p r e v e n t  t h e  g o v e m m : m t ,  t e m p o r a r i l y ,  f r o m  
d r a f t i n g  s a n e  n e n .  T h e y  d e s t r o y e d  o n l y  1 - A  ( t h o s e  n o s t  e l i g i b l e  
f o r  d r a f t i n g )  f i l e s .  T h e  B e r r i g a n s  w o u l d  a r g u e  t h a t  t h o s e  w h o  w i s h e d  
t o  j o i n  w e r e  n o t  p r e v e n t e d  f r o m  d o i n g  s o ,  s i n c e  t h e y  w e r e  a b l e  t o  
v o l u n t e e r .  T h e i r  a c t i o n  o n l y  p r e v e n t e d  a  r e l a t i v e l y  s m a . 1 1  n u n b e r  
o f  A m e r i c a n  n e n  f r o m  b e i n g  f o r c e d  b y  t h e  g o v e r n m : m t  i n t o  m i l i t a : c y  
s e r v i c e .  C l e a r l y  t h e y  i n c o n v e n i e n c e d  t h e  d r a f t  b o a r d  o f f i c e  e r n p l o y e e s ,  
b u t  i t  w a s  q u e s t i o n a b l e  a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  i n f r i n g e d  u p o n  
4 4 . H o o k ,  " B l i n d  O b e d i e n c e " ,  N .  Y .  T i l r e s  M a g a z i n e ,  p .  5 2 .  
o t h e r ' s  r i g h t s .  ( T h e  a c t  r e m a i n s  i l l e g a l ,  h o w e v e r ,  r e g a r d l e s s  o f  
t h i s  f a c t . )  
T h e r e  i s  a l s o  t h e  q u e s t i o n  o f  h o w  m u c h  a c t i o n  i s  e n o u g h ,  o r  
w h e n  d o e s  o n e .  q u i t  a c t i n g  o u t  o f  c o n s c i e n c e ,  a n d  s u r r e n d e r  t o  t h e  
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s t a t u s  q u o ?  F o r  t h e  B e r r i g a n s ,  t h e r e  w a s  a  p e r s o n a l  n e e d  t o  c o n t i n u e  
t o  e x p r e s s  t h e i r  o p p o s i t i o n .  F o r  t h e m ,  t h e  s i t u a t i o n  w a s  n o t  h a d  
.  - .  
t h e y  t r i e d  e n o u g h ,  b u t  r a t h e r  c o u l d  t h e y  f a i l  t o  c o n t i n u e  t o  s p e a k  
( o r  a c t )  · o u t ?  T h e  a n s w e r  f o r  t h e m  w a s  " N o " .  
T h e  t i . I r e  i s  p a s t  w h e n  g o o d  m e n  c a n  r e r n a i n  s i l e n t ,  w h e n  
o b e d i e n c e  c a n  s e g r e g a t e  m e n  f r o m  p u b l i c  r i s k ,  w h e n  t h e  
p o o r  c a n  d i e  w i t h o u t  d e f e n s e .  
W e  a s k  o u r  f e l l o w  C h r i s t i a n s  t o  c o n s i d e r  i n  t h e i r  h e a r t s  
a  q u e s t i o n  t h a t  h a s  t o r t u r e d  u s ,  n i g h t  a n d  d a y ,  s i n c e  t h e  
w a r  b e g a n .  H o w  m a n y  m u s t  d i e  b e f o r e  o u r  v o i c e s  a r e  h e a r d ,  
h o w  m a n y  m u s t  b e  t o r t u r e d ,  d i s l o c a t e d ,  s t a r v e d ,  n a d d e n e d ?  
H o w  l o n g  n r u s t  t h e  w o r l d ' s  r e s o u r c e s  b e  r a p e d  i n  t h e  s e r v i c e  
o f '  l e g a l i z e d  m u r d e r ?  W h e n ,  a t  w h a t  p o i n t ,  w i l l  y o u  s a y  
n o  t o  t h i s  w a r ?  
W e  h a v e  c h o s e n  t o  s a y ,  w i t h  t h e  g i f t  o f  o u r  l i b e r t y ,  
i f  n e c e s s a r y  o f  o u r  l i v e s ,  t h e  v i o l e n c e  s t o p s  h e r e ,  t h e  
d e a t h  s t o p s  h e r e ,  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  t r u t h  s t o p s  h e r e ,  
t h e  w a r  s t o p s  h e r e .  4 5 .  
A N A L Y S I S  O F  T H E  R H E I ' O R I C A L  D I M E N S I O N  
T h e  a u t h o r  h a s  d i s c u s s e d  t h e  l e g a l  a n d  e t h i c a l  d i m e n s i o n s  o f  
t h e  B e r r i g a n  i n c i d e n t  i n  o r d e r  t o  s e e  t h e  e v e n t  i n  p e r s p e c t i v e  a n d  
t o  f u r t h e r  i l l u m i n a t e  t h i s ,  t h e  l a s t  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  
r h e t o r i c a l  d l l r e n s i o n .  I n  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  c o r r r m m i c a t i v e  e f f e c t  o f  
t h e  " c a t o n s v i l l e  9 "  w i l l  b e  a s s e s s e d .  T h e  c o n t e n t  o f  t h e  i n t e n d e d  
c o r r m u n i c a t i o n  w i l l  b e  d i s c u s s e d  f i r s t ,  f o l l o w e d  b y  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  s y m b o l i c  a c t i o n  a s  r h e t o r i c  i n h e r e n t  i n  t h a t  e v e n t .  T h i r d l y ,  w e  
w i l l  d i s c u s s  t h e  a u d i e n c e  a n d  i t s  r e a c t i o n s ,  a n d  f i n a l l y  w e  w i l l  
4
5 · o a n i e l  B e r r i g a n ,  N i g h t  F l i g h t  t o  H a n o i ,  P e r e n n i a l  L i b r a r y !  
( N e w  Y o r k :  H a r p e r  &  R o w ,  P u b l i s h e r s ,  1 9 6 8 )  p .  x v i i i .  
- - - - - ! " ' T i . I f "  
. . .  
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a s s e s s  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  d e m : > n s t r a t i o n  i n  c a t o n s v i l l e .  
T h e  C o n t e n t  o f  c a t o n s v i l l e  
T h e  B e r r i g a n  g r o u p  a t t e r r q ; > t e d  t o  c o m r n m i c a t e  s e v e r a l  t h i n . g s  
a t  c a t o n s v i l l e .  F i r s t ,  a n d  r r o s t  o b v i o u s ,  i t  w a s  a n  e f f o r t  t o  c o m -
r n u n i c a t e  d i s a g r e e m e n t  w i t h  A r r e r i c a n  f o r e i g n  p o l i c y  i n  V i e t n a m ,  a n d  
A r r e r i c a n  d o r r e s t i c  p o l i c y  r e g a r d i n g  t h e  d r a f t .  S e c o n d ,  i t  w a s  a n  
a t t e m p t  t o  g a i n  a  f o r u m  f r o m  w h i c h  t h e  p a r t i c i p a n t s  c o u l d  e x p r e s s  
c o n c e r n  a b o u t  ~rica's m i s u s e  o f  p : m e r ,  e s p e c i a l l y  i n  a r e a s  w h e r e  
t h e y  h a d  f i r s t - h a n d  k n C M l e d g e :  V i e t n a m ,  G u a t e m a l a ,  M = x i c o ,  B r a z i l ,  
U g a n d a .  T h e y  w e r e  t r y i n g  t o  e x p r e s s  c o n c e r n  a b o u t  d . a r e s t i c  p o l i c y  
a s  w e l l ,  p r i m a r i l y  w i t h  r e g a r d  t o  p o v e r t y  a n d  r a c e .  D a v i d  D a r s t  
t e s t i f i e d  a t  t h e  t r i a l :  
I  h a v e  b e e n  l i v i n g  a n d  t e a c h i n g  i n  t h e  p o o r e s t  b l a c k  
g h e t t o  i n  S a i n t  I . D u i s  w h e r e  l i t t l e  c h i l d r e n  d o n ' t  g e t  
e n o u g h  t o  e a t .  . ,  •  I  w a s  a p p a l l e d  t h a t  o u r  c o u n t r y  c o u l d  
r e  s p e n d i n g  e i g h t y  b i l l i p n  d o l l a r s  a  y e a r  c h a s i n g  i n a g i n -
r u : y  e n e m i e s  a r o u n d  t h e  w o r l d  a n d  r a i n i n g  d c M n  d e s t r u c t i o n  
o n  h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s  o f  i n n o c e n t s  w h e n  i t  c o u l d n ' t  
e v e n  b o t h e r  t o  f e e d  i t s  o w n  c h i l d r e n .  •  •  I  w e n t  t o  C a t o n s -
v i l l e  a f t e r  a  n u r r b e r  o f  s t e p s ,  a l l  o f  t h e m  w i t h i n  t h e  l a w ,  
h a d  p r o v e d  u s e l e s s  i n :  a c t u a l l y  r a i s i n g  t h e  v o i c e s  o f  
d i s s e n t .  •  •  b a s i c a l l y  m y  i n t e n t  w a s  t o  r a i s e  a n  o u t c r z  
o v e r  w h a t  I  s a w  w a s  a  v e r y  c l e a r  c r i n e  • • •  4 6 .  ( e m p h a s i s  
a d d e d )  
T h e y  a l s b  w i s h e d  t o  c o m m m i c a t e  t o  o t h e r s  t h a t  n o t  a l l  o f  t h o s e  
i n  t h e  c a t h o l i c  C h u r c h  s u p p o r t e d  n a t i o n a l  p o l i c y .  T h e  B e r r i g a n s  
w e r e  c r i t i c a l  o f  t h e  c a t h o l i c  C h u r c h ' s  u n w i l l i n g n e s s  t o  b e c a r e  
a c t i v e  i n  c r u c i a l  s o c i a l  i s s u e s .  " I t  s e e m s  t o  n e  s c a n d a l o u s  t h a t  
o u r  e n e r g i e s  a r e  g o i n g  i n t o  s c r a p i n g  t h e  p i l l  u n d e r  t h e  r u g , "  4 7 .  
4 6 . G r a y ,  D i v i n e ,  p .  1 7 8 .  
4 7 . R o d d y ,  " J a i l - B o u n d " ,  L o o k ,  p .  6 5 .  
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s a i d  D a n i e l  B e r r i g a n .  T h e  B e r r i g a n s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  C h r i s t i a n  
v . D u l d  f i n d  C ' p d  i n  t h e . , v . D r l d  a n d  v . D u l d  s e r v e  H i m  b y  m a k i n g  p e a c e  o n  
e v e r y  l e v e l  o f  l i f e .  D a n i e l  B e r r i g a n , .  i n  f a c t ,  j o i n e d  t h e  J e s u i t  
-
o r d e r  a n d  P h i l i p  t h e  J o s e p h i t e  o r d e r  s o  t h a t  t h e y  w o u l d  b e  i n v o l v e d  
i n  t h e  v . D r l d  w h e r e  t 1 1 e y  b e l i e v e d  o n e  f o u n d  G o d .  
- .  
A l t h o u g h  C h r i s t i a n s  h a v e  n l . l i l e r o u s  e x a m p l e s  o f  c i v i l  d i s o b e d i -
e n c e  i n  t h e i r  h i s t o r y ,  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  i n  p a r t i c u l a r ,  h a d  b e e n  
r e l u c t a n t  t o  c r i t i c i z e ,  l e t  a l o n e  a c t i v e l y  p r o t e s t  a g a i n s t . t h e  
g o v e r r u r e n t .  ' I h i s  w a s  p a r t l y  b e c a u s e  m a n y  C a t h o l i c s  d i d  n o t  s h a r e  
t h e  i d e o l o g i c a l  s t a n c e  o f  t h e  B e r r i g a n s .  T h e y  b e l i e v e d ,  a s  d i d  
c a r d i n a l  s : P e l l m m ,  t h a t  i t  w a s  " m y  c o u n t r y ,  r i g h t  o r  w r o n g " .  T h e  
s u p p o r t  9 f  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  f o r  t h e  A m e r i c a n  g o v e n m e n t  c o n t i n u e d  
t h r o u g h o u t  t h e  V i e t n a m  W a r .  
A s  t h e .  V i e t n . ; u n  i s s u e  b e g a n  t o  p o l a r i z e  t h e  n a t i o n ,  t h e  
C a t h o l i c  C h u r c h  r e m a . i n e d  e i t h e r  h a w k i s h ,  o r  s i l e n t ,  o n  
a l l  i t s  l e v e l s .  A  G a l l u p  P o l l  t a k e n  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
1 9 6 6  s h o . v e d  t h a t  C a t h o l i c  s u p p o r t  o f  J o h n s o n ' s  V i e t n a m  
p o l i c y  h a d  a  s u b s t a n t i a l  l e a d  o v e r  P r o t e s t a n t  a n d  J e w i s h  
.  s u p p o r t :  5 4 %  Q f  t h e  C a t h o l i c s  p o l l e d  a p p r o v e d  o f  i t ,  
a s  a g a i n s t  4 1  %  o f  ~Tews, a n d  3 9 %  o f  P r o t e s t a n t s .  W h e n  
t J : l . e  V i e t n a m - p r o t e s t  s p r e a d  t o  t h e  g r a s s  r o o t s ,  t h e  J e w i s h  
o r  P r o t e s t a n t  c l e r g y m : m  c h a i r i n g  c h a p t e r s  o f  p e a c e  g r o u p s  
t e n d e d  t o  ~ d i s t i n g u i s h e d  l e a d e r s  o f  t h e i r  r e l i g i o u s  
c a r m u n i t i e s .  ' I h e  R o r Q a n  C a t h o l i c  p a s t o r  w a s  c o n s p i c u o u s l y  
a b s e n t .  
P o p e  P a u l  s t a r t e d . ? p e a k i n g  o u t  a g a i n s t  o u r  V i e t n a m  i n -
t e r v e n t i o n  i n  1 9 6 5 .  , T h e  A m e r i c a n  b i s h o p s ,  n o t o r i o u s  f o r  
t h e i r  h i g h  l e v e l  o f  m a t e r i a l i s m  a n d  t h e i r  l o . v  l e v e l  o f  
t h e o l o g i c a l  f i n e s s e ,  d i d  n o t  t a k e  h e e d .  •  •  
P o p e  J o h n ' s  e n c y c l i c a l  P a c e r n  i n  T e r r i s  i s s u e d  a  c l e a r  
c a l l  f o r  t o t a l  p a c i f i s m  i n  a  n u c l e a r  a g e .  A n  i n p o r t a n t  
- C o u n c i l  e d i c t ,  " T h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  C h u r c h  i n  t h e  
M : x i e r n  W o r l d " ,  c a l l e d  f o r  c l e a r e r  g o v e r r u r e n t  r e c o g n i t i o n  
o f  t h e  r i g h t s  o f  c o n s c i e n t i o u s  o b j e c t o r s .  •  •  
•  •  •  a  s c h i z o p h r e n i a  h a d  s e t  i n t o  t h e  A i r e r i c a n  C a t h o l i c  
C h u r c h  c o n c e r n i n g  t h e  V i e t n a m  w a r .  T h e  P o p e  h a d  c o n d e m n e d  
i t .  P r o g r e s s i v e  t h e o l o g i a n s  s u c h  a s  N o t r e  D a m e  s c r i p t u r e  
s c h o l a r  J o h n  ~Kenzie, B o s t o n  C o l l e g e  L a w  S c h o o l  D e a n  R o b e r t  
D r i n a n ,  a n d  t h e  B e r r i g a n s ,  a s  w e l l  a s  t h e  p r o g r e s s i v e  
c a t h o l i c  p r e s s - - C o m r o n w e a l ,  J u b i l e e ,  A v e  M a r i a ,  T h e  C r i t i c ,  
T h e  N a t i o n a l  c a t h o l i c  R e p o r t e r - - h a d  c a l l e d  i t  t h e  n o s t  
i l m o r a l  w a r  J J 1  o u r  h i s t o r y .  T h e  l i n e s  w e r e  d r a w n :  t h e  
p l e a d i n g  P o p e  v e r s u s  t h e  t i m i d ,  p r o p e r t y - l o v i n g  A r r e r i c a n  
b i s h o p s ;  t h e  l o n e l y  y o u n g  c u r a t e s  r a d i c a l i z e d  b y  g h e t t o  
w : : > r k  v e r s u s  t h e  w a r n o n g e r i n g  l a w - a n d - o r d e r  c a t h o l i c  m a s s e s ;  
C o r m o n w e a l  v e r s u s  t h e ' B r o o k l y n  T a b l e t ;  t h e  g u e r r i l l a s  
v e r s u s  t h e  g o r i l l a s .  I t  w a s  g e t t i n g  t o  b e ,  ~ D a n i e l  
B e r r i g a n  s a i d ,  ' . ! s c n r e . b e a u t i f u l  p o l a r i z a t i o n . "  
8
•  
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T h e s e . f a c t s  m a d e  t h e  a c t i o n  a t  c a t o n s v i l l e  e v e n  n o r e  s h o c k i n g  
t o  m a n y  c a t h o l i c s  w h o  f e l t  t h a t  a l l  g o o d  c a t h o l i c s  b e l i e v e d  a~ t h e i r  
b i s h o p s  d i d .  T h e  B e r r i g a n s ,  o f  c o u r s e ,  d i d  n o t .  T h r o u g h  c a t o n s v i l l e  
t h e y  e x p r e s s e d  t h e i r  d i s a g r e e r c e n t  w i t h  t h e  c a t h o l i c  b i s h o p s  a n d  t h e  
A n e r i c a n  g o V e r n n e n t :  
.  '  W e  w i s h e d  t o  d e c l a r e  a n  e n d  t o  t h e  e r a  o f  g o o d  f e e l i n g  
b e t w e e n  o u r  c h u r c h  a n d  t h e  w a n n a k i n g  s t a t e .  A n d  s i n c e  
.  w e  h a d  n o  p o w e r  t o  p r c m u l g a t e  s u c h  v i e w s  ( t h o s e  i n  a u t h o r i t y  
w e r e  q u i t e  c o n t e n t  w i t h  t h e  f l o u r i s h i n g  s t a t e  o f  t h e  a l l i a n c e )  
w e ·  t o o k  t h e  m a t t e r  i n t o  o u r  C M i l  h a n d s .  W e  i n v a d e d  t h e  
S a n c t u a r y  o f  C a e s a r ,  d r a g g e d . o u t  h i s  p a p e r  i d o l s ,  a n d  b u r n e d  
t h e m  t o  a s h e s . 4 9 .  
I n  s h o r t ,  t h e y  w i s h e d  t o  m a k e  o t h e r s  a w a r e  o f  t h e  p o w e r ,  c r i n e s ,  
a n d  i n j u s t i c e  o f  t h e  g o v e r n n e n t  a n d  t h e  c h u r c h .  P h i l i p  B e r r i g a n  
e x p l a i r i e d  i t  a t  t h e  t r i a l :  
O U r  d i s s e n t  r u n s  c o u n t e r  t o  n o r e  t h a n  t h e  w a r ,  w h i c h  i s  
b u t  o n e  i n s t a n c e  o f  A : r r e r i c a n  p o w e r  i n  t h e  w o r l d .  I a t i n  
A : r r e r i c a  i s  a n o t h e r  i n s t a n c e .  S o  i s  t h e  N e a r  E a s t .  T h i s  
t r i a l  i s  y e t  a n o t h e r .  F r o m  t h o s e  i n  p o w e r  w e  h a v e  n e t  
l i t t l e  u n d e r s t a n d i n g ,  m u c h  s i l e n c e ,  m u c h  s c o r n  a n d  p u n i s h -
: m : : m t .  W e  h a v e  b e e n  a c c u s e d  o f  a r r o g a n c e ,  b u t  w h a t  o f  t h e  
f a n t a s t i c  a r r o g a n c e  o f  o u r  l e a d e r s ?  W h a t  o f  t h e i r  c r : i . J r e s  
a g a i n s t  t h e  p e o p l e ;  t h e  p o o r  a n d  p o w e r l e s s ? S O .  
T h e y  p l a n n e d  t h e  a c t  t o  b e  a  v i s u a l  s t a t e r r e n t  o f  s y r r b : > l i c  a c t i o n ,  
4~ " G r a y ,  D i v i n e ,  p p .  
4 9 . D a n i e l  B e r r i g a n ,  
9 2 - 9 5 .  
A : r r e r i c a ,  p .  1 3 3 .  
S O . D a n i e l  B e r r i g a n ,  T r i a l ,  p .  3 0 .  
~-
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a n d  t h e  c o u r t  e x p e r i e n c e  w h i c h  \ ' . ' O u l d  f o l l o w  w o u l d  b e  a  f o r u m  f o r  
t h e  i s s u e s  t h e y  w e r e  t r y i n g  t o  r a i s e .  
T h e  ~rrigans s e l e c t e d  a  v i s u a l ,  d r a m a t i c  r r e t h o d  t o  c c m m . m i c a t e  
t h e s e  i d e a s .  T h e y  c h o s e  s y m b o l i c  a c t i o n  a s  r h e t o r i c .  
C a t o n s v i l l e  a s  S y m b o l i c  A c t i o n  
T h e  s y m b o l i c  . a c t  t h e y  u s e d  w a s  a  c o n f u s i n g  o n e .  B y  d e f i n i t i o n  
s y r r b o l i c  b e h a v i o r  i s  g e n e r a l l y  a n  e v e n t  a p a r t  f r o m  d a y  t o  d a y ,  r o u t i n e  
e x p e r i e n c e .  A n y  a c t  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  b e  s y m b o l i c  b e h a v i o r  w i t h  
r h e t o r i c a l  p u r p o s e .  T h e ·  r e q u i r e r r e : n t  i s  t h a t  t h e  a c t i o n  b e  u n d e r s t o o d  
b y  a n  a u d i e n c e  t o  h a v e  c a r r m u n i c a t i v e \ i n t e n t .  
· s y r r b o l i c  b e h a v i o r  i s  r e g a r d e d  a s  a  s t e p  b e y o n d  v e r b a l  d i s c o u r s e ,  
a  m e a n s  o f  c o m n u n i c a t i o n  w h e n  t r a d i t i o n a l  r h e t o r i c  u s i n g  w o r d s  h a s  
f a i l e d .  M a r t i n  L u t h e r  K i n g  a c k n o w l e d g e d  t h e  n e c e s s i t y  o f  a c t i o n  
w h e n  w o r d s  p r o v e d  t h e m s e l v e s  t o  b e  inef~ective. " W e  w i l l  t r y  t o  p e r -
s u a d e  w i t h  o u r  w o r d s ,  b u t  i f  o u r  w o r d s  f a i l ,  w e  w i l l  t r y  t o  p e r s u a d e  
w i t h  o u r  a c t s .  n 5 1 .  P e r h a p s  p a r t  o f  t h e  r e a s o n  t h a t  w o r d s  f a i l e d  
f o r  s o  m a n y  w a s  b e c a u s e  s o  m a n y  w e r e  u s i n g  t h e m .  W e  h a v e  b e c c m e  
l : x : t n b a r d e d  w i t h  w o r d s  s i n c e  t h e  a r r i v a l  o f  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  a n d  
t e l e p h o n e ,  a s  w e l l  a s  a l l  t h e  p r i n t e d  w o r d s .  " C l e a r l y  w e  a r e  s u f f e r i n g  
f r o m  a  s e r i o u s  d i s s o c i a t i o n  b e t w e e n  o u r  l a n g u a g e  a n d  i t s  i n p l i c a t i o n s .  
I t ' s  a s  i f  n o b o d y  h e a r s  w h a t  h e  i s  s a y i n g  a n y r r o r e .
1 1 5 2
•  S y m b o l i c  
a c t i o n  o f t e n  w a s  a  s t e p  t a k e n  i n  f r u s t r a t i o n  b e c a u s e  t h e  t r a d i t i o n a l  
r r e a n s  h a d  f a i l e d ,  a n d  t h e  s i t u a t i o n  h a d  b e c a r e  i n t o l e r a b l e .  
I t  s h o u l d  b e  c l e a r  t h a t  s y m b o l i c  b e h a v i o r  i s  g e n e r a l l y  J m l c h  
.  
5 1 . M a r t i n  L u t h e r  K i n g ,  S t r i d e  ' l b w a r d  F r e e d o m ,  ( N e w  Y o r k :  H a r p e r  
a n d  R e w ,  1 9 5 8 )  p .  2 1 6 .  
5 2 . R o b e r t  B r u s t e i n ,  R e v o l u t i o n  a s  T h e a t e r ,  ( N e w  Y o r k :  L i v e r i g h t ,  
1 9 7 1 )  I  P •  2 7  •  
. . . . . . . . .  ~.,,.. . . . . . . .  
" " - . . . . . . . . . . . .  ~.., . . . . .  , - , . .  . . . . .  , . . .  _ _  . . . . .  , . ,  . . .  , ,  
.  
'  
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n o r e  d r a m a . t i c  a n d  v i v i d  b e c a u s e  o f  i t s  f o n n .  I t s  f o n n  a l s o  c a u s e s  
i t  t o  b e  n o r e  a m b i g u o u s .  M a r s h a l l  r - k : L u h a n  h a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  
r r e d i u m  i n " t . v h i c h  a n  ide~ i s  c o m n u n i c a t e d  c a r r i e s  i n p o r t a n t  p e r s o n a l  
a n d  s o c i a l  consequences~ · T h e  r r e d i u m  i t s e l f  s h a p e s  a n d  c o n t r o l s  t h e  
a c t i o n .  M : : L u h a n  a l s o  b e l i e v e s  t h a t  t h e  c o n t e n t  o f  a n y  r r e d i u m  i s  
a n o t h e r  r r e d i u m .  T h e  c o n t e n t  o f  s p e e c h ,  f o r  i n s t a n c e ,  i s  a n  a c t u a l  
p r o c e s s  o f .  t h o u g h t ,  w h i c h  i s  i n  i t s e l f  n o n - v e r b a l .  5 3  •  T h e  c o n t e n t  
o f  t h e  r r e d i u m  e m p l o y e d  b y  t h e  B e r r i g a n s  ( b u r n i n g  d r a f t  f i l e s )  w a s  
a l s o  a n  a c t u a l  p r o c e s s  o f  t h o u g h t .  T h e  r r e d i u m  i n  w h i c h  t h a t  t h o u g h t  
w a s  e x p r e s s _ e d  w a s  n o r e  d r a m : i . t i c  a n d  v i v i d  b e c a u s e  o f  i t s  f o n n .  I t s  
f o n n  a l s o  c a u s e d  i t  t o  b e  m : : > r e  a m b i g u o u s .  
T h e  i n t e r p l a y  o f  r r e d i a  m a y  d o  a t  t h e  n o n - v e r b a l  l e v e l  
· w h a t  a m b i g u i t y  " a n d  c o n t r a d i t i o n  i n  p o e t r y  d o e s '  a t  t h e  
v e r b a l  l e v e l ,  i . e . ,  e x t e n d  t h e  c c m n u n i c a t i v e  v a l u e  o f  t h e  
w o r d s  u t i l i z e d  b e y o n d  v e r b a l  r a t i o n a l i t y . 5 4 .  
T h i s  w a s  e s p e c i a l l y  a p p r o p r i a t e  i n  t l t i . s
1  
c a s e  b e c a u s e  t h e  g r i e v a n c e  
w a s  o n e  b a s e d  p r i m a r i l y  o n  c o n s c i e n c e ,  a n d  t h e  " r a t i o n a l i t y "  o f  
c o n s c i e n c e  i s  n u c h  n o r e  d i f f i c u l t y  t o  d e f i n e  v e r b a l l y ,  a n d  n u c h  
e a s i e r  t o  d e m : : : > n s t r a t e  i n  a c t i o n .  
W h e n  d e a l i n g  w i t h  t h e  t e x t  o f  a  s p e e c h  o r  a  s e r i e s  o f  
d i s c o u r s e s  t h e  l a n g u a g e  i t s e l f  c u s t a n a r i l y  p r o v i d e s  d i r e c t  
d u e s  t o  i m p l i c i t  z r e a n i n g .  U n d e r l y i n g  r r o t i v e s  a r e  t y p i c a l l y  
m a t t e r s  o f  s e c o n d a r y  c o n c e r n .  A  c o n f r o n t a t i v e  a c t ,  h o w e v e r ,  
c o m p a c t l y  s u b r e r g e s  t h e  ' r a n g e  o f  c o m p l e x i t i e s  o n  w h i c h  
i t  r e s t s .  A s  s u c h ,  i t  b e c o r r e s  a  u n i q u e  " c o n t a i n e r "  i n  t h e  
s e n s e  t h a t  t h e  u n d e r l y i n g  d i z r e n s i o n s  a r e  i n t r i n s i c  t o  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  a c t  i t s e l f  • • •  I n  B e r r i g a n ' s  c a s e ,  t h e  : i . I r p a c t  
o f  c o n s c i e n c e  u p o n 5 " 5 1 ; e  s t r a t e g y  a n d  e n a c t : I r e n t  o f  c o n f r o n t a -
t i o n  i s  p a r a m : : > u n t .  •  
5 3 . f o r  f u r t h e r ' e l a b o r a t i o n ,  s e e  M : t r s h a l l  M c L u h a n ,  U n d e r s t a n d i n g  
M ; r l i a ,  ( N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l  B o o k  C o r r p a n y ,  1 9 6 4 ) .  
5 4 . " S y m b o l i c  C o n d u c t " ,  C o l u r r b i a  L a w  R e v i e w ,  p .  1 1 0 3 .  
5 5
· J o h n  H .  P a t t o n ,  " R h e t o r i c  a t  c a t o n s v i l l e :  
C o n s c i e n c e ,  a n d  I . r r a g e  A l t e r a t i o n " ,  T o d a y ' s  S p e e c h ,  
W i n t e r ,  1 9 7 5 )  p .  9 .  
- -
D a n i e l  B e r r i g a n ,  
( V o l .  2 3 ,  N o .  1 . ,  
. . . .  _  . . . . . . . .  ..,~,...._-,,, -. . . . . . . . . . . .  . - . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . .  ~ . . .  
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W h a t  t h i s  n e a n s  i s  t h a t  i n  v e r b a l  r h e t o r i c ,  t h e  I I E s s a g e  i s  c r e a t e d  
f r o m  r r o t i v a t i o n  w h i c h  i s  s e c o n d a r y  t o  t h e  n e s s a g e .  I n  t h e  B e r r i g a n  
a c t i o n ,  t h e  r r o t i v a t i o n  w a s  t h e  n e s s a g e  a n d  t h e r e f o r e ,  w a s  i n h e r e n t l y  
t i e d  t o  t h e  n e d i u m .  B u r n i n g  d r a f t  f i l e s  w a s  t h e  n e d i u m  t h r o u g h  
w h i c h  c o n s c i e n c e  w a s  c a r r m u n i c a t e d .  
I n i t i a l l y  c o n s c i e n c e  w a s  t h e  n e s s a g e  f o r  B e r r i g a n ,  r e s u l t i n g  
i n  a  s e r i e s  o f  f u n d a I I E n t a l  i n a g e  a l t e r a t i o n s ;  t h e r e a f t e r ,  
t h e  c o n f r o n t a t i v e  a c t  i t s e l f ,  o n c e  e n a c t e d ,  b e c a n e  t h e  m e s -
s~ge f o r  s o c i e t y . 5 6  •  
.  T h e r e  i s  a l s o  t h e  s u b j e c t i v e  ( i n  t h e  s e n s e  o f  i n w a r d  d e p t h )  
e l e I I E n t .  A  p e r s o n ,  a n y  p e r s o n ,  c a n  s t a n d  u p  a n d  s a y  N O .  T h e  I I E C h a n i s m  
o f  s y r r b o l i c  b e h a v i o r  a s . r h e t o r i c  d e p e n d s  u p o n  t h e  c o u r a g e  o f  t h e  p e r -
s o n .  H e  h a s  t o  comnunicat~ c o q r a g e ,  b u t  n o t  s p o i l  i t  a l l  b y  e a r n i n g  
o n  a s  a  f a n a t i c  l a c k i n g  i n  " g o o d  s e n s e " .  T h i s  i s  a  n a r r o w  l i n e ,  i n -
d e e d ,  q .  r a z o r ' s  e d g e ,  b u t  i t  i s  c e n t r a l .  A n o t h e r  s u b j e c t i v e  e l e m : m t  
i n  s y r r b o l i c  b e h a v i o r  i s  t h e  i n t e r n a l  q u e s t i o n i n g ,  p r o d d i n g ,  t e s t i n g ,  
t h o u g h t - p r o c e s s  t h a t - a  c o u r a g e o u s  i n d i v i d u a l  s u b j e c t s  h i m s e l f  t o .  
T h e  m e s s a g e  m a y  b e  r r o r e . c l e p r l y  p r e s e n t e d  w i t h  a c t i o n  r a t h e r  t h a n  w o r d s ,  
b u t  o n l y  i f  t h e  a c t i o n s  a r e  f r o m  a n  e t h i c a l  p e r s o n  w h o  i s  v i e w e d  b y  
t h e  a u d i e n c e  a s  h a v i n g  g o o d  s e n s e  a n d  b e i n g  r e a s o n a b l e .  R o s a  P a r k s  
i s  a n o t h e r  g o o d  e x a r r p l e  o f  t h i s .  S h e  h a d  v e r y  f E M  w o r d s .  S 1 : 1 e  w a s  
t i r e d  a r n ; l  j u s t  s a t  t h e r e . o n  t h a t  S o u t h e r n  b u s .  S h e  w a s  e~fective 
~ause s h e  a s  a  p e r s o n  e x e m p l i f i e d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c o u r a g e  
a n d  o f  s e l f - e x a m i n a t i o n  q f  h e r  v a l u e s .  S h e ,  a n d  t h e  B e r r i g a n s ,  t o o ,  
w e r e  p e r c e i v e d  a s  a  p e r s o n  d o i n g  i t  f o r  t h e  s a k e  o f  p e r s o n s  e l s E M h e r e .  
T h . t s  i s  a  c r u c i a l  e l e m : m t  i n  e v a l u a t i n g  s y m b o l i c  b e h a v i o r  a s  r h e t o r i c .  
5 6
· P a t t o n ,  " R h e t o r i c  a t  C a t o n s v i l l e " ,  T o d a y ' s  S p e e g h ,  p .  4 .  
~· 
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T h e  A u d i e n c e  a n d  I t s  R e a c t i o n s  
T h e  Berrig~ I D 8 s s a g e ,  s o r r e w h a t  c a m p l i c a t e d  a n d  o b s c u r e ,  h a d  a n  
e q u q . l l y  c o m p l i c a t e d  a n d  o b s c u r e  a u d i e n c e .  F i r s t ,  t h e y  i n t e n d e d  t o  
c o m m . m i c a t e  t o  t h e  g o v e r n : m 8 n t  a n d  t o  t h o s e  i n  a u t h o r i t y  a n d  p o w e r  
w h o  w e r e  c a p a b l e  o f  c h a n g i n g  o r  c o n t i n u i n g  t h e  i n j u s t i c e s .  S e c o n d ,  
t h e y  a t t e m p t e d  t o  c o r m r u n i c a t e  t o  t h e  c h u r c h ,  t o  l e t  t h e m  k n o w  f u r t h e r  
o f  t h e i r  c o n c e r n  w i t h  t h e  c h u r c h ' s  u n w i l l i n g n e s s  t o  c o n f r o n t  a n d  c o n -
d e m n  A r r e r i c a n  i n j u s t i c e s .  T h i r d ,  t h e y  t r i e d  t o  r e a c h  t h e  A m e r i c a n  
p e o p l e ;  t o  i n f o : r r n  a n d  p e r s u a d e  t h o s e  w h o  d i s a g r e e d  w i t h  t h e m ,  a n d  
t o  i n s p i r e  t h o s e  w h o  a c ; : J I ' e e d  w i t h  t h e m .  
T h o s e  i n  a u t h o r i t y  a n d  p o w e r  a p p a r e n t l y  r e g a r d e d  t h e  B e r r i g a n s  
a s  j u s t  a n o t h e r  r a d i c a l ,  a t t e n t i c ; : m - s e e k i n g  g r o u p .  T h e i r  r e s p o n s e  
w a s  t o  p r o s e c u t e  a n d  irrpri~n. 
T h e  c h u r c b  w a s  a l s o  fore~ t o  r e a c t  t o  t h i s  i n c i d e n t  i n v o l v i n g  
i t s  r r e m b e r s  • .  I n  g e n e r a l ,  t h e  c h u r c h ' s  r e a c t i o n  w a s  o n e  o f  n o n -
. .  
c o o p e r a t i o n  a n d  n o n i n t e r f e r e n c e  w i t h  t h e  d e m : m s t r a t o r s .  T h e y  n e i t h e r  
h e l p e d ,  n o r  h i n d e r e d  t h e  g r o u p  i n  t h e i r  l e g a l  a f f a i r s .  P h i l i p '  s  
ord~ ( l i d  p u n i s h  h~ b y .  al~ir~.g, a t  ~east ~rarily, h i s  r o l e  a s  
a  p r i e s t .  
. . _  
.  T h e  A { r e r i c a n  p~lic, b e i n g  a  l e s s , h o n n g e n e o u s  g r o u p ,  h a d  a  n o r e  
v a r i e d  r e s p o n s e .  S u p p o r t e r s  a n d  s y r r p a t h i z e r s  r a l l i e d  t o  t h e  B e r r i g a n s .  
M a n y  t r a v e l e d  g r e a t  d i s t a n c e s  t o  b e  a t  t h e  t r i a l .  S o r r e  c o n d u c t e d  
t h e i r  o w n  d r a f t  b o a r d  r a i d s  i n  c i t i e s  a c r o s s  t h e  c o u n t r y .  T h o s e  w h o  
o p p o s e d  t h e  i ? e r r i g a n '  i d e a l s  w e r e  o f t e n  J I D V e d  e v e n  f u r t h e r  f r o m  t h a t  
s t a n c e  s i n c e  t h e y  w e r e  r e p u l s e d  b y  s u c h  a c t i o n .  T h i s  p o l a r i z a t i o n  
e f f e c t  w a s  o n e  t h a t  t h e  B e r r i g a n s  u n d e r s t o o d  a n d  w e l c a r e d .  T h e y  k n e w  
t h e y  c o u l d  n o t  a v o i d  s h o c k i n g  t h o s e  w h o  - w e r e  a p a t h e t i c  o r  w h o  d i s a g r e e d ,  
" '  
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a n d  m a n y  w e r e  r r o v e d  t o  t h e  r i g h t  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  c a t o n s v i l l e  
i n c i d e n t .  S o m a  s t u d i e s  o f  c o n t e m p o r a r y  a g i t a t i o n a l  r h e t o r i c  h a v e  
a n a l y z e d  t h i s  t a c t i c .  A c c o r d i n g  t o  I r v i n g  H o w e ,  o n e  a i m  o f  c o n f r o n -
t a t i o n  p o l i t i c s  i s  t h e  " p o l a r i z a t i o n "  o f  s o c i e t y .
5 7
•  T h e  i d e a  o f  
c r e a t i n g  p o l a r i z a t i o n  i s  b a s e d  o n  t h e  f o l l o w i n g  p r i n c i p l e s :  P e o p l e  
m u s t  s o m a t i l r e s  b e  _ s h o c k e d  i n t o  l i s t e n i n g .  T h i s  m a . y  h a v e  a n  a l i e n a t i n g  
e f f e c t _  o n  t h e m .  A l t h o u g h  t h i s  m a y  a p p e a r  t o  b e  c o u n t e r - p r o d u c t i v e ,  
i t  d o e s  fore~ ~ple t o  t a k e  a  s t a n d  o n  t h e  i s s u e s .  A t  l e a s t  t h e y  
w i l l  h a v e  h e a r d  a n d  c o n s i d e r e d  t h e  i s s u e s .  J e r r y  R u b i n  s a i d ,  " T h e  
r r o r e  p e o p l e  y o u  ali~te, t h e  r r o r e  p e o p l e  y o u  r e a c h .  I f  y o u  d o n ' t  
a l i e n a t e  p e o p l e ,  y o u ' r e  n o t  r e a c h i n g  t h e m .
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•  T h i s  i d e a  i s  s t a t e d  
i n  r r o r e  m : x i e r a t e  t e : r m s  b y  S a u l  A l i n s k y :  " I t  i s  o n l y  w h e n  t h e  o t h e r  
p a r t y  i s  c o n c e r n e d  o r  f e e l s  t h r e a t e n e d  t h a t  h e  w i l l  l i s t e n .  I n  t h e  
a r e n a  . o f  a c t i o n ,  a  t h r e a t  o r  a  c r i s i s  b e c a r e s  a l r r o s t  a  p r e c o n d i t i o n  
t o  c o r r m u n i c a t i o n .
1 1
5 9 .  ~tion, s u c h  a s  t h a t  a t  c a t o n s v i l l e ,  w a s  
t h r e a t e n i n g  t o  m a n y - b e c a u s e  o~ i t s  a m b i g u i t y .  I t  w a s  a m b i g u o u s  
b e c a u s e  i t  w a s  s y m b o l i c  a c t i p n  r a t h e r  t h a n  v e r b a l  d i s c o u r s e ,  a n d  
b e c a u s e  i t  c h a l l e n g e d  t h e  v a l u e  s y s t e m  o f  t h e  p o w e r f u l ,  r a t h e r  t h a n  
.  .  
a  s p e c i f i c  i n j u s t i c e .  S u c h  a c t i o n  i s :  
d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d ,  a n d  t h e  a g i t a t o r s  a r e  l i k e l y  1 ; : . o  
d i s p l a y  s y m b o l s ,  e n g i n e e r  e v e n t s  a n d  b e h a v e  i n  a n b i g u o y . s  
w a y s .  T h e i r  r a t i o n a l e  i s  t h a t  t h e  p u b l i c  w h o s e  s u p p o r t  
t h e y  w o u l d  l i k e  t o  h a v e ,  w i l l  f e e l  s u c h  a  s t r o n g  n e e d  t o  
u n d e r s t a n d  a g i t a t i v e  s y r r b o l s ,  e v e n t s ,  a n d  b e h a v i o r  t h a t  
5 7 . I r v i n g  H o w e ,  " T h e  N e w  ' C o n f r o n t a t i o n  P o l i t i c s '  I s  a  D a n g e r o u s  
G a r r e " ,  N e w  Y o r k  T i n e s  M a g a z i n e ,  ( O c t o b e r  2 0 ,  1 9 6 8 )  p .  2 7 .  
5
8 . · J e r r y  R ' . o o i n ,  D o  I t ,  ( N e w  Y o r k :  S i n o n  a n d  S c h u s t e r ,  1 9 7 0 )  
p .  1 2 7 .  '  
5 9 . A l i n s k y ,  R u l e s ,  p .  8 9 .  
t h e y  w i l l  s u p p l y  t h e  m i s s i n g  i n f o r m a t i o n  a n d  e x p l a n a t i o n s  
t h e m s e l v e s . 6 0 .  
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I n  t h e  B e r r i g a n  c a s e ,  p e o p l e  f e l t  a  n e e d  t o  r a t i o n a l i z e  t h e  a p p a r e n t  
c o n t r a d i c t i o n  o f  p r i e s t s  a n d  n u n s  e n g a g e d  i n  t h e  b u r n i n g  o~ g o v e r : n m : m t  
d o c u r n : m t s .  
T h e  B e r r i g a n  g r o u p  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  i t s  a u d i e n c e .  T h . a t  w~s 
t h e  r e a s o n  f o r  m u c h  o f  . t h e  s y n b o l i s m ,  f o r  t h e  p r e s s  i n v i t a t i o n s  a n d  
s t a t e r r e n t ,  f o r  t h e  r~llies h e l d  b e f o r e  a n d  d u r i n g  t h e  t r i a l .  H o w e v e r ,  
t h e  i n t e n t  w h i c h  : i : - n i t i a t e d  t h e  a c t i o n  w a s  a  d e s i r e  t o  c c m m u n i c a t e  
t w o  r r e s s a g e s ;  o n e  o f  r r o r a l  con~rn, a n d  th~ o t h e r ,  o f  a  c h a l l e n g e  
t o  " t 1 1 ; o s e  i n  p o w e r  t o  e x a m i n e  a n d  r e v i s e  t h e  u n j u s t  p : > l i c i e s  o f  t h e  
n a t i o n .  T h e  I I E s s a 9 " e  w a s  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  a c t i o n .  A n y  w r s u a s i o n  
o f  t h e  Arreric~ p e o p l e  w a s  d e s i r a b l e ,  b u t  s e c o n d a r y .  T h e  p r i m a r y  
p u r p o s e  w a s  t o  ~icate a  p e r s o n a l  ( y e t  u n i v e r s a l l y  a p p l i c a b l e )  
r r o r a l  p o s i t i o n .  
w o r d s  a l o n e  o r  l i m i t e d ,  n o n - s y m b o l i c  s t e p s  o f  d i s s e n t  
w o u l d  n o t  h a v e  s a t i s f i e d  t h e  u r g e n c y  o f  c o n s c i e n c e ,  n o r  
w : : > u l d  t h e y  h a v e  b e e n  s u f f i c i e n t  f o r  p e n e t r a t i n g  t h e  s t r u c -
t u r e  o f  p r e v a i l i n g  i m a g e s .  A s  a  r e s u l t ,  t h i s  I I E a n S  t h a t  
t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  a c t  t a k e s  p l a c e  o v e r  t h e  a u d i e n c e  
· t o  w h o m  i t  r e l a t e s .  -
B e r r i g a n  w a s  n o t  i n t e r e s t e d  i n  p e r s u a d i n g ,  i . e .  ,  w i n n i n g  
a g r e e r r e n t  i n  a  c u s t o m a r y  s e n s e .  I n  c o n t r a s t  c o n s c i e n c e  
.  b a s e d  e n a c t : : r r e n t ,  b y  i t s  v e r y  n a t u r e ,  e n d e a v o r s  t o  a l e r t  
a n d  e n l i v e n  t h e ' r r o r a l  s e n s i t i v i t y  o f  t h o s e  w h o  w i l l  l i s t e n .
6
1 .  
T h e  B e r r i g a n  g r o u p  a c t e d  a s  a  s i g n  f o r  o t h e r s  t o  o b s e r v e ,  p : i i n t i n g  
t o  f o r g o t t e n  t r u t h s ,  r a t h e r  t h a n  a  r r o d e l  f o r  o t h e r s  t o  a c t i v e l y  i m i -
t a t e .  
6 0
· J o h n  w .  B o w e r s  a n d  D o n o v a n  J .  O c h s ,  T h e  R h e t o r i c  o f  A g i t a t i o n  
a n d  C o n t r o l ,  ( R e a d i n g ,  M a s s a c h u s e t t s :  A d d i s o n - W e s l e y ,  1 9 7 1 )  p .  8 .  
~ 
6 1 . p a t t o n ,  " R h e t o r i c  a t  c a t o n s v i l l e "  I  T o d a y ' s  S p e e c h ,  p .  9  •  
. . .  
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W h y  h a s  t h e  w i t n e s s  o f  t h e s e  t w J  m e n  b e e n  s o  w i d e s p r e a d  
a n d  s o  p r o f o u n d ?  I  t h i n k  t h e  f u n d a r r e n t a l  r e a s o n  i s  t h a t  
t h e y  h a v e  s e r v e d  i n  o u r  w a r - w r a c k e d  s o c i e t y  a s  s i g n s  p o i n t -
i n g  t o  s o m e  t r u t h s  w e  w o u l d  o t h e r w i s e  f o r g e t .  •  •  e v e n  w h e n  
the~ ~ave n g 1  a l w a y s  s e r v e d  a s  r r o d e l s  w h o m  p e o p l e  h a v e  d i r e c t -
1  y  J . I I U t a t e d .  •  
T o  r r a n y  c r i t i c s ,  t h e  B e r r i g a n  g r o u p  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a n o t h e r  
e x a m p l e  o f  i r r e s p o n s i b l e  A r r e r i c a n  r e v o l u t i o n a r i e s .  
A r r e r : i : - c a n  r e v o l u t i o n a r i e s  a r e  i n p o t e n t  t o  a c t ,  a n d  t h e y  
l a c k  a n  i d e l o l g y  e n t i r e l y ,  t h o u g h  t h e y  a r e  h a r d l y  l a c k i n g  
i n  p a s s i o n s - - t h u s  t h e  w e a k n e s s  f o r  r h e t o r i c  a n d  g e s t u r e s  
r a t h e r  t h a n  p r o g r a m s  a n d  o r g a n i z a t i o n .  
T h e  r e s u l t  i s  n o t  r e v o l u t i o n ,  b u t  r a t h e r  t h e a t e r .  •  •  
s t a g e d  f o r  t h e  n e w s p a p e r  r e p o r t e r s  a n d  t e l e v i s i o n  c a i r e r a s .  
•  •  •  r e v o l u t i o n  f o r  t h e  h e l l  o f  i t - - d e s i g n e d  t o  c a p t u r e  
· a t t e n t i o n  f o r  a n  i n d i v i d u a l  t h r o u g h  s a r e  e x t r a o r d i n a r y  
a n t i c . 6 3 .  
T h i s  r a t h e r  s c a t h i n g  a t t a c k  o n  s y r r b o l i c  a c t i o n  a s  p r a c t i c e d  
b y  r r a n y  A r r e r i c a n  r a d i c a l s  d u r i n g  t h e  l a t e  1 9 6 0 ' s ,  a t  f i r s t  g l a n c e  
s e e m s  t o  a p p l y  t o  t h e  B e r r i g a n s  a s  w e l l .  T h e y  p r o p o s e d  n o  p r o g r a m ,  
a n d  h a v e  o f t e n  b e e n  a c c u s e d  o f  s e l f - i n d u l g e n c e  a n d  s e l f - r i g h t e o u s n e s s .  
T h e  c r i t i c i s m  f a i l s  i n  t h a t  t h e  B e r r i g a n s  d i d  n o t  s e e k  a t t e n t i o n  
f o r  t h e m s e l v e s ,  b u t  r a t h e r  f o r  t h e i r  c o n s c i e n c e s .  E v e r y o n e  h a s  a n  
e g o ,  b u t  t h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  e g o - s t r e n g t h  o r  c o u r a g e  
-
o f  t h e  B e r r i g a n s ,  a n d  t h e  e g o - t r i p s  r r a n y  r a d i c a l s  e x h i b i t .  O n e  c r i -
t e r i o n  f o r  d i s t i n g u i s h i n g  e g o - s t r e n g t h  f r a n  e g o - t r i p s  i s  t h e  d i s c i -
p l i n e d  s t u d y  a n d  t h o u g h t  p r e c e e d i n g  t h e  a c t .  T h e  B e r r i g a n s  a c t e d  
b a s e d  o n  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e i r  b e l i e f s .  A n  e g o - t r i p p e r  a c t s  b a s e d  
o n  h i s  d e s i r e  f o r  p e r s o n a l  r e c o g n i t i o n  a n d  g l o r y .  T h e  B e r r i g a n  
g r o u p ' s  i n t e n d e d  a u d i e n c e  w a s  n o t  t e l e v i s i o n  c a m e r a s  a n d  r e p o r t e r s .  
6 2
· R o b e r t  M c A f e e  B r o w n , ·  " T h e  B e r r i g a n s :  S i g n s  o r  M : x ' . l e l s ? " ,  
f r o m  T h e  B e r r i g a n s ,  W i l l i a m  V a n E t t e n  C a s e y ,  S  . J .  ,  e d .  ,  ( N e w  Y o r k :  
A v o n  B o o k s ,  1 9 7 1 )  p .  6 1 .  
6 3 . B r u s t e i n ,  R e v o l u t i o n  a s  T h e a t e r ,  p .  1 8 .  
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C e r t a i n l y ,  t h e  n e w s  n e d i a  w e r e  i n f o r r r e d  o f  t h e  a c t i o n ,  b u t  t h e  r e s p o n s e  
o f  t h e  r r e d i a  w a s  n o t ,  i n  t h i s  a u t h o r ' s  v i e w ,  o v e r w h e l m i n g  o r  e x c e s s i v e .  
I n d e e d ,  i t :  w a s  p l a y e d  d o w n  t o  · a  m i n i m u m  b y  r r o s t  j o u r n a l i s t s .  A l t h o u g h  
t h e  a c t i o n  m a . y  h a v e  a p p e a r e d  t o  b e  s i m p l y  a n  e x t r a o r d i n a i : y  a n t i c  o r  
'  .  
e g o - t r i p ,  t h e r e  w a s  p u r p o s e  a n d  c a r e f u l l y  c o n s i d e r e d  n e a n i n g  t o  e v e c y  
a s p e c t  d e r r o n s t r a t i n g  e g o - s t r e n g t h  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  d e r r o n s t r a t o r s .  
T h e  d i f f i c u l t y  w a s  t h a t  t h e  e n d  w a s  o n l y  p a r t i a l l y  m a d e  c l e a r  t h r o u g h  
t h e  a c t i o n .  T h e  t o t a l  p u r p o s e  d e p e n d e d  o n  t h e  v e r b a l  f o I ' U i l l  o f  t h e  
c o u r t r o a n  a n d  p u b l i c a t i o n  o f  n u r r e r o u s  b : x > k s  a n d  a r t i c l e s  t o  b e  c l e a r l y  
p r e s i : : n t e d .  T h e  p r o g r a m  a s k e d  f o r  i n  t h e  c r i t i c i s m  w a s  n o t  o n e  a b l e  
.  
t o  b e  a d m i n i s t e r e a .  l e g a l l y .  S u c h  a  p r o g r a m  w o u l d  d e m : m d  a  r e b i r t h  
o f  c o n s c i e n c e  w i t h i n  t h o s e  i n  p o w e r  a s  w e l l  a s  t h o s e  w h o  g r a n t  t h a t  
p o w e r .  T h e  · n a t i o n  n e e d e d  t o  b e  l e d  t o  a  n e w  a w a r e n e s s  o f  h t n n a n i t y .  
I n  t h e  B e r r i g a n s ,  o n e . m a y  f i n d  i n t e l l i g e n c e  a s  w e l l  a s  p a s s i o n ,  a  
p o s t u r e  w h i c h  i s  t h e  p r o g r a m ,  k i n d n e s s  a s  w e l l  a s  z e a l ,  r e a l i t y  a n d  
s a c r i f i c e .  
· T h e  r e a l i t y  o f  t h e  i n c i d e n t  w a s  s t r i k i n g .  I t  w a s  a l n o s t  s u r -
r e a l ,  a s  n i n e  i n d i v i d u a l s  j o i n e d  h a n d s ,  p r a y e d  a n d  s a n g  o v e r ·  b u r n i n g  
p a p e r s ,  w a i t i n g  f o r  a r r e s t .  T h e  r e a l i t y  o f  t h e  s i t u a t i o n  a l l o w e d  
a  v i s u a l  d e r r o n s t r a t i o n  o f  d e s t r u c t i o n  s y n b o l i c a l l y .  C e r t a i n l y  t h e  
a c t  d e s t r o y e d  p a p e r ,  a n d  i n  t h a t  r e s p e c t ,  i t  w a s  v i o l e n t ,  b u t  ' t . 1 1 e  
a t t i t u d e  a n d  p o s t u r e  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  m a d e  i t  c l e a r  t h a t  t h e  
v i o l e n c e  f o r  w h i c h  t h e y  w e r e  r e s p o n s i b l e  w a s  a  n e r e  t o k e n  a n d  s y r r b o l  
o f  t h e  t o t a l  a n d  d e v a s t a t i n g  d e s t r u c t i o n  o f  A m e r i c a n  p o w e r .  J e r a r e  
H .  S k o l n i c k  s a i d  o f  t h e m  i n  t h e  T a s k  F o r c e  o n  V i o l e n c e  R e p o r t :  
T h e s e  r e l i g i o u s  a c t i v i s t s  w e r e  w i l l i n g .  t o  m u t i l a t e  s o m a  
p i e c e s  o f  p r o p e r t y  a n d  i n c u r  l o n g  p r i s o n  t e n n . s  t o  r a i s e  
r r o r a l  i s s u e s  a b o u t  t h e  v i o l e n c e  o f  t h e  V i e t n a m  W a r .  T h e y  
. .  
,  .  
w e r e  n o t  l i t e r a l l y  a t t a c k i n g  a n  ~emy, b u t  d r a m a t i z i n g  
w h a t  t h e y .  f~lt t~ b e  t h e  i n t o l e r a b l e  s a v a g e r y  o f  t h e  
m i l i t a r y  s y s t e m .  4 .  
'  
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T h e  B e r r i g a n s '  r e s f ? O n s e  h a d  a  s y m b o l i c  a n d  e x p r e s s i v e  c h a r a c t e r  
m u c h  l e s s  v i o l e n t  t h a t  t h e  u s e  o f  f o r c e  b y  t h e  g o v e r r u r e n t .  C i v i l i t y  
a n d  d e c o r u m  w e r e  p r e s e n t  i n  t h e  m a n n e r  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s ,  b u t  
t h e s e  q u a l i t i e s  w e r e  u s e d  t o  r e l a t e  t o  p e o p l e .  S u c h  c i v i l i t y  d i d  
n o t  s e e m  n e c e s s a r y  o r  a p p r o p r i a t e  w h e n  ' c o n f r o n t i n g  i n s t i t u t i o n a l  
v i o l e n c e .  
I n  e x a m i n i n g  t h e  r h e t o r i c  o f  s u c h  c o n f r o n t a t i o n ,  D o n a l d  K .  
S m i t h . a n d  R o b e r t  L .  S c o t t  c o n c l u d e  t h a t :  
-
A  r h e t o r i c a l . t h e o r y  s u i t a b l e  t o  o u r  a g e  m u s t  t a k e  i n t o  
a c c o u n t  t h e  c h a r g e  t h a t  c i v i l i t y  a n d  d e c o r u m  s e r v e  a s  
m a s k s  f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  i n j u s t i c e ,  t h a t  t h e y  c o n -
d e m n  t h e  d i S f ? O s s e s s e d  t o  n o n - b e i n g ,  a n d  t h a t  a s  t r a n s -
m i t t e d  i n  a  t~chnological s o c i e t y ,  t h e y  b e c : x : : m e  t h e  i n -
s t r u n e n t a . l i t i e s  o f  p o w e r  f o r  t h o s e  w h o  " h a v e " .  6 5  •  
T h e  ~rigans' p u r p o s e  w a s  i : o t  m e t  b y  b e i n g  " a c c e p t a b l e " .  N o r  d i d  
t h e y  h a v e  a n y  i n t e n t i o n  o f  d e s t r o y i n g  o r  c a u s i n g  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  
t h e  g o v e r r u r e n t  a g a i n s t  w h i c h  t h e y  p r o t e s t e d .  T h e y  d e s i r e d  o n l y  t o  
r a i s e  i s s u e s  a n d  .que~tions. T o  d o  s o  d e m a n d e d  r e a s o n a b l e ,  n o n -
a c c e p t a b l e  m e a n s ,  · s i n c e  a c c e p t a b l e  m e a n s  h a d  l o n g  b e f o r e  b e e n  m a d e  
i i l l p o t e n t .  
T o  b e  a  C h r i s t i a n  m e a n s  t o  n o t  o n l y  t a l k  a b o u t  t h i n g s ,  
b u t  t o  b e  w i l l i n g  t o  d o  s o m e t h i n g  a b o u t  i t .  N o w  m a r c h i n g  
. a n d  p r o t e s t i n g ,  a s  a  v i a b l e  o r  e f f e c t i v e  f o n n  o f  p r o t e s t ,  
d i e d  s h o r t l y  a f t e r  S e l m a .  I t  h a s  b e e n  i n s t i t u t i o n a l i z e d  
a n d  l e g a l i z _ e d ,  a n d  i t  i s  n o  l o n g e r  e f f e c t i v e .  6 6  •  
6 4
· J e r o m e  H .  S k o l n i c k ,  d i r e c t o r ,  T h e  P o l i t i c s  o f  P r o t e s t ,  
T a s k  F o r c e  o n  V i o l e n t  A s p e c t s  o f  P r o t e s t  a n d  C o n f r o n t a t i o n  o f  
t h e  N a t i o n a l  C o n m i s s i o n  o n  t h e  c a u s e s  a n d  P r e v e n t i o n  o f  V i o l e n c e ,  
( N e w  Y o r ] ; < :  S i n o n  a n d  S c h u s t e r ,  f i n a l  d r a f t  s u J : m i t t e d ,  1 9 6 9 ) .  
6 5 . D o n a l d  K .  S m i t h ,  a n d  R o b e r t  L .  S c o t t ,  " T h e  R h e t o r i c  o f  
C o n f r o n t a t i o n " ,  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h ,  ( V o l .  5 5 ,  N O .  1 ,  
F e b r u a r y ,  1 9 6 9 )  p .  8 .  
- ' -
6 6 . G r a y ,  D i v i n e ,  p .  1 8 9 .  
. . .  
•  '  I  "  ,  ~ 
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T h e  a c t i o n  o f  t h e  B e r r i g a n s  w a s  h i g h l y  s h o c k i n g  t o  m : m y  p e o p l e .  
T h e r e  w e r e  t h r e e  a d v a n t a g e s  t o  s u c h  s h o c k :  F i r s t ,  i t  a l l o w e d  n o r e  
a t t e n t i o n  a n d  a  g r e a t e r  a u d i e n c e  t h a n  o r d i n a r i l y  w o u l d  b e  r e a c h e d  
b y  a  ~peech. S e c o n d ,  i t  a l s o  s e r v e d  a s  t h e  f i r s t  s t e p  t o w a r d  r e -
a r r a n g i n g  ~~spectives. P e o p l e  s h o u l d  h a v e  b e e n  s h o c k e d  m u c h  e a r l i e r  
b y  y o u n g  r r e n  b u r n i n g  c h i l d r e n .  ~hock i s  t h e  f i r s t  s i g n  o f  c o n c e r n .  6 7  •  
A  n o r e  m : > d e r a t e  a p p e a l  w o u l d  b e  l a c k i n g  i n  s h o c k ,  a n d  a l s o  m i g h t  
~ .  .  
b e  c o n t r a r y  t o  t h e  d e m a n d s  o f  c o n s c i e n c e .  T h e  B e r r i g a n s  a g r e e d  t h a t  
'  .  
t h i s  w a s  a ·  t i r r e  w h i c h  d e m a n d e d  n o r e  d r a m a t i c  n e a n s .  T h e y  a g r e e d  w i t h  
W i l l i a m  L l o y d  G a r r i s o n  w h o  t o l d  h i s  r e a d e r s  i n  t h e  J a n u a r y  1 ,  1 8 3 1  
i s s u e  o f  T h e  L i b e r a t o r :  ·  
i  
O n  t h i s ' s u b j e c t ,  I  d o  n o t  w i s h  t o  t h i n k ,  o r  s p e a k ,  o r  w r i t e  
w i t h  m : > d e r a t i o n .  N o !  N o !  T e l l  a  m a n  w h o s e  h o u s e  i s  o n  
f i r e  t o  g i v e  a  : r r o d e r a t e  a l a n n ;  t e l l  h i m  t o  m : x l e r a t e l y  r e s -
c u e  h i s  w i f e  f r o m  t h e  h a n d s  o f  a  r a v i s h e r ;  t e l l  t h e  m : > t h e r  
t o  g r a d u a l l y  e x t r i c a t e  h e r  b a b e  f r o m  t h e  f i r e  i n t o  w h i c h  
i t  h a s  f a l l e n ; - - b u t  u r g e  m e  n o t  t o  u s e  m : x l e r a t i o n  i n  a  
c a u s e  l i k e  t h e  p r e s e n t " .  
'  A s  B a r r y  G o l d w a t e r  r e m i n d e d  t h e  c h e e r i n g  d e l a g a t i o n  t o  
t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o p v e n t i o n  i n  1 9 6 4 ,  " E x t r e m i s m  
i n  t h e  d e f e n s e  o f  l i b e r t y  i s  n o  v i c e .  A n d  m : x l e r a t i o n  i n  
t h e  p u r s u i t  o f  j u s t i c e  i s  n o  v i r t u e .
1 1 6 8
•  
M : x l e r a t e  m e a n s  h a d  b e e n  u s e d  a n d  u s e d  a n d  u s e d .  I t  w a s  c l e a r  t o  
t h e  B e r r i g a n s  t h a t  ' ! = h e y  w e r e  n o . l o n g e r  e f f e c t i v e  o r  a p p r o p r i a t e .  
T h i r d ,  t h e  s h o c k  q u a l i t y  o f  t h e  p r o t e s t  w a s  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  
+  ~ . .  . .  
s h o c k  q u a l i t y  o f  t h e  r e a l i t y  a g a i n s t  w h i c h  t h e y  p r o t e s t e d .  A g a i n ,  
t h i s  c o n c e r n s  m : > d e r a t i o n .  F o r  a  m i l d  o f f e n s e ,  t h e  p r o t e s t  s h o u l d  
b e  m i l d .  A s  t h e  o f f e n s e  b e c c m e s  n o r e  g r a v e ,  t h e  r e s i s t a n c e  m u s t  
~
7
·Theodore o t t o  W i n d t ,  J r . ,  " T h e  D i a t r i b e :  L a s t  R e s o r t  f o r  
P r o t e s t " ,  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h ,  ( V o l .  5 8 ,  N o .  1 ,  F e b r u a r y ,  1 9 7 2 )  
p .  8 .  
6 8
· J a r r e s  R .  A n d r e w s ,  " R e f l e c t i o n s  o n  t h e  N a t i o n a l  C h a r a c t e r  
i n  A n e r i c a n  R h e t o r i c " ,  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h ,  ( V o l .  5 7 ,  N o .  3 ,  
O c t o b e r ,  1 9 7 1 )  p .  3 1 8 .  
. . .  
b e c o n e  s t r o n g e r  a n d  : r r o r e  d r a m a t i c ,  e s p e c i a l l y  i f  m i l d  m e a n s  h a v e  -
f a i l e d .  T h o m a s  M = l v i l l e  e x p r e s s e d  t h i s  a t  t h e  t r i a l :  
I - t h i n k  w r i t i n g  l e t t e r s  a n d  p a r a d i n g  a r e  g r e a t  w h e n  y o u  
w a n t  t o  e n l a r g e  t h e  s e w e r  s y s t e m  o r  p u t  i n  a  n e w  h i g h w a y .  
B u t  w h e n  p e o p l e  a r e  b e i n g  r r u r d e r e d ,  y o u  h a v e  t o  t a k e  d r a -
m a t i c  a c t i o n . 6 9 .  
W h e n  a  w a r  a s  d e n o n i c  a s  t h i s  c a r e s  a l o n g ,  w h e n  a l l  o t h e r  
m e a n s  o f  p r o t e s t i n g  i t  h a v e  f a i l e d ,  y o u  h a v e . t o  r e s o r t  
t o  d e s p e r a t e  g e s t u r e s  t o  m a k e  y o u r s e l f  h e a r d .  F o r  e l e c -
t o r a l  p o l i t i c s  h a d  f a i l e d ,  a n d  t h e  M a r x i s t  h o p e  f o r  r a d i -
c a l i z i n g  t h e  p r o l e t a r i a t  h a d  f a i l e d ,  t o o .  W e  w e r e  l i v i n g  
i n  a n  a d v a n c e d ,  d e c a y i n g  s t a g e  o f  c a p i t a l i s m  w h i c h  o f f e r s  
j u s t  e n o u g h  p r o s p e r i t y  t o  t h e  m a s s e s  t o  m a k e  t h e m  a p a t h e t i c ,  
t o  t a m =  t h e  f o r c e s  o f  o p p o s i t i o n .  •  •  F 0 r  w h e n  a  s y s t e m  
f a i l s  a s  o u r s  h a s  f a i l e d  y o u ' v e  g o t  t o  p o l a r i z e  s o c i e t y  
b y  d r a m a t i c ,  p r o v o c a t i v e  a c t i o n ,  j o l t  t h e  a p a t h e t i c  m i d d l e  
g r o u n d . i ,  r a d i c a l i z e  t h e  l i b e r a l s ,  i n s p i r e  t h e m  t o  n e w  c o m n i t -
m e n t s ' .  
1
f J  • •  •  
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T h i s  w a s  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h e  B e r r i g a n s  a t  C a t o n s v i l l e .  B u t  w e r e  
t h e y  s u c c e s s f u l ?  
. .  
T h e  S u c c e s s  o f  C a t o n s v i l l e  
T h e  p u r p o s e  o f  C a t o n s v i l l e ,  i n  a  p h r a s e ,  w a s  t o  e x p r e s s  c o n c e r n  
a b o u t  A i r e r i c a n  i n j u s t i c e  a n d  i i m o r a l i t y .  T h e  a c t i o n ,  i n  o r d e r  t o  
n e e t  t h e  r e q u i r e m e n t  f o r  s y r c b : > l i c  a c t i o n  a s  r h e t o r i c ,  m u s t  b e  u n d e r -
.  -
s t o o d  b y  t h e  a u d i e n c e .  W a s  t h i s  a c c o m p l i s h e d ?  
O n e  c a n  l a c k  a n y  o f  t h e  q u a l i t i e s  o f  a n  o r g a n i z e r ,  w i t h  
o n e  e x c e p t i o n ,  a n d  s t i l l  b e . e f f e c t i v e  a n d  s u c c e s s f u l  • .  ' l h a t  
e x c e p t i o n  i s  t h e  a r t  o f  c a r m u n i c a t i o n .  
·  C o r n m m i c a t i o n  w i t h  o t h e r s  t a k e s  p l a c e  w h e h  t h e y  u n Q . e r - .  
s t a n d  w h a t  y o u '  r e  t r y i n g  t o  g e t  a c r o s s  t o  t h e m .  P e o p l e  
o n l y  u n d e r s t a n d  t h i n g s  w i t h i n  t h e i r  e x p e r i e n c e  w h i c h  m e a n s  
t h a t  y o u  m u s t  g e t  w i t h i n  t h e i r  e x p e r i e n c e .  7 1 .  .  -
6 9
· G r a y ,  D i v i n e ,  p .  1 8 4 .  
7 0
· I b i d . ,  p .  1 4 7 .  
7 1 . A l i n s k y ,  R u l e s ,  p .  8 1 .  
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S i n c e  t h e  B e r r i g a n  a c t i o n  w a s  r e m : > v e d  f r o m  t h e  e x p e r i e n c e  o f  
r r o s t  A m e r i c a n s ,  t h e  r h e t o r i c a l  s t r a t e g y  d o e s  n o t ,  a t  f i r s t  g l a n c e ,  
a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  w i s e .  A f t e r  a l l ,  r r o s t  A m e r i c a n s  w e r e  n o t  u s e d  
t o  C a t h o l i c  p r i e s t s  a n d  n u n s  p r o t e s t i n g  t h e  w a r  v e r y  v e h e n e n t l y ,  
n o r  w e r e  t h e y  a c c u s t o r r e d  t o  t h e  b u r n i n g  o f  e n t i r e  d r a f t  f i l e s .  
T h e r e  h a d  b e e n  c o u n t l e s s  i n c i d e n t s  o f  i n d i v i d u a l s  b u r n i n g  a  p e r s o n a l  
d r a f t  c a r d ,  b u t  t o  b u r n  3 7 8  d r a f t  f o l d e r s  w a s  a  n e w  p h e n c m e n o n  c l e a r l y  
o u t s i d e  t h e  e x p e r i e n c e  a n d  e x p e c t a t i o n s  o f  r r o s t  A m e r i c a n s .  T h e  
e l e m e n t  o f  .  s h o c k  w a s  p r o f o u n d .  T h e  d e g r e e  t o  w h i c h  p e o p l e  r e s p o n d e d  
n e g a t i v e l y  w a s  a l s o  p r o f o u n d .  T h e r e  w a s  s u b s t a n t i a l  c o n f u s i o n ,  a n d  
t h e  i n c i d e n t  r r o v e d  m a n y  p e o p l e  f u r t h e r  a w a y  f r o m  t h e  p e a c e  r a n k s .  
S c h o l a r s  o f  d i s s e n t  ~d w a r n e d  t h a t  d r a m a . t i c  a n d  a p p a r e n t l y  v i o l e n t  
a c t i o n  was,counter~prc:xiuctive.72. 
T h e r e  h a v e · a l s o  b e e n  s t r o n g l y  d i s s e n t i n g  v i e w s ,  t o o ,  i n  
t h e  p e a e e  n o v e m e n t  o f  t h e s e  ( v i o l e n t  t y p e )  a c t i o n s .  I n  
a d d i t i o n  t o  t h o s e  a l r e a d y  c o m n i t t e d  w h o  w e r e  t u r n e d  o f f  
· b y  t h i s  e x c e s s i v e  a c t i o n  ( b u r n i n g  d r a f t  r e c o r d s ) ,  w e r e  
t h o s e  w h o  w e r e  t u r n e d  o f f  a n d  w h o  w e r e  n o t  C O O I ¢ . t t e d  t o  
p e a c e ,  a n d  t h o s e  w h o  w e r e  c o m n i t t e d  t o  t h e  w a r  w h o  t o o k  
t h i s  a s  o n e  n o r e  e v i d e n c e  o f  t h e  u n r e a s o n a b l e n e s s  o f  a n y  
d i s s e n t  i n  wart~
73 
T h e r e f o r e  t h e  a c t i o n  m a y  h a v e  b e e n  
a  part~al f a i l u r e .  •  
E v e n  t h e  B e r r i g a n s  a c k n o w l e d g e d  t h a t  m a n y  w e r e  t u r n e d  o f f  b y  t h e i r  
a c t i o n .  P h i l i p  B e r r i g a n  s a i d  a f t e r  t h e  b l o o d - p o u r i n g  a t  B a . l t i n o r e :  
I  w a s  a w a r e  t h a t  I T ( Y  a c t i o n - - t h e  p o u r i n g  o f  b l o o d - - t u r n e d  
m a n y  p e o p l e  o f f  a n d  p r o v i d e d  s o n e  a n o n g  t h e  l u k e w a n n  a n d  
t h e  f a i n t  o f  h e a r t  a n  e x c u s e  t o  c o p  o u t  o n  t h e  p e a c e  r r o v e -
r r e n t .  B u t ,  I  h a v e  n o  a p l o g i e s  o r  r e g r e t s .  I  a n d  I T ( Y  c o l -
l e a g u e s  d e c i d e d  o n  b l o o d  a s  t h e  e l e m e n t  f o r  o u r  p r o t e s t ,  
s i n c e  b l o o d  i s  t h e  b i b l i c a l  s y m b o l  f o r  l i f e  a n d  b e c a u s e  
7 2 . z i n n ,  D i s o b e d i e n c e ,  p .  2 3 .  
7 3  · J o h n  D e e d y ,  " T h e  B e r r i g a n  S u i t " ,  C o r r m : m w e a l ,  ( N o v e m b e r  2 7 ,  
1 9 7 0 )  p p .  1 2 6 - 1 2 7 .  
w e  w i s h e d ,  b y  t h e  d r a w i n g  o f  o u r  b l c x : x l ,  t o  d r a m a t i z e  t h e  
w a s t e f u l  s h e d d i n g  o f  b l c x : x l  i n  V i e t  N a m .  W e ' d  d o  i t  a g a i n ,  
i f  o n l y  f o r  t h e  e x o r c i s i n g  e f f e c t  i t  h a d  o n  u s  p e r s o n a l l y .
7 4
•  
A s  w i t h  a n y  n e w  f o n n  o f  d i s s e n t ,  h o w e v e r ,  o n c e  p e o p l e  g e t  
b e y o n d  t h e  s h o c k  a t  t h e  f o n n  a n d  s t y l e  u s e d ,  t h e y  b e g i n  t o  l i s t e n  
t o  t h e  m e s s a g e .  
~· 
I t  i s  i m p o r t a n t  t o • n o t e  t h a t  a s  r r o r e  o f  t h e  p u b l i c  l e a r n e d  
t o  a c c e p t  s t r i k e s  ( b y  l a b o r e r s  d u r i n g  t h e  e a r l y  d a y s  o f  t h a t  
r r o v e m e n t ) ,  t h e y  e r r u p t e d  l e s s  f r e q u e n t l y  i n t o  v i o l e n t  c o n -
f r o n t a t i o n s ; ' t h e  r r o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  
a n  i n c r e a s e d  r e a d i n e s s  t o  r e s p o n d  t o  t h e  i s s u e s  r a i s e d  b y  
t h e  s t r i k e r s  r a t h e r  t h a n  m e r e l y  r e s p o n d i n g  t o  t h e  a c t  o f  
s~iking.75. 
Somet~s, i t  i s  n e c e s s a r y  t o  s e e k  u l t i r r a t e  s u c c e s s  a t  t h e  
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~se o f  i r r m e d i a t e  f a i l u r e  b y  u s i n g  u n a c c e p t a b l e  m e a n s  t o  g a i n  a  
f o r u m .  
I I  
•  •  i n  r h e t c ? r i c a l  r r o v e r r e n t s  o f  m a j o r  s i g n i f i c a n c e ,  p e r -
s u a s i o n  i s  rar~ly i f  e v e r  s u c c e s s f u l ,  b u t  i s ,  r a t h e r ,  u l t i m a t e l y  
;  
s u c c e s s f u l .
1 1
7 6 .  A f t e r  t h e  i n i t i a l  s h o c k ,  s o r r e  b e g a n  t o  q u e s t i o n  
w h y  s u c h  r e s p e c t a b l e  i n d i v i d u a l s  v x : > u l d  r i s k  s o  m u c h  f o r  s u c h  a  s u r e  
p r i s o n  t e n n .  T h e y  b e g a n  t o  q u e s t i o n ,  a n d  a s  t h e y  d i d  s o ,  t h e y  b e g a n  
t o  l i s t e n .  " W e  a s k  o n l y  t h a t  A r r e r i c a n s  c o n s i d e r  s e r i o u s l y  t h e  p o i n t s  
w e  h a v e  t r i e d  t o  r a i s e .  I f  t h e y  d o  t h i s ,  w e  h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l .  
O u r  a c t  h a s  b e e n  v x : > r t h  t h e  e x p e n s e ,  t h e  s u f f e r i n g . " 7 7 .  B u r n i n g  d r a f t  
r e c o r d s  d i d  h a v e  a n  a d v a n t a q e  b e c a u s e  p e o p l e  n o t i c e d  a n d  l i s t e n e d ,  
.  -
w h i c h  t h e y  d o  n o t  d o  a f t e r  d e m : m s t r a t i o n s  a n d  r a l l i e s .  I t  w a s  n o t  
7 4
· J o h n  D e e d y ,  " N e w s  a n d  V i e w s " ,  C o m r o n w e a l ,  ( J a n u a r y  1 2 ,  1 9 6 8 )  
p .  4 2 6 .  
. .  
7 5 . s k o l n i c k ,  P o l i t i c s ,  p .  2 3 .  
_ 7 6  · J a i r e s  R .  A n d r e w s ,  . " T h e  R h e t o r i c _  o f  C o e r c i o n . .  a n d _ P e r s u a s i - o f i ! . _ - :  
T l i e  R e r o r m  B i l r  o f  1 . 8 3 2
1
, . . . ; Q U a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h ;  ( V o i . - 5 o , - N O :  2 ;  
A p r i l ,  1 9 7 0 )  p .  1 9 5 .  
7 7 . D a n i e l  B e r r i g a n ,  ·Trl~l, p .  6 0 .  
s u c c e s s f u l  n o r  a d v a n t a g e o u s  b e c a u s e  t h e  w a r  a n d  t h e  d r a f t  a n d  t h e  
o t h e r  i n e q u i t i e s  c o n t i n u e d .  7 8 .  T h e  u l t i n a t e  a n d  s i n g l e  r e a l i s t i c  
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p u r p o s e  o f  t h e  B e r r i g a n  a c t  w a s  t o  c a m r u n i c a t e  c o n c e r n ,  n o t  t o  e n d  
t h e  w a r  a n d  i n j u s t i c e .  I d e a l l y ,  i t  w a s  h o p e d  t h a t  e n o u g h  p e o p l e  
" W O u l d  b e  r e a c h e d  b y  t h e i r  i r e s s a g e  t h a t  t h e r e  " W O u l d  b e  a  f u n d a i r e n -
t a l  c h a n g e  i n  t h e  r r o r a l  p o s i t i o n  o f  t h e  n a t i o n  a s  a  w h o l e .  I n  t h i s  
r e s p e c t ,  t h e y  f a i l e d ,  b u t  t h i s  a s p e c t  w a s  n o t  t h e  p r i n c i p l e  o b j e c t i v e ,  
n o r  w a s  i t  a  r e a l i s t i c  e x p e c t a t i o n .  T h e y  p r e s e n t e d  t h e  p r o b l e m .  
T h e  n a t i o n ,  t o g e t h e r ,  h a d  t o  a r r i v e  a t  t h e  s o l u t i o n .  I t  w a s  n o t  
p o s s i b l e  f 6 r  n i n e  i n d i v i d u a l s  t o  p r o p o s e ,  m u c h  l e s s  c a r r y  o u t ,  a  
s o l u t i o n .  " T h e  c o r r e c t  p r e s e n t a t i o n  o f  p r o b l e m s ,  a n d  n o t  t h e  s o l u t i o n  
o f  p r o b i e m s ,  i s  w h a t  i s  o b l i g a t o r y  f o r  t h e  a r t i s t .
1 1
7 9 .  T h e y  w e r e  
s i g n s ,  p o i n t i n g  t o  t h e  p r o b l e m .  ' I h a t  w a s  t h e i r  p u r p o s e ,  a n d  t o  t h a t  
e x t e n t ,  t h e  r h e t o r i c  o f  s y r c b o l i c  a c t i o n  d e r c o n s t r a t e d  a t  c a t o n s v ; i l l e  
i n  1 9 6 8  w a s  s u c c e s s f u l  •  
. .  
7  
8  
• D e e d  I I  •  S  •  t "  r o , . . . . . , . . . . , , , .  1  1 2 9  
y ,  B e r r i g a n  u i  ,  ' · · •  . . . .  u a i L J n w e a  ,  p .  •  
7 9 . B r u s t e i n ,  T h e a t e r ,  p .  3 5 .  
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C H A P T E R  V I  
C O N C L U S I O N  
A s  w i t h  t h e  a n a l y s i s ,  t h e r e  a r e  t h r e e  p r i n a r y  a r e a s  f r o m  w h i c h  
c o n c l u s i o n s  m a y  b e  d r a w n .  T h e s e  c o n c l u s i o n s  a r e  j u d g n e n t s  a b o u t  
t h e  l e g a l ,  r h e t o r i c a l  a n d  e t h i c a l  r a m i f i c a t i o n s  o f  t h e  B e r r i g a n  
i n c i d e n t  a t  c a t o n s v i l l e .  
T h e  d e f e n s e  o f  t h e  
1 1
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i n  c o u r t  w a s  p r i n c i p a l l y  
. .  
e x t r a - l e g a l ,  a r g u i n g  d i v i n e  l a w ,  e t h i c a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  ~d p : : > l i t i -
c a l  j u s t i f i c a t i o n  o f  l a w - b r e a k i n g  i n  s u c h  c a s e s .  T h e  d e f e n d a n t s  
d i d  n o t  d e n y  h a v i n g  p a r t i c i p a t e d  i n  e v e n t s  c l e a r l y  s t a t e d  i n  t h e  
l a w  t o  b e  i l l e g a l ;  t h e y  a r g u e d ,  i n s t e a d ,  t h a t  t h e y  w e r e  j u s t i f i e d  
i n  a c t i n g  a s  t h e y  d i d ,  a n d  t h e r e f o r e ,  s h o u l d  b e  f o u n d  i n n o c e n t .  
O n e  l e g a l  a r g u r r e n t  w h i c h  t h e y  d i d  r a i s e  w a s  t o  q u e s t i o n  t h e  l e g a l i t y  
o f  s a r e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e n 1 1 r e I 1 t  a n d  t h e  : r : x : i w e r f u l .  T h i s ,  
h o w e v e r ,  w a s  r r o r e  a  d i v e r s i o n  o f  a t t e n t i o n  t o  i n j u s t i c e s  w i t h i n  
t h e  s y s t e m  t h a n  a  d e f e n s e  o f  t h e m s e l v e s .  
T h e  c o u r t  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e r e  w a s  n o  a l t e r n a t i v e  a v a i l a b l e  
t o  t h e  j u r y  o t h e r  t h a n  a  t o t a l  c o n v i c t i o n .  T h i s  w a s  t h e  j u r y ' s  
d e c i s i o n .  l e g a l l y  t h e  
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w e r e  w r o n g .  ' I h e y  h a d  b r o k e n  
t h e  l a w  a n d  t h e r e f o r e  m u s t  b e  p u n i s h e d .  Q u e s t i o n s  o f  r r o r a l  r e s p : : > n -
s i b i l i t y ,  s a l v a t i o n  o f  l i v e s ,  a n d  d i v i n e  d i r e c t i o n  o n l y  c o n f u s e d  
t h e  s o l e  l e g a l  i s s u e ;  t h a t  o f  a s s e s s i n g  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  d e f e n d a n t s  
h a d  e n t e r e d  d r a f t  b o a r d  o f f i c e s  a n d  d e s t r o y e d  r e c o r d s  h o u s e d  t h e r e .  
. . .  
• •  ; : 1  ~ .  
T h e r e  w a s  n e v e r  a n y  d o u b t  a b o u t  t h i s .  T h e  d e f e n d a n t s  w i l l i n g l y ,  
i n d e e d  p r o u d l y  a d m i t t e d  t h a t  t h e y  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  h a v i n g  d o n e  
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j u s t  t h a t .  
W a s  t h i s  t r u e  j u s t i c e ?  W a s  t h e  C " O u r t  r i g h t  t o  C " O n s i d e r  s o m a  
t e s t i r r o n y  a n d  i g n o r e  o t h e r  s t a t e m : m t s  s e l e c t i v e l y  a s  t h e y  w e r e  i n -
s t r u c t e d  t o  d o ?  L e g a l l y ,  a s  t h e  s y s t e m  i s  c u r r e n t l y  e s t a b l i s h e d ,  
t h e y  w e r e  r i g h t .  A s  f a r  a s  o p t i m u m  j u s t i c e ,  t h e r e  i s  s o m a  a l l o w a b l e  
d o u b t .  
,  C l e a r l y  t h e r e  c o u l d  b e  n o  l e g a l  s y s t e m  w h i c h  c o u l d  C " O n d o n e  
t h e  w i l l f u l  b r e a k i n g  o f  c a r e f u l l y  C ' O n c e i v e d  l a w s  a t  a n y  i n d i v i d u a l ' s  
p l e a s u r e . ·  H o w e v e r ,  i t  i s  n o t  i n c o n c e i v a b l e  f o r  a  C ' O u r t '  s  d e c i s i o n  
t o  b e  b a s e d  o n  t h e  a n o u n t  o f  h a n n  r e s u l t i n g  f r o m  a  g i v e n  a c t i o n  
b a l a n c e d  a g a i n s t  t h e  r e s u l t i n g  b e n e f i t s ,  a n d  i n t e n t i o n s  c e r t a i n l y  
s h o u l d  b e  c o r u : i i d e r e d .  A l t h o u g h  t h i s  c a s e  h a s  a  r e l a t i o n s h i p  t o  f r e e  
s p e e c h ,  s i n c e  t h e  a c t i o n  w a s  i n t e n d e d  t o  c a m n . m i c a t e ,  t h i s  r e l a t i o n s h i p  
i s  t a n g e n t i a l ,  a n d  w a s  n o t  u s e d  a s  a  d e f e n s e  b y  t h e  n i n e  p a r t i c i p a n t s .  
E v e n  i f  i n t e n t i o n s  a n d  d e s i r e  t o  c o m m m i c a t e  w e r e  c o n s i d e r e d ,  a n d  
i f  t h e  h a n n  r e s u l t i n g  w e r e  b a l a n c e d  a g a i n s t  t h e  b e n e f i t ,  i t  i s  u n -
l i k e l y  t h a t  t h e  d e f e n d a n t s  " W O u l d  h a v e  b e e n  f o u n d  i n n o c e n t .  H a d  t h e  
c o u r t  r e n d e r e d  s u c h  a  v e r d i c t  a  d a n g e r o u s  p r e c e d e n t  " W O u l d  h a v e  b e e n  
e s t a b l i s h e d .  T h e  d e f e n d a n t s  a p p e a r e d  t o ·  u n d e r s t a n d  t h i s ,  a n d  l i k e  
G a n d h i  a n d  o t h e r  c i v i l  d i s o b e d i e n t s ,  t h e y  d e c i d e d  t h a t  t h e  n o r a l  
j u s t i f i c a t i o n  o f  t h e  a c t i o n  w a s  n o r e  i n p o r t a n t  t h a n  t h e  i n e v i t a b l e  
t i n e  i n  p r i s o n .  T h e  l e g a l  v i e w  o f  t h e i r  a c t  w a s  t h e  l e a s t  i n p o r t a n t  
t o  t h e  d e f e n d a n : t s .  
F a r  n o r e  i m p o r t a n t  w a s  t h e i r  r e l i g i o u s  a n d  n o r a l  s e n s e  o f  d u t y .  
I t  i s  t r u e  t h a t  t h e y  m i g h t  h a v e  d e r r o n s t r a t e d  t h a t  s e n s e  i n  l e g a l  w a y s ,  
b u t  t h e  n e e d  w a s  t o  d e r r o n s t r a t e  i t  i n  m e a n i n g f u l  w a y s .  T o  t h e i r  
m i n d s ,  l e g a l  m e a n s  w e r e  n o t  v e r y  e f f e c t i v e .  D a n i e l  B e r r i g a n  w r o t e  
i n  N o  B a r s  t o  M a n h o o d :  
I t  m u s t  b e  e v i d e n t  b y  n o o  t h a t  t h e  g o v e r n r r e n t  w o u l d  a l l o w  
m e n  l i k e  m y s e l f  t o  d o  w h a t  w e  w e r e  d o i n g  ( b e f o r e  C a t o n s v i l l e )  
a l m : : : > s t  i n d e f i n i t e l y ;  t o  s i g n  s t a t e m e n t s ,  t o  p i c k e t ,  t o  s u p -
p o r t  r e s i s t e r s  i n  c o u r t . l .  
T h e y  jus~if i e d  b r e a k i n g  t h e  l a w  s i n c e  t h e y  b e l i e v e d  i n  a  . h i g h e r  
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l a w  w h i c h  c o m n a n d e d  t h e m  t o  r e s i s t  i n  a l l  p o s s i b l e  w a y s ,  e x c e p t  t h o s e  
w h i c h  w e r e  v i o l e n t  t o  h u r r a n  l i f e  a n d  d i g n i t y .  T h o s e  w e r e  a b s o l u t e s  
w i t h i n  t h e i r  s y s t e m  o f  e t h i c s  w h i c h  c o u l d  n o t  b e  v i o l a t e d .  E t h i c a l l y  
t h e r e  w a s  n o  c o u r t r o o m ,  n o  j u d g e  a n d  j u r y  t o  d e t e n n i n e  w h e t h e r  t h e y  
h a d  a c t e d  r i g h t l y  o r  e x t e n d e d  t h e i r  r e a s o n a b l e  l i m i t s .  T h a t  j u d g n E n t  
w a s  o n e  t h e y  m a d e  u p o n  t h e m s e l v e s  i n  a  d i s c i p l i n e d  a n d  t h o u g h t f u l  
m a n n e r .  T h e i r  c o n s c i e n c e s  w e r e  t h e i ; r  j u d g e s  i n  t h e  e t h i c a l  c o u r t -
r o o m .  T h e i r  c o n s c i e n c e s  a l s o  s e r v e d  a s  t h e  p r i m a r y  r r o t i  v a t i o n .  T h e  
e t h i c a l  j u d g I I E 1 1 t  w a s  m a d e  b y  t h e  p a r t i c i p a n t s  o n  t h e m s e l v e s  b e f o r e  
t h e  a c t i o n  t o o k  p l a c e .  ·  
o t h e r s  w h o  w e r e  o b s e r v e r s ,  h o w e v e r ,  f e l t  t h e  a c t i o n  w a s  n o t  
j u s t i f i a b l e  f r a n  a  r r o r a l  p o i n t  o f  v i e w .  T h e y  q u e s t i o n e d  t h e  u s e  
o f  v i o l e n c e  t o  p e r s u a d e  o t h e r s  t o  b e  n o n - v i o l e n t ,  a n d  t h e  p o s i t i o n  
>  '  
o f  r e l i g i o u s  p e o p l e  a c t i n g  a s  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  
i n  w a y s  c o n t r a d i c t i n g  t h e  C h u r c h ' s  s t a n d .  T h e s e  q u e s t i o n s  a r e  w o r t h y  
o f  c o n s i d e r a t i o n ,  b u t  d o  n o t  a l t e r  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  B e r r i g a n s .  
T h e y  a c t e d  i n  t h e  o n l y  w a y  t h e i r  r r o r a l  c c m n i t n e . n t  w o u l d  a l l o w .  W h e t h e r  
o t h e r s  f o u n d  t h a t  d e c i s i o n  w r o n g  w a s  i r r e l e v a n t  t o  t h e  
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s i n c e  t h e y  a c t e d  f r o m  a  p e r s o n a l  p o s i t i o n  w i t h  t h e  p u r e s t  a n d  r i g h t e s t  
i n t e n t i o n s .  
1  
· D a n i e l  B e r r i g a n ,  s  . J .  ,  N o  B a r s  t o  M a n h o o d ,  B a n t a m  B o o k s ,  ( N e w  
Y o r k :  D o u b l e d a y  &  C o r r p a n y ,  I n c . ,  1 9 7 0 )  p .  1 5 .  
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R h e t o r i c a l l y  t h e  a c t i o n  d i d  l i t t l e  t o  c~ge t h e  e v e n t s  o f  t h e  w o r l d .  
I t  w a s  a n  e l o q u e n t  s t a t e r r e n t  o f  c o n s c i e n c e  a n d  c o n c e r n ,  b u t  i t s  
s u c c e s s  a s  a  f o r c e  w a s  l i m i t e d .  C e r t a i n l y  t h e r e  w e r e  i n d i v i d u a l s  
w h o  w e r e  t o u c h e d  a n d  w h o s e  l i v e s  w e r e  c h a n g e d  a s  t h e y  w i t n e s s e d  
t h e  B e r r i g a n  e v e n t  a n d  t r i a l .  O t h e r s  f o l l o w e d  t h e i r  e x a m p l e ,  a n d  
o r g a n i z e d  s i m i l a r  a t t a c k s  o n  o t h e r  d r a f t  b o a r d  o f f  i c e s  a c r o s s  t h e  
C O l f i l t r y .  H o w e v e r ,  t h e  h o p e  f o r  a  n e w  h u m a n i t y  w a s  n o t  r e a l i z e d .  
T h e  " p l a n "  w a s  t o o  g l o b a l  a n d  t o o  a b s t r a c t .  T h e  i l l e g a l  b u r n i n g  
o f  p a p e r s  f o r  a  n o r a l  c a u s e  w a s  n o t  s i g n  e n o u g h  t o  c r e a t e  a  r e b i r t h  
o f  h u m a n  c o n c e r n  o n  a n y  w i d e s p r e a d  b a s i s .  
O n  a  m : > r e  i . n m e d i a t e  l e v e l ,  t h e  a c t i o n  w a s  n o t  v e r y  s u c c e s s f u l  
e i t h e r .  M a n y  p e o p l e  b e l i e v e d  t h a t  i t  w a s  a n o t h e r  p r o t e s t  a g a i n s t  
t h e  V i e t n a m  W a r  a n d  t h e  A m a r i c a n  m i l i t a r y  d r a f t  b y  a  b l i l c h  o f  " k o o k y ,  
l e f t - w i n g  e x t r e m i s t s " .  A  r e m a r k a b l e  p e r c e n t a g e  o f  p e o p l e  w e r e  n o t  
e v e n  a w a r e  o f  t h e  a c t i o n ,  n o r  o f  t h e  B e . r r i g a n s .  O f  t h o s e  w h o  w e r e ,  
n o s t  d i d  n o t  r e a l i z e  t h e  t o t a l  m a s s a g e  a n d  a t t e n d e d  o n l y  t o  t h e  w a r -
r e l a t e d  p r o t e s t  • .  
.  T h e  a c t i o n  w a s  i m p o r t a n t  t o  t h e  p a r t i c i p a n t s  s i n c e  t h e y  r e -
g a r d e d  t h e m s e l v e s  a s  c o u r a g e o u s  e n o u g h  t o  a c t  d r a n a t i c a l l y  o n  t h e i r  
p r i n c i p l e s .  T h e y  a c h i e v e d  p e r s o n a l  s a l v a t i o n .  A s  D a n i e l  B e r r i g a n  
s a i d ,  " I  h a d  t o  r i s k  m y  s k i n  t o  s a v e  m y  s o u l .
1 1
2 .  T h e i r  d e f e a t  l e -
g a l l y  d i d  n o t  d i m i n i s h  t h e  n o r a l  v i c t o r y  t h e y  f e l t  •  
.  T h e  · a c t i o n ,  i n .  r e t r o s p e c t ,  w a s  l i t t l e  n o r e  t h a n  a  g r o u p  o f  
p e o p l e  a c t i n g  o n  f a i t h ,  c a u s i n g  s o m =  d i s c a n f o r t  f o r  t h e i r  g o v e r n : r r e n t  
a n d  f o r  t h o s e  w h o  w o u l d  c o n s i d e r  t h e i r  v i e w s .  T h e i r  v i c t o r y  c a m a  
2
•
1 1
F i e r y  B r o t h e r h o o d " ,  N e w s w e e k ,  ( J l f i l e  3 ,  1 9 6 8 )  p .  5 6 .  
n o t  f r o m  t h e  r e s p o n s e  o f  t h e i r  a u d i e n c e ,  b u t  f r o m  t h e i r  i n t e r n a l  
c o n v . i , c t i o n s . ·  E v e r y  ~ttempt t o  e l e v a t e  h u r r a n i t y  d o e s  s o ,  i f  o n l y  
i n f i n i t e s i n a l l y .  ,  .  
B u t  e v e r y t h i n g  h a s  b e e n  c h a n g e d  t o d a y .  M a n ,  t o r t u r e d  m a n ,  
l i f t s  u p  h i s  h e a d  a n d  s a y s :  I  c a n  l i v e .  S o  m u c h  i s  g a i n e d  
w h e n  o n l y  o n e  m a n  s t a n d s  u p  a n d  s a y s  " n o " .  
f r o m  G a l i l e o ,  J ; > y  B e r t o h l d  B r e c h t 3 ·  
H a r r y  J .  c a r g a s  wrote~of t h e ' B e r r i g a n s  f o r  C o n m : > n w e a l :  
W h a t  h a s  h a p p e n e d ,  o f  c o u r s e ,  i s  t h a t  t h e  p r o p h e t  h a s  
s a v e d  h i m s e l f  b y  o f f e r i n g  h i m s e l f  a s  a  v i c t i m ,  a n d  t h e  
r e s t  o f  u s  a r e  s t i l l  l o o k i n g  f o r  c a n f  o r t a b l e  a v e n u e s  t o  
s a l v a t i o n . 4 .  
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T h i s  p a p e r  h a s  1 r a . d e  a n  a t t e m p t  t o  v i e w  t h e  c a s e  o f  t h e  B e r r i g a n s  
a t  C a t o n s v i ] , l e  a s  a  r h e t o r i c a l  s t u d y  i n  s y r r b o l i c  b e h a v i o r .  S u c h  
a  s t u d y  m u s t  i n c l u d e  a s  o n e  o f  i t s  p r i m a r y  p u r p o s e s ,  t h e  p l a c a r e n t  
o f  t h e  e v e n t  i n t o  p e r s p e c t i v e ,  a n d  t h e r e f o r e ,  t h e  r h e t o r i c i a n  m u s t  
a t t e n d  t o  a r e a s  o f  s t u d y  r e l a t e d  t o ,  b u t  n o t  e x c l u s i v e l y  r h e t o r i c .  
I t ;  i s  f o r  t h i . s  r e a s o n  t h a t  I I U 1 C h  o f  t h i s  p a p e r  h a s  d e a l t  w i t h  t h e  l e g a l  
a n d .  e t h i c a l  r a m i f i c a t i o n s  o f  t h e  e v e n t .  T h e  r h e t o r i c i a n  a t t e m p t s  
t o  e x p l a i n  t h e  t h o u g h t s ,  n o t i  v a t i o n s  a n d  v a l u e s  o f  t h e  s t u d y '  s  s u b -
j e c t s .  T h i s ,  I  h a v e  t r i e d  t o  d o  i n  t h i s  p a p e r .  
A s s e s s i n g  t h e  f u t u r e  i n p : > r t a n c e  o f  t h e  B e r r i g a n s  i s  d i f f i c u l t .  
T h e  c h a n c e s  a r e  b e s t  t h a t  w h e n  t h e  r r e r r o r y  o f  t h e  w a r  a n d  a l l  i t s  
r a m i f i c a t i o n s  h a v e  f a d e d ,  s o ,  t o o ,  w i l l  t h e  r r e r r o r y  o f  t h e  B e r r i g a n s .  
T h a t  w : > u l d  b e ,  i n  t h i s  a u t h o r ' s  v i e w ,  v e r y  u n f o r t u n a t e .  I t  i s  i m -
p o r t a n t  a l w a y s  t o  h a v e  b r a v e  a n d  p r i n c i p l e d  c i t i z e n s  w h o  w i l l  u n d e r -
t a k e  p e r s o n a l  r i s k  t o  d e r r o n s t r a t e  a  n o r a l  c a u s e ,  b u t  i t  i s  p a r t i c u l a r l y  
3  
· D a n i e l  B e r r i g a n ,  " M y  B r o t h e r ,  t h e  W i t n e s s " ,  C o n n o n w e a l  , - ( A p r i l ,  
1 9 6 8 )  p .  1 8 0 .  
4
· H a r r y  J .  C a r g a s ,  a n d  J a r r e s  F i n n ,  " D a n i e l  B e r r i g a n  W i n d s  t h e  
S p r i n g  T i g h t e r " ,  C o r r m : : m w e a l ,  ( A p r i l  2 4 ,  1 9 7 0 )  p .  1 4 8 .  
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i m p o r t a n t  d u r i n g  a n  e r a  o f  s t r e s s  a n d  i n s a n i t y  s u c h  a s  A m e r i c a  e n -
d u r e d  i n  t h e  1 9 6 0 ' s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  B e r r i g a n s '  a c t i o n  w i l l  
c o n e  t o  l i g h t  i n  a  f u t u r e  e r a  o f  s t r i f e .  I t  i s  u n f o r t u n a t e  t h a t  w e  
c o u l d  n o t  h a l t  t h e  c o n t i n u e d  i n j u s t i c e s  o f  o u r  w o r l d  s o  a s  t o  avoi~ 
t h a t  f u t u r e  t r o u b l e s o n e  e r a .  
T h i n g s  a r e  b e t t e r  n o w ,  b u t . s t i l l  t h e r e  i s  m u c h  i m r o r a l  i n  o u r  
c o u n t r y .  ~e w a r  h a s  e n d e d ,  a n d  t h e  t i . m e s  f e e l  b e t t e r ,  b u t  r c a n y  o f  
t h e  p r o b l e m s  t h e  B e r r i g a n s  s h o w e d  u s  a r e  s t i l l  w i t h  u s ,  a n d  g r o w i n g .  
' ! h e  r e b i r t h  t h e y  . d e s i r e d  h a s  n o t ,  a n d  w i l l  n o t  o c c u r .  B u t  i t  i s  
n i c e ,  i f  o n l y  r a r e l y ,  w h e n  w e  a r e  r e m i n d e d  o f  i t s  p o s s i b i l i t y  a n d  
i n s p i r e d  t o  w o r k  t o w a r d  t h a t  b e t t e r  w o r l d .  
I t  d o e s n ' t  m a t t e r  h o w  w e  j u d g e  t h e  B e r r i g a n s .  T h e y  u n d e r -
s t a n d  t h e i r .  f a i l i n g s  b e t t e r  t h a n  a n y o n e ,  b u t  t h e y  a l s o  h a v e  ~ 
s a t i s f a c t i o n  o f  k n o w i n g  t h e y  a c t e d  t o  t h e  f u l l e s t  a b i l i t y  a s  t h e i r  
c o n s c i e n c e s  r e q u i r e d .  T h a t  i s  t h e  v i c t o r y  o f  c a t o n s v i l l e - - t h e  o n l y  
o n e  t h a t  m a t t e r s .  T h a t  i s  t h e  : r r e s s a g e  t h a t  s u r v i v e d .  
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T h e  P r e s s  R e l e a s e  
O n  F r i d a : : : ( ,  O c t o b e r  2 7 t h ,  1 9 6 7 ,  w e  a r e  e n t e r i n g  t h e  c u s t a n s  
H o u s e  i n  B a l t i r r o r e ,  M a r y l a n d ,  t o  ¢ l e f a c e  t h e  d r a f t  r e c o r d s  t h e r e  w i t h  
o u r  b l o o d .  W e  s h e d  o u r  b l o o d  w i l l i n g l y  a n d  g r a t e f u l l y  i n  w h a t  w e  
h o p e  i s  a  s a c r i f i c i a l  a n d  c o n s t r u c t i v e  a c t .  W e  p o u r  i t  u p o n  t h e s e  
. d r a f t  f i l e s  t o  i l l u s t r a t e  t h a t  w i t h  t h e m  a n d  w i t h  t h e s e  o f f i c e s  
b e g i n s  t h e  p i t i f u l  w a s t e  o f  A m 2 ! r i c a n  a n d  V i e t n a r r e s e  b l o o d  t e n  
t h o u s a n d  m i l e s  a w a y .  ,  
W e  c h a r g e  t h . C ) . t  A r r e r i c a  w o u l d  r a t h e r  p r o t e c t  i t s  e r r p i r e  o f  
o v e r s e a s  p r o f i t s  t h a n  w e l C O i r e  i t s  b l a c k  p e o p l e ,  r e b u i l d  i t s  s l u m s ,  
a n d  c l e a n s e  i t s  a i r  a n d  w a t e r .  
W e  i m p l o r e  ~ur c o u n t r y r r e n  t o  j u d g e  o u r  a c t i o n  a g a i n s t  t h i s  
n a t i o n ' s  J u d e o - C h r i s t i a n  t r a d i t i o n ,  a g a i n s t  t h e  h o r r o r  ~Vietnam 
a n d  t h e  i m p e n d i n g  t h r e a t  o f  n u c l e a r  d e s t r u c t i o n .  W e  i n v i t e  o u r  
f r i e n d s  i n  t h e  p e a c e ;  a n d  f r e e d o m  n o v e r r e n t s  t o  c o n t i n u e  n o v i n g  w i t h  
u s  f r o m  d i s s e n t  t o  r e s i s t a n c e .  
W e  a s k  G o d  t o  b e - n e r c i f u l  a n d  p a t i e n t  w i t h  a l l  n e n .  
.  - .  - - - - · · - ~··· .  - ---··-~·-·~--·-;~-
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" T H E  C A ' I O N S V I L L E  9  I I  
' '  
·  T h e  · p r e s s  R e l e a s e  
T o d a y ,  .  M a y  1 7  r  1 9 6 8  w e  e n t e r  I . D e a l  B o a r d  # 3 3 ,  C a t o n s v i l l e ,  M a r y  l a n d ,  
t o  s e i z e  t h e  S e l e c t i v e  S e r v i c e  r e c o r d s  a n d  t o  b u r n  t h e m  o u t s i d e  
w i t h  h~de n a p a l m .  C T J : l e  r e c i p e  f o r  n a p a l m  w e  t o o k  f r o m  t h e  
S p e c i a l  F o r c e s  H a n d b o o k ,  p u b l i s h e d  b y  t h e  A r m y ' s  S c h o o l  o f  S p e c i a l  
.  .  
W a r f a r e  a t  F t .  B r a g g ,  N o r t h  C a r o l i n a . )  
A s  A n _ E r i c a n  c i t i z e n s ,  w e  h a v e  w o r k e d  w i t h  t h e  p o o r  i n  t h e  
g h e t t o  a n d  a b r o a d .  I n  t h e  c o u r s e  o f  o u r  C h r i s t i a n  n r i n i s t r y ,  w e  
h a v e  w a t c h e d  o u r  c o u n t r y  p r o d u c e  r r o r e  v i c t i m s  t h a n  a n  a r m y  o f  u s  
c o u l d  c o n s o l e  . o r  r e s t o r e .  ' I W o  o f  u s  f a c e  : i . n : n e d i a t e  s e n t e n c i n g  f o r  
~imilar a c t s  a g a i n s t  S e l e c t i v e  S e r v i c e .  A l l  o f  u s  i d e n t i f y  w i t h  
t h e  v i c t i m s  s > f  A m e r i c a n  o p p r e s s i ? n  a l l  o v e r  t h e  w o r l d .  W e  s u b m i t  
v o l u n t a r i l y  t o  t h e i r  i n v o l u n t a r y  f a t e .  
W e  u s e  n a p a l m  o n  t h e s e  d r a f t  r e c o r d s  b e c a u s e  n a p a l m  h a s  b u r n e d  
p e o p l e  t o . d e a t h  i n  V i e t n a m ,  G u a t e n a l a ,  a n d  P e r u ;  a n d  b e c a u s e  i t  m a y  
b e  u s e d  i n  A m e r i c a ' s  g h e t t o s .  W e  d e s t r o y  t h e s e  d r a f t  r e c o r d s  n o t  
pn~y b e c a u s e  t h e y  e x p l o i t  o u r  y o u n g  m e n ,  b u t  b e c a u s e  t h e s e  r e c o r d s  
r e p r e s e n t  m i s p l a c e d  p < : M e r , _ c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  r u l i n g  c l a s s  o f  A m e r i c a .  
T h e i r  p < : M e r  t h r e a t E ? J l S  t h e  p e a c e  o f  t h e  w o r l d ;  i t  i s o l a t e s  i t s e l f  
f r o m  p u b l i c  d i s s e n t  a n d  m a n i p u l a t e s  p a r l i a m e n t a r y  p r o c e s s .  A n d  i t  
.  -
.~educes y o u n g  m e n  t o  a  c o s t : - e f f i c i e n c y  i t e m  t h r o u g h  t h e  d r a f t .  I n  
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e f f e c t - - i f  n o t  i n  i n t e n t - - t h e  r u l e r s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a n t  
t h e i r  g l o b a l  w a r s  f o u g h t  a s  c h e a p l y  a s  p o s s i b l e .  
A b o v e  a l l ,  o u r  p r o t e s t  a t t e n p t s  t o  i l l u s t r a t e  w h y  o u r  c o u n t r y  
i s  t o i n  a t  h a r e  a n d  h a r a s s e d  a b r o a d  b y  e n e m i e s  o f  i t s  o w n  c r e a t i o n .  
F o r  a  l o n g  t i n e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  b e e n  a n  e n p i r e ,  a n d  t o d a y  i t  
i s  h i s t o r y ' s  r i c h e s t  n a t i o n .  R e p r e s e n t i n g  6  p e r c e n t  o f  t h e  w o r l d ' s  
p e o p l e ,  o u r  c o u n t r y  c o n t r o l s  h a l f  t h e  w o r l d ' s  p r o d u c t i v e  c a p a c i t y  
a n d  t v J o - t h i r d s  o f  i t s  f i n a n c e .  I t  h o l d s  N o r t h e r n  a n d  S o u t h e r n  
A m e r i c a  i n  a n  e c o n o m i c  v i s e .  I n  f i f t e e n  y e a r s  t . i r r e ,  e c o n a n i s t s  
t h i n k  t h a t  i t s  i n d u s t r y  i n  E u r o p e  w i l l  b e  t h e  t h i r d  g r e a t e s t  i n d u s -
t r i a l  : p : M e r  i n  t h e  w o r l d ,  a f t e r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h e  S o v i e t  
U n i o n .  O U r  f o r e i g n  p r o f i t s  r u n  s u b s t a n t i a l l y  h i g h e r  t h a n  d o o e s t i c  
-
p r o f i t s .  S o  i n d u s t r y  f l e e s  a b r o a d  u n d e r  G o v e r n r r e n t  p a t r o n a g e  a n d  
p r o t e c t i o n  f r o m  t h e  C I A ,  c o u n t e r - i n s u r g e n c y ,  a n d  c o n f l i c t  m a n a g e -
m e n t  t e a m s .  
T h e  m i l i t a r y  p a r t i c i p a t e s  w i t h  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  s e c t o r s  
t o  f o . i : m  a  t r i u m v i r a t e  o f  p o w e r  w h i c h  s e t s  a n d  e n f o r c e s  p o l i c y .  W i t h  
a n  a n n u a l  b u d g e t  o f  n o r e  t h a n  8 0  b i l l i o n  d o l l a r s ,  o u r  m i . l i  t a r y  n C M  
c o n t r o l s  o v e r  h a l f  o f  a l l  F e d e r a l  p r o p e r t y  ( 5 3  p e r  c e n t ,  o r  1 8 3  b i l l i o n  
d o l l a r s )  w h i l e  U . S .  n u c l e a r  a n d  c o n v e n t i o n a l  w e a p o n r y  e x c e e d s  t h a t  
o f  t h e  w h o l e  r e m a i n i n g  w o r l d .  
P e a c e  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  N o r t h  V i e t n a n e s e  h a v e  b e g u n  i n  
P a r i s  . .  
W i t h  o t h e r  Ameri~, w e  h o p e  a  s e t t l e i r e n t  w i l l  b e  r e a c h e d ,  
t h u s  s p a r i n g  t h e  V j . e t n a n e s e  a  u s e l e s s  p r o l o n g a t i o n  o f  t h e i r  s u f f e r i n g .  
>  
H o w e v e r ,  t h i s  a l o n e  w i l l .  n o t  s o l v e  o u r  n a t i o n ' s  p r o b l e m s .  T h e  V i e t n a m  
w a r  c o u l d  e n d  t o r r o r r C M  a n d  l e a v e  u n d i s t u r b e d  t h e  q u a l i t y  o f  o u r  s o c i e t y ,  
a n d  i t s  V J 9 r l d .  r o l e .  T h a i l a n d ,  L a o s ,  a n d  t h e  D : m i n i c a n  R e p u b l i c  h a v e  
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a l r e a d y  b e e n  V i e t n a m s .  G u a t e n a l a ,  t h e  c a n a l  Z o r i e ,  B o l i v i a ,  a n d  P e r u  
c o u l d  b e  V i e t n a m s  o v e r n i g h t .  ~~anwhile, t h e  c o l o n i e s  a t  h o n e  r i s e  
i n  r a g e  a n d  d e s t r u c t i v e n e s s .  O u r  b l a c k  p e o p l e  h a v e  c o n c l u d e d  t h a t  
a f t e r  3 5 0  y e a r s ,  t h e i r  h u m a n  a c c e p t a n c e  i s  l o n g  o v e r d u e .  
I n j u s t i c e  i s  t h e  g r e a t  c a t a l y s t  o f  r e v o l u t i o n .  A  n a t i o n  t h a t  
f o u n d  l i f e  i n  r e v o l u t i o n  h a s  n o w  b e c a r r e  t h e  w o r l d ' s  f o r e r r o s t  c o u n t e r -
r e v o l u t i o n a r y  f o r c e ,  n o t  b e c a u s e  t h e  A m e r i c a n  p < ? O p l e  w o u l d  h a v e  i t  
t h a t  w a y ,  b u t  b e c a u s e  a n  e x p a n d i n g  e C O n O i f \ Y  a n d  o o n t i n u i n g  p r o f i t s  r e -
q u i r e  a n  i n s i s t e n c e  o n  t h e  s t a t u s  q t ; l O .  C o m p e t i t i v e  c a p i t a l i s m  a s  a  
s y s t e m ,  a n d  c a p i t a l i s t s  i n  g e n e r a l ,  m u s t  l e a r n  t h e  h a r d  l e s s o n s  o f  
j u s t i c e ,  o r  a  c o u n t r y  n a y  b e  s w e p t  a w a y  a n d  h u m a n i t y  w i t h  i t .  
W e  b e l i e v e  t h a t  s a r e  p r o p e r t y  h a s  n o  r i g h t  t o  e x i s t .  H i t l e r ' s  
g a s  o v e n s ,  S t a l i n ' s  c o n c e n t r a t i o n  c a r r p s ,  a t o m i c - b a c t e r i o l o g i c a l -
c h e m i c a l  w e a p o n r y ,  f i l e s  o f  c o n s c r i p t i o n ,  a n d  s l u m  p r o p e r t i e s  h a v e  
n o  r i g h t  t o  e x i s t .  W h e n  p e o p l e  s t a r v e  f o r  b r e a d  a n d  l a c k '  d e c e n t  
h o u s i n g ,  i t  i s  u s u a l l y  b e c a u s e  t h e  r i c h  d e b a s e  t h e m s e l v e s  w i t h  a b u s e  
o f  p r o p e r t y ,  c a u s i n g  e x t r a v a g a n c e  o n  t h e i r  p a r t  a n d  o p p r e s s i o n  a n d  
m i s e r y  i n  o t h e r s .  
W e  a r e  c a t h o l i c  C h r i s t i a n s  w h o  t a k e  t h e  C h r i s t i a n  G : > s p e l  s e r i -
o u s l y .  W e  h a i l  t h e  r e c e n t  P a p a l  e n c y c l i c a l ,  T h e  D e v e l o p m : m t  o f  P e o p l e s .  
Q u o t e s  l i k e  t h e  f o l l o w i n g  g i v e  u s  h o p e :  
N o  o n e  i s  j u s t i f i e d  i n  k e e p i n g  f o r  h i s  e x c l u s i v e  u s e  w h a t  
h e  d o e s  n o t  n e e d ,  w h e n  o t h e r s  l a c k  n e c e s s i t i e s .  
A  r e v o l u t i o n a r y  u p r i s i n g - - s a v e  w h e r e  t h e r e  i s  o p e n ,  r r a n i f e s t ,  
a n d  l o n g - s t a n d i n g  t y r a n n y  w h i c h  d o e s  g r e a t  d a m a g e  t o  f u n d a -
r r e n t a l  p e r s o n a l  r i g h t s  a n d  d a n g e r o u s  h a n n  t o  t h e  c o m r o n  g o o d  
o f  t h e  c o u n t r y - - p r o d u c e s  n e w  i n j u s t i c e s ,  t h r o w s  n o r e  e l e r r e n t s  
o u t  o f  b a l a n c e ,  a n d  b r i n g s  o n  n e w  d i s a s t e r s .  
I t  i s  a  q u e s t i o n  o f  b u i l d i n g  a  w o r l d  w h e r e  e v e r y  n a n ,  n o  
n a t t e r  w h a t  h i s  r a c e ,  r e l i g i o n ,  o r  n a t i o n a l i t y ,  c a n  l i v e  
- - - - ; - - - - - . - - -. .  _ - _  - - - - -~~----·-----
a  f u l l y  h u m a n  l i f e ,  f r e e d  f r o m  s l a v e r y  i m p o s e d  o n  h i m  b y  
o t h e r  i r e n  o r  n a t u r a l  f o r c e s ,  a  w o r l d  w h e r e  t h e  p o o r  m a n  
L a z a r u s  c a n  s i t  d o w n  a t  t h e  s a i r e  t a b l e  w i t h  t h e  r i c h  m a n .  
T h e  h o u r  f o r  a c t i o n  h a s  n o w  s o u n d e d .  A t  s t a k e  a r e  t h e  
s u r v i v a l  o f  s o  m a n y  c h i l d r e n  a n d  s o  m a n y  f a m i l i e s  o v e r c a m =  
b y  m i s e r y ,  w i t h  n o  a c c e s s  t o  c o n d i t i o n s  f i t  f o r  h u m a n  b e i n g s ;  
a t  s t a k e  a r e  t h e  p e a c e  o f  t h e  w o r l d  a n d  t h e  f u t u r e  o f  c i v i l i -
z a t i o n .  
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D e s p i t e  s u c h  s t i r r i n g  w o r d s ,  w e  c o n f r o n t  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h ,  
o t h e r  C h r i s t i a n  b o d i e s ,  a n d  t h e  s y n a g o g u e s  o f  A n E r i c a  w i t h  t h e i r  
s i l e n c e  a n d  c o w a r d i c e  i n  t h e  f a c e  o f  o u r  c o u n t r y •  s  c r i l r e s .  W e  a r e  
c o n v i n c e d  t h a t  t h e  r e l i g i o u s  b u r e a u c r a c y  i n  t h i s  c o u n t r y  i s .  r a c i s t ,  
g u i l t y  o f  c o m p l i c i t y  i n  w a r ,  a n d  h o s t i l e  t o  t h e  p o o r .  I n  u t t e r  
.  
f i d e l i t y  t o  o u r  f a i t h ,  w e  i n d i c t  r e l i g i o u s  l e a d e r s  a n d  t h e i r  f o l l C M > " e r s  
f o r  t h e i r  f a i l u r e  t o  s e r v e  o u r  c o u n t r y  a n d  m a n k i n d .  
F i n a l l y ,  w e  a r e  a p p a l l e d  b y  t h e  r u s e  o f  t h e  A n E r i c a n  r u l i n g  
c l a s s  i n v o k i n g  p l e a s  f o r  " l a w  a n d  o r d e r "  t o  m a s k  a n d  p e r p e t u a t e  
i n j . u s t i c e .  L e t  o u r  P r e s i d e n t  a n d  t h e  p i l l a r s  o f  s o c i e t y  s p e a k  o f  
" l a w  a n d  j u s t i c e "  a n d  b a c k  u p  t h e i r  w o r d s  w i t h  d e e d s .  T h e n  t h e r e  
w i l l  b e  " o r d e r " .  W e  h a v e  p l e a d e d ,  s p o k e n ,  m a r c h e d ,  a n d  n u r s e d  t h e  
v i c t i m s  o f  t h e i r  i n j u s t i c e .  N C M '  t h i s  i n j u s t i c e  r c u s t  b e  f a c e d ,  a n d  
.  .  
t h i s  w e  i n t e n d  t o  d o ,  w i t h  w h a t e v e r  s t r e n g t h  o f  m i n d ,  b o d y ,  a n d  g r a c e  
.  
t h a t  G o d  w i l l  g i v e  u s .  M a y  H e  h~ve n e r c y  o n  o u r  n a t i o n .  
R e v .  D a n i e l  B e r r i g a n  
R e v .  P h i l i p  B e r r i g a n  
B r o .  D a v i d  D a r s t  
J o h n  H o g a n  
T h o m a s  L e w i s  
M a r j o r i e  B r a d f o r d  M e ! v j l l e  
T h o m a s  M a l v i l l e  
G e o r g e  M i s c h e  
: M a r y  ~lan 
- - - - - -..,,~,.:.. -· - -. . . . . .  ,  _ _  . . . . .  " - _ _ _ _  - - - : .  -~-~= - :~~~--::-:·-:::--~---·- ---;:.:~-~-=-! 
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A P P E N D I X  I I I  
" T H E  C A T O N S V I L L E  9  I I  
P r e f  a c e  t o  N i g h t  F l i g h t  t o  H a n o i  
b y  D a n i e l  B e r r i g a n  
I t  s e e r r e d  t o  r r e ,  a s  t h e  w a r  w e n t  o n  a n d  o n ,  t h a t  o n e  h a d  t o  t r y  a n d  
o p e r a t e  o n  t w o  f r o n t s .  T h e  w a r  i t s e l f  h a d ,  i n  a  s e n s e ,  g i v e n  a w a y  
t h e  s e c r e t s  o f  w a r ;  t h e  w a r  h a d  s u g g e s t e d  t o  u s ,  s o t t o  v o c e ,  t h e  
r r e t h o d s  o f  p e a c e  .  
T h o s e  i o o t h o d s  w e n t  s a r e t h i n g  l i k e  t h i s :  o n e  w a r  
.  
w a s  t o  b e  f o u g h t  o n  t w o  gro~ds, V i e t n a m ,  a n d  t h e  A n e r i c a n  g h e t t o s .  
S o  i t  w a s  c r u c i a l ,  i r i  s p i t e  o f  a l l  r o a d b l o c k s ,  t o  b e  p r e s e n t  i n  
b o t h  p l a c e s .  
I n  o r d e r  t o  m a k e  p e a c e ,  a t  · l e a s t  a  f e w  A r r e r i c a n s  h a d  t o  s h a r e ,  
a t  l e a s t  i n  s o m e  i o o a s u r e ,  t h e  l i f e  a n d  h a r d  t i n e s  o f  H a n o i ;  t h e  t e r r o r ,  
t h e  d e a t h  f r o m  t h e  a i r .  O n e  ' Y . K ) u l d  h a v e  t o  c r o u c h  i n  a  c o n c r e t e  b u n k e r ,  
l i k e  a  n o l e  w i t h  a n  e a g l e ' s  m i c r o s c o p i c  e y e  g y r i n g  o v e r h e a d .  H e  
' Y . K ) u l d  h a v e  t o  k n o w  d e a t h  f i r s t h a n d ;  t h e  p r e s e n c e  o f  d e a t h ,  t h e  e n d  
o f  r h e t o r i c ,  t h e  b e g i n n i n g  o f  w i s d o m .  
A n d  i n  t h e  c o u r s e  o f  s u c h  ~ w a r ,  o n e  h a d  t o  g o  t o  - j a i l .  I t  
w a s  a n  i r r e p l a c e a b l e  n e e d ,  a  g i f t  n o t  t o  b e  r e f u s e d .  Y o u  g o t  a r r e s t e d ,  
w e r e  s t r i p p e d ,  y o u r  b o d y  w a s  s e a r c h e d  a n d  p o k e d  f o r  d r u g s .  Y o u  s t c x : x l  
i n  p u b l i c  s h o w e r s ,  w e r e  i s s u e d  t h e  d e n i m s ,  w e r e  h e r d e d  a b o u t ,  f e a r e d ,  
s e g r e g a t e d ,  c o u n t e d  a t  o d d  h o u r s ,  y e l l e d  a t .  
A l l  t o  t h e  g o o d .  A n d  a f t e r  a l l ,  t h e  s c e n e  w a s  n o  D a c h a u ;  y o u  
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w o u l d  c a r r e  o u t  t h e  o t h e r  s i d e  i n t a c t ,  a  f e w  p o u n d s  l i g h t e r ,  t h e  s k i n  
o f  y o u r  s o u l  d a r k e n e d  w i t h  i n s i g h t - - t h e  f a t e  o f  t h e  p o o r ,  t h e  B l a c k s .  
K n o . . v i n g  w h i t e  j u s t i c e  f o r  w h a t  i t  i s ,  t o  t h e  p o o r ;  k n o . . v i n g  t h a t  t h e  
D . C .  j a i l  i s  o n e  n o r t i s e ,  o n e  r o o f  a n d  f a b r i c  w i t h  t h e  D . C .  g h e t t o ,  
a  s i n g l e  a r c h i t e c t u r e  a n d  i n t e n t ,  t h e  l o g i c a l  " o t h e r  r o a m "  i n  t h e  
h a u n t e d  h o u s e .  T h e r e  w e r e  n o  p r i e s t s  h o l e s  a n y  n o r e ,  y o u  w e r e  n o t  
r i d i n g  c i r c u i t  i n  t o n y  E l i z a b e t h a n  E n g l a n d ,  h i d i n g  o u t ,  n o v i n g  o n .  
N o ;  y o u  w e r e  A r r e r i c a n  t o  t h e  b o n e ,  t h o u g h  y o u  h a d  y o u r  o w n  c o n v i c t i o n s  
a b o u t  A r r e r i c a n  a d v e n t u r i n g - - p a c i f i c a t i o n - c u m - n a p a l m ,  r a c i s m - c u m - B i b l e ,  
t h e  c h u r c h g o i n g  m i l i t a r y  a n d  t h e  m i l i t a n t  c h u r c h n e n .  
M a n ,  y o u ' d  b e t t e r  s a v e  y o u r  s o u l ,  , . ,  n o  o n e  e l s e  c o u l d  d o  i t  
f o r  y o u  n o . . v ,  i t  w a s  m i d n i g h t  a t  t h e  P e n t a g o n ,  l a t e  a s  l i t e r a l  h e l l .  
M : > v e  w h e n  t o l d ,  o r  s i t  t h e r e  o n  y o u r  h u n k e r s  a n d  t a k e  w h a t  w o u l d  c a n e ;  
t h e  v a n s  w e r e  r o l l i n g  u p ,  t h e  l i g h t s  w e r e  o n ,  f i e r c e  a s  b a r e d  t e e t h ,  
t h e  e x t e r m i n a t o r  h a d  t u r n e d  a b o u t ,  t h e r e  w a s  a  t i g e r  i n  y o u r  f l a n k .  
T h e  t e e t h  h u r t ,  b u t  t h e  h u r t  w a s  s u p e r f i c i a l .  T h e  t i g e r  b i t  
n o r t a l l y  e l s e w h e r e .  A f t e r  a l l ,  y o u  w e r e  w h i t e  a n d  m i d d l i n g ,  s a c e r d o s  
i n  a e t e r n u m ,  i t  w o u l d n ' t  d o  t o  m a k e  o v e r k i l l  h e r e  a n d  n o w .  B e s i d e s ,  
t h e  r i n g  o f  s o l d i e r s  w a s  u n c e r t a i n ,  t h e y  h a d  b e e n  n a r c h e d  o u t  o f  t h e  
m i l i t a r y  t e m p l e  o n  a  d i r t y  e r r a n d ;  t h e y  w e r e n ' t  n e r c e n a r i e s ,  t h i s  
w a s  a  n e w  s c e n e .  I t  w a s n ' t  H a n o i ,  n o t  b y  a  I . o n g  s h o t .  
H a n o i !  A t  h o n e  t h e  j a i l  w a s  j o i n e d  t o  t h e  g h e t t o ;  n o r e ,  t h e  
A r r e r i c a n  g h e t t o  a n d  t h e  H a n o i  " o p e r a t i o n "  w e r e  a  s i n g l e  e n t e r p r i s e .  
B o t h  w e r e  c o n c e i v e d  b y  m i l i t a r y  m i n d s ,  i n  e s s e n c e ;  p a r a r a c i s t  a n d  
p l e n a r y ,  t o t a l ,  a  t o t a l  w a r ,  w a r  i n  b o t h  c a s e s ,  i n  b o t h  p l a c e s .  A  
r a c i s t  c l e a n u p ,  a  s e g r e g a t i o n  t r i u r r p h ,  a  z o o  u n d e r  f i r e ,  a  c o n d e m n e d  
p l a y g r o u n d  f o r  t h e  w a r  g a m e ,  a n  o r d i n a n c e  p r o v i n g  g r o u n d .  
'  
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P r o v i n g - - w h a t ?  W h y ,  t h a t  w e ' r e  t h e  g r e a t ,  t h e  p u r e ,  t h e  b e s t ,  
t h e  u n i q u e  a n d  c h o s e n , d e c i d e r s  a n d  d e s t r u c t o r s .  W e  s e p a r a t e d ,  b y  
d i v i n e  r i g h t ,  w h e a t  f r o m  c h a f f ,  g o o k s  f r o m  w h i t e s  ,  t h e  l i v i n g  f r o m  
t h e  d e a d .  
I  t h o u g h t ,  i n  b o t h  p l a c e s ,  o f  u n i t y ,  c o r n n u n i t y ,  c o r m n . m i c a t i o n .  
T h e  o l d ,  g o o d  w o r d s ,  b a t h e d  i n  a  f r e s h  l i g h t .  M a n  w a s  a  u n i t y ;  w e  
w e r e  n o t  a  n a t i o n  o f  c o u n t y  c o r o n e r s ,  t h e  w o r l d  w a s  n o t  t o  b e  a  
n o r g u e ,  w e  h a d  n o  r i g h t  t o  d i s r r a n b e r  t h e  l i v i n g ,  t o  r e a d  o u r  f u t u r e  
i n  t h e i r  b a r e d  g u t s .  C o r r m u n i t y ;  p u t  r r e n  t o g e t h e r !  T h e  m i l i t a r y  n a -
t i o n  s t a t e  w a s  n o t  a  c o m n u n i t y ;  i t  w a s  a  w a l k i n g  z o n t > i e ,  s t i t c h e d  
t o g e t h e r  o u t  o f  o b s c e n e  r a g s  a n d  t a g s ,  a  r i f l e  f o r  a  b a c k l : : x : > n e ,  s a w -
d u s t  f o r  a  h e a r t ,  a  c a d a v e r  p r o g r a r m e d  t o  t h e  j a r g o n  o f  r e a l p o l i t i k ,  
a  h o r r o r  s t a l k i n g  b y  n i g h t ,  f l a p p i n g  t h e  s k i e s ,  d r o p p i n g  h o t  f a e c e s  
i n  t h e  e y e s  o f  s l e e p i n g  c h i l d r e n .  N o .  S a y  n o .  C o r m r u n i c a t e .  G e t  
t o  H a n o i ,  :th~ a c t i o n  w a s  t h e r e ,  y o u  h a d  t o  s e e  i t ,  t o  t e l l  i t  l i k e  
i t  w a s .  
H a n o : i , . ;  t h a t  a n c i e n t  e a s t e r n  i c o n  d e c k e d  o u t  i n  F r e n c h  r o b e s ,  
t h e  a r t i s t ' s  s t r o k e  l i n g e r i n g  a l o n g  e y e  a n d  h a n d ,  l o n g  a n d  o o n t e m -
p l a t i v e ,  th~ l o t u s  i n  t h e  f i n g e r s . ,  W e  w e r e  t h e r e  t o w a r d  t h e  e n d  . o f  
J~uary, w e  g o t  i n  b y  t h e ·  s k i n  o f  o u r  t e e t h ,  w h i l e  t h e  h o t t e s t  h o r r o r  
o f  t h r e e  y e a r s .  b l a z e d  a w a y  t o  t h e  s o u t h .  T h e  Vie~e w e r e  c e l e -
b r a t i n g  t h e  T e t  h o l i d a y ,  w i t h  a  p e w  t w i s t .  W e  w e r e  G u y  F a w k e s ,  a n d  
t h e  s c a r e c r o w ,  a n d  t h e  h i d d e n  a n d  s o u g h t ;  t h e y  t r i c k e d  a n d  w e  r e t r e a t e d .  
I n  t h e  p e a c e  r r o v e r r e n t ,  y o u  g o t  u s e d  t o  b e i n g  w i t h o u t  p o w e l ! ' ;  
t h a t  w a s  y o u r  n a r r e .  T h e n  t h e  i n v i t a t i o n  f r o m  H a n o i - - a n d  s u d d e n l y ,  
w h a t  p o w e r !  Z i n n  a n d  I  g r i n n e d  a t  o n e  a n o t h e r  a c r o s s  t h r e e  c o n t i n e n t s ,  
--~ . .  - _ _  . . . . : : ' : ' ! : ' . : _  I  
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l i k e d  c a r v e d  p u : r r p k i n s  l i t  i n  t h e  n i g h t .  W h y ,  w e  w e r e  d o i n g  w h a t  a l l  
t h e  k i n g ' s  a r m i e s  a n d  a l l  t h e  k i n g ' s  n e n  c o u l d n ' t  d o .  W e  w e r e  g o i n g  
w h e r e  M r .  R u s k  c o u l d n ' t  g o ,  o r  B u n d y ,  o r  t h e  P r e s i d e n t . h i m s e l f .  
D . C .  j a i l ,  N o r t h  V i e t n a m .  M : > b i l i t y ,  i n w a r d n e s s ;  t u r m . i l t ,  t r a v e l ;  
i n c a r c e r a t i o n ,  i n c i n e r a t i o n .  T a k e  i t ,  e a t  i t  u p .  Y o u  c o u l d n ' t  
d i e  w h e r e  y o u ' d  b e e n  b o r n .  T h e  e a r t h  w a s  s h e d d i n g  i t s  s k i n  w i t h  
e v e r y  n e w · s e a s o n ,  · i t  w a s  p u l l i n g  o u t  f r o m  u n d e r  y o u  l i k e  a  r u g .  Y o u  
h a d  t o  k e e p  r u n n i n g  t o  k e e p  l i v i n g ,  a  n o v i n g  t a r g e t  h a d  n o r e  c h a n c e .  
O r ,  y o u  h a d  t o  g o  u n d e r ,  t o  h i b e r n a t e ,  t o  l i v e  l i k e  a  d r e a m i n g  a n i m a l ,  
o f f  t h e  f a t  a n d  m a r r c : M  o f  y o u r  m i n d .  ' l b  s a y ,  h e r e ,  t h e r e  a n d  e v e r y -
w h e r e ,  l i k e  M r s .  R o o n e y ;  C h r i s t ,  w h a t  a  p l a n e t !  
E v e r y  b o o k  t h a t  d e a l s ,  a s  t h i s  o n e  t r i e s  t o ,  w i t h  t h e  n e w s  a b o u t  t o d a y ,  
f i n d s  i t s e l f  f a i r l y  b u r i e d  b e f o r e  i t  i s  b o r n .  l a s t  w e e k ' s  a r e l e t t e .  
T h i s  w e e k  i s  s t i l l  i n  t h e  e g g  s h e l l s .  I  s i t  h e r e ,  b r e a k i n g  e g g s  t o  
m a k e  a n  E a s t e r ,  t o  f e e d  t h e  l i v i n g  a s  I  h o p e ,  g o o d  n e w s  f o r  b a d .  S a n e  
t e n  o r  t w e l v e  o f  u s  ( t h e  n u r r b e r  i s  s t i l l  u n c e r t a i n )  w i l l ,  i f  a l l  g o e s  
w e l l  ( i l l ? )  t a k e  o u r  r e l i g i o u s  b o d i e s  d u r i n g  t h i s  w e e k  t o  a  d r a f t  
• '  
c e n t e r  i n  o r  n e a r  B a l  t i n o r e .  T h e r e  w e  s h a l l ,  o f  p u r p o s e  a n d  f o r e -
t h o u g h t ,  r e r r o v e  t h e  A - 1  f i l e s ,  s p r i n k l e  t h e m  i n  t h e  p u b l i c  s t r e e t  
w i t h  h o r r e r n a . d e  n a p a l m  a n d  s e t  t h e m  a f i r e .  F o r  w h i c h  a c t  w e  s h a l l ,  
b e y o n d  d o u b t ,  b e  p l a c e d  b e h i n d  b a r s  f o r  s o n e  p o r t i o n  o f  o u r  n a t u r a l  
l i v e s ,  i n  c o n s e q u e n c e  o f  o u r  i n a b i l i t y  t o  l i v e  a n d  d i e  c o n t e n t  i n  
t h e  p l a g u e d  c i t y ,  t o  s a y  p e a c e  p e a c e  w h e n  t h e r e  i s  n o  p e a c e ,  t o  k e e p  
t h e  p o o r  p o o r ,  t h e  h o r r e l e s s  h a r e l e s s ,  t h e  t h i r s t y  a n d  h u n g r y  t h i r s t y  
a n d  h u n g r y .  
O u r  a p o l o g i e s ,  g o o d  f r i e n d s ,  f o r  t h e  f r a c t u r e  o f  g o o d  o r d e r ,  
t h e  b u r n i n g  o f  p a p e r  i n s t e a d  o f  c h i l d r e n ,  t h e  a n g e r i n g  o f  t h e  o r d e r l i e s  
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i n  t h e  f r o n t  p a r l o r  o f  t h e  c h a r n e l  h o u s e .  W e  c o u l d  n o t ,  s o  h e l p  u s  
G o d ,  d o  o t h e r w i s e .  F o r  w e  a r e  s i c k  a t  h e a r t ,  o u r  h e a r t s  g i v e  u s  n o  
, . ,  
r  
r e s t  f o r  t h i n k i n g  o f  t h e  L a n d  o f  B u r n i n g  C h i l d r e n .  A n d  f o r  t h i n k i n g  
l  
o f  t h a t  o t h e r  C h i l d ,  o f  w h o m  t h e  p o e t  L u k e  s p e a k s .  T h e  i n f a n t  w a s  
t a k e n  u p  i n  t h e  a n u s  o f  a n  o l d  m a n ,  w h o s e  t o n g u e  g r e w  r e s o n a n t  a n d  
v a t i c  a t  t h e  t o u c h  o f  t h a t  b e a u t y .  A n d  t h e  o l d  m a n  s p o k e ;  t h i s  c h i l d  
i s  s e t  f o r  t h e  f a l l  a n d  r i s e  o f  m a n y  i n  I s r a e l ,  a  s i g n  t h a t  i s  s p o k e n  
a g a i n s t .  
S r r a l l  c o n s o l a t i o n ;  a  c h i l d  b o r n  t o  m a k e  t r o u b l e ,  a n d  t o  d i e  
f o r  i t ,  t h e  f i r s t  J e w  ( n o t  t h e  l a s t )  t o  b e  s u b j e c t  o f  a  " d e f i n i t i v e  
s o l u t i o n " .  H e  s e t s  u p . t h e  c r o s s  a n d  d i e s  o n  i t ;  i n  t h e  R o s e  G a r d e n  
o f  t h e  e x e c u t i v e  m a n s i o n ,  o n  t h e  D . C .  M a l l ,  i n  t h e  c o u r t y a r d  o f  t h e  
P e n t a g o n .  W e  s e e  t h e  s i g n ,  w e  r e a d  t h e  d i r e c t i o n ;  y o u  m u s t  b e a r  w i t h  
u s ,  f o r  H i s  s a k e .  O r  i f  y o u  w i l l  n o t ,  t h e  c o n s e q u e n c e s  a r e  o u r  o . r m .  
F o r  i t  w i l l  b e  e a s y ,  a f t e r  a l l ,  t o  d i s c r e d i t  u s .  O u r  r e c o r d  
i s  b a . ¢ ;  t r o u b l e m a k e r s  i n  c h u r c h  a n d  s t a t e ,  a  p r i e s t  m a r r i e d  d e s p i t e  
h i s  v o w s , .  t w o  c o n v i c t e d  f e l o n s · .  W e  h a v e  j a i l  r e c o r d s ,  w e  h a v e  b e e n  
t u r b u l e n t ,  u n c h a r i t a b l e ,  w e  h a v e  f a i l e d  i n  l o v e  f o r  t h e  b r e t h r e n ,  h a v e  
I  
y i e l d e d  t o  f e a r  a n d  d e s p a i r  a n d  p r i d e ,  o f t e n  i n  o u r  l i v e s .  F o r g i v e  
u s .  
I  
.  
W e  a r e  n o  = r r o r e ,  w h e n  t h e  t r u t h  i s  t o l d ,  t h a n  i g n o r a n t  b e s e t  
.  
l  
r r e n ,  j o c k e y i n g  a g a i n s t  a l l  c h a n c e ,  a t  t h e  h o u r  o f  d e a t h ,  f o r  a  p l a c e  
a t  t h e  r i g h t  h a n d  o f  t h e  d y i n g  O n e .  
'  
W e  a c t  a g a i n s t  t h e  l a w  a t  a  t i n e  o f  t h e  P o o r  P e o p l e ' s  M a r c h ,  
a t  a  t i n e ,  r r o r e o v e r ,  w h e n  t h e  g o v e n u r e n t  i s  a n n o u n c i n g  e v e r  r r o r e  
m a s s i v e  p a r a m i l i t a r y  r r e a n s  t o  c o n f r o n t  d i s o r d e r  i n  t h e  c i t i e s .  I t  
. .  
J  
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i s  a r m o r m c e d  t h a t  a  c o n p u t e r i z e d  c e n t e r  i s  b e i n g  b u i l t  i n  t h e  P e n t a g o n  
a t  a  c o s t  o f  s o r r e  s e v e n  m i l l i o n  d o l l a r s ,  t o  o f f e r  i n s t a n t  r e s p o n s e  
t o  o u t b r e a k s  a n y w h e r e  i n  t h e  l a n d ;  t h a t ,  n o r e o v e r ,  t h e  g o v e r n m : m t  
t a k e s  s o  s e r i o u s  a  v i e w  o f  c i v i l  d i s o r d e r  t h a t  f e d e r a l  t r o o p s  w i t h  
w a r  e x p e r i e n c e  i n  V i e t n a m  w i l l  h a v e  f i r s t  r e s p o n s i b i l i t y  t o  q u e l l  
c i v i l  d i s o r d e r .  
T h e  i r r p l i c a t i o n s  o f  a l l  t h i s  m u s t  s t r i k e  h o r r o r  i n  t h e  µ r i . n d  
o f  a n y  t h i n k i n g  m a n .  T h e  w a r  i n  V i e t n a m  i s  n o r e  a n d  n o r e  l i t e r a l l y  
b e i n g  b r o u g h t  h o r r e  t o  u s .  I t s  i n r r o s t  m e a n i n g  s t r i k e s  t h e  A i r e r i c a r i  
g h e t t o s :  o n e  w a r ,  o n e  c r i m e  a g a i n s t  t h e  p o o r ,  w a g e d  ( l a r g e l y )  b y  
t h e  p o o r ,  i n  s e r v i t u d e  t o  t h e  a f f l u e n t .  W e  r e s i s t  a n d  p r o t e s t  t h i s  
c r i m e .  
F i n a l l y ,  w e  s t r e t c h  o u t  o u r  h a n d s  t o  o u r  b r o t h e r s  t h r o u g h o u t  
t h e  w o r l d .  W e  w h o  a r e  p r i e s t s ,  t o  o u r  f e l l o w  p r i e s t s .  A l l  o f  u s  
w h o  a c t  a g a i n s t  t h e  l a w ,  t u r n  t o  t h e  p o o r  o f  t h e  w o r l d ,  t o  t h e  V i e t -
n a m e s e ,  t o  t h e  v i c t i m s ,  t o  t h e  s o l d i e r s  w h o  k i l l  a n d  d i e ;  f o r  t h e  
w r o n g  r e a s o n s ,  f o r  n o  r e a s o n  a t  a l l ,  b e c a u s e  t h e y  w e r e  s o  o r d e r e d - -
b y  t h e  a u t h o r i t i e s  o f  t h a t  p u b l i c  o r d e r  w h i c h  i s  i n  e f f e c t  a  m a s s i v e  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  d i s o r d e r .  
W e  s a y  k i l l i n g  i s  d i s o r d e r ;  l i f e  a n d  g e n t l e n e s s  a n d  c o r m r u n i t y  a n d  
r m s e l f i s h n e s s  i s  t h e  o n l y  o r d e r  w e  r e c o g n i z e .  F o r  t h e  s a k e  o f  t h a t  
o r d e r ,  w e  r i s k  o u r  l i b e r t y ,  o u r  g o o d  n a m e .  T h e  t i . r r e  i s  ~st w h e n  
g o o d  m e n  c a n  r e m a i n  s i l e n t ,  w h e n  o b e d i e n c e  c a n  s e g r e g a t e  n e n  f r o m  
p u b l i c  r i s k ,  w h e n  t h e  p o o r  c a n  d i e  w i t h o u t  d e f e n s e .  
W e  a s k  o u r  f e l l o w  C h r i s t i a n s  t o  c o n s i d e r  i n  t h e i r  h e a r t s  a  
q u e s t i o n  t h a t  h a s  t o r t u r e d  u s ,  d a y  a n d  n i g h t ,  s i n c e  t h e  w a r  b e g a n .  
H o w  m a n y  m u s t  d i e  b e f o r e  o u r  v o i c e s  a r e  h e a r d ,  h o w  m a n y  m u s t  b e  
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t o r t u r e d ,  d i s l o c a t e d ,  s t a r v e d ,  m a d d e n e d ?  H o w  l o n g  I l R . l S t  t h e  w o r l d ' s  
r e s o u r c e s  b e  r a p e d  i n  t h e  s e r v i c e  o f  l e g a l i z e d  m u r d e r ?  W h e n ,  a t  
w h a t  J X ) i n t ,  w i l l  y o u  s a y  n o  t o  t h i s  w a r ?  
W e  h a v e  c h o s e n  t o  s a y ,  w i t h  t h e  g i f t  o f  o u r  l i b e r t y ,  i f  n e c e s -
l  
s a r y  o f  o u r  l i v e s ,  t h e  v i o l e n c e  s t o p s  h e r e ,  t h e  d e a t h  s t o p s  h e r e ,  
t h e  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  t r u t h  s t o p s  h e r e ,  t h e  w a r  s t o p s  h e r e .  
I  
W e  w i s h  a l s o  t o  p l a c e  i n  q u e s t i o n  b y  t h i s  a c t  a l l  s u p J X > s i t i o n s  
a b o u t  n o r m a l  t i n e s ,  l o n g i n g s  f o r  a n  i l l l t r o u b l e d  l i f e  i n  a  s o m n o l e n t  
c h u r c h ,  t h a t  n e a t  t i n e t a b l e  o f  e c c l e s i a s t i c a l  r e n e w a l  w h i c h ,  i n  
r e s p e c t  t o  t h e  n e e d s  o f  : r r e n ,  a n o u n t s  t o  a n o t h e r  f o n n  o f  t i m e  s e r v i n g .  
R e d e e m  t h e  t i n e s !  T h e  t i n e s  a r e  i n e x p r e s s i b l y  e v i l .  C h r i s t i a n s  
p a y  c o n s c i o u s - - i n d e e d  r e l i g i o u s - - t r i b u t e  t o  c a e s a r  a n d  M a r s ;  b y  a p -
p r o v a l  o f  o v e r k i l l  t a c t i c s ,  b y  b r i n k m a n s h i p ,  b y  n u c l e a r  l i t u r g i e s ,  
b y  r a c i s m ,  b y  s u p p o r t  o f  g e n o c i d e .  T h e y  e n b r a c e  t h e i r  s o c i e t y  w i t h  
a l l  t h e i r  h e a r t ,  a n d  a b a n d o n  t h e  c r o s s .  T h e y  p a y  l i p  s e r v i c e  t o  
C h r i s t  a n d  m i l i t a r y  s e r v i c e  t o  t h e  p o w e r s  o f  d e a t h .  
A n d  y e t ,  a n d  y e t ,  t h e  t i l r e s  a r e  i n e x h a u s t i b l y  g o o d ,  s o l a c e d  
b y  t h e  c o u r a g e  a n d  h o p e  o f  m a n y .  T h e  t r u t h  r u l e s ,  C h r i s t  i s  n o t  
f o r s a k e n .  I n  a  t i n e  o f  d e a t h ,  s o m a  : r r e n - - t h e  r e s i s t e r s ,  t h o s e  w h o  
w o r k  h a r d i l y  f o r  s o c i a l  c h a n g e ,  t h o s e  w h o  p r e a c h  a n d  e r r b r a c e  t h e  
u n p a l a t a b l e  t r u t h - - s u c h  : r r e n  o v e r c a r r e  d e a t h ,  t h e i r  l i v e s  a r e  b a t h e d  
i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n ,  t h e  t r u t h  h a s  s e t  t h e m  f r e e .  I n  
t h e  j a w s  o f  d e a t h ,  o f  c o n t U I I E l y ,  o f  g o o d  a n d  i l l  r e p o r t ,  t h e y  p r o -
c l a i m  t h e i r  l o v e  o f  t h e  b r e t h r e n .  
W e  t h i n k  o f  s u c h  : r r e n ,  i n  t h e  w : i r l d ,  i n  o u r  n a t i o n ,  i n  t h e  
c h u r c h e s ;  a n d  t h e  s t o n e  i n  o u r  b r e a s t  i s  d i s s o l v e d ;  w e  t a k e  h e a r t  
o n c e  r r o r e .  
